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La cosecha de cereales y l egumbres .—Moros que se someten .—E! 
entierro d e Gro iza rd .—Incend io en una f á b r i c a . — E x - p o l i c í a asesina-
do por ob re ros .—La jo rnada de o cho horas en ferrocarr i les .—Se su-
prime e l Minis te r io de Abas tec imien tos .—Lo que p ide l a f e d e r a c i ó n 
patronal .—Intoxicados en u n b a n q u e t e . — U n pueblo que se amot ina 
contra e l impuesto d e consumos.—La Bolsa. 
LA COSECHA DE CEREALES Y L E 
GCmSÍOSAS 
Madrid, » 
Ha regresado de San Sebast ián el 
Brtnlgtro de Fomento, señor Calde-
rón . 
También h»Ma i lsl tado e l seíior 
ralderón otras prorlncias. 
A su llegada aquí declaró que el 
valor de la últ ima cosecha de cérea 
leí y leguminosas asciende a cuatro 
mil millones d j pesetas. 
Dijo que el medio eficaz de resolrsr 
«I problema social en los campos es 
facilitar tierras a quienes deseen la-
borarías. 
m o r o s q u e b e s o m e t e n 
Xadzld, 6. 
El general Berengner telegrafía 
desde Marruecos que cont inúan las 
stnoisiones de moros al Jalifa. Ult ima 
Btentft se han sometido rarias fraccio-
Res do la kábiía de Gomera a consa-
cuencla de las úl t imas operaciones. 
ENTIERRO DEL SR. GROIZAR» 
Mádridi 6. 
^e ha Terificr,<?o el entierro del e i -
Presidente del Senado, sefior Gr.>J-
íard, que constituyó una imponeata 
ir.anifestación de duelo. 
Etí ia comitira figuraban los miui í -
trof y numerosos senadores, diputa-
dos Académicos y otras personalida-
fies.. 
Las ^ropas aindfieron honores a l 
cadáver: 
rm i n c e i í d i o 
Madrid, « . 
Se ha declarado un Incendio en la 
labripa de gorras del señor Pérez 
•¿afra. 
Las pérdidas ascienden a doscientas 
^"cuenta mi l pesetas. 
GRUPO DC OBREROS ASESINÉ 




^ la calle Je Córcega, encont rán-
cse Tarlos cemenares de obreros «s-
ra-ando la hori> de entrar a l trabajo, 
tlA- iIttPrenla del señor Henrlch, 
•e-ori pasar al famoso ex-policía •*«• 
'\Z ?»raT0 p<>rt^o y le hicieron alga. 
ŝ disparos de anua de fuego. 
1W ^ 0 T BraTo Porti l lo resul tó 
Yo p I>rocilró escapar el sefíor Bra-
mAn ,ortillo; pero un grupo de los 
dos 1>breros ^ Persiguió y 
»e^i treinta y cinco disparos de 
•oiTer, logrando darle muerte. 
Ia !l8«aseslnos se dieron a la fug*. 
^ Policía los husca. 
^amerosas fábricas cerraron er se-
na' de protesta. 
i^^1111 í ^ d í a de la barriada de Sun 
sa ok^ encontrado el cadáver de 
»!*do Presenta el cuello atraT2-
^ata i0r "alazo- Se cree que se 
«e un nuevo crimen social. 
A J 0 ^ A D A DE OCHO HORAS E \ 
St.^.0-8 EüRROCARRLLES 
dldo de los í epiesentantes legales fe" 
rroTlarios. 
MUíISTERIO QUE MUERE X MINIS-
TERIO QUE NACE 
Madrid, 6. 
E l Gobierno ha dispuesto suprimtr 
e l Ministerio de Abastecimientos, d^-
tándoíe conrertido en la antigua Co-
misar ía , agregada al Ministerio de Eo-
mento. 
También es t i dispuesto el Gobier-
no a crear el ministerio de Comunica-
clones. Integrado por las Direcciones 
de Obras Públ icas , Correos y Telégra-
fos. 
LAS REFORMAS SOCIALES.—LO 
QUE PIDE LA. FEDERACIOIÍ PA 
TROKAL 
Madrid, 6. 
E l Comité de la Federación Patro-
nal ha entregado al Jefe del Gobier-
no, sefior Sánchez de Toca, las con-
clusiones acordadas en la asamblea. 
Pídese al Gobierno que aplace las re-
formas sociales hasta la celebración 
del Congreso qne ha de efectuarse en 
Octubre en Barcelona. 
Se es tudiará una amplia modlfiea-
fión en el Instituto de Reformas So-
clames, dando entrada en el mismo a 
ias legítimas representaciones de los 
inteieses patronales y obreros. En 
í̂.s conclusiones se anuncia al Gobler 
do el propósito de llegar a una cor. 
'edernelón para terminar la actual 
desorganización social. 
INTOXICADOS EN UN ¿ANQUETE 
Palencla, 6. 
A consecuenMa del banqnete dado 
¿l domingo partido en honor del mi-
nistro de Fomento, sefior Calderón, 
luiy muchos intoxicados. 
Se instruye sumaria para castigar 
a los culpables. 
PUEBLO AMOTINADO CONTRA 
LOS CONSUMOS 
Badajoz, 6. 
E l reclndarl) do Orellana Vieja se 
amotinó contra los consumos. 
La guardia r-TÜ interTino, hizo va-
l íos disparos y disolvió los gmpos 
Ea tranquilidfíd parece restablecido, 
BOLSA DE MADRID 
MadHíd, 6. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,08. 





tJosV°,?stitaclón de comités partlda-
bo^s plantar la jomada de ocho 
^ t a e ' ó n e r r 0 C a r r l l e 8 ha V™*11' 
R,>'íaL0rganiZí!',Iones socialistas ale-
^ e el Gobierno se ha desent-id-
Ayer por o tarde, como eataba 
; nunclado, intentó efectuarse la se-
cunda regata da este Campeonato. 
' Pero debido, pegún unos, a lo tard*? 
oue empezó, y según otros al poco 
v;tnto reinante, fué el caso que dicha 
regata hubo de suspenderse por obs-
curidad. 
Y es desentfrse, pues los mucha-
i ches del Fortura pensaban despertar 
del sueño en que se hallan. 
Estas competencias vienen siendo 
objeto de gran interés por parte ce 
las sociedades que en ellas intervie-
nen • 
i.a regata suspendida ayer se ef'JC-
t u a r l en un plazo próximo. 
ENTRETTSTA CON EL ILUSTRE 
PRECURSOR DE L A NATEGACIOX 
^ AEREA 
¿Santos Dumont en la Habana? 
i A qué habr^ venido este inmortal, 
que como que no es "estadista", ii> 
tiene un monumento en vida, como 
lo tienen tantos ilustres individuos 
one debieran morirse de vergüenza 
para poder Justificar que se perpetua-
ra su personalidad por los actos que 
1<j hicieran inmortal? 
¿an tos Dumuut, esa gloria mund l i l 
que vive como el más Insignificante 
de los mortales, y que es un caballe-
ro atentís imo (TLQ bay uu brasi leño 
que no lo sea) ha venido a la Habana 
"de paso." Va a Panamá, a Chile, a 
la Argentina y a Brasil, escogiendo 
el camino m á j largo y terrestre ?" 
acuático, ¡él! el precursor de la na-
•vegación a é r e a . . . 
Esta confesiór del admirado Sant "s 
Lumont, me dt..'6 perplejo. 
— ¡Cómo! . . ^ U s t e d no viaja coto-
cando accioneffde una gran empresa 
de transportes aéreos? ¿Usted, en es-
tos 'lempos, se ' imita a ser lo que es, 
que no es poco, y no metaliza usted 
su personalidad y su saber? 
—Mo, no señi-r: nada, nada de 'o 
que usted prác t icamente supone. 
—Su patria e?a gran n a c i ó n . . . 
—No hay gran entusiasmo. 
—De modo que uu brasi leño ilus-
fce, ¿no puede ver cómo su t ierra es 
la primeva en eso de la navegación 
aérea.. .? Mire usted; a los e s p a ñ o l » , 
(yo soy español) nos pasa otro tanto. 
¿Quién fué e" primero en el mu^do 
que Ideó la navegación submarina? 
—Peral. 
—Usted perdone: fué Monturlol . 
Lu'-go, pasado» muchos años, Isaao 
Peral fué el que const ruyó el prim.^r 
bubmarino.. . Y ¡ya ve usted! De mo-
do que Brasil y España, usted, Moti-
tur iol y Peral han sido quienes Jaan 
ceado Jo que han explotado los de-
m á s . De todos modos la inmortalidad 
»s con usted. 
Santos Dumont declina lo que t u 
su exquisita cor tesanía cc^e elogio 
exagerado... 
—¿Y usted irée que pronto la na-
vegación aérea ^ea un hecho? 
—Creo que hay que trabajar m u c í o 
a ú n . 1 A guerra ha paralizado dicha 
t.aveg£ción. Es verdad que se ha ne-
"no mucho, qu? se ha perfeccionado 
mucho, pero todo con vistas a la d e -
t r acc ión . Es hora, y l legará, pasado 
-jn tiempo ta l vez un poco lavgo. el 
momento de que se piense en la na-
vegación aérea para fomentar las buo 
ñas relaciones entre todos los países 
Éel globo. Y p,n Cuba ¿cómo está la 
a n a d ó n ? 
—So está ma l . Hay un distinguido 
cuerpo de aviadores militares. P i r 
c l r í to que no bace mucho tiempo ocu-
rr ió una c a t á s t r o f e . . . 
-—i3í, lo leí on los Estados Unides. 
A mí me llevó cerca de Santos Du-
mont un deseo irresistible de estre-
char, con sincera admiración, la ma-
no de aquel que " N ' esta manhá de 
12 de Julho, e na tarde de 23 de Oa-
tubro de 1906, viví os momentos mais 
feiizes de mlnha vida" (como dice ea 
un *olleto inte n, santís imo que me ra-
galó titulado "O que eu v i . O que nos 
vererros") cuaado en dicha fecha díó 
la vre l ta a la Torre Eiffel . Y me 
'.!evó otra preocupación; la de desou-
bri r cuáles eran los móviles del víale 
del ¿rran hombre. Y otra, no preocu-
pacií-nj misión honrosa cual la d« 
saludar en norrbre del D I A R I O DE 
L A MARINA, que encargó especial-
mente el Director atento al paso "or 
la H.ibana de â insigne personalidad 
del ilustre Santos Dumont, a qui-m, 
por no haber venido precisamenro 
"bombeado", <',osa que no necesita 
t n absoluto, nr hemos recibido con i 
«olietes y voladores.. . 
¿Les móviles del viaje? Nada: un 
viaje, nada m á s . 
Asi me lo asegura cuando el amigo 
Burindía larga un disparo de magne-
"lum oue conmueve a la concurrencia 
d ' . ^nguida quo llenaba el restaurant 
v el patio del Hotel Inglaterra; n i 
en el momento del "enfoque", momen-
to solemne, pudft conseguir una novi-
cia que ofrece* al lector. 
A los concurrentes que me Inter ro-
saron sí les pude dar una: 
—Ese señor es "casi nadie",.. ¡Es 
Santos Dumont!" 
Y al lector le digo lo mismo: "baa-
tos Dumont esiS en la Habana." 
B Invito al lector a que se descubra 
ante una gran figura mundial: sen-
cilla, porque es grande; modesta, por-
que Tale; caballerosa, porque es '-s 
b ras i l eña . 
Enrlqne COLL. 
T e r m i n ó en New Y o r k la huelga de ac tores .—El p le i to de la G a l l i i 
C u r c i . — E l embajador americano en la A r g e n t i n a . — E l contrabando 
de armas y municiones entre M é j i c o y los Estados U n i d o s . — E l d í a ' 
de Pershing.—Eludiendo responsabil idades.—Una r e n u n c i a . — M o v i -
mien to sedicioso en el Condado de L o g á n . — L a v o t a c i ó n del sufra-
gio femenino en I t a l i a . — D e s ó r d e s i e s en Co lon i a .—La c u e s t i ó n i r -
landesa .—El ataque a ios mar ine ros de l "Cheyenne . "— Nuevo re-
cord a u t o m i v i l i s t a . — C o n s p i r a c i ó n para asesinar a Carranza .—Dob'e 
asesinato.—Un mensaje del Presidente Pesoa.—Homenaje de F ran-
cia a los Estados Unidos .—Otras noticias. 
DISCURSO PRONUNCIADO ? 0 E EL 
PRESIDENTE WILSON EN DES 
MOINES 
Des Moines, lowa. Septiembre 6. 
La posibilidad de que el bolshevis-
mo se propágale en amenazadoras pro-
porciones a los Estados Unidos si no 
se ratifica prontamente el tratado de 
paz, la surgir lé el Presidente Wilson 
en un discurso pronunciado aquí es 
ta noche. 
E l mundo entero estaba esperando 
Inquietamente, dijo, mientras el vene-
no que había destruido a Rusia se 
propagaba entre pueblos que ignora-
han todavía cuales eran las garan 
te condición sería inconcehlhle, y can 
sa de mayor mortificación", 
" E l mundo está esperando para rer 
no si tomaremos parte, sino nos pon-
dremos a la cabeza". 
Mr Wilson dijo que le había mor-
tificado ver que toda la ciencia de 
Estado de algunos caballeros consls-
te en la muy interesante proposición 
de no itacer nada absolutamente. Yo 
he oído hablar de achantamiento an-
terior, pero nunca hasta ese extre-
mo. 
Los padres de la república, dijo 
Mr. Wilson se propusieron establecer 
ima norma a la cual acudiese el mun 
do en busca de la Libertad. De todaá 
nuevo orden del mundo. 
E l trabajo y el capital en los Es-
tados Unidos dijo, no podían proce 
^ L f ' Z ^ ^ L } ^ ^ en 01 N naciones habían acudido millones 
de seres humanos. 
Del mismo modo que los soldados 
americanos restablecieron la moral de der Inteligentemente a establecer las ,os ^iehlos combatientes g ^ ^ 
soluciones necesarias, m los grandes, doS) dVj0 el preSi(icnte. los Estados 
problemas com la situación ferrevia- Cnidos podían a h o ^ 
n a podrían solucionarse nucutras, moral del mmid E1 nü » 
continuase esta mcertidumbre. bl0s dijo sería el ^ f ^ / ^ . 
Mr. Wilson defendió ia cláusula do i t e rminar ía el partido que debíai» advp 
Shantung del Tratado y dijo que la | tar los Estados Unidos. 
Sección del pacto de la Liga alusiv . Ese pueblo "es quien me manda"', 
a la doctrina de Monroe había sido dijo, y he emprendido este viaje no 
insertada **para dar a la Doctrina de | para combatir contra nadie, sino pa-
Monroe vía libre en el hemisferio uci ra informar ante vosotros, 
cldental". Declaró que estaba conven | La paz, dijo Mr. Wilson se había 
eido de que así sucedería, 
A I pronunciar su segundo discurso 
del día el Presidente habló en el Co-
liseo de Des Moines, que se dice quo 
tiene capacidad para 7,500 especiad 
hecho en vir tud de ^especificación 33 
americanas,,, Entre éstas especiflea-
ciones, dijo se hallaba el estableci-
miento de Polonia y de las otras n m -
vas naciones del centro de Enrona 
res. Todas las localidades estaban que ahora separaban a Alemania de «a 
m m m m 
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E l general Pershing y el mariscal K a i g , en e l H y d e Park , de Londres , 
d e s p u é s de haber condecorado a varios oficiales ingleses. 
A L O C U C I O N PRESIDENCIAL SO-
BRE COOPERACION A L E X I T O 
D E L CENSO 
ocupadas y había muchos de pie. An-
tes, en el mismo día había hablado en 
Kansas City, Missouri, a más de tres-
cientas millas de distancia. Cuando 
se dirigía al teatro de DesMoines va-
rios centenares de personas recibie-
ron el tren especial del Presidente eu 
Sf. Joseph, Missouri, donde se detu-
vo el tren tres minutos. 
La mult i tud se agolpó en torno d«l 
carro del Presidente y pidió un dia-
curso, pero obedeciendo los consejos 
senda dé un Imperio que esperaba 
establecer en el sudeste. 
" ¿ V a i s a inst i tuir un movimiento 
contra Francia, Inglaterra y el Japón 
para devolver Shantung a China?, 
preguntó el Presidente, por el contra-
rio, agregó el establecimiento de la 
Liga seria una potencia a la cu^i 
China podría apelar para odbtener 
Justicia futura. y 
Mr. Wilson discutió también el ar-
tículo 10 del pacto de la Liga. E l Pan-
blar 
sos. 
y sólo cambió saludos amisto 
L n grupo de mujeres trabajadoras 
de la Cruz Roja lograron que el Pre-
sidente y Mrs. Wilson f i rmarán como 
afiliados, y a Mrs Wilson se le pre-
sentó uu cesto de rosas. 
Muchos niños, blancos y negros 
fueron levantados en brazos para que 
el Presidente también les estrechus* 
las manos. 
del doctor Grayson se obstuvo de,h"' germanismo y los planes semejantes 
ser ían "arrancados de razis". 
Acerca del resultado f inal del tra-
tado no abrigaba duda ninguna. 
"Lo único que puede realizarse, d.-
jo es la demora. E l resultado final se-
rá la aceptación triunfante del tra-
tado y de la Liga. 
l a cláusula sobre la dlctrlna de 
Monroe, dijo, habían sido atacada co-
rno una cláusula vaga, porque se re-
fería a inteligencias regionales como 
Mr. Wilson parecía muy regocija?1.© I la doctrina de Monroe. Este lengu-i 
a l divisar a un negrito y a su mamá j je, dijo el Presidente se había emiti-
que abriéndose paso a la fuerza por j do con la más perfecta inocencia y 
entre la multitud llegó a l alcance 
de la plataforma," 
"Ola, pequeñuelo!, dijo Mr WUson, 
asiendo la manita del negrito. Tengo 
mucho gusto en verte". 
Una escolta de aeroplanos dejaba 
caer flores sobre el tren mientras se 
aproximaba a la ciudad. 
E l Presidente fué aclamado al n -
correr el trayecto en automóvil por 
tenía por objeto dar vía libre a l¿t 
doctrina de Monroe en el hemisferio 
ocí idental . 
1A HUELGA DE LOS MUSICOS \ 
ACTORES EN PAKIS 
Pa-is, Septiembre 6. 
.Veirte café.? cantantes y trescien^ 
ios cincuenta cines de Pa r í s y los 
suburbios cerr-u-on sus puertas esta 
entre densas multitudes que llenaban j íi0ehe or no i:&herse negado a un 
las calles de la parte baja de la cm ' 
dad, A l entrar en el Coliseo fué aei-^ 
mKdo nuevamente. 
E l meeting fué abierto con una in-
vocación y Mr. Wilson fué presenta-
do por J. B, Weaver, Presidente d« 
la Cámara de Comercio de Des Moi-
nes, quien aludió a la -«figura salien-
te en la vida del mundo hoy ' Mrs, 
Wilson estaba en la plataforma. 
Declarando que el mundo se halla-
ba desesperadamente necesitado do 
una condición fija de paz, el Presv' 
dente dijo que los Estados Unidos, !r 
úl t ima nación de que esperaba semo 
jante cosa, estaba demorando el ad-
venimiento de esa paz, 
«El tratado, dijo, no solamente etf. 
tablecer ía la paz sino que pondría f in 
para siempre al dominio de unos 
cuantos sobre los destinos de los 
máuúdlendo a lo que había aconteci-
do en Europa con la preponderancia 
del bolshevismo, Mr, Wilson dijo qae 
el movimiento del radicaLsmo y del 
desorden se iban propagando 
complejo acuerdo entre los empresa-
uos y la federación de actores y em-
piéádos teatr-ues. 
A pesar de l.aber aparecido como 
de costumbre en los boulevares las 
liiuititures que iteneraimente pasan ¡a 
Urrde del sábado en los lugares de 
d vers ón, hubo poco desorden. 
Los directores de los teatros se reu-
ni rán el lunes para determinar si ce-
r r a i á n sus establecimientos en sirn-
natía con los cates cantantes y los bi-
t " ij   l  t  i , ia nes. Varios teatros cerraron sas-l 
puertos esta noche, anticipándose los 
empresarios al meeting del lunes. 
t ía telegrama que piarecía proceder 
de la Asociación de los Actores en 
que «íc hacia i na oferta de diez m i l 
pesos a la federación parisiense se 
:eyó en un meeting de trabajadores 
teatrales hoy. 
El paro fué precipitado anoche en 
la Oíiieté-Rociiechouarti en los mo-
mentos en que el teatro estaba de bolo 
en bote, y los actores entre bastidores 
dispuestos a salir a escena, al pa^o «•srr¿«s honradamente que ninguna 
¿ e r e s " " " " ^ i £ infiltrado aut' íos músicos entonaban sus ins 
r ^ V n a / r . ^ ^ ^ ^ ^ « r e c t o r de 
se du Igló a M Eranz, el empresario, 
P r S Í r t la o s t i ó n de qué clase 
E L C O M I T E E X P O R T A D O R DE 
A Z U C A R 
NUEVO VOCAL 
E l señor Presidente de la Repúbli 
ca, a propuesta del Secretario ú i 
At?ricultura, Comercio y Trabajo h% 
aceptado la renuncia presentada por 
el señox, José I . Almagro como Vo-
cal del Comité Exportador de Azúcar, 
nombrando para el desempeño de di-
cho cargo al hacendado señor Ernep.-
to A. Longa y Marquetti. 
y presentó un ul t imátum, el cual fué 
•rechazado por Eranz. Devolvió el di-
nero al públicí) e inmediatamente ce-
i ró tres casas de las que es dueño 
Albert Wolff, Secretario de la Unión 
¡a 
de naz debía obtener el mundo y que 
garan t ías la respaldase cont inuar ía 
propagándose el veneno, 
"Hasta cuando estiremos esperan-
do la contestación de sí el mundo j do los Músicos y Director de la k 
confía en nosotros o nos desprecia i ouesta de la O^era Comique dijo a l 
coíatinuó," E l mundo está ansioso y {prensa Asociada que los músicos no 
mortificado porque una autoridad 3n se re t i rar ían de la posición que na-
América vacila antes de aprobar una bian ocupado 
doctrina americana» 
E l Presidente dijo que no había p -
dldo elaborar la solución de los pro-
blemas ferroviarios sin saber cuan-
do vendría la paz. 
Agregó que había trabajado duran-
te jnce años para perfeccionar la té.N 
n^a necesaria en un director de or-
questa y que se negaba a trabajaí-
vor un sueldo de mecánico. Dijo taui-
oferta de la Me-
House de New York 
Estados V , ü d 0 \ a ^ n J r ^ S ^ ó ; : 3 i * * saldr ía para esa ciudad en Ja dei tratado para una organización ^ ^ 
^ S ^ f ¿ S ^ «Jo- e l Pre. es table . inüentos más proml-
sldente, no podían participar en la nentes que se han cerrado son Folies 
oor.t*r2noia mtindlal obrfiia oue ha de Ber?. res, La Cjgale, Casino de Par í s , 
«El trabajo en todo el mundo esta ~ tenía of( 
a la espectativa, dijo, para ^ ¿ J ? * i t i opoUtan Opera s< 
Kstados Unidos aceptan ia clausula i * í „..„.. „„. 
PRECAUCIONES PARA LA ENTRE-
GA DE CEDULAS ELECTORALES.-
LOS CUBANOS POR !\TATí RALIZA-
t ION DEBERAN MOSTRAR LA CAR-
TA DE CIUDADANIA A L ENU-
MERADOS 
Kn édieióá <-:ítrabrdinnria le la Cra 
ceta, apareció la siguiente alocucióa 
del Jefe del Estado: 
A l Pueblo de Cuba: 
La Ley del Censo, de 11 de jul io 
iMlino, dispone que cada diez años, a 
l.artir de m i l novecientos die^: y nue-
ve, «e formará un ceupo general d ; 
la PoTjlación de ias Provincias, Muni-
cipios y barrios de la República. Pre 
í íene tambif.n dicha Ley en su ar-
ticulo X X I qne la enumeración comen 
zará en el día que se designe por De-
creto Presidencial, que he dictado con 
ficha de ayer, determinando el perío 
co dentro del cual ha de finalizar la 
c-numuración. 
E l día 15 do septiembre es el seña-
lado para el comienzo de esta trascen-
üental operación en toda la Renúbli 
va, impor tan t í s ima en todo tiempo, co 
mo base de la buena administración 
en no pocos ramos, y de mayor signi-
• K-ación hoy en Cuba por motivos qu^ 
e todos se alcanzan y por el alto fin 
patriótico antes que político, a que ha 
de contribuir poderosamente el Cen 
ec de 1919, como parte esencialísima 
óe la-svasta reforma electoral próxima 
0 implantarse, y en cuyo feliz desen-
volvimiento y acertada aplicación ci-
fra la Nacióu fundadas esperanzas 
par el afianzamiento do su régimen 
político y la consolidación de sus íi-
tertades constitucionales 
Recomiendo con las más vivas ins 
Uvncias a rodos los buenos ciudadanos 
Vine presten sin reservas la más deci-
dida y franca cooperación a los fun 
t ronarlos a quienes competen las deli 
cadas operaciones del Censo para que 
la enumeración pueda llevarse a cabo 
ton actividad y exactitud, sin omisio-
nes, ni deficoncias, sin retrasos, n; 
1 recipitaciones dentro del té rmino f i 
jado por la Ley, a f in de que dh-hotí 
iuncionarios np tropiecen con estor-
fces nj dificultades invencibles, sino 
los superen rápida y acertadament>." 
con el espontáneo y eficaz apoyo de 
íos vecinos. 
Así lo demandan la importancia ex-
cepcional de este Censo para los ob-
jetos propios de toda ordenada admi 
nistraclón y muy especialmente la 
trascendencia que en el presente mo-
mento his tór ico le está reservada por 
los fundamentales motivos y las lece 
sidades ineludibles que exigieron su 
formación y que deben asegurar, con 
t-l concurso de todos, su completo éxi 
to. 
Deber de todos los ciudadanos es 
inscribirse en el censo para poder 
t e r c e r en su día el derecho de sufra 
gío y contribuir activamente con su 
voto al bien de la Patria. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
Lana, a cinco de septiembre do m i no-
vecientos diez y nueve. 
M . <x. Meiiocal 
SE C A N C E L A N L A S G A R A N T I A S 
PRESTADAS POR L A DIRECCION 
DE SUBSISTENCIAS 
conferencia undial obrera que ha de 
celebrarse en breve en Washington, 
conforme al tratado si el tratado no 
era aceptado por este país . Semejan-
Ofympia. Marlvut.x, Mapol, Alhambrn, 
(Pasa a la 16 COLUMNA la") 
CIRCULAR DEL DIRECTOR DEL 
CENSO 
La Junta Nacional del Censo aprobó 
f;ver una circular del Director a los 
Inspectores Provinciales y a los enu-
meradores, que contiene, en-.re otras. 
,'as recomendaciones siguientes: 
En caso de que un individuo nacido 
fuera de Cuba declare quo ha adquiri-
do la nacionalidad cubana, el enumera 
dor no lo ha rá constar en la tarjeta 
que expida sino lo acredita el mtere 
tado exhibiendo la certificación de 
inscripción en el Registro Civi l o la 
curta de ciudadanía. 
(Pasa a la 17 COLUMNA 7a) 
B l señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto; 
POR CUANTO; A la extinguida D i -
rección de Subsisííencias no lo ha sí-
do posible obtener, a pesar de las ges-
tiones practicadas al efecto, las fac-
turas originales de las distíntas par-
tidas de harina y calzado consignadas 
a dicha Dirección as,.' como tampo-
co los duplicados de las mismas, por 
cuyo motivo fuó neoesarlo prestar 
garantios para responder de su pre-
sentación en varias Aduanas de la 
Repúblicaí 
POR CUANTO: Por consecuencia de 
lo expuesto en el párrafo anterior 
también se han .constituido depósitos 
hasta tanto, se • justificase con dichos 
documentos que las mercancías im-
portadas eran productos de la indus-
t r ia del suelo de los Estados Unidos 
de América. 
POR CUANTO: Las dificultades sur 
gldas para la obtención de dichos do-
cumentos no han podido sar obvia-
das. 
POR CUANTO: En virtud do las 
hostilidades, militares entonces exis-
tentes, la • referida Dirección de Sub-
sistencias solo podía obtener mercan-
cías fabricadas o producidas en el 
país mencionado. 
POR CUANTO: No es posible que" 
permanezcan indefinidamente en e^e 
estado sin cancelar dichas garant ías 
ni devolver los referidos depósitos, 
imposibilitando la terminación de los 
respectivos expedientes. 
EN USO de las facultades qué me 
están .cenferidas y a propuesta del 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, 
RESUELVO: 
PRIMERO.—Que por las uluan-s 
de la República donde existan pendien 
tes de cancelación cualquier c l ^ e de 
garant ías prestadas por la extinguida 
Dirección de Subsistencias o depósi-
tos a devolver de acuerdo con la Cir-
cular número 106, por conc-.-pto del 
beneficio de reciprocidad, se nrociec'a 
a la cancelación de 1m< ZI, r< 
prestadas y a la devolución de los de-
pósitos constituidos mediante la pre-
sentación del recibo de depósito r : -
pectivo que entregará el funcionario 
de la Secretar ía de Agricultura, Có-
mprelo y Trabajo que designo el. Se-
cretario de ose Departamento a quien 
está encomendada la Liquidación de 
la citada Dirección de Subsistencias. 
SEGUNDO: Los Secretarios do Ha-
cienda y de Agricultura, Comercio y 
Trabajo quedan encargados del cum-
plimiento de lo dispuesto en ,-.1 pre-
sente Decreto. 
Dado en el Palacio Presidencial en 
la Habana, septiembre de mil nove 
cientos diez y nueve. 
(f.) M. G. Menocali Presidente. 
(f.) E. Sánchez Agrámente, Secre-
tario de Agricultura, Comercie y 
Trabajo. 
V i c i a o b r e r a 
J.e huelga de .̂ os talleres de Uesant 
En ."a Secretar ía do Agricultura so 
•'•eriíü óayer una entrevista entre ".a 
representación ce los obreros meta-
lúrgicos y otra de la firma de Pe-
ssant; por ésta asistieron el docto." 
Ouribe y el inroniero Mr . Bailej po,' 
•es obreros, J m n Vllar, Manuel Qon-
zále-ü Mira, Rafael Medina, José Roí 
d;.l£uez Mascaió y Alberto Tavtanú 
González, 
B l i.cto fué iireeldido por el seno. 
Pí rez Zayas. 
No pudo llegarse a una solución ^a-
ílsfaotoria, 
E l señor Pérez Zayas comprometí > 
a los comisionadoh a tener otra er-
nevistjj mañana lunes, en la cual -á-
pora que lleguen a un acuerdo. 
(Pasa a la 17 COLUMNA 6a) 
Ü l A K i t í D L L A WlAKINA Septiembre 7 de 1 9 1 » . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I J L R , e & . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s s o b r e t o d a s ¡ a s p l a z a s i m p o r t a n t e s ' d e l m o s d o y s p e r a c l o a e s d e B a i c a 
e n G e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S e ¿ u r i d & d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s , 
ABHIfflSTBACION; A - n i O . 
OFICiNASi k - i m . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
WESTAHOS SOBRE JOTEBU 
Consulado. 111. Teléfc 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
SU hecho -do ser esta la única ca «a Cubana con puesto en la Bol-
sa a* Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB5), 
non coloca en posición ventajosísima oart la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pr i -
mera clase para rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MABOETÍ. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE L A LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . i e l e f o n o s : 
A-2418 
BOLSA DE N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
SEPTIEMBRE 6 DE 1919 
• Azúcares j tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . . 
Cuban Amer. Susíar. . 
Cuba Cañe Sugar o m . 
Cuba Cañe Sugar, pref. 
Punta Alegre ^ugar 




Petróleo y Gas: 
California Petroleum. 
Mexlcan Petroleum. . . 
Sinclair Gulf. . . . . 
Sinclair Oil 
Sinclair Consolidat. . . 
Oblo Citieís Gas 
Peoiple's Gas. . . ... . . 
Consolidated Gas. . . . 



























Southern Píícifie. . . . 
Southeni Railway com. 
Union Pacific 
Chesapeake Ohio 
Eí-ltimore and Ohio. . 
Philadelphia. . . . . 
Marítimos: 
Jntern, Mere. Mar. pref 










VAPORES DE T R A V F ^ i A 
Se esperan. 
Septiembre. 
5 Saramacca, de N. Orleans 
5 Bizni, de New Port New. 
5 Goleta Hr.ry, Krager. 
5 Lake Candelaria, de EE. UU. 
5 Canadian Sailor, de EE. UU. 
5 Lake Farge, de EE. UU. 
7 Abangarez, de N. Orleans. 
8 Copename, de N. Orleans. 
9 Esparta, de Boston. 
10 Limón, de Boston. 
16 Carrillo, de New York. 
16 San José, de Boston. 
Cobres y aceros: 
S a i d r á n . 
Anaconda Copper. . . 
Chino Copper 
jhspíration Copper. . 
Kennecott Copper. . . 
Mlami Copper. . . . 
Bay Consolid Copper. , 
Botblehera Steel B. . 
Ciucible Steel. . . . 
Lackawanna Steel, . . 
Midvale com 
Repub. Iron and Steel. 
U. S. Steejl com. . . 
Internatioilal Nickel. . 
Utah Coppe&i . . . . . 
Funds. Equipos. Motores 
Ameaican C&n 
Amer. melting and Ref. 
Amer. Car md Foundry. 
American Locomotive. . 
Baldwin Locomotive. . . . 
General Motors 
AVestinghouse Electric. . . 
Studebaker 
Allis Chalmers 
Pierce Arrow Motor. . . 
Industriales 
Virginia Carjlina Chem. . 
Central Leather 
Corn Productu. . . . . . 
U. S. Food Prodr.cts Co. 
U. S Indust. Alocohol. . 
Amer. Hlde and Leather. 
Keystone iré and Rubber. 
Goodrich Co 
U. S. Rubber. . . . . . . 
Cía. Swift. Inter 
Libby, McNoil arJ Libby. 
Swift and Co. J * 




























Chi., Mil. and St. Paul pref. 
Idem Idem, com 
Interb. Consalid com. . . . 
Ir.terb. Consolid, pref. . . . 
Canadian Pacific. . . . . . 
LUiigh Valley 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y. Central. . . ' . . 




















































!• Manuel Calvo, para Centro América 
6 Saramacca, para Bocas del Toro. 
7 Reina María Cristina, para Veracruz 
7 Abangarez, jara Colón. 
c; Copenname, para Puerto Barrios. 
S Montevidao, para New York. 
M E R C A D O JFINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, septiembré 6. 
Las opera-dones en la bolsa duruante 
la breve sesión de hoy estuvieron clara 
mente restringidas por las incertidiln-
bres resultantes de la situación obrera, 
especialmente en su aplicación a la in-
dustria del acero. 
United States Steel que bahía dado se-
fales de tuerza antes de la publicación 
nel mensaje de Gompers al Presidente 
Wilson, estuvo sujeta a una prensión in-
termitente, icvelando una baja extrema 
de casi dos puntos. Lals acciones afines 
estuvieron firmes al principio, pero ce-
dieron de uno a tres puntos míis tarde, 
junto con varias de las cás populares de 
CQuipos, roto~es y ferroviarias. 
Aparte de las Studebaker, la división 
de rotores estuvo de firme a fuerte, jun-
to con las petroleras; pero las emisiones 
varias sufrieron pooc cambio. Las ven-
tas ascendieran a 375.000 acciones. 
Las noticias generales del día incluían 
las memorias semanales de las agencias 
mercantiles, que hacían hincapié en la 
más aguda situación industrial y la pu-
blicación de carias memorias ferrocarri-
leras sobre utilidades, para el mes de 
Julio, 
Lo más interesante de la memoria han-
caria fué la fuerte expansión de los prés-
tamos que se atribuía tanto a la mayor 
actividad de la semana en el mercado 
bursátil como las retiradas del primero 
de septiembre. 
Las transacciones con los bonos fueron 
ligeras, uero de un tono mejor, espe-
oialmente en las ferroviarias de Inver-
sión. Las emisiones de la liberta y va-
rias internacionales se aflopjaron leve-
mente. Las ventas totales ascendieron a 
$5.350.000. 
Los viejos bonos de los Estados Unidos 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN LA FINCA " L A VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE-
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fíno, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispala. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Câ  
bello. 
Puedo entregar cargamentos covu-
pieíos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabelle en cualqaie'' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dir í janse á J. 





de la Victoria, de 3 814 
4 314 por 100, a 99.54, 
por 106 | por Comunes a 
la espectatlva. 
30. Cerrfl el mercado a 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, septiembre 0. 
Consolidados, 50.718. 
Unidos, bl 112. 
no sufriofon alteración durante la se-
mana. . 
A z ú c a r e s . 
NEW Yvj.vrv, septiembre 6 
No hubo •¡amblo en los precios del 
azúcar crudo que se cotizan a 7.28 para 
la centrífuga a los refinadores. 
Los hacendados cubanos. íeontinuan 
ofreciendo azúcares de la nueva zafra de 
Cuba a 6 y medio centavos y aunque se 
ha. vendido ina. cantidad considerable 
de azúcar a este precio, los compradores 
de pooc tiempo a esta parto se inclinan 
a mantenerse a la expectativa esperando 
los desarrollos para ver como se dispone 
de la nueva zafra. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B E N S A A S D C i A D A 
S e p t i e m b r e 6 
A c c i o n e s 3 8 2 . 5 0 0 
B o n o s . 4 . 9 9 7 . 0 0 0 
Alffuiios compras de buenas propor-
ciones fueron anunciadas por la Junta 
la semana pasada y ahora parece cierto 
que se dispondrá de las prometidas cua-
t i ocientas mil toneladas ê te mea. 
Los negocios en el retino están toda-
vía restringidos por las ventas en exco-
so de las existencias de los refinadores, 
pt-ro éstos han estado adelantando rápi-
damente y puede ser que en breve so ha-
llen en posición de aceptar nuevos ne-
gocios. Los precios no se han alterado 
rigiendo el de nueve centavos para * el 
granulado fina. 
Mercado de l d inero 
NEW YORK, septiembre 8, 
Papel Mercantil. 5 114 a 8 112. 
Libras esterlinas, 60 día, 4.10. 
Comercial, ou mas, letras soore bancos. 
4.09 3|4; comercial, 60 «lias, letras, 
4.09 3|4; comercial, 60 días,- letras, 4.ÜÜ 
y media; demanda, 4.13 314; por cable, 
4 14. 
Florines: por letra, 33; por cable. 
S< llíí 
Liras: por letm, 9.78; por cable, 9.75. 
Marcos: demanda, 4.7116; por cable. 
Peso mejicano, 85 7|8. 
Plata en barras: 111 314. 
Los bonos del Gobierno, irregulares; 
ics bonos terroviarios, firmes. 
Préstamos, flojos; 60 días, 90 días y 
seis . meses. 6. 
Ofertas de dinero: quietas; la mas alta, 
5 1|2; la más baja, 5; promedio, 5 1|2; 
final, 5; oferta, 5 112; último préstamo. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, SEPTIEMBRE 6. 
La Bolsa abrió firme. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 61 
francos 10 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 34 francos 
tríincos, 60 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 89 francos. 
Kl peso americano fluctuó entre 8 fran-
cos 25 112 céntimos y 8 francos 50 112 céntl 
moa. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
En el Bolsín so cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español. . . * . v . . 106% 107% 
Ferrocarriles Unidos. . ^ . . 89% 91% 
Havana vBlectrlc, pref. . . . . 10!> 110 
Havana Electric, com. . . . . 102% 103 
Teléfono, preferidas. . 102 108 
Teléfono, comunes. . . a 
Naviera, pref. . . . . . . . 
Naviera, com 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf 










C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 
l i b e r t a d 
l^EW TORE, septiembre 6. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del Vea 7 medio por ciento a 
99.98. 
' 8 primeros dal cuatro por ciento, a 
94.50. 
4 segundos del cuatro por 100 a 
92,72. 
.s primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.64. 
od segundos dei castro y 114 por 100 a 
í'2.98. 
i terceros del cuatro y 114 por 100 a 
04.94 
!.os cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.30. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y 
Nuestro mercado de valores, durante la 
Remana que reseñamos, ha demostrado 
firmeza, particularmente aquellos valores 
que que producen dividendos y son re-
partidos con regularidad. 
Las acciones del Banco Español, en 
primer término, mantuvieron sus cotiza-
ciones Invariablemente firmes, encontran-
do colocación inmediata el poco papel 
que se ofreció en venti» al tipo de 106-114, 
pagándose a este precio lo mismo en 
grandes que en pequeñas cantidades. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, a pesa? de' haber subido en Londres 
dos enteros, no experimentaron cambio 
apreciable, habiendo cambiado de manos 
algunos lotes a 90-l|4, 90-318 y 00-112. 
Muy firmes y solicitadas estuvieron to-
fla la semana las acciones del Havana 
mectrle pagándose hasta 109-114 las Pre-
feridas y en Comunes se vendieron al-
gunos l'otes a 102. 
En Preferidas del Teléfono se operó 
a 103. Las Comunes subieron un ente-
ro habiéndose operado a 98-114, 98-l|íi 
98-3|4 y 99. 
Las Preferidas de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros fluctuaron entre 
158-112 y 159, dentro de cuyos precios se 
efectuaron algunas operaciones. 
En Beneficiarías de esta Compañía se 
operó a 88-112 cerrando de 158-314 a 200 y 
de 88 a 100, respectivamente. 
Las acciones de la Empresa Naviera ex-
perimentaron mejoría habiéndose operado 
en Preferidas a 95. Las Comunes subie-
ron un entero, basta 75-S|4; pero no se 
operó por no haber salido papel dentro 
de este límite. 
El papel de la Compañía Manufactu-
rera estuvo quieto toda la semana. Sólo 
se vendieron contados lotes en Preferi-
das a 70 y aigunos de Comunes a 41-112 
y 41-1|4. 
En Preferidas de la Compáfiia Licore-
ra se operó fuertemente a principios de 
semana a 53 112 y 53. Más tarde cedie-
ron un ounto operándosé; de nuevo en 
cantidad Importante a &Z, subiendo des-
pués a 52-l|2. 
Las Comunes de 18 bajaron hasta 17, 
a cuyo precio se operó aunque muy l i -
mitadamente. 
El papel de la Compañía Cervecera 
Internacional se mantuvo firme y soli-
citado toda la sem.|ia. 
También mejoraron las acciones de la 
Compañía Internacional de Seguros, par-
ticularmente las Comunes, por las que se 
pagaban a 31. Las Preferidas se cotizan 
c x-dividendo de 4 por ciento del semestre 
recientemente repartido, a 95-112. 
Firmes estuvieron las Preferidas de la 
Compañía de Jarcia de Matanzas pagán-
dose hasta 82-518 sin que se operara. 
También se manifestaron firmes basta 
el cierre las Comunes de la Compañía 
de Calzado en las que se operó a 59-l|4 
y 59-l|2. 
Las acciones de la Compañía Parque 
y Playa de Marlanao llegaron a pagarse 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
V E N D E M O S 
B O N O S H I P O T E C A R I O S D E L T E L E F O N O 
T I P O 7 9 4 . - R E N T A N : 7 % 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a , , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
I m p o r t a n t e p a r a C o m e r c i a n -
t e s y P a n a d e r o s 
E n C a s a d e T i r s o E z q u e r r o , O ' R e i l I y 4 , a l t o s , d e -
p a r t a m e n t o s 8 y 9 , e n c o n t r a r á n l a s m e j o r e s h a r i -
n a s q u e se i m p o r t a n e n t o d a s c a n t i d a d e s y a p r e -
c i o s r e d u c i d o s . 
N o o l v i d a r s e e n c a s a d e T i r s o E z q u e r r o , O ' R e i -
l l y 4 , es e n d o n d e e n c o n t r a r á n V d e s . t o d o c u a n t o 
n e c e s i t e n . 
T I R S O E Z Q U E R R O 
APARTADO 1383. - TELEPONO A - é 7 2 8 . 
CfiGínas: O^ReilIy 4, altos. - Departamentos 8 y 9. Habana. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el I I . Tork Stock Excbange y Bolsa de la Batana 
COMPRO BONOS DE LA. LIBERTAD 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-S137 
g a»oo 29 d. S 
C O M P R A D O R 
d e F E R R E T E R I A 
Necesitamos u n j o v e n in te l igen-
te en p a q u e t e r í a de F e r r e t e r í a , pa-
ra encargarlo de nuestros pedidos. 
Debe haber t raba jado en casas 
de impor tanc ia , y con buena ho j a 
de servicio. 
Buenas proposiciones. 
D i r í j a n s e a Manue l Galdo e H i -
jos , Almacenistas de F e r r e t e r í a 
S. A . A p a r t a d o n ú m e r o 7 7 , C á r d e -
nas. 
C7681 alt. 5d.-2C 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A-
Etfificn) en construcción: Cuba, YOB. 
DECRETARIA Habana. 100.—Tel. A.9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMEWTE BANCARIAS 
ABOLIDO T000 LO QUE StóftlIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para ta contoh. 
daoion del crédito. 
CUEWTAS CORRIENTES CON ABONO 0 £ INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED D E B E POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR G A R A N T I A QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA COMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN B . SISTEMA DE 
i—AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y M aseda. 
MMCTOK OCRENTS 
Francisco Llamosa. 0r Miguel A. Vlvancos. 
i l í P i 
Í T H E 
C U B A 
H A B A N A . OBISPO 5 3 . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a s u s c l i e n t e s 
t o d a s l a s c o n v e n i e n c i a s m o d e r n a s . 
[ S e p a g a i n t e r é s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
j e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . D e p a r -
i t a m e n t o d e B i e n e s y T e r r e n o s . 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b l e s d e O f i c i n a 
Q U E Ü S m ) N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o m p a n y 
CREELLT NI7 MEEO 62 
. I n vista del mayor impulso que se ra dado a los trabajos de la «x-
plotaclón por consecuencia de los 'O inune.-atiyos pvecios del mineral, 1h 
Directiva ha acordado para la veura un 'ote de acciones por valor de 
cien mi l pesos por el término de 30 d ías . 
Pera más ietalles dirigirse a las oficinas de 1& Compañía, O'Rei'Iy 
número 52, esquina a Habana. 
L.4 DIRE C U Y A . 
7970 a l t . 6d 2 
é é 
E L I R I S " 
C S176 4d-4 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en la Habanr. desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edif i t io . Empedrado, 84. 
xüsta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ea-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados loa gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados hasta la fei ha. 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importo del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
c a - L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Llght & Power Co., bonos del 2o. 
y cer. y suscripción al 4o. Emprés t i to de la Libertad y 
efectivo o.' Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
E l Consejero Director: 
Carlos A. Moya y Pich» 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p k n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
! PROXEMAMENTSB QUEDARA INSTALADO E L TELEFONO PARA fOMDNICARNOS COM 
I O S ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA. HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A RED TBLEPONI CA T TELBOPAFICA QUE NOS PERCUTIRA COMUNICARNOS DESDH 
NUBSRO PROPIO DO AÍICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO.* 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAD 
TUVARA A L A IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NOTAf 
ELEMENTE A L MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA U N A Y PROXIMAMENTE BXPERi-
KENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES, PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
m a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 U . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
$70.547 346 50 





I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S , 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
^epnemiDre / ae i ^ i ^ . 
P A G I N A TRES 
D I A R I O D E M M A R I N A i r 
N u m 1 0 3 . P r a d o , 
¿OUE 1. RJVCRO. 
FITJS'DtAJDO KN 183*t 
O P ^ V N O E N CUBA. D E LA. PREJNSA A S O C I A D A 
ADMIHI«TltAOO*t 
NICOLAS RtVKMO Y AUOMSO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
I mes • —— • 
3 Id. — 
6 Id. — 
1 Aflo _ 
APARTADO 
1-40 
, „ 4-20 
^ S-OO 
. . . l í»-00 
1010. TELEFONOS 
P R O V I N C I A S 
1 me* $ 1-30 
3 Id . .. 4-SO 
6 Id . ,. 
1 A ñ o „ 1 7mDO 
REDACCION: 
E X T R A N J E R O 
3 meses * 6-00 
6 Id . ,. 1 l-OO 
1 Af io .. 2 l-OO 
A.-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5S34. 
u n d i a 
bertad. Condenamos la Liga de las 
Naciones como la Internacional negra 
-.leí capitalismo como la alianr.a cons-
ciente de los capitalistas de todas las 
naciones contra los trabajadores de 
^odas las naciones. 
Ya lo decíamos a principios de año . 
y destructora; i allá va, lanza en ns-jcuancJ0 mister Lloyd George, y con él 
(re, diciendo como el honesto caballe- , ¡uS 0tros gobernantes de las- poten-
Mancha, flor de los pala c'as vencedoras se declaraban por u i 
optimismo infantil, dando por cierto 
Caballero sobre el magno rocín que 
fuera espejo de caballerías, allá va 
mister Wilson a través de los campos 
de Montiel recitando en voz alta e! 
nuevo discuiso de las armas y de las 
letras, donde se proclama la prima 
cía del Derecho sobre la fuerza ciega i 
ro de la t
diñes del ideal: dichosa edad y si-
r-lo dichoso aquel donde saldrán a luz 
las famosas hazañas mías, dignas de 
entallarse en bronce, esculpirse en 
mármoles y pintarse en tablas, para 
memoria en lo ' fu tu ro ; allá va dis-
puesto a entrar en batalla con los 
•follones que se resistan a reconocer y 
'.oiifesar, puestos de rodillas, que la 
alta y soberana señora doña Dulcinea 
•.'.el Toboso es la más honesta y aca-
bada de cuantas damas pueblan el 
universo mundo. 
Allá va el Presidente Wilson, a tra-
vés del inmenso territorio de su país, 
predicando la buena nueva de la 
paz universal, en demanda del apoyo 
directo del pueblo para que los se-
nadores rebeldes presten su voto al 
laborioso pacto de Versalles, de don-
de ha de surgir la Liga de las Na-
ciones, tan llena de promesas según 
los unos, como utópica y absurda, se-
gún los otros. 
Sea cual fuere el resultado—y nos-
otros ansiamos que sea a favor del 
pacto, aunque no sea más que para 
entrar por fin al reinado franco de 
la paz y ver qué orientaciones nue-
vas toma la sociedad, después de los 
'aemendos trastornos de la guerra—j 
sea cual fuere el resultado, volvemos ¡ 
a decir, siempre será hermoso el es-
pecfáculo de ese formidable choque 
entre dos grandes fuerzas, el Senado 
y el Presidente de los Estados Uni-
dos, en el cual acaso el más fuerte, 
el Presidente, se vuelve al pueblo, 
al ciudadano ignorado de las duda-
res y los campo?, para decirle: t ú 
eres el soberano y sólo a tí tengo que 
fiarte cuenta de cómo he desempeñado 
tu mandato. 
iodos los ideales, todas las bellas 
promesas de paz para los hombres, 
desaparecen sin embargo, del espí-
ritu, cuand-j se vuelve la vista a Chi-
cago, donde el socialismo norteame-
ricano acaba de hacer franca y ame-
nazadora profesión de fe bolshevista. 
Declaramos nuestra solidaridad con los 
trabajadores de Rusia al establecer su 
república soviet" han dicho aquellos 
hombres, y aplaudimos a los sociaUs-
tas de Alemania y Austria Hungría 
en sus esfuerzos para alcanzíir la l i -
que el movimiento bolsheviki seria 
fácilmente dominado, nosotros nos en-
cogíamos de hombros, comprendiendo 
cuán lejos estaban de la sombría rea-
lidad. 
Y entonces lo dijimos; es absurdo 
que raya en delirio transformar la so-
ciedad de arriba y abajo, y querer ea 
el nuevo estado de la comunidad hu-
mana seguir recogiendo los mismos 
frutos y las propias consecuencias del 
régimen que pasó ; es absurdo demo-
ler la vieja estructura, crear el moder-
no industrialismo, que asigna al obre-
ro el papel de motor de la vida uni -
versal, y pretender que esé hecho de-
cisivo no afecte profundamnte la or-
ganización total de la sociedad. 
Es necesario que los hombres, pero 
sobre todo los directores de pueblos, 
f se den cuenta cabal de que los vie-
j jos métodos han perdido su antigua 
| eficacia y ahora resultan anodinos y 
, estériles. Hemos reducido a escombros, 
hemos hecho polvo las seculares bases 
de la sociedad, y destruidas las bases 
7io es rartf que en los muros se abran 
anchas grietas y que los sillares rueden 
por tierra. Los remiendos que se i n -
tenten por arriba, en el coronamien-
to del edificio, tienen que ser preca-
rios, mientras por debajo tiemble In 
tierra y la estructura entera se sacuda 
falto de cimentación. Sólo rehaciendo 
aquellas bases o colocando otras nue-
vas sobre las cuales pueda descansar 
el enorme bloque, sólo así recobra 
jemos la tranquilidad y la paz de las 
almas. 
Porque de otra manera, de nada 
servirá que la voz de los cañones se 
haya apagado en las trincheras,. de 
nada servirá que las armas hayan vuel-
to a dormir ociosas en los arsenales 
si en el fondo de las conciencias per-
turbadas va a multiplicándose los gér-
menes de esa espantosa rebeldía que 
en esta hora de universal desequili-
brio, proclamando la imperfección y 
la maldad original de todo ío que 
existe, amenaza no dejar piedra so-
bre piedra y devolvernos a las edades 
sombrías en que el hombre andaba 
errante por las soledades de la tierra. 
ART 18.—"De ios cocoree Consejeros de este oemeo, rtvfmw 
rdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubo' 
c a j a d e a h o r r o s 
c u e n t a s c o r r i e n t e s 
o í r o s a t o d a s , p a r t e s 
Casa C e n t r a l ; . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABAN> 
BeldSCOain 4 . — E g i d o 14 (Palacio Internacional),^— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . — S a n R a f a e l I J , 
C o r r e s D o n d e n c i 
personó en la Junta con el propósito de 
que se le diera.posesión del cargo de vo-
cal; pero la Junta no accedió, por en-
tender que era preciso se presentaran 
los candidatos con una certificación de 
la Junta Miunicipal Electoral. 
El doctor Martínez combatió la circu-
lar por Ta que se dispone no puedan ma-
tricularse los niños después del tiempo 
fijado en aquella. Entiende que ésto en-
vrelve un peligro para la población es-
colar 
Otro acuerdo fué que en aquellas aulas 
t'onde exceda de cuarenta la matricula 
bl empezar el curso se divida la asis-
tencia entre las dos sesiones. Esto, no 
Y se acercan a 
por este medio 
obstante, pedir la creación de otras aulas.. pa~a beber ten ían! 
desacordaron algunos traslados de;no;otros e 
maestros : Orestes de Piedra, Pasará ai , llame atención" de í o T señoreé 
nula 3 de la Escuela 25: Benjamín Bo- r.̂ > • • j , , , , 
dríguez. a la 3 de la 53; Francisco Huer-; ̂  acueducto Je Mo 
(a al aula 3 de la 11 ' rianao, haciéndoles saber el peligro 
Se ratificó a la señora Olivia Caso;1!? eStá el vecindario, de adqui 
se concedieron algunas permutas y se; enfermedades infecciosas, pues-
nombraron veintidós maestras eustitutas.1 to „(lue Jta1n?poco se Pue(ien regar las 
. 1 calles debido a la gran escasez de 
E L A G U A EN L A CEIBA asua 
Esperamos que la compañía inte-
recada atienda a los vecinos de ia 
Los vecinos del barrio de la Cí . - Ceiba en su justa demanda, 
ba claman por agua. 
Hace cuatro días que el precio 50 
líquido viene escaseando y ayer i n i 
Hoy embarca rumbo a Ioí Fstados 
Unidos nuestro estimado amigo don 
¡Düsfo O'Hallaran, popular empresario 
«e circos ecuestres. 
• estancia en Norte A m é n c a ^ e r á 
corta, paro substanciosa. Visi tará las 
grandes capitales, los granr.es circos, 
las grandes ferias y Ioít piineipnles 
jugares de diversiones en busca de 
^ compañía con la que debutará en 
|sta capital en cd raes ¿e noviembre 
Para recorrer después el interloi* de 
'a -sla. Tamuión irá a Chicag'., a com-
»rar una tienda nueva di tre? palo<» 
Justo O'Hallaran es emor^ndedor, 
es mtel" 
clor 
imputo y es simpático. Conoce^ 
del negocio al cual ' ha .-U,dícado 
•-•us miciativ. j , ís, sus energías y su rii-
cIô h' sal51'̂  aProvechar el tiempo, y 
^ sele luego que podemos asegurar quo 
fuer^00 0'-H;l,laran será estd año un 
me corílP^tldor de los grar.nes cir-
O . c"bano3 Pubillor.es 
Ar'igas. 
viar¡!Sea>T10s al amigo Justo un feliz 
"híl-X ^ luls brillante éxito la 
ra ae su cuadro de artistas pa-
r.o n<15rV',xlma temporada del gr.an.Cir-
u Hallaran. 
y Santos y 
e r t a s a n g r i e n t a e n -
m e n o r e s . 
Bañes septiembre 6. Las 10 n m 
DIARIO. Habana. 
Anoche soetnvieron una reverta en 
el T3arrio do Muías Fernando Zaldívar 
Ricardo y José Pérez Santos, ambos 
menores de edad. Pérez Santos falle-
ció de una puñalada recibida. Zaldívar 
se encuentra detenido en e! vivac. 
Argota. 
J U N T A DE EDUCACION 
q u e q u i e r a n 
g a n a r C I E N P E S O S E X T R A C A D A 
M E S p o r u n t r a b a j o q u e p u e d e n 
h a c e r " d e p a s o " , p r e s é n t e n s e d e 
t r e s a c i n c o d e l a t a r d e e n 
— T e r c e r p i s o , D p t o . 3 0 7 . 
P u b l i c a c i o n e s 
C8215 8d.-4 
P A T E N T E S 
OBISPO 7 
Edifllco HOR.TER 
M A R C A S 
Obt*ií za dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor di,- pus marcas. Nosotros las Inscribimos, Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evi tará molestias, 
R O U S S E A U & L E O N : T e U A - 2 5 4 2 . 
o 492 10d-2» 
TEATRO CUBANO 
Uno de los más altos servicios qu" 
presta la Sociedad Teatro Cubano a 
la causa de la cultura oatria es la 
publicación de los Anales quo dirijo 
el doctor Salvador Salazar. 
En volúmenes admirablemerte im-
presos por la imprenta de Aurelio 
Miranda, se viene publicando I,o me-
jor de la producción teatral de io-i 
dramaturgos cubanos clásicos y mo-
dernos. 
En los dos últ imos ejempla 
res correspondientes a los meses do 
Mayo Junio y Julio Agosto, que se 
están repartiendo actualmente apare-
ce todo Jo relativo al reciente Concur-
so de Obras Dramát icas organizado 
por la Sociedad Teatro Cubano, d? 
acuerdo con la Comisión Nacional Cv. 
baña de Propaganda por la G-uerra y 
de Auxil io a sus Víctimas, incluyen-
do las obras premiadas que son. "El 
Horoe" de Gustavo Varona, "E l Rec;u 
ta del Amor" zarzuela de Lecuona y 
S.-uíchez Galarraga, "Con el escudo.." 
de N. Vidal Pita y "Con todos y pa-
ra todos", también de Varona. 
En resumen, se trata de volumir.O' 
sos ejemplares de cerca de doscien-
ta;- páginas, que tienen derecho a reci 
bir los socios de la progreslbta ins-
titución, lo que unido al derecho tam-
bién de asistir a las representado • 
nes mensuales de obras cubanas que 
ofrece, explican el auge rapidísimo 
que va alcanzando la Sociedad Teatro 
Cubano. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
GO^TJLBJJtJM E M R E CONSERVADORES Y ULTRACONSERVADORES -
EL GOBIERNO DE SANCJÍEZ DK TOCA CUENTA CON LA BENE-
VOLENCIA DE LAS IZQUIERDAS—LA HOSTILIDAD DE LA CIER. 
VA.—IVA A FORMARSE UN NUEVO PARTIDO QUE SE LLAME DE 
"UNION CONSERVADORA"?—PROXIMO CHOQUE, DEFINITIVO. 
conservador de que es jefe el señor 
| Sánchez de Toca, surge una inespertí-
I da fórmula. E l señor La Cierva se 
1 proclama jefe de la Unión Consery-
dora. 
¿ E s que el señor Maura se hn 
retirado de la política? Creo que no 
Estoy seguro de que no. Parque la 
virtualidad personal de Mau^a no es 
susti tuíble n i trasportable. E¿ es él 
será. Varón íntegro, entendimiento 
maravilloso, palabra única, o que 
queda de las antiguas leyendas dp la 
elocuencia castellana. Si Maura dije-
se un día que se apartaba de los n-j-
gocios públicos, nadie lo creería, p >'•-
que en su persona quedan las seiril-
Ilds esenciales de la vida hispánica. 
El #Gobierno del señor Sánchez de 
Too» quiere resolver el problema ju -
rídico pendiente. Hay que voiar o.n 
presupuesto, y para eso se ha bus-
cado una fórmula en la que las mi-
noría liberales, democráticas; repu-
blicanas y socialistas coinciden. Sol-
es contrario a la fórmula el señor Lh 
Cierva con sus ciento cinco votos. 
La fórmula significa el poder de 
la necesidad, la exigencia de la* 
realidades. Si dentro de pocos días 
no es votada esa fórmula, habrá qu) 
romper de nuevo el vínculo legal, au-
torizando por decreto el cobr ) dé los 
tributos, como hizo el Gobierno do 
Maura. 
Y eso no es posible; y e-<.o no es 
tolerable. 
Gran responsabilidad cabe a Ion 
qu' de esta manera rompieroa la an-
Madrid, Agosto 2 de 1919. 
Madrid, Agosto 2 de 1919. 
La política española, se compone 
debele haca muchos años de contradi-
ciones personales. Apenas ha.y en el 
choque de las ideas algo que impor-
te a la Nación. Casi todo es contien-
da personal de los jefes de los gru-
pos Y de esta manera pasan los 
días, y los meses, los conflictos sur-
gen y quedan inéditos, y las sesio-
nes parlamentarias son el desgaste 
da los ingenios, la desventura nacio-
nal y el olvido de las hondas y gra-
vjj cuestiones que nos impartan y 
afectan. 
Constituido el Gabinete que presi-
de el señor Sánchez de Toca, ha apa-
recido una nueva forma de polémi-
ca. El señor La Cierva ha recógelo 
los elementos manristas y los que 
personalmente le son afectos, para 
oponerse a toda la obra del nuevo 
Gabinete. 
Sabido es, por mis informaciones 
anteriores, que,el Parlamento se ha-
lla dividido en diversos grupos Cien-
to cinco votos tienen los amigos dfc' 
señor Maura; noventa y siete los 
amigos del señor Dato, y el resto de 
la representación nacional s i divida 
y disgrega entre los liberales del 
Conde de Romanónos, los demócratas 
del Marqués de Alhucemas, 1c s sec-
tarios del señor- Alba y los otros gru 
pos o grupitos de monárquicos, repu-
blicanos y socialistas. Imposible es i 
que elementos tan varios y contra-
dictorios se junten en una afirma-
ción correspondiente a los anhelos de 
la Patria. Quedan anarte de estas ci-
fras los tradicionalistas, cortamente 
representados y los independientes, 
que nunca fueron en las Cámaras es- j 
pañolas un significado de energías í 
eficaces. Resulta de la estadít í^a pa'"- ] 
lamentar ía que no se puedé, gober-, 
nar si no con la coincidencia de di- j 
versas y hostiles opiniones. 
La caída del señor Maura no fué 
realmente, aquella derrota sobre mi 
acta electoral. Es que ei insigne 
maestro del derecho público se sin 
tió vencido, sufrió la amargura de 
verse desatendido en el memento 
principal de su empeño, cuando i b j 
a (-.ntregar a la Patria toda la esen-
cia cordial de su naturaleza nobilí-
sima. Muchas veces fue llamado Mau-
ra en la ocasión difícil de los prob'e-
mas nacionales. Recibióle siompre el 
homenaje de los españoles, pero po-
co después sobrevinieron las conju-
ras y el Director de la Academia Ls-
pañola, el hombre que ama ios idea-
les, el cultor de la idea fundamental 
de] pueblo hispano, se sintió ofendi-
do en sus altos amores 
gando sus ilusiones a la desdicha ce 
munal de los políticos. 
» Nunca hubo hombre tan e=!forza-
do, tan propenso al sacrificio, tan sa-
turado de los amores de la perfec-
o i ó n . . . Pero, cada ho*a un enojo, 
cada instante una queja. Loá esfuer-
zos perdidos, los horizontes cerradu* 
de nubes.. . Don Antonio Maura ha 
sido una víct ima de su propia gran-
deza. No ha tenido auxiliares, le han 
faltado colaboradores... Yo diría 
que los m á s eficaces adversarios do 
Maura han sido sus amigos: los mav,-
ristas. 
Ahora parece una nueva f v m a del 
maurismo. La dirige don Juan l e 
la Cierva. Este ilustre político no 
era maurista desde la catástrofe 
1909. E l estaba en su casa- en su 
bufete de gran abogado, al •me acu-
dían y siguen acudiendo los millones 
de los negocioJ jurídicos. Y de mJ 
pente, en esta novedad parlamenta-
ria que se opera sobre un gobierna 
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
r>0 YOU SPEAK ENGLISH? 
tío aprenderá con. éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método pos" correspondencia, que 
es muy tícll, corto y que ha sido 
preparado especialmente para 1h 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, enrié su nom-
bre y dirección, a 
THE UNIVERSAL INSTITDTB 
2 » West 108 Street. New York 
City. 
P. 
T h e B e r k d l y - W a í o n a t h , 
H o t e l 
RicMieM Springs, N . Y . 
A 1300 pies sobre el nivel del mar. 
Situado junto al famoso manantial 
White Sulphur. Baños inmejorables 
para el reumatismo, enfermedades ner 
viosa£> y debilidad en general. Servi-
fué entre- J Ci0 ¿ie trenes con carros Pullman, des-
de New York City, por el New York 
Central Railroad. E . - H . MARCOTTE, 
Administrador, New Vork Booking 
Office. HOTEL COMMODORE. 
El viernes, a las dos de la farde, se ' 
reunió la Junta de Kducáoión. Actuaron | 
los señores licenciados Ramón González | 
.Arango, presidente; .Rafael Prado, secre-j 
tarlo y los vocales doctor Luciano R. 
Martínez, Juan S. Padilla y Rafael Rei-
na. También asistieron el administrador | 
escolar señor Frades y los Inspectores • 
señores Saladrigas y Alfonso. 
Se leyó una comunicación de la Secre I 
taría de Instrucción Pública,, sobre un ; 
traslado de la de Justicia, alrededor de I 
las suplencias de los vocales. 
El doctor Guillermo Domlngruea se ! 
¡ o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t é 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , s e v e n d e u n l o t e d e 
t e r r e n o d e 9 x 1 1 4 d e f o n d o - 1 0 3 1 m e t r o s - p r o -
p i o p a r a f a b r i c a r u n a g r a n c i u d a d e i a o g a r a g e . 
S e d e j a m á s d e l a m i t a d e n h i p o t e c a , q u e p u e -
d e n d e v o l v e r p o r c a n t i d a d e s p a r c i a l e s , n o m e -
n o r e s d e c i n c u e n t a p e s o s . I n f o r m a ; F . D o -
m í n g u e z . H a b a n a 8 9 . 
N u e s t r o f o l l e t í n 
L»a novela que empezamos a dar eu 
muestros folletines con el tí tulo de 
"Su culpa heroica" es una interesante 
relación en que se admira el heroísmo 
de una mujer de gran carác ter , y la 
lucha encarnizada de varios hombrea 
por apoderarse fie un secreto que 
equivalía al hallazgo de un tesoro. 
La novela despierta gran interés 
desde el principio y creí-moa que i n 
te resa rá a nuestros lectores. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Par í s . Estómago e 
intestinos por medio del anális is del 
jugo gástr ico. Consultas de 111 a á. 
Consulado, 75. Teléfono Á-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CllSLVSAÍif* DISli HOSPITAL OIS EMEK-' iteucias y del Kospital .Número Uno. 
ESPECIALISTA £N VIAS URINARIAS y eufermedadíjs venéreau. Clstofcopla, 
7 examen di 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGKNiKKO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de lo» .Negociados de MareM 7 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6438 
Apartado, número 7tí6. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Memorias y planos de inventos. ¡So-
licitud do patentes de invención. Registro 
de Mar-as, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Recursos de aiza-
da, informes periciales. Consultas QRA-
T-3 Registro de Marcas y patentes en 
loa países extranjeros 7 da marcas in-
ternacionales. 
caterlestnc 6 i • lou uréteres 
rlüOn por los Rayos X. 
JNXKCCIONE8 DK NEOSALVAK3A5». 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. BL Z OB 3 a 6 m.. en la calla da 
P a r a A d m i n i s t r a d o r 
Un s^ñor exjevto comercial, admito 
oferta hasta el 19 de Septiembre para 
toma, la administración de alguna 
empresa industrial de importancia. 
Apor ta rá ga ran t í a s . 
Dirigirse al Apartado 791, Habana. 
Señ .r A . R. G. 
25842 7 s 
C810^ «d.-3 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— Longines, Lohengrin, Rodkof Patento '— 
f f i l f l O N o . 2 - B . S o m o s I m p o r t a d o r e s 
i l O l E L . t E L l X - i U K T L A N D 
182-181 West 47 th. St. 
Entre Broodway y Sexat Avenid 
E NUEVA YORK. 
EJ Hotel predilecto por las familias cubanas que visitan Nueva Torlt. 
más céntrico y mejor acondicionado para 103 latinos. 
1jbKu . Restaurant Español . 
•^wtacionesj desde $1.00, Con comida, desde $5.00. ' 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
J D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A ( 3 0 , a l t o a 
T e l é f o n o A ~ 5 7 7 8 , 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a I I a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n . N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
c oes 
" G e t s - I t " A c a b a r á 
El Unico Verdadero Callicida 
"GETS-IT." 
¿Ha telado yd. una banana? Pues, 
con la misma facilidad "GETS-IT" 
le desprenderá los callos. Es el úni-
co tratamiento elentífleo. "GETS-
I T " le garantiza no necesitar maa 
limar, cortar, picar o irritar de al-
gún modo sus callos. 
Si Vd. quiere tener el placer de 
verse libre de callos, no le queda 
mas quo usar "GETS-IT". Es la 
notable fórmula que ha hecho 
"GETS-IT" el callicida-maravilla, 
usado por millones de personas en 
todo el mundo. Unas cuantas gotas 
sobre cualquier callo o callosidad 
son suficientes. No es pegajoso. Es 
indoloro y no causa ardor. Vd. po-
drá, andar de prisa y sus callos no 
le volverán a atormentar. Vd. po-
drá caminar, bailar, vivir, amar y 
reír, sin mas callos. 
"GBTS-1T" el callicida garanti-
zado, el único seguro, puede obten-
erse por una básatela en cualquier 
c o n S u s C a l l o s 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes da ia sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoras. Inyecciones intravenenosasi 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
bombre, 7 1|2 a 9 lj2 de la noche. Clí-
nica pata mujeres, 7 1|2 a 9 1¡2 de la 
mañana . Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléfono A-8990. 
26109 17 s P 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDBATICO DE LA 0NIVERSID.1D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
ESTANTES 
SECCIONALES. 
A R C H I V O S , 
CAJAS D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E r W E R N I C K E " 
MUEBLES P A R A 
OFICINA 
No mas callos n i dolores que 
ellos causan. 
farmacia. Fabricado poriB. Law-




Un te oh Representantcat 
R . A . F E R N A N D E Z 
Campanario 68, Havana 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r » t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
tí# © • m e n t e d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m a -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , 
J . P A S C U A L - B A L O WIN, 
OBISPO. 101. 
P r á c t i c a d e C á l c u l o s 
M e r c a n t i l e s 
POR LUIS B. CORRALES 
Est*1» es la obra más completa, n-v 
cesaría y práct ica <iue se ha escrito, 
Vara romerciantes, tenedores de á-
bros, '.uxiliare-j, estudiantos; emplea-
dos y codo el que tenga que admiai^-
i rar intereses propios o ajenos. 
De venta en todas las librerías. 
26016 5 
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A Ñ O L X X X V H 
L A P R E N S A 
De Guatemala y Nicaragua 'o? hon-i 
dureños desterrados por causan polí-
ticas solici'tan que los Estados IJni-
dos intervengan en su paiís. | 
JieemoG, en varios diario », el sí- j 
guíente expresivo despacho: i 
Washington, septiembre 5-— Notl-j 
cías recibidas por conducto oficial en 
las oficinas del gobierno, dicen que 
están circulando peticiones de rc f i r | 
giados hondureños en Guatemala y 
Nicaragua, para recabar de V.s Esta-
dct. Unidos su intervención en Ilondu-
ras para garantizar proca^inientca | 
honrados en las elecciones qi-e debe- , 
rán efectuarse el mes próvim^. Dichas 
peticiones serán presentadas a las 
legaciones americanas en las ciudia-
des de ^uatv-mala y Managua, 
,• También ios hoiidureños vuelven 
los ojos al Unele Sam para que les 
garantice la legalidad en las p ró j i -
mas elecciones? 
Donde sigan pidiendo la interven-
ción otros estados sudamericano?; la 
Unión Americana va a ten^r (jue dedi-
carse exclusivamente a ose negocio. 
El negociado en que radiquen las 
intervencionps electorales r.e verá 
abrumado por el trabajo. 
Ahora, que también pudiese suce-
der que los Estados Unidos, atendien-
do al viejo consejo español, "ílo qui-
sieran meterse en Honduras 
Dice nuestro colega El fVmereio: 
Cuanto más pensamos sobre los se-
cuestres de ar t ículos de primera ne-
cesidad que t-,e vienen realizaíido, más 
arbitrarios nos parecen. 
Hubo un día en que la Dilección de 
Subsistencias indicó a los comercian-
tes, la necesidad y la conA-eniencia 
de adquirir víveres en,grandes parti-
das para que no faltasen para el con-
sumo^ del pueblo. 
Los importadores atendieron esa in-
dicación por que la creyeron oportu-
na, porque conociendo el asunto y las 
visicitudes porque los víveres habían 
de pasar, dadas las circunstancias 
de entónces y las que se veían veair, 
comprendieron que se avecinaba una 
gran escaSe-z y como consecuencia, de 
ella una enorme carestáa. 
Tuvieron también en cuoT.ta que 
comprando pronto y en grandes par-
tidas, obtendrían precios relativa-
mente más bajos, que esperando a 
que la escasez se acensuase, e ira-
portando en pequeñas cantidades.'' 
¡Qué optimista es el colega! Diuhsi 
creyendo que al justificar ja situa-
ción creada., cesará la persecución a 
los elementos mercantiles, y se equi-
voca. 
Todas las Tazones dle orden econó-
mico que se dén, para demostrar la 
incalpahiUdad de los eomerclante», 
se perderán t n la indiferencia do las 
autoridades. 
Hay que acabar con los picaros 
mercaderes y no hay que detenerse 
a analizar su responsabilidad en el 
problema. 
La cuestión es hacerles la guerra: 
para que no compren m^chu. vendan 
más barato de lo que compran y 
quiebren. 
Esto última serta el ideal , . para 
los peritos en cuestiones de subsis-
tencia. 
C u b i e r t o s 
d e P l a t a 
Tola, clase de prenda "intima" 
para damas elegantes, aficiona-
das a lo bueno. Tenemos gran va-
riedad de clases, modelos y pre-
cios Estos siempre bajos, ase-
guramos un 20 por 100 menos 
que en cualquier parte. Una no-
via puede hacer su ajuar con po-
co costo y n achas bonituras. 
Neptuno y Campanario. 
De algún tiempo a esta parte—di-
ce el órgano de los detallistas—veni-
mos observando, con gusto, qua se 
crean en el país industrias de que an-
tes carecía y se da impulso a otras 
que establecidas aquí des'le hace tiem-
po, venían arrastrando una .lánguida 
existencia. 
Contamos con una fábrica de pro-
ductosi químicos, que nos hacía su-
ma falta toda vez que era vergon-
zoso que la demora dle un vapor die-
ra lugar a que careciéramos de pro-
ductos de los más fáciles de hacer, 
como' ha ocurrido duranta la guerra 
que en la Tlabana entera ro podía 
conseguirse una onza de citrato de 
sosa. 
También tenemos ya una fábrica 
de aceito de ricino, con lo que nos 
ahorraremos la vergüenza dw com-
prar en el extranjero ese producto, 
constituye una de las calamidades 
con que tienen que luchar Jos gua-
jiros para librar a la tierra de esa 
planta de manigua. 
Ahora el señor Lópe^. Rcaríg'U'ez, 
al que taníc debe la induslri:-, na-
cional, va a montar un magn/fico ta-
ller díe encuademación, que será el 
mejor que nunca haya tenido Cuba, 
y en el qive dará colocación a qui-
nientas mujeres". 
Estos progresos en la vida indus-
t r ia l interesan grandemente al país, 
ya cansado de agitaciones pclt-'ticias 
personalistas e infecundas. 
Con el desarrollo de la industria, 
la riqueza irá. en aumento, y grandes 
beneficios se obtendrán con eUa. 
Refiricndose al ilustre escritor don 
Tose de Armas que hizo popular el 
pseudónimo de Justo de Lara. escribe 
"El Triunfo". 
No ha de faltar este diario al de-
ber, cumplido con verdadera satisfac-
ción, de saludar a su regreso a la pa-
tria del eximio escritor cubado don 
José de Armas y Cárdenas, g..:e des-
pués de prolongada ausencia viene a 
radicarse de nuevo entre nosotros, 
trayéndonos renovados lauros, el 
.afianzamiento europeo, valga decix 
mundial de su justificada re imitación 
como literato eminente, como perio-
dista insigne y como crítico de tan 
amplia capacidad, como vasta y sóli-
da culitura. 
E l señor de Armas y Cárder.r>s 
pertenece a la anterior generación 
cubana a la que surgió en 1900. Da 
que recogió la tradición de cultura, 
de seriedad, de respeto propio y res-
peto a las letras de la generación an-
i terior en que culminaron los Borre-
I ro, los Saiíguily, ios "Varonas, los Mer-
¡ chan, los Ricardo del Monte. Perte-
! nece a la generación de Aurelio Mi t -
Dice "La Nación": 
Con placer hemos dado ca". ida en 
nuestras columnas a la carta que con 
fe^ha 19 de Agosto han dirigido al 
Presidente de la Cámara de Comercio 
Cubana, los Presidentes de las Cáma-
ras de Comercio de las distimas na-
cionalidades que conviven v comer-
cian con nosoíros. También hemos pu-
blicado la noticia de la -visita hecha 
por el señor Zaido al Presidente do 
la República. 
Es por demás plausible que elemen-
tos tan valiosos se crean en ol deber ¡ 
moral de corresponder a la hospitali-
dad que Cuba y los cubnnes damos 
a todos los extranjeros qi.e vienen a 
nuestra Isla, y que por lo tanto es-
tán dispuestos a laborar por el aba 
ratamiento de la vida comenzando P r 
la disolución de los Tn^s , paso loi' 
cial para conseguir tal f in. 
"La Nación", que sólo tiene com-
promisos con el pueb'o, cuyo bienes-
tar es su única bandera, ha sido de las 
primeras en poner sus energías y re-
cursos a favor de la car. 'paña, y ha 
denunciado con todo civismo a los 
que vienen confabulados para contro-
lar el mercado en los ar t ículos (hs 
primera neetsidad e imponer uis pre-
cios arbitrarios Si las Cámaras de 
Comercio están dispuestas a trabajar 
de modo leal, desinteresado, ajeno a 
(pequeñeoes comerciales, por la solu-
¡ loión disl muy grave problema que 
ellas mismas reconocen v deiiuncían. 
nosotros estamos listos a darh s núes 
tro más decidido apoyo; pero si por 
el contrario, sólo se buscau poderosas 
inlluencias y amistades personales 
coa los directores de la Administra-
ción, siempre disponibles por los que 
i controlan el capital y el cemercio, 
nosotros seguiremos la conducta que 
nos hemos trazado de defender los 
intereses de un pueblo que muere do 
i hambre, y combatiremos a lad Cáma-
ras de Comercio-" 
Pero .'.de dónde ha sacado el cole-
ga que las Cámaras buscan poderosas 
influencias 
Las Cámaras se defienden i o r que 
las atacan. 
El Inwarcla l cree que el DI ARTO 
DE L A MARINA no puede hablar del 
post beUiim. Que Jelicoe no fuó nadie 
en Jutlandia y que nuestro^ dibujos 
son censurables. 
? Y el libre pensamiento, carc y ra-
dicalisimo colega? 
Vamos a volver a poner en moda 
'aquellos de "La MarselleMa"; 
| " E l pensamiento libre 
I proclamo eu alta voz, 
i y muera el que no piense 
< igual que pienso yo". 
( !,Y la condecoración ofrecida por el 
1 celebre marino? 
el concepto mental de Cuba.' i admirac ión . i - v •-nnrr-^c ™„f,- N„ A ^ * , 4 ^ 
Justo de Dará es uno de las! A l volver a Cuba, a déscauFar trr.s | ^ ^ j ^ ^ o r í l u e 80 metfí en dlDl"0S 
más valiosas figuras intelectuales del! una hermosa y fecunda labor, es jus- > 13 ' 
país. Escritor pulcro, ameno y e1^- i to que le sa.udc como a una de las ' 
gante; periodista orillante y agudo,' personalidades más importurites y 
el t-eñor de krmas es uno de es más • más valiosas de la intele'jt^alidad 
ilustres cervantistas de estos tiem-j hispanoamericana, 
po 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A OJSL DOIVIINGO 
r a r á t ambi ín en las dos tandas ^ 
noche, acompañada de La gati'ca n ^ 
primera hora y do TlruliU ' 
V a r i e d a d 
s o m b r o s a e n D i s e ñ o s , 
C a l i d a d e s y P r e c i o s . 
De los m á s famosos fabricantes, de todos los modelos , de l 
m á s exqu i s i to gusto a r t í s t i c o , al tamente bellos. 
En estuches de gran valor, en cofres de menos costo; juego.» 
y piezas sueltas, en profusión, donde escoger. 
En Cubiertos ofrecemos cuanto hay. cuanto se puede desear, desde lo 
más rico y valioso, a lo más modesto, por eso invitamos al acaudalado, 
al pobre y al regularmente acomodado, seguros de que satisfarán 
sus gustos, comprando lo que pueden y lo que deben. 
L A C A S A DE L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
Homenajes. 
Hon varios los de este día . 
Uno, ol que se le tributa con un al-
muerzo, en la erraza del r e s í ao ra l Rl 
Carmelo, al popularísirao Víctor Mu-
ñoz . 
Empezará a las once y media. 
Hora f i ja . 
En la Asociación de Dependientes 
serán objeto de otro homenaje dos dis-
tinguidos profesores, la señora Con-
suelo G. Angulo de Crespo y el señor 
Gaspar Agüero, que desde hace vein-
te años vienen dedicándose a la ense-
ñanza musical en la importante so-
ciedad. 
Sus retratos, colocados en el leca1 
de las clases de música, ser 'n descu 
biertos despuc? de efectuadas ja aper-
tura del curso escolar de 19I9-1920 y 
la repart ición de premios del curso 
anrerior. 
A.ctos los señalados que se celebra-
rán, según rezan las invitaciones, a 
las dos de la tarde. 
¿Qué otro homenaje? 
Para el poeta Villaespesa. 
La volada de esta noche en el Ca-
sino Español uo la que hablo por se-
parado en la plana siguiente. 
Una fiesta de campo. 
La ofrecen los jóvenes y distingui-
dos esposos José Cidre y Rita Rodés 
en su Granja Silvia, enclavada en Los 
Pinos, haoia donde afluirá una legión 
de nuestra juventud. 
Fiesta en pleno día. 
Llamada a una gran animación. 
Entre los espectáculos teatrales ha-
ré mención preferente de la mat inée 
del Nacional, en la que se representa-
r á n Pel ículas de Amor y La liga de 
daciones, obra esta úl t ima que figu-
ca a 
final. 
Con I,a España de Pandereta 
Isla de los Placeres ha sido 
do el programa de la matiuéo de p 
r e í . 
Se repiten ambas obras, junto 
E l amor de los amores, por la rq̂ 11 
Campoamor. 6,1 
Hay pelícuias cómicas en ia n . 
née, las tituladas ¡Qhó nocU, 
qué noche! y Perros chinos, intei,,,.' ' 
tadas las dos por el divertido d í a 
Chaplin. 83 
Luego la cinta E l coraaOi! del A 
siarto, por Monroe Salisbury. en p' 
tanda d'e las cinco y cuarto de la i J ! 
de. 
> A propósito de Campoamor. 
' Para mañana , en noche de mod; 
ha sido dispuesto el estreno d 
peiícula emocionante, interesantísltoa 
cuya protagonista es la maravilhwi 
Bert ini . 
El cartel de I l ia l to trae para hayi 
el estrono^de La guerra lbolsh(r!t| 
como nota saliente. 
Matinée eu MargoL 
La tanda de la tarde en Fausto. 
Y la velada de Miramar, q-.ie tefi-a 
los domingos, invariablemente, lleva 
gran público a l alegre eme crd Maie~ 
cón. 
Día completo, , 
ua, 
D r . A r t u r o R . ( i o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A. M Y 
DE 1 A 4 P. M. CALLE 15, ENTRrj s 
Y 8, VEDADO. TELEFONO P-2159 
07559 30d.-21a. 
jans, de Jub'án Casal, de Manuel doi En 'Europa se ha premiado SVL exc¿ 
la Cruz. La generación que produjo, lente lal:or con elogios más ca1úrosds ; ¿¿ 'Merno * J ^ i é V ^ a 
t raoajó asiduamente, estudió 7 realzó j y ton verdaderas demos'racicues de no eg nacía 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanatacoa, calle Barreto No. 62. Informes y consultas: Bernaza 3 2 . 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 
t . V t E T 
D E N T I S T A 
Curación de e n c í a s . Turnos a hora f i | a . Consultas: ác t j 4 z i $4, ex-
cepto Sábado y Domingo. 
Edificio " L a Cubana", Trocadero. Dep. No. 23 í . Teléfono A-8373 
c i. 787 alt 5d-3. 
LÜTHÍEH DEL CORSFSVATORIO NA 
CIONAL DE LA BADANA 
Venta de violines antiguos y moder-
aos. Mandolinas planas, (Cr io l i t a s ) ; 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, £Istu-
c^^a, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoc'.-
tíos por los grandes «Maestro» y exper-
tos LUTHIERS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
do loa mejores fabricantes del Mundo. 
' Mandamos precios a solicitud, 
sirven los pedidos del interior. 
Composíela , 48, entre Obispo y 
6i>rapía.-TeIéfono M-1388 
Proveedor de los Conservatorios 
Academias más importautei de Cub**-




Kelojes y Pulseras de Oro 18 kilates, desde $25.00 hasta 
$40.00 y de $60.00 bas^a $100.00 con brillantes 
Visítenos y se convencerá 
También hemos montado un Gabinete de Optica, dirijido por 
un eminente óptico graduado. (Se reconoce la vista gratis.) m 30 as 
flnseles § 6 e n t r e M o n t e v t í a l o j a . * . 
C18€8 a l t 
L d e O J O 
En un diario que debiera estar es-
crito en castellano se dice: '•Otros se 
ocupaban de . . . , 
Alto ahí, carís imo colega, nada do 
ocuparse «le. 
Eso eá un disparate indisculpable. 
El verbo ocupar no rige con preposi 
ción de. Se puedo escribir ocuparse 
en; pero ocuparse de . . . de ninguna 
manera. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
BE SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo) 
(De nuesiio corresponsal) 
Santiago de Cuba. Septiembre 6, 
8'50 p . m . 
Han sido llevados a los potreros 
propiedad del «reñor Joaquín Ferrar, 
el primer ca/gamento de m i l cabews 
de garado llegado en el "Manzanillo ' 
procodentes de Cartagena, ^Colomb'a'. 
— A l medio día de hoy hubo un 
principio de fuego en el muelle do. 
Luz por haberse incendiado algunos 
bidones de carburo. 
— E l cuadro aram¿,tico "Grop Cata-
lunya' da rá n .añana en el teatro 
'Tr iente" el drama ' 'Tierra Baja" co-
mo homenaje al gvan dramaturgo AiJ-
gel í^ j imera . v 
— Después dá rápida enfermedad ha 
tallecido el decano de los procurado-
res de esta ciudad señor Joaquín 'fa-
mayo'. 
—Ci andes fiastes religiosas se pre-
paraa estos días en el Santuario de 
a Virgen del Tcl re para celebrar 'a 
lestivldad de la Patrona de Cuba, 
asistiendo pa^a oficiar Monseñor Fó-
)ix Ambrosio Guerra y la Banda del 
Ejercito cedida por el señor jefe mi -
i i tar de este distr i to. 
Casaquin. 
t . d e l a C A 
D u l c e s - H e ! a d o s - L i c o r e s 
M a ñ a n a e s s u S A N T O 
¡HAGANOS SU ENCARGO CON TIEMF01 TELEFONO A 4 2 8 4 
L A F L O R C U B A N A , G A L i A N O Y S . J O S E 
C8281 ld.-7 
CATBBEATICO DE L A UN1TEES1D.LD, CIRUJANO ESPECIALISTl 
:3>ÉL HOSPITAL ** OALIXTO GAECIA" 
XMagnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparato T5t\-
nario. Examen directo do los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana , y de 3 y medí», a 5 y media ds U 
tsrde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
alt. 15(L-lo. 
I n d e T e m o o r a d 
v e d a d e s d e I n v i e r n o ^ 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e í o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES TM PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y «n técnica^ 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y S . 
T e i é í o a o F - 1 3 8 8 . 
á m m á m k p r © g ( M t e ^ r i i a e ^ o D i i o A p r © ^ ® ' 
A m n B j © ¿ ¡ t e B© i m o i i e l k i © q j n n © © n a m m í m á í m 
" L a C a s a G r a n d e " 
S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . G a l i a n o 8 0 
C. 81X2 
C o m p u e s t o 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
Para ví¿or»Mí n la mu)ev, templaí" 
bu a nervios y hacerla fuerte 
Pam «1 tratamlsato d» Us eníetmeáties 
dé origen uterino, menstrufldoneí 
iBffcUe»,cólicos,calombí'ea y 
alteradonet nerviosas <lui-ante 
el embarazo, 
Pí<1a €S leóttitno 
Compuostp INCO de Viburno 
Esta da venta en todas las boticas 
Do venta en las aroffuerías Sarrá, Barreraa, Johnson, Taqnechel, Mají 
y Compañía. 
Colome) 
r e o o 
VESTIDOS de v o a l con organdy a . . . . . . . . . . $ 5.00 
VESTIDOS de v o a l a rayas y cuadros, a »« 
VESTIDOS de voa l , a rayas y o rgandy, a • 
VESTIDOS de v o a l color entero y organdy , a , . . . t . 
VESTIDOS de v o a l combinados y entredoses gu i -
pour , a ». 
VESTIDOS de t u l con entredoses m a l k , m u y finos, a „ 
VESTIDOS de t u l con entredoses mal la y fondo de 
l inón »• 
BLUSAS de voa l con encajes, a »• 
BLUSAS de voa l con encajes, m u y finos, a 
SAYAS G A B A R D I N A y PIQUE, a 











L A E S T R E 
alt.- 4d,i4. 
D E 
S o l á s y C a . , S . e n C . 
N e p t u n o 6 6 , E s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e l é f o n o H 0 0 4 . 
i Mata Adyertlslng Agrency.—1-2885. __ \, C7873 alt. 
A Ñ O L x x x v n D I A R I O P E L A M A R I N A Septiembre 7 de 1 9 1 9 . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
E N E L A N G E L 
lina boda ano'Ae. 
Boda lucida y elegante. 
L'na pareilta eimpática que en aras 
del más puro de los amores unía pa-
¡•a siempre U;s destines de s-j vida. 
Sus nombres' 
l a señorita Gertrudis Angel BércH 
v el señor Juan Manuel Campanena 
p mterian, joven excelente, correct í -
simo, ditíno de los méritos de su l in -
da prometida. 
\ las nueve y media, tal como mal-
casan las invitaciones, se celebró la 
ceremonia. 
templo engalanado. 
Flores v luces, con su expresión de 
alegría infinita, se combinaoun ar t í s -
ticamente en el altar mayor, por todo 
el presbiterio y a lo largo de la gran 
nave central. 
Flores que eran de E l IFémx, el fa-
mooo jardín del Paseo de Carlos I I I , 
au-3 tanto se lució, como nieianre, wi 
todos los detalles del decorado. 
Bel mismo Fénix, y ajustado a un 
modelo de aMa novedad, era el ramo 
qu? llevó la novia. 
De forma original . 
Y de un girsto exquisito. 
Nada mejor hubiera podido croarse 
para complemento de la elegancia 
que todos admiraban en la roUette le 
la señorita Angel Bérriz, la encanta-
dora Nena, como se la llama con cari-
ñosa familiaridad. 
Fueron padrinos de la boda el cono 
1 cído hacendado y caballero muy ama-
ble y muy cumplido señor Juan Ma-
nuel Campanenía, padre del novio, y 
la distinguida dama Ger.rudis Bérriz 
de Angel, madre de la desposada, en 
nombre de la cual actuaron como tes-
tigos el señor Pedro Sánchez, presi-
dente del Banco Internacional, el se-
ñor Francisco Díaz Garaigoría y los 
doctores Ramiro Carbonell y Alfredo 
Pasarrato. 
A su vez dieron fe del aeto como 
testigos del novio el general Manuel 
Alfonso, los doctores Leopoldo Dul-
zaides y Fabián Barroso y ci opulen-
to hacendado don Salvador Guedes, 
quien ausente en los Estados Unidos 
se hizo representar por el general 
Pedro Petancourt, 
Numerosa '.a concurrencia. 
Por fuerza, en la imposib 'idad de 
disponer del espacio necesario, ten-
go que renunciar a enumerar ía . 
Solo un nombre. 
Por justificada excepción, 
El de Adelita Campan^ría, la bolla 
y muy graciosa hermana del novio, 
que desde hace larga fecha r¡o apare-
ce en las crónicas . 
La señorita Campanería destacába-
se en el templo radiante de hermosu-
ra . 
Mis votos para Juan Manuel y pa-
ra Nena son todos por su felicidad. 
Completa y grande. 
Y por toda su existencia. 
D I A S 
Regina 
El santo del día . 
Sea mi primer saludo para una da-
ma del mundo elegante, para Regina 
Truff¡n, la joven y gentilima esposa 
del doctor Clemente Vázquez Bello, 
congresista vil lareño de aRo valer 
personal y de gran significación po-
lítica . 
Pláceme también saludar especial-
mente a las señoras Regina Pola de 
García Vega, Regina Gutiérrez dé M i -
liáE, Regina Silvera de Alvarez Mén-
dez, Regina Xiqués de Santisteban y 
Regina Gándara de Heymann. 
Señor i tas . 
La gentil Regina La Presa. 
Y Regina Planas; Regma, i'rado y 
Regina Blanco. 
Es tá hoy de días, y me cumplazco 
en mandarle un saludo, el joven doo-
tor Clodoaldo Arias. 
Una felicitación final. 
Para una niña que es un encanto, 
Noemi Rade'at y Martín que celebra-
rá sui santo con muchos juguetes, mu-
chos regalos y muchas a legr ías . 
Un beso, Noemi. 
Así la saluda el cronista. 
V I L 1 . A E S P E S A 
FI adiós d t l poeta. 
Será con v;;rscs y con mtteíi.a. 
Y será esta noche, en los salones 
del Casino Español , con la velada 
dispuesta en honor de Villaespesa 
Organizada l ia sido, cual corres-
pondía al festejado, con valiosos ele-
mentos. 
Habrá tres discursos, a cargo de la 
señora Dolores Borrero de Matamo-
ros, que hablará en nombre del Club 
iFeTuenino de Cuba, del doctor Sergio 
Cuevas Zcqueiras, quien lleva la re-
presentación de la Sociedad Teatro 
Cubano, de la que es presidente, y del 
doctor Salvador Salazar, con el que va 
vinculado el Ateneo de la Habana. 
Una parte de concierto. 
La señorita Ursulina Soez Medina, 
un ,̂ de las figuras más calientes del 
Conservatorio Nacional, se lucirá eje-
cutando al piano un Nocturno de Hu-
lert de Blanck T.a Castaguette Ae 
Ketten y el Yals de Concierto de 
Moskowshi. 
P.osita Dirube, la adorable señori-
ta, hará gala nuevamente de su bella 
Vq?, de soprano cantando la envatinr. 
dte Travinta acompañada al piano del 
maestro Bovi. 
Zertucha, el laureado violinista, nos 
deleitará con la Leyenda de Wienla-
wsla y la l íomanza ,4.ndalu7a de Sa-
rasa.te, que tocará con acempaña-
r/iionto de piano por la señera Isabel 
C. de Nnñez. 
Y por últ imo la B á n d i Municipal, 
cedida galantemente por nuestro A l -
calde, contr ibuirá con selecras audi-
ciones al mayor lucimiento de la par-
te musical de la ve la^ i . 
Habrá , intercalada en el progra-
ma, recitaciones de poesías diversas. 
E l señor Enrique Uhthoff, distingui-
do cronista de I.a Prensa, rec i tará la 
composición titulada Los poetas de 
m i tierra, esto es, los tres grandes 
bardos mejicanos .Gut iérrez Nájera, 
Díaz Mirón y Amado Ñervo. 
Reci tarán Villaespesa y su esposa, 
el doctor José Manuel Carbonell, la 
inspirada poetisa Emilia Berna!, la 
señori ta Gra¿iella Garbalosa, el poeta 
Federico Ibarzabal y la precoz y gra 
ciosísima n iña Blanquita Robaina y 
PiOguín. 
A su vez el señor Ruy de '.Avgo V i -
ña, director del Heraldo de Cnba, re 
Citará su poesía inédita La España 
de Leyenda, dedicada a Villaespesa. 
La fiesta, según se han apresurado 
a advertir sus. organizadores, no gs 
de etiqueta. 
Puede irse de blanco. 
Sin reparo . . . . j , ¡i., ̂  
D I P L O M A T I C A S 
Algunas notas interesantes. 
El nuevo Ministro Americano, M r . 
!Will¡am Lcng, n© vendrá hasta No-
viembre • 
."Vlr. González va a l P e r ú . 
Y va ascendido. 
Lo destina-a dicha república su go-
bierno con el cargo de Embajador de 
los Estados Unidos. 
No vuelve tampoco Mr. Stephen 
Leech, Ministro que fué de :a Gran 
Bretaña en Cuba, cuyos servicios ha 
recompensado el Rey Jorge otorgán-
dola el título de Vizconde. 
En su lugar ha sido designado Mr, 
^v. A. F- Ersiñne, que vendrá a tomar 
posesión a fines de año, auedando 
tasta entonces Mr. C. A. Edmond co-
mo Encargado de Negocios de la Gran 
Bretaña ya que m a ñ a n a embarca Mr. 
Denys Cowan, que ejercía dithas fun 
ciones. 
E l sábado de la semana entrante 
también se embarca el Ministro Pie 
nipotenciario de Chile en Cuba, doc-
tor Fidel Muñoz Rodríguez, a quien 
acompañará su distinguida familia. 
Va en uso de licencia. 
E l señor Eduardo Solis Vengara so 
hace cargo, durante su ausencia, de la 
Legación Chilena. 
Se espera m a ñ a n a al Ministro d!e 
Colombia, doctor Ricardo Gutiérrez 
Lee, de regreso de su viaje a los Es 
tados Unidos. 
Y el general Manuel Piedra, núes 
tro Ministro en Guatemala, vuelve de 
nuevo al ejercicio de sus altas funcio 
nes diplomáticas . 
Embarca m a ñ a n a . 
B R 1 X I S H C L U B 
Una fiesta. 
La del British Club anoche. 
p1 un momento en que cesó la ale-
Sr.a del haile fueron descubiertos los 
retratos del Rey y la Reina da la Gran 
«retaña así como los de sus Minis-
tros en Cuba desde el advenimiento 
la República. 
^on destine al Bri t ish Club han <»-
«o íinnados dichos retratos por los 
soberanos ingleses. 
Poic3, novel sociedad > puede enorgu-
H«?cerse de contar con tan valiosa ga-
brindó, entre los presentes, por 
^ lencidad del viaje que emprendo 
m a ñ a n a el señor Denys Cowan, al que 
no podríamos olvidar por la inf eligen-
te organización que imprimió al Fes-
t ival Bri tánico celebrado en ]a Quin-
ta de los Molinos-
Su sucesor. Mr. Edmond, el nuevo 
Encargado de Negocios de Inglaterra, 
íur objeto, a su vez, de repetidas con-
gratulaciones. . 
Los miembros del Bri t ish CInb y 
ospeeialinentu su caballeroso secreta-
rio, Mr. Miles, estuvieron muy ama-
bles con los concurrentes a la fiesta 
de anoche. 
Colmaron a todos de atenclone*, 
Y de obsequios. 
Boda. 
^ do mañana en el Vedado 
En la casa de la calle D'esiciote, 
• nn ÍT:jPr<3visado altar, un i r án 
ta £ s?emPr'> sus destinos la señori-
v f;i€ri.na CaPe de. angelical belleza, 
Alunso20^11 Juan M?suel r « r r e r y 
^tbna la ceremonia. 
sí lo impone el luto ana guiardan, 
por recientes desgracias los familia ' 
res de los novios. 
Las invitaciones se han limitado, 
por esta circunstancia, a las amista-
des de los novios. 
En muy corto número . 
Exclusivamente. -
Angela de la Torre. 
La beila señorita, accediendo a ex-
citaciones que le han sido hechas, tcK 
<Por qué tenemos l a mayor clientela? 
¡Porque nuestro C A F E es el mejor de todos! 
F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
£ 1 f i n d e l m u n d o 
No TotUra" ̂ e acabará el mundo,' pero la conjunción de astros ocasionará ia 
de muíhos platos, lo que no importa, porque nosotros vendemos: 
fcifle^ « V A J ^ A » T A J I L L A 8 
Con in!r .Ilnaniente decoradas ' de cristal, .con gribados Iiermosísf-
Con ¿ P ! ^ 8 a $29 90 moa 
Con kÍ píezas 0 24.SO Con 24 piezas a $11.00 
*>* Piezas a 14.90 Ccr 37 pieí»» a 21.63 
^Ati iuentamc8 0 t[iSmjnu|mos jjjg piezas, según la voluntad del conr 
I 'E CONTIENE HACEK HOY U N I VISITA A ' 
«LA SEGUNDA TINAJA" , 
ftaraa 19. SUABEZ Y MENDEZ. Tel» A-4488. 
i 
1 
G e o r g e í f e s y v e l o s , f o u í a r e s y r a d i u m s 
d e s e d a , 
con diseños escogidos y vanados, estampados Cinderi-
Ua, óvalos, cuadros y dibujos de exquisita originalidad, 
en los colores turquesa, madera (brown), cordován, topo 
y otros colores selectos. 
c a n t e r 
C8251 2d.-7 lt.-5 
ma parta en la gran fiesta que se ce-
lebra mañana en la Parroquia del 
Vedado. 
Fiesta de .'a Caridad, llamada, ba-
jo todos sus aspectos, a revestir gran 
lucimien o. 
Cantará la señori ta d'e la Torre el 
Ave María de Mercadante con acom-
pañamiento de orquesta. 
Orquesta numerosa. 
Dirigida por experto profesor. 
;—•? i "' 
Días. 
Son mañana de una dama. 
Me refiero a la señera Adriana Ser-
pa de Arnoldson. de la- que t-ingo en-
cargo de hacer público, para conoci-
miento de sus amistades, que no po-
drá rec i t i r . 
La señora de Arnoldson hace en es-
tos momentos los preparativos de su 
viaje a los Estados Unidos. 
Embarca rá el sábado . 
I4a notable actriz ha disnuesío qua 
sea E l Adyersario, de Alffed Capus, 
la obra de la función inaugural do la 
temporada. 
Queda L a noche del sábado para 
una de las próximas representacio-
nes. 
Es lo acordado. 
Enrique ¡F01STAMLLS. 
E l baile jeponceí. 
Muy importante los acuerdos toma-
dos ayer en el Casino Esprñol , por 
las organ-zaaoras. para la fiesta del 
17 en Miramnr. 
/.os publicaré m a ñ a n a . 
Antes do concluir. 
Algo de Margarita Robles. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Vajillas inglesas de cristal, com-
puestas de: 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 " " Champagne 
12 " " Jerez 
12 " M licor 
1 jarra para agua. 
Precio, $22.00 
Nuestsros cubiertos son de toda 
garant ía . Modelos especiales. 
H i e r r o G o n z á l e z y G a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
K I Í 1 Í É l i i i i i i i i i i i S I É É É 
NOf 
T.RAOt MAR 
;S5 iv»-*- »1 ReNt 
M J o I I O Í J Í i ^ i ^ F l É i l s ^ ,4 M k 
| 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
P r o c ú r e l o e n lo s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e m á s f a m a . 
F . M . H o y t S h o e C o . , M a k e r s . 
Manchester, New Hampshire, U. S. A. 
__ DISTRIBUIDORES GENERALES: , 
F . M . H o y t S h o e C o . , d e C u b a 
M U R A L L A 1 6 ^ . H A B A N A . 
E i B e l l o C ú t i s D e 
E t h e l C l a y t o n . 
Î sa esplóQíitJa actriz, apareciendo aho-
ra bajo ]a bandera Paramount, ea fa-
niosa por su hermoso culis. Klla atri-
buye su admirable cutis al uso do un 
Himple artícilo de tocador llamado Com-
Miesto Ivulu.x Nada hay cue le iguale 
T3!1,',1 quewiíiluraa de sol, pecas, naricea 
itimantesj palidez, piel áspera y obscu-
ra be usa tn lug-ar de polvo, se retiene 
ir.ejor, pues la transpiración no lo afee-
1".' e instantii'ieamente hermosea el cu-
JUnil :>PÍicaci5n prueba esto. Si us-
ted desoa un cutis b?anco lirio, con me-
jillas rosadas, consiga hov mismo una 
botella do Oompuesto Kulux y quedará 
encantada. Compuesto Kulux se vende 
en todos los modernos departamentos de 
ortículos do tocador. Tenga . presente 
Ai1' iun an,u'lcío grande de la señorita 
Clayton, quo pronto aparecerá en este 
periódico. En él se dice cómo obtener 
Inetantáneamerite un bello cutis blanco, 
nnaxe, aterciopelado, por tedo el niundo 
envidiado. 
P i l a s S e c a s 
C o l u i t í M i 
C u a n d o s u M o t o r s e P a r a 
Cuando el automóvil de la familia, el auto» 
camión, el tractor o el auto-bote pierda 
velocidad y marcha con dificultad, entonces 
se da Vd, cuenta de la conveniencia da 
llevar siempre un j uego de Pilas Columbia 
para repuesto. 
Las Pilas Columbia dan nueva vida a la ignición 
o encendido de cualquier motor, bien sea de auto' 
móvil, de auto-camión, o de tractor. También ss 
adaptan para timbres, teléfonos, linternas y para la» 
instalaciones eléctricas de auto-botes. 
Se presta atención especial al debido acondiciona 
miento de las pilas para la exportación. 
Las Pilas Columbia están provistas con 
boma de empalme de resorte Fahnestock como s* 
ve ep el grabado. Con esta boma de empalme la 
operación de conectar la pila 
se reduce a 
oprimir el re» 
eorte e insertar 
el alambre,con 
lo cual queda 
hecha la co- llUp 0P¿£P« 
cexión. 
C r e m a K o s m e o 
L a Crema KOSMEO refresca, limpia y 
ayuda a mantener los músculos faciales 
firmes, la piel limpia, blanda, atercio-
pelada y de fina textura y los poros 
cerrados. Su uso deleita y vivifica 
produciendo una sensación refrescante! 
Es bueno y agradable usar la Crema 
K O S M E O antes de enpolvarse la cara. 
Cuando se usa, el polvo se 
permanece más largo tiempo adherido. La 
Crema KOSMEO alivia la irritación y por 
consiguiente es una cosa excelente para los 
caballeros usarla después de afeitarse. 
Jabón "KOSMEO" de la Sra. Graham para 
la tez, es el mejor que puede usarse. De 
fama mundial. 
Fabricado» por 
^ La Cía. Gervaise Graham, de Chicago, U. S. 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
PILA SECA 
Comerciantes: ^ e n 
tiegas inmediatas. Pidai 
catálogos y soliciten coudici 
oues de venta de 
Par. 
SERV1CO FUERTE National Carbón 
Company , Inc 
Depto. de Exportación 
CíeveUnd, Ohio, E. U. A, 
Dirección cablegráfica 
Carbón Cleveland" 
jAHOHAI CARBON CQb 
o y e n a 
i s t i c o s 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
PARTAMENTO DE JOYEB 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 13.6-138 
Teléfono A.-4658 
En joyas, existencia para vencer el m á s exigente capricho. 
En.muebles, variedad, capaz de cumpl i r todos los deseos. 
L á m p a r a s y objetos de arte, en p r o f u s i ó n y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e d e p r e n d a s . M i C a b e l l o 
V o l v e r á a su c o l o r . 
Unos días de tratamiento con 
L O C I O N 
Í T U R A D E L A I N I 
B A S T A R Á N 
Destruye la caspa, purifica el 
cüero cabelludo, evita la caida 
del cabello y le devuelve su co 
lor natural, sea negro o rubio 
Es inofensiva a la salud 
Hasta los herpéticos, la usan. 
.OCION TINTURA DE LA INDIA 
Se vende en todas partes 
DEPOSITO GENERAL; 
G A R C I A H E R M A N O S 
ZULUETA 3. TEL. A.2618. 
L a 
L 
M X J R R U U f K 
C O M P O S T E L A 
P A R A 
M / / Á ¡ , @ 
N E P T U N O 3 3 
Liquidación de Sombre-
ros de Verano. Solo que-
dan ocho días. No olvide 
que ofrecemos gangas. 
Adornados desde $2-50 
hasta $8. 
Sombreros de luto buen 
surtido. Vean los Mode-
los m á s nuevos y elegan-
tes. 
En Corsetería ofrecemos 
los estilos más nuevos y 
elegantes en Corsés . Fa-
jas, Ajustadores y Soste-
nedores. 
Visítenos porque todo se 
acaba pronto. 
. 8113 10d-3 
M U E B L E S F I N O S 
J u e g o s d e S a l a , 
J u e g o s d e G a b i n e t e , 
J u e g o s d e D e s p a c h o , 
J u e g o s d e O f i c i n a , 
J u e g o s d e C u a r t o , 
J u e g o s d e C o m e d o r . 
P a r a C r i a r N i ñ o s S a n o s y R o b u s t o s 
L E E H E 
K E L 
Parcialmente descremada, dopecada y «sterll izada. una leche de superior oaUdad-especialmente f»-
trlcaila para la alimentación de los niños. -i-a Man* 
Indispensable para los niños que padecen de enteritis e infscoloucs intestmadea:t «n-todo» ios cast^ 
en que no puedan ser criados p-.r su madre-
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
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M A R T E S , 9 S E P T I E M B R E 
I n a u g u r a c i ó n d e l a 
t e m p o r a d a d e c o m e 
d í a s , d e M a r g a r i t a R o b l e s y A r t u r o d e l a R i v a , e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
E S P E C T A C U L O S 
AACIOTÍAL 
l ia compañía Velasco anuncia paca 
t.oy -'os funciones. 
En la matlnoe l levará a escena ía 
fantaeiía cómico lírica en un acto y 
ríete cuadros. Je Mario Vitoria y Qui-
r.ito Valverde, "Pel ículas de Amor". V 
ia resista de Vitoria y Lecuona, "I^a 
JJga de Naciones.", 
Precios para la mat inée : grriliés 
t l n entradas, ocho pesos; palcos slu 
entracas, seis pesos; luneta con (¡u-
írada, un peso cincuenta centavos; 
butaca con entrada, un peso; entrada 
general, un peso; delantero de t e r t i -
Jia. cuarenta centavos; delantero de 
paraíso, treinta centavos; entrada «-
tertulia, treinta centavos; entrada a 
paraíso, veinte centavos. 
E' i la funci ín nocturna hab rá dos 
tandas dobles. ' 
En Ja primera se anuncian "La Ga-
tlta Blanca" y "Domingo de P iña t a " 
Y en la segunda, " E l triunfo d í 
Vi ru l i l l a " y "La Liga de Nacionea." 
Precios para estas secciones: g^'l-
llés ŝ n tmtradas, ocho pesos; palcos 
sin entradas, «seis pesos; luneta c o i 
entrada, un peso; butaca con entia-
da, un peso; entrada general, un p i -
so» delantero de tertulia, cuareuta 
centavos; delaniero de paraíso, treln-
;ac<'ntavos; entrada a tertulia, treln'.a 
centavos; entrada a parteo, veinte 
centavos. 
Mañana, despedida de la compafin. 
L A rOMPASIA DE MARGARITA 
ROBLES 
Ay^r ensayaren en el Nacional los 
ar t i tas de la Compañía de Margari-
ta F.obles. 
• E l debut se h r á con " E l Adveirsa-
r io 
Quedan pocas localidades ya . 
PAYRET 
En el vojo coliseo se anuncian, pa-
ra la mat inée, "La España de Pande-
reta" y "La Ism de los Placeres." 
Obras de Manuel Moncayo y d»)l 
maestro Peneha. 
Precios para 1a mat inée : palcos co'i 
Stis entradas, nueve pesos; lunüta 
ron entrada, un peso cincuenta cen-
tavos; de lan t í ro de tertulia con en-
trada, sesenta centavos; delantero do 
paraíso con eu(rada« cuarenta centa-
vos; entrada a tertulia, treinta cenca-
vos; entrada a paraíso, veinte cen.a-
(-"or la noche, en tanda sencilla, "T.a 
Fspdña de Pandereta." 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entrada*, cuatro pesos; i u -
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantera de tertulia con ea-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, .veinrs 
centavos; entraba a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, diez 
centavos, 
Y en tanda «ioble, " E l amor de 'os 
amores" y "La Tsla de los Placeres " 
Precios pava la tanda doble: palCJS 
^on »eis entradas, seis pesos; luneta 
con entrada, un peso; delantero ds 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; delantero de cazuela con entra-
da, treinta centavos; entrada a ter-
tulia, treinta centavos; entrada a ca-
zuela, veinte erntavos. 
Se prepara el estreno do "La Su-
cursal de la Gloria", revista de Pa-
nclia. 
E l martes, «streno de "La flor i o l 
barrio", de Arniches. 
Pronto, "Amor ciego." i 
rASLPOAMOU 
En 1e tandas de Jas cinco y enano 
y de las. nueve y media se exhibirá 
la cinta " E l corazón del desierto", i n -
R A " , P O R L A B E R T I N I Y 
La Compañía, a l entrar, 
coa aspiración de gloula, 
Bri tiene que retratar, 
y ssi p a s a r á a la Historia 
después de pasar la mar .. 
A 
Jja. Robles, en «i vapor, 
en «'pos'' d i fotografía 
¿Quién vió una artista mejor 
en bahía? 
S ^ S T R U M E N T 
S U F R E M E . 
é l U k n 9 d e S a n t o s y A r t i g a s 
"IRA,* drama pasional de gran acci6n e interís. 
ísl9na;, tFranclsca Bertini) representa en esta obra la figura de una joven nacida en las montañas alnln«« 
ramma se dedica al arriesgado oficio d el contrabando. Blena, bella flor salvaje do temptramento apasionado » ^ 
mente, lo reflejan sus ojos de belleza pura como :m reflejo de sol. 
Los pensamientos de Klena tenían i.n objeto: sus suefios de felicidad, una Imagen; rm dueño adorado de 
i'.ste mortal venturoso, era Arturo, un cóntrabandista de gallarda hermosura va ronli, perteno'dente a ,Ja >aza clt-^ ^ 
i ^ noche UI» desconocido llamaba a la ,juerta d<í la cataña en demanda de refin?io... E l extianjero r í t ' j 
ae Monteflor (Gustavo Serena), era joven y elegante; su rostro tombrlo, en el oue un rictus de amargura pleíráha j 
laoius, permitía suponer en la vida del extraño viajero algún misterio impenetiablc... to ^ 
IM. belleza salvaje da Elena ha im p^sionado reciamente al joven Conde... 
lero . . . a qué seguir queriendo narrar lo imposible, porque imposible sería dar siquiera nna ligera Idea rio i ' 
sublimes escenas de esta Interesante película, privando al espectador de las inr.umerablsa sorpresas que oucierra «7, i 
llisimo e interesante argumento. 1 ^ cira su b& 
Sólo diremos que en esta película, como •••n lodas las de la Bertini, hay sigo nuevo, algo original- la Jovon , 
r-mpleza aienio x.na pobre criatura nacida y criada entre contrabandistas, en medio de las montañas, por vencír * 
muerte de su amado llega a ser la dama elegante y admirada de la gran ciudad. & * 
i iw « E1 ar^'^ento es nuevo, y de un-interés sublime, las escenas interioraá están montadas con inusitado luio 
llenísimos paisajes de las agrestes montañas italianas, hacen de esta cinta una ce las más bellas creaciones del ¿Ll 
matógrafa. 1 Cln* 
S u e s t r e n o e n " C A M P O A M O R " 
L u n e s 8 y M a r t e s 9 . E n l a s t a n d a s d e 5 % y 9 H . 
E L C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
Debutar! en "Payrét," en Noviembre, con su jsrran colección de fieras, aniinaies amaestrados y actos eensacionalei 
piocedentes de los mejores circos europeos y americanos.—Los circos "Azul" y '•Rojo" de Santos y Artigas batirán d 
iiuevo el record. -
•jrandlosa exhibición de los fenómenos da Coney Fsland, entre los cualg s llamará la atención el "Hambre Azul. 
Tumbién ha bido contl-atadu la simpátlr^ "Bnanita." la única heredera del fa moso Mr. Gompert, quien la reconoci 
"31 Capitán "Sorcho," primer buzo d« 
francisca Bert ini y Gustavo Serena, .en una interesante escena de ia 
cinta "Ira». 
El espectáculo de CFMNATOWN, "La Incubadora de Niños,'- El 
mundo, quien estuvo en la Habana cuando la catástrofe del "Mflire." En Noviembre ha'orü atracciones de todas cía 
Santos y Artigas, quienes iian empleado más de 350 mil peros en sus contratos. 
como hija adoptiva, 
 
ses presentadas por 
C 8244 Sd-6 
to'pretada por <?1 notable actor Mon-
roe Salisbury. 
Bu otras tandas se proyectaran dos 
cintas del coaooido artista Charles 
Chaplín: "Qué noche, señor, qué no-
che" y ''Perros chinos." 
Se anuncian también los episodios 
13 y 14 de "Les iobos de la Kultura", 
"Amor a plazos-', " E l l ibro de veirT.e 
capítulos", " E l chico listo", "E l nue-
vo amigo", el drama "La senda del 
odio" y "Revista cinematográfica au-
nero 13." 
Para maflaaa lunes se anuncia 
el estreno de "I ra" , por la notaole 
artista Franceüca Ber t in i . 
Esta cinta se exhiirá e». ias tandas 
r'e las cinco y cuarto y de las nudve 
y mc-dia. 
En la mat inée se anuncia la gracio-
sa obra "Un aviso telefónico." 
Por la noche " E l abolengo" y "Lo? 
Primos. 
» • *• 
AXHAMBRA 
En la mat inée se represen ta rán "Lx 
Guaracha" y 'Los Patos de la Flor i -
da." 
C o n s e j a 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e ' u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
Habana, Cuba.—" Me es grato eácribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneñeios obtenidos. Le doy a Ud. permiso 
?ara que haga el uso que desée de esta carta, or espacio de cuatro años sufría de los nervios 
Eero después de tomar el Compuesto Vegetal de ydia E. Pinkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Adémas he usado e l 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. M i sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granea 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga para m í 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una-
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente sana."—Herminia J. db 
Calderbn, Habana 181 antigua. Habana, Cuba. 
i Quiere usted un 
buen PIANO O AU 
^ TOPIANO? Oiga las 
marcas 
oc fONOEHAíOS 
K R A K A U E R 
C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s O R e i l l y 8 9 
P L A S E R Ü P I A N O 
C8252 4d.-7 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V É N T A E N S U B O T I C A . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYww. rtMSSr E.U.d* A. 
ü 
por-
EL MEJOR Y 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
TWINITT es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. 
^"ri^rxH^ en e1, un broche de Presión como nunca lo había soñado. 
i . J ^c"011"resortePerdurable,queasarrafirmemente,hastaq-aeVd.mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY es permanente, y es tan 
hermoso y bnlUinte como el de una moneda recién acuñada. TWINITY"se garan-
tiza como inoxidable y es ten llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. . 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado pera cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o friro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte papado, cuatro cartulinas (144 broches de presión) ea 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER GORPORATION 
25-29 Wert 31st Streat ^ Dept. T Nev York. E. 
J>¡rección cablegráfica: "ÍWesejff'co Newyork." U. de A. 
Pe i ' la noche en tandas: "Da alma 
grandí,", "Los Patos de la Florida" y 
"La Guaracha " * * 
EIAiiTO 
El interesante drama titulado " ¡ ^ 
gavr-. bolsheviKi' interpretado por 'a 
?)el!a actriz Norma Talmadge, se ex-
hibirá en las tandas de la una y m.v 
í i a , l ' é las cinco y cuarto, de las sie .̂s 
C I N E " F O R N O S ' 
l o P U g U T U S a ! . « . C A L L E 
H O Y , D O M I N G O , 7 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
M A L I A , p o r l a B e r t i n i . 
E L N I D O D E L G A V I L A N , E s t r e a o . 
L A R A T E R A R E L A I V l P A G O , E p . 5 y é 
E L H U R A C A N . • 
T E A T R O ^ C A M P O A M Q R " 
H o y , D o m i n g o 7 . G R A N D I O S A M A T Í N E E . H o y , D o m i n g o 7 . 
T A N D A S : S ' ^ y 9 ' ^ 
L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A 
" E L C O R A Z O N D E L D E S I E R T O " 
P O R M O N R R O E S A L I S B U R Y . 
T A N D A S : 2 . 4 5 y 4 . 
E S T R E N O d e l o s e p i s o d i o s 13 y 1 4 d e i o s 
L O B O S D E L A K U L T U R A , t i t u l a d o s L A M A -
Q U I N A I N F E R N A L y E L C O D I G O D E L O D I O . 
T A N D A S : 2 . 4 5 y 4 . 
P e l í c u l a s C ó m i c a s p o r C h a r l i e C h a p l i n , t i t u -
l a d a s : Q U E N O C H E S E Ñ O R Q U E . N O C H E y 
P E R R O S C H I N O S : 
H O Y - D O M I N G O 
T A N D A S : 8 y m e d i a . 
L a s u b l i m e e i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , 
E L L O B O Y S U C O M P A I S Í E R A 
p o r L O U I S A L O V E L Y . 
V I E R N E S 1 2 . - E s t r e n o " S A N G R E Y O R O " p o r W I L L I Á N D U N C A M . 
C8274 l(i.-7 
E s t a e r a u n a v e z 
p o r H a r o l d j b o c k w o o d 
E l f r a c d e S t í n e r 
p o r B r y a n t H a s h f a u r n 
—1 ^ 
E n s u s N u e v o s C o u P I e * * 
E L J A R D I N D E L A S A B I D U R I A . - E L 
l íES FORM 
DESDE LA3 
F i l A N r i S FORn Y STT Wl^O P'isi «*ft ^íis 'rV'BTn « T ^ ^ T n i n » ^ r T ^ EXHIBICION De "LA MASCARA DE LOS DIENTES 
í . í ^ Jí^lUI X SU H1JÜ -ííN " E í . JHIS IERIO SILENCIOSO". DOMINGO, 14, «POR VENGANZA Y POR MIFIFH'» T TTIW? 99 «"SAlVfiUR ¥ «RO 
PRONTO. " L A JIATERA RELAMPAGO" Y "EL MISTERIO DE LA DOBLE CRUZ", VJirVUAr^A 1 % POR W1LLIAM I ^ Y : C826G 
y mecifa y da Vs nueve y tres <,ual" 
•es., 
"Nobleza rúst ica", por Monroe W-
Üsbury, se anuncia en la» tandas c 
las doce y cuarto, de las cuatro y aí 
las ocho y media. . 
Completan el programa "A casl 
*ué Ambrosio' , comedia en dos Pa 
tes; "El bruja'", comedia también 
dos partas, y -'Asuntos mundiales u ' 
mero 33." 
Mañana, "Bajo nombre supuesto ' 
ro r Theda Bar-t, y los episodios 1»^ 
16 de la magnífica serie 'El bla 
t r á g ^ o . ' ' 
INGLATERRA 3fi 
En las tanda a de la una de la ta - ^ 
-r siett de la ucche se proyectara 
. ~~ (PASA A LiA DIECIOCHO) 
/ 
ARO L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 7 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE. 
T R I B U N A L E S 
EX L A AJTOIEÍÍCIA 
PENA DE MUERTE 
. ohncadü Fiscal señor José Ra-
'E1 SufeUs. en escrito de conclu-
n?PS0í Drovisionales elevado a ?a 3a-
slone H T ñ e lo criminal esta An-
fa T ^ ^ ^ ^ ^ o H c i t a d o la toposld^n 
dienciA, ^ ]\/nJERTB para ot proce-
d e / T n 4 ! de I T Guardia Kesser r> 
sad r rwrcía Kesser, como autor de 
AnSfemo ™e asesinato cte su concubi-
Un Mercedes Chacón H e m á ^ z . cua-
n& ñor la premeditación, con la 
llCa^rrpncia de la circunstancia a g r á 
C^?e de haber realizado el hecho con 
Sevosía% aprovechando la noche ra -
.o mejor segundad. 
r ET hecho ocurrió en la noche del 
6 de agosto. 
ABSOLUCION 
ha dictado sentencia absolvien-
do a Daniel Urechaga y Díaz Vidal, 
„ L fué acusado como auter de un 




Contra Juati Darán Detrop per le-
ciones Defensor; doctor Araaigo. 
Contra Ismael Fernández F e r n á n -
dez, por rapto. Defensor: doctor D8-
niestrc. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Santana Roch por in -
fracción postal. Defensor: doctor Már-
mol. ^ 
SATA TERCERA 
Contra Marta Díaz por atentado. 
Defensor: dootor Lombard. 
Contra José Rey Busquet por rap-
to. Defensor doctor Ruiz. 
SALA DE LO CIVIT 
Vistas señaladas en la sala de lo 
Civil para mañana : 
Norte Central Azucarero Olimpo 
contra Royal Insurance Cornpany y 
Balcells y Compañía, Mayor cuaiuda. 
Ponente portuondo. 
Letrados, Méndez Capote, 5>abf. 
Procuradores, Manito, Barreal. 
Cüines Juan González Dlaaes como 
administrador del intestado de Nico-
lás Mejías contra Manuel Hernández, 
sobre reivindicación. Menor cuantía . 
Ponente Presidente. 
Letrados Heria, Perera Truj i l lo . 
Mandatario Udaeta. 
\Torte TJaldomero Riicaildie ct'nílra 
Manuel Alonso. Mayor cuant ía . 
Ponente Portuondo. 
Letrados Ramírez, Santa Cru í , 
Mandatario Mtirquiez. Prceurador 
Pereira. 
Este. Juan Manuel Paz Sralth con-
tra Sociedad Anónima Davirt Namias 
y Compañía en cobro de peso?. Me-
nor cuantía. 
Ponente del Valle. 
Letrado Echevarr ía . 
Procuradoras Cárdenas, Espinosa. 
Oeste. Enrique Pazos contra Pablo 
MIqueo y García. 
Mayor cuant ía N 
Ponente del Valle. 
Letrados Montero, Abr lL ' 
Parte Mandatario Roca. 
A NOTIFICARSE 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el 
día de m a ñ a n a : 
LETRADOS! 
Carlos de la Torre; Jullc -Debo-
ques; Ceferino L . Saenz; GaVriel Pi-
r-hardo; Augusto Prfeto Martínez.; 
Francisco Félix Ledón; Felipe Espa-
ñ a ; Mar/ano Caracuel. 
Luis I . Novo; Joaquín López Sayas 
Manuel Ibañez Viciedo; Luis A. Mer-
ques; Ramón González Barrio; Lu'.s 
González Llórente ; Carlos de Armas; 
Luis de Zúñiga. 
PROCURADORES 
José María Leanés- Isidro Recio; 
Castro; Cárdenas ; José Zayas Baz^n; 
José Toribio Bravo; Estebajn Yanps; 
VVIlfredo Masón; Ar turo Garcfa Ruiz: 
Angel Valdcs Montiel; Isidro Daumy; 
José María Ooúz&íttz del Críalo. 
Ju l ián Perdomo* Granados; Clanidio 
Vicente; Teodoro G. Vélez' Alfredo 
Sierra; Tomás Radillo; Manuel F. 
Bilbao; Barreal; N- Sterling:; Perei-
ra; Pablo Piedra 
MANDATARIOS Y PARTFS 
Juan Arias Corp; Higinio Vidal ; 
Bienvenido Penache; José María Ma-
resma; Plácido Adornea; Ricardo 
Dávila; José María Hernández : Luca6 
aMteo; Angela Pereda; Francisco G. 
Quirós-; PYancisco . Antequpra; Jaime 
Austriche; Manuel Folaz. 
alario Víctor Díaz López: Rafael 
Zuazo Zuazo; Luis Márquez: Antonio 
Esteva; Ramón I l l a ; Alberto Blan-
co; Bernardo Menéndez; Octavio Del ' 
gado; Eduardo Acosta; Carmen T-ópe?; 
Oswaldo Cardona; Eduardo VaJdés 
Rodríguez; Eduardo Gonráler. 
DESPEDIDA A L P O E T A V I L I A E S -
PESA 
La U l t i m a M o d a . - V é a l o s e n 
L A M O D E R N I S T A , S. Ra-
fael 34 , o e n L A H A B A N E -
RA, M o n t e 5 7 . 
c ¿'c9Q 8d-2 
Esta noche, a las nueve, se eíec-
t u a r á en el salón de fiestas del Ca-
sino Español , la velada de despedi-
da del celebrado poeta andalüz Fran-
cisco Villaespesa. 
He aquí el atractivo programa com 
binado: 
Primera Parte 
1. —Selección por la Banda Munici-
pal. Dirigida por el Maestro Tomás. 
2. —Discurso, por la señora Dolonsa 
Borrero de Matamoro. Del Club Fo 
meáino de Cuba. 
3. —Los Poetas de m i tierra, por 
Enrique Uhthoff. 
ía ( .—El Precursor, Manuel Gutié-
rrez Najera. 
^b) .—Salvador Díaz Mirón, 
(c).—Amado Ñervo. 
4. (a).—Nocturno H . de Blanch. 
(b) .—La castagnette, Ketten. 
(c) .—Vals de Concierto Modzkotfra1 
k i , solo de piano por la señori ta U t 
su una Sáez Medina. 
5. —Poesía, Federico Ibarzabal. 
f.—Poesía, Graziela Carbalosa. 
7.—Poesía, Blanquitá Robayna R o í -
guin. 
s.—Discurso, por el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira. 
E l 
s e c r e t a r i o 
p r i v a d o 
N estas palabras se encierra uno de los muchos 
significados que para el hombre de negocios 
tiene la CORONA. 
En la of ic ina es un elemento ú t i l , l is to a toda hora 
para ayudarlo a despachar m á s r á p i d a m e n t e los 
asuntos que merecen su a t e n c i ó n personal. 
La CORONA tiene teclado universal, c inta b i c r o -
má t i ca , tecla de retroceso y las d e m á s mejoras mo-
dernas. Su escritura es enteramente visible y admite 
papel t a m a ñ o carta. 
Además , su poco peso y reducido volumen p e r m i -
ten l levarla a todas partes, pudiendo asi instalar su 
oficina dondequiera que V d . se encuentre. 
C a ' M á q u i n a d e E s c r i b i r V o r t d t i l 
FABRICADA POR LA 
CORONA TYPEWRITER CO., INC. 
Groton, N . Y., E. U. de A. 
ilT] 
inmutantes «tefusfm mra ta Ida de Cnta i f, * 
LA CASA. DE SWA3V 
Obispo Ko. 55. Teléfono A-22M 
ELABAJí A 
P r e c i o s R e d u c i d o s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
A c u m u l a d o r e s 
de último modelo» para automóvi les "DODGE 
B R O T H E R S " ; a d e m á s hay para todos los ca-
rros» a ñ o s y modelos* 
T o l k s d o r f f & U l l o a 
Agencia de los Automóvi les 
^Packard y ChandBer S í x " 
PRADO 3 y 5. T E L E F * A-6028 
c S267 ld-7 
Secunda Tarte 
t 
1. —Selección por la Banda Munici-
pal. Dirigida por el Maestro Tomás. 
2. —Poesía, por la señora Emilia 
Bernal. 
3. —La España de Leyenda, Poesía 
inédita dedicada a Villaespesa, reci-
tada por su autor, Ruy de Lugo V I 
fia. 
4.—Cavatina de "Travlata", Vér-
dí, por la s.eüarita Rosita Dirubei 
acompañada a l piano por el maestro 
Ar turo Bovi. 
5. —Poesías , por la señora María 
O de Villaespesa. 
6. —Poesías , por el doctor José Ma-
nuel Carbonell. 
7. (a).—Leyenda, H . Wieniawsk!. 
íb( .—Romanza Andaluza, P.' de Sa-
rasate. Violín y Piano, por el señor 
Casimiro Zertucha y la señora Isabel 
C. de Nüñez. 
8. —Poesías , por el señor Villaespe-
sa. 
9.—Discurso, por el doctor Salva-
dor Salazar. 
No es de etiqueta. 
RECURSOS DE A L Z A D A 
Por el señor Presidente de !a Re-
pública han sido declarados con m 
gar los siguientes: 
E l interpuesto por los señores Jo-
sé Fernández Hnos. S. en C. estable-
cidos en el Surgidero de Batabanó 
contra acuerdo de la Secretar ía i í 
Agricultura, Comercio y Trabajo q i ' -
ordenó el decomiso de 161 t^-cos de 
caibón vegetal y les impuso u ¿ a mul-
ta por infracción del ar t ículo 6o. del 
Reglamento de Montes——_ 
Por los señores Cancura y Compa-
ñía contra acuerdo de la Secre tar ía 
de Agricultura, Comercio y Trábalo 
quf- desestimó su solicitud de renova-
ción de la marca denominada "Ta 
Moda" para distinguir ar t ículos de pe-
letería. 
Por el señor Juan Cabezas, contra 
acuerdo de la Secretar ía dé Obr^s 
Públ icas que desestimó su petición ie 
que se le permitiera examinar de-
terminados documentos reiacionados 
con las modificaciones solicitade.s 
por la Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación en el varadero de "La 
Puntilla". En el l i tora l de Regla. 
S U P R I M I D A L A CENSURA DE C A -
BLES P A R A F R A N C I A 
Aviso recibido de la Dirección Gene-
ra l de la Compafiia Western Unión 
Telegraph en New Y o r k : 
"Ha sido suspendida la Censura en 
loa cablegramas para Francia y sus 
posesiones. Puédese por lo tauío, ca-
viar cablegramas para dichos lugares 
bajo las mismas condiciones que exis-
t ían antes de la guerra. 
C E M E N T O , 
Y E S O , 
C A B I L L A S PARA C O N C R E T O , 
T E J A S Y C H A P A S GALVANIZADAS, 
HOJA DE LATA, 
PUNTILLAS, 
A L A M B R E LISO, 
ALAMBRE D E PUAS, 
C O R R E A S PARA TRANSMISION. 
Precios sin competencia F. A. B. Habana, o C. F. S. 
cualquier puerto de la Isla 
GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA. 
L l , l a m p a r i l l a 3 4 
Arados, Bombas, Molinos, Motores,̂ Camiones 
Automóviles, Maquinaria en General 
alt M-18 
B A Ñ O S D E M A R 
L a s P l a y a s 
C A L L E D y M A R , V e d a d o . 
> 5 
T e l é f o n o F - 1 2 7 2 . 
Avisamos por este medio a nuestros Clientes 
que la actual Temporada terminará en la pri-
mera quincena de Octubre. 
El Administrador. 
A L Z 
A/sn_)/stClO 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
í a & V i n e n t 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
i E U C O M M E R C I A L 
M P A N Y 
H A B A N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva en sesión de 30 de Agosto últi-
mo, se convoca por este medio a 1 accionistas de la Compañía para la 
sesión extraordinaria que tendrá lugar en las Oficinas de la Compañía, 
edificio Abren, calle de Mercaderes esquina a O'Beilly en esta Capital a 
la» 10 de la m*ñana del día 15 del actual, para tratar de la modificación 
de los Estatutos de la Compañía, debiendo advertirse que según dispo-
nen, dichos Estatutos han de estar presentes en esa Junta no menos de,las 
dos terceras partes del número de accionistas, representando no menos 
las dos terceras partes del capitai social. 
Habana, Septiembre 4 de 1919. 
C823. 
NICOLAS B. ZAYAS, 
Presidente. 
3d.-6 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E TODAS MARCAS 







to . Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
absoluta. C I N X J L M t n U T X Q R J L F O 
HABANA N ú m . 95 . - HABANA. - TELEFONO M - U S ? . 
A s o c i a c i ó n e p e n C o m e r c i 
de l a m m . 
Secciones de I n s t r u c c i ó n y de Be l l a s A r t e s . 
A p e r t u r a d e C u r s o y R e p a r t i c i ó n d e P r e m i o s 
E l próximo domingo 7, a las dos de 
la tarde, se ce lebrará en los salones 
del Centro Social, la apertura del 
Curso Escolar de 1919 a 1920 y el Re-
parto de premios del Curso anterior. 
E l discurso de apertura está a car-
go col ilustraoo Catedrát ico de ¡a 
Universidad Nacional doctor Salvador 
Salazar y amenizará estos petos la 
Banda de la Marina Nacional. 
Los señores Asociados presen ta rán 
el recibo de Agosto y el Carnet da 
Identidad, para tener acceso al salón 
de fiestas. , 
Habana 5 de septiembre df 1919.—1 
Nicolás Planas, Presidente de la Sec-
ción de instrucción.—Victoriano Gon-
' á l ez Presidente de la Sección 
Bellas Artes. 
C- 8214 2d.-5. 
_ P O U _ E T l N _ 6 6 
- S g S g l O HUGO BENSON. Pbrc. 
H l A M O D E L M U N D O 
TRADUCIDA DIRECTAMBNTB DE I» 
INGLES POR 
- ^ A N M A T E O S , Fb ro . 
v«nb» ea la Ubrerfa "El Debato." Xo-
alont* Kcy, 61) 
(Concluye) 
Sin IV 
lo V n el ^ n s a Í e r o hicieron vibrar ape-
L ^ i a l t a m í ^ dt1 sacerdote sirio el hl-
^ntl0 de i"116 tenue ^ unía al 
r ^ t o |e Vi8 sentidos. Vifi y oyó el 
i4f.??r en h„°s ^ se agolpaban al co-
*artl0 de varfa de la «a11^ el «pec-
todentos v / i «bertas lanzando agudos 
esto con i (;ontraste que formaba 
Cia res ^v3, ^pasible quietud de los 
d n a se v^r ^oat-y en éxtasis; pero la 
e la anv"lflcaha, tal como el sacer-
"Prehendla, en otra reglón ex-
traña a la suya, a la manera que la 
representación de una pieza dramática 
•lene lugar en una parte del teatro dis-
tante y separada del espectador que la 
contempla desde cualquier palco. En el 
mundo material, reducido ahora a Ta del-
gade zde una superficie reflectora de 
imágenes, los acontecimientos se palpa-
ban ; mas para el alma del Sirio sumer-
gida eo la verdadera realidad, los f«-
nómenos del orden físico y sensible ee 
reducían a una especie de recuerdo lejano 
y confuso. 
Volvióse hacia el altar; y allí, confor-
me sabía de antemano, entre los resplan-
dores de los cirios reinaba la paz: el ce-
lebrante adoró mientras conmemoraba el 
misterio del Verbo hecho carne, y pa-
sando al centro se hincón de rodillas. 
El capellán sirio sintió reflejarse en 
el cristal de su pensamiento—porque-a>a-
ra sólo entendía por intuición y no por 
discurso—la luz del augusto milagro en 
que se fundían hipostáticamente lo f i -
nito y lo infinito en un abrazo eterno 
e indisoluble; y arrastrado por irresis-
tible impulso, comenzó a cantar en voz 
alta con palabras que, al salir de sus 
labios, se abrían como flores que por 
vez primera revelan al sol sus secretos: 
O salutaris hostia 
Quae coeli pandis hostlum... 
t 
Todos los asistentes cantaban ahora; 
hasta el catecúmeno mahometano, que 
acababa de entrar lanzando gritos de te-
rror, cantaba también, acompafiando a 
los demás, con la cabeza erguida y los 
brazos cruzados sobre el pecho; la redu-
cida capilla vibraba al impulso de las 
cuarenta voces, que formaban un coro so-
lemne; y la vasta extensión del universo 
temblaba al resonar y difundirse por ella aquel canto maravilloso 
on^^HaJSntinuaba el ̂ mno, cuando el sacerdote vló que un ser en forma de es-
í i ^ n v i a t ^ . Un 17el0 sobre los hombros de Silvestre; y luego comenzó un desfi-lar de figuras, como sombras proyecta-das sobre la substancia sacramental. 
üni trinoque Domino... 
Y el Papa permaneció de pie y recto 
presentando el aspecto de una palide¿ 
humana envuelta por loa resplandores de 
los cirios, con pMegues fantásticos de se-
da, que calan d« los hombros y se le 
arrollaban entre las manos y la cabez^ 
inclinada y oculta por la cíistodlaf co-
ronada de rayos de plata, donde resplan-
decía la Inmaculada Blancura. 
Q"! Titam Bine termino Nobis donet in patria... 
...Los asistentes se movían ahora v 
«1 mundo de la vida oscilaba con ello^ 
d,e tod?, í0 ̂  el sacerdote sirio adán,' 
ría noticia. No tardó en hallarse fulra 
en el pasillo entre los semblantes i iv i l 
dos y aterrados que contemplaban con 
la boca abierta el espectáculo de loa cul 
renta sacerdotes, indiferentes a la nrrt 
xlma catástrofe, y enteramente absoito^ 
en el canto sonoro del "PanKe linp.Tn" 
En el rincón extremo volvió por un iñV 
tante a ver las seis pálidas llamas qu¡ 
se movían a lo largo, una docena de mp 
tros más atrás, como puntas de alab^?" 
das alrededor de un Rey, y en mPdL 
ellas la gloria de plata de la Cî tod?A ^ 
el Coraz&i Blanco de Dios. H / 
lió al exterior, donde la bilálla | | 0pr t " 
El cielo que una hora antes habla con- , 
templado, presentaba un aspecto entera-
mente distinto del' anterior; las es pe-1 
sas tinieblas bañadas en tenue claridad 
plomiza, se hablan trocado en luz de san-
gre cargada de tinieblas; la noche tene-
brosa se habla convertido en Día de Ven-
ganza, vestido de rojo resplandor... 
Desde el Tabor a la Izquierda, hasta el 
Carmelo a la derecha, por encima de to-
das las alturas de la comarca, se alzaba 
una enorme bóveda de color sin grada-
ción alguna desde el cénit al horizonte, 
color de carmesí profundo, de hierro en-
rojecido, que recordaba el de las puestas 
del sol en ciertos días de lluvia, en que 
las nubes, más traslucientes a cada Ins-
tante, reflejaban la magnificencia de los 
resplandores que ellas no pueden conte-
ner. Ahora se veía también el sol, pálido 
como una hostia, colocado a modo de frá-
gil disco sobre el Monte de la Transfi-
guración ; y allá lejos en occidente, so-
bre el lugar donde en otro tiempo los 
hombres habían invocado Inútilmente a 
Baal, pendía el cuadrante de la luna se-
mejante a uní hoz de acero bruñido, to-
da ella do color blanco mate. 
In suprema© nocte cenae, 
cantaban no ya cuarenta sino mirladas 
de voces. 
Recumbens cum fratrlbu». 
Obsérvala lege plene 
Cibis ln legalibus, 
Cibum turbae duodenas 
Se dat suis manlbua... 
Y vió también, suspendidas en el aire 
* modo de partículas de polvo en un ra-
yo do luz, numerosas figuras piscifor-
mes, blancas con el albor mate de la le-
che, salvo los instantes en que el res-
plandor del cielo las teñía de púrpura, 
provistas de aletas también blancas, se-
mejando un enjambre de libélulas de va-
ilable tamaño, desde la menuda e im-
perceptibl que se perdía a lo lejos por 
la parte del sur, hasta l'a monstruosa 
más próxima a la distancia de pocas yar-
das ; y mientras las contemplaba sin de-
jar de canta-, comprendió que el círculo 
pe estrechaba cada vez más, y que los t r i -
pulantes de los bajeles continuaban igno-
rando el gran secreto... 
...Verbum caro, panem verum 
Verbo carmen efficit... 
...Das formas flotantes se acercaron 
todavía más, y junto a sus pies se des-
lizó a lo largo del suelo la sombra fie 
un ave monstruosa, blanquecina y de 
contornos mal definidos; y era que uno 
de los bajeles, suspendido un momento 
antes sobre la cima del Tabor, se movía 
entre el cadavérico sol y el sacerdote... 
Entonces éste retrocedió algunos pasos 
y esperó... 
..Et si sensus déficit 
Ad firmandum cor sincerum 
Sola fides sufficit... 
El Sirio, que se había detenido mo-
mentos antes, se volvió entonces hacia sus 
compañeros y se colocó en medio de ellos, 
oyendo, a lo que pensó, vibrar de arpas 
v batir de tambores que venía de lo alta 
de los cielos; mientras las seis llamas 
do los cirios, rígidas como láminas de 
p -ero enrojecido, se movían en medio de 
agüella estupenda suspensión de todo el 
i niverso material, llevando siempre en 
el centro la gloria de rayos plateados y 
la Blancura de Dios hecho Hombre... 
.. Resonó el fragor de un trueno ea-
pnníoso que conmovió los cimientos del 
mundo, repercutiendo de círculo en circu-
le per t(/dos los órdenes de las existencias; 
Tronos, Potestr.des, Dominaciones, ante 
las iiue el universo físico es como leve 
tombía, siéndolo ellas a su vez ante t i 
Fiiprsmo anillo de los seres, que es Ja 
Absoluta Divinidad... El trueno estalló 
Fíicudiendo j.a tierra, que entraba al íin 
en ei trance supremo de su disolución... 
Tantum ergo Sacramentum 
Venerjuuur cernui 
Et aníionum documentum 
Novo cedat r i t u i . . . 
Ahora era llegada la aparición de 
Aquel a quien Dios esperaba en su eter-
nidad; Aquel que se mostraba amenaza-
dor bajo la sombra temblorosa del domo 
ensangrentado, en su espléndido carro de 
andar ligero como el viento; Aquel que 
no tenía ojos sino para clavarlos airado 
tm el' objeto de sus odios, cuya destruc-
ción había venido procurando durante si-
glos y siglos, sin advertir que su mun-
do estaba a punto de corromperse a su 
alrededor. He aquí su sombra que se mo-
vía en forma de una nube pálida sobre 
la misma llanura en que Israel había pe-
leado las batallas del Señor, y Senaque-
rib alardeado de su poderlo; llanura Ilu-
minada ahora de rojizos resplandores, 
iguales a los del cielo, y encendiéndose 
en resplandores cada vez más vivos, pro-
cedentes de una llama espiritual de su-
oerior virtud que la envolvía en la glo-
iia de ver domeñado y hundido para 
siempre el poder, cuyos destinos se ha-
llaban ligados a la revelación finaL 
Por última vez las voces cantaron: 
Praestet fides suplementum 
Sensuum defectul... 
...Hele aquí volando sobre las nubes, 
más rápido que nunca, el heredero de 
las edades temporales, el desterrado ue 
la Eternidad, miserable Príncipe de loa 
rebeldes, criatura alzada contra Dios, 
más ciego que el sol, cuya palidez pare-
ce presentir la gran catástrofe postre-
ra, y menos sensible que la tierra sa-
cudida por estremecimientos de agonía, 
y al acercarse, pasando aún entonces por 
el último estado de la materia que se 
reducía a la sutileza de una creación es-
piritual, el círculo de bajeles flotantes gi-
raba en pos de él, rodeando como sives 
fantasmas a un monstruo también ian-
tasmagórico... Hele aquí viniendo ai 
cumplimiento de sus fatídicos destinos 
mientras la tierra se desgarraba y^ff™13 
en la lucha de encontrados ^ o ^ " ^ " í • 
. . .Y su sombra descendía barriendo la 
gran llanura, pero desapareció; y *** 
alas blanquecinas y límPida8 s^a^/<a 
en una suprema contracción, J s e oyOJ* 
tañido de la gran campana, abogado po 
el inmenso coro de millares de,™ce;^iY 
resonaba como el trueno de una sOpu 
ca eterna... 
Genitor! genitoque 
Laus et jubilatlo 
Salus, honor, vlrtus quoque 
Sit et benedictio 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatlo... 
Y una vez más: 
Procedenti ab utroquo 
Compar sit laudatio... , ri 
Y luego este mundo pasó y toda stj 
gloria se convirtió en nada. 
FIN 
P A G I N A OCHO O I A R I O D E L A M A R I N A 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Domingo 7 de Septiembre 1834 
Fondas y caíds llevados a las casas. 
I^a dificultad de emplear bien los ca-
pitakís y el a r t i de especular tan per-
f'.ccionado en Francia y en" Ingla'o-
r ra araban de producir en Paris una 
•nveroión ext raña y dispendiosa, cu-
yo título, equivale en castellano al 
(lia ionda y caíos llevados a las casas, 
bn aquella capital, en donde una 
g narte de la ^ oblación no encieni'J 
iumbve, semejante especulación pue^e 
»cv ventajosa si como sucede a menu-
t'o en el otro lado los Pirineos el 
alan de enriquecerse pronto bace q'ie 
í-.̂ . maleen los géneros o el servicio y 
» e a r n á n e la empreta antes de baber 
empegado a acreditarse. 
auna 
HACE 50 AÑOS 
J ía r tes 7 do Septiembre 1869 
Madrid, 4.—El Conde de Cheste «a-
>V i ara Vichy t en objeto de proponer 
un duflo al gatexal Prim. 
" i r Impares 1" do boy dice que l?s 
probabilidades para ocupar el t roa j 
de España están en favor del duque 
óe Oénova. E'. mismo diario insisre 
tri que las Corzos fijen la mayoría de 
edad del sober.mo a los diez y seis 
atos 
Líos principales periódicos de esta 
capital comentan la negativa de Na-
poleón n i a recibir al general Prim. 
"La Ibevia" dice que es falso que 
el general Pr im haya solicitado en-
irf-vista algun-i. Su viaie a Pa r í s só-
lo obedece a asuntos privados. 
HACE 25 AÑOS 
Viernes 7 dtí Septiembre 1894 
Paris, 6. Ánv.r.cian de Perpiñán qut' 
en la carta pastoral d tb Obispo de â 
?eo de Urgel Tx-clama para sí el go-
bierno de la iepúb3ica de Andona, 
considerando q.ie según la ley el piv-
Jado de dicha diócesis es el único 
que tiene de-xeciios sobre aquel país, el 
Ci-al no debe d-ipender de Francia. 
Ljs habitantes de la pequeña Re-
pública se hallan exóvtados con esi 
motivo. 
O L T J 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
BAKOMETKO . ECONOMICO.—i En la 
American Dr-.g Store—Prado 115— que 
no solo es la farmacia de moda para 
perfumes flijos, artículos de tocador y 
t b.ietos de regalo, sino también la que 
ckspacha a 'jonciencia las recetas y lab 
drogas, se '•ompra medio gramo de al-
enníor y otro medio de nitro y cloruro 
amónico de la mejor calidad, sustancias 
que, separadamente, disolveremos al ba-
ilo d^ doña María. 
Con esas tres disoluciones se llena com, 
fíletamente un frasco alto y estrecho; 
pero que sea de cristal fino y transpa-
jí'Dte, como las piezas de "i^ostoria" que 
en Galiano v Zanja vende La Vajilla; y 
vna vez llene-, se tapa, se lacra y s» 
tuelga a la intemperie. Con lo cual ten» 
dremes ya el barómetro 
Veamos ahora c6mo funciona. 
Si el líquido permanece claro, claro 
Septiembre 191» . 
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buen humor en doña Clara la pupilera. 
Si se enturbia indica que va a llover, y 
esto, aunque turbio, tambiín 'está claro 
c.>mo ven ustedes. Cuando sobre el I I -
íiuido se forman nubes, presagia tempes-
tad, ¡naturalmente! y vientos, cuando en 
lo alto del fiasco aparecen grupos fila-
mentosos de cristales. 
OTRA CLASE DE BAROMETROS — 
Bien mirado, todos o casi todos los 
seres vivientes, podemos servir de bard-
(está que indi.ra buen tiempo: cielo claro, metros si se nos observa. Para el tiem-
luna clara, claridad en el juicio, y hasta po de tejas abajo, se entiende. ¿Que la 
J A R A B E , 
D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Tratamiento científico iníalible para PLACAS, ULCERAS, INFAR-
TOS y MANCHAS por grave que se an. ESCROFULAS, TUMORES,. L L A -
GAS, EZCEMAS, REUMA, y cuanto provenga de vicios o impureza de la 
Baugre, adquiridos o hereditarias 
esposa acaricia al esposo en demasía, y I ciencia más fácil del mundo. Pero cam-
'e llama monin y le quiere hacer el nudo b"emos el tema. 
lachan en Obispo 60. La Catalana priva 
con bu rico café Grlpiñas en el 48 de 
OReilly. Y Carballal Hernrunos, los hé-
roes del día en joyas, en muübles, en cua-
dros, en lamparas, y en objetos artísticos 
tltnen su exposición en San Rafael 136, 
cerca de Belascoain. 
"El sol entanto sin cesar navega—poípr 
cí piélago inmenso del vacío". Esto ea 
una Inexactitud señores! Ei Sol lo que 
hace es lucir espléndido en el 53 de 
O'Reilly con una de iclojeá que asombra, 
ael de pared como de bolsillo, y así de 
pulsera como de torre. Poro cambiemos 
do torre, digo, de asunto. • 
LO DE LIMPIAS.—"El Noroeste", do 
GlJ5n, que no se distingue por lo car 
tf'iico, publica un artículu... de vergon-
zosa necesidad cuya inmundicia no ten-
go para qué recoger, y menos traer aquí, 
l a que de Limpias se trata, no sé por 
«iiv no han. de serlo publicaciones qua 
í r t r an en bogares cultos y de ciertos 
principios. 
Pero no hurguemos en el artículo ci-
tado, quo sería inocente. 
Limitémonos a poner en la tumba de 
la Enciclopedia una de esas coronas de 
bíscuit que en el 93 de Luz vende C. 
Celado y Compañía. 
¿Que es demasiado lujo. Cierto; pero 
seamos rumbosos en aras de la piedad. 
ZAUS. 
Acompañados por nuestro distingui-
do amigo el señor Nan de Allariz, ano-
che tuvimos el gusto de recibir la 
visita del Notable médico español, doc-
tor Luis Taibo y del brillante escritor 
también español, señor Luis Pelaez, 
Cueto. 
Ambos se encuentran aquí de paso 
para México. Seguirán viaje en el va-
por "Reina María Cristina". 
Agradecemos a los señores Taibo y 
Peláez Cueto, la visita que nos han 
hecho y los deseamos grata estancia 
en la Habana y feliz t raves ía a Méxi-
de la corbata? Lluvia segura. Y efecti-
vamente, a los pocos monutos sobreviene 
un chaparrón de deseos, que ya, ya. 
—Ay, Pepe, le dice ella con acento 
imesistible. Está liquidando La Opera—> 
Galiano 70—unos cortes de seda para ves-
tido, que sor una preciosidad. Con un 
vestido así, un par de zapatos del mismo 
color que compraría en La Bomba—Man-
zana de Gémez—un sombrero de los que 
ofrece La Mimí a seis pesos en Neptuno 
33 y- una bolsa-cartera de esas que vende 
La Esquina, en la iden de Habana y Obis-
po, completaba mi ajuar, para ir a ver 
a las Robles digo, suponiendo que quie-
tas que vayamos, que debo suponerlo. 
¿Que el marido entra violento en casa 
y tira materialmente el sombrero y se 
VERSOS.—Esos zapatos b:ancos—i que 
llevas, Juana—¿cómo demonios pisos— 
qte no los manchas?—iY ella responde-. 
— Es porque voy pisando—los corazones. 
RECETAS.—Para batir claras de hue-
X'os, añádase on la operación un poco de 
Piil, y la espuma aparecerá en seguida. 
Para obtener dulces y pasteles exquisi-
tos, empléese huevo criollo y mantequilla 
d̂ - primera calidad. Por eso tienen fama 
los del Brazo Fuerte (Galiano 132).—En 
vr litro de gasolina disuélvanse treinta 
gramos de parafina y en esta solución 
sumérjase la ropa que se quiere hacer 
impermeable. Los varones de cuello cor-
to o irritable no deben usar cuello du-
ro, porque se exponen a graves afeccio-
nes : el Champion Moya tiene camisas y 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
J o s é de C a s t r o 
y C í s n e r o s 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para las cua+ro de la tar-
de de hoy, domingo, los 
que suscribe^ nietos e 
hijo político, ruegan a las 
personas de su amistad se sir 
van concurrir : i la casa mor-
luoria, Aguiar número 16, pa-
ra d^sde allí aeompañar el 
cadáver al Cementerio de 
Col'm; favor que agradece-
r á n . 
Habana, Septiembre 7 de 
¿919. 
Ft*ix, Diego y Jacinto Rodrí-
Cuez y Castro; Francisco 
Bodi íguez y Miranda. 
No se reparten esquelas. 
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FELICITACION AL DR. CALVINO 
Con motivo de la publicación del 
informe de la Estación experimental 
Agronómica relativo a los años 1917 y 
1918, por el doctor Mario Calvino D i -
re» tor de dicha Estación el señor Pr3 
sidente de la República remitió feli 
ci..aciones sinceras al autor de dicha 
obra por conducto del señor Secreta-
rio de Agricultura, por el celo coa 
que ha aconjetido dicha obra en be-
noficio de los intereses agrícolas del 
país, así como por el éxito obtenido 
eí> la introducción de un s innúmero de 
plantas nuevas para la flora cubana y 
de gran utilidad pgra el aumento de 
la riqueza agrícola del país. 
El doctor Calvino ha sido nom-
brado delegado de la Secretaría, a fin 
de que sus conocimientos puedan ser 
más difundidos entre las diversas 
dependencias agrícolas de ese impor-
tante Departamento. 
No debemos tampoco escatimar 
nvjstrasfelicitaciones a su sucesoren la 
dirección de la Estación doctor Gon 
zalo M. For tún , por cuanto ha slao 
un eficiente colaborador de la obra 
del doctor Calvino. 
Desde que se fundó la Estación 
Agronómica esta es la primera ve;; 
en que por ascenso se le asigna es'e 
cargo a un cubano. 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
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J 
tríete en su despacho? Veridaval tenemos, j c,uellos blandos finísimos en Obispo 108 
¿Que es la niña, ya herida por Cupido, 
la que está nerviosa, y no quiere ha-
l.-iar, ni comer, n i siquiera arreglarse las ! faUente. S W I agua está impura, como 
crenchas? Tempestad de amores. (ocurre con la de Vento, puede hervirse 
¿Que ia suegra canta? A cerrar las ¡ antes de tomarla (después sería difícil). 
Contra el c&treüimiento hay una gran 
n-ceta: desayunarse con un vaso de agua 
ventanas en «eguida, porque hay ciclón. 
Créanme ustedes, la meteorología es la 
RS N A V E G A R A C O N ^ U & f Q T E : L A V I D A 
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l'i-ro más recomendable es beber una 
agua mineral bacteriológicamente pura, 
due sea rica en litina y en otras sales 
beneficiosas para el aparato digestivo: 
tal es el Agua de Vilajuiga, considerada 
hoy como la mejor del mundo en ese 
respecto. Para que'el queso no se florez-
ca, (cosa que debemos evitar, porque asi 
cerno las flores de Langwith no dan que-
sos, tampoco los quesos de L/a Catalana 
deben darnos flores), para que el queso 
ro so florezca, ni se seque, hay dos pro-
cedimientos: uno, comerlo cuando está 
fresco aún; y el otro, envolverlo en un 
p.'ifio húmedo dentro de una vasija ta-
I a da. 
Una aclaración importante: el Agua 
de Vilajnlga se vende en farmacias y 
tiendas de víveres finos, no ..en las car-
L< nerías. Las flores de Langwith se des-
L a r a z ó n p o r 
q u é l o s t e r m ó m e -
t r o s U n i c o s e u s a n 
m á s q u e d e o t r a c l a s e , e s 
p o r q u e s o n P R L C 1 5 0 5 
y f á c i l e s d e b a j a r . A d e -
m á s , l a s e s c a l a s g r a b a d a s 
e n c o l o r r o j o s o b r e e l 
p u n t o n o r m a l , p e r m i t e a 
c u a l q u i e r a e l p o d e r l o s 
l e e r . L o s t e r m ó m e t r o s 
U n i c o 
E s t á n g a r a n t i z a d o s . 
S o n l o s m e j o r e s . 
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Y U L L O A 
. o tradición jurídica española, por 
tlgU era sometido el ciudadano 
l a - ^ exigencias del Fisco sin que las 
a a m hubieran autorizado. 
^Co^rrubias , el magno _tr . tadi . ta 
Derecho Público español, habxu 
dl'.'1Sin que cada hombre dé su v a ^ r 
cprá permitido que se le reduzca 
Z haber del trabajo lo que al hab?r 
de í n de loo hombres de la Pat ia 
fpba corresponder.'' Y Flórez Estra-
f Pl esclarecido tratadista de la 
'Annmía hispánica, escribió: 
A v i v e n todos los españoles bajo un 
c -Upri de le}'. Ellos se gobierne^ 
rég mieden en la distribución do 
r p J i - 1—cuales municipales 
r •olectivos. Si yo les he otorgado el 
% *nhr, de la contribución, deberán 
S o s e l ' - negarse al pago.- Y el 
l ^ m o Fernando V I I , que no era 
¿bro ciertamente de los derechos 
. MiWes contestando a una súplica 
2° las cortes de Salamanca (1819) 
de^o es tolerable que a miz súbdi-
tnq'les cobre lo que no es lícito qite 
P les cobre. Porque sin el comi:n 
Senso de ¡as representaciones, el 
español ha de negarse a todas la! 
exacciones." 
Las discusiones del Congre;-.o hMi 
'do y vienen siendo deplorables. E l 
6pñor Cierva ha creado un nuevo g a-
0 según ya he dicho. El señor Man-
ya'se ha ausentado de Madrid y ra 
dica en un palacio canfábrico. 
I)e suerte que la realidad del mo-
mento significa que el Gabinete de 
Sánchez de Toca cuenta con la. ma-
yoría parlamentaria, formada por lo^ 
liberales-conservadores, por los l i -
berales y demócratas , por los repu-
blicanos y socialistas. Estos ele-
mantos votarán la fórmula econórM-
ca sin más obstáculo que el del se-
ñor La Cierva y el de sus amigos, 
aún no bien clasificados. 
Esos elementos conservadores, en 
los que no rjiarece la personalidad 
del señor Maura, son los únicos que 
Sa oponen a la solución legislativa 
que desde 1914 perdura en las fór-
moias parlamentarias. 
De manera que todos los flemeu-
tbg y grupos del Congreso de los 
Diputados están resueltos a apoyar 
en ese trámite al Gobierno que pre-
side el señor Sánchez de Toca. Sólo 
se halla en frente, de una manera 
decidida, el señor La Cierva. 
Será preciso reconocer que en .a" 
yiolencias parlamentarias del seflor 
La Cierva faltan los elementos ne-
cesarios que representen la predu 
niinancia nacional. Es' que señor quiere dominar, él se niega a la con-
L;i Cierva, hombre eminente, de ¡ cordia con los otros elementos na 
grandísimo entendimiento, rie hon- ¡ ci anales. E l contribuyó poderos?.-
dos estudios jurídicos, tiene en su 1 mente al fracaso de- Maura en 1909 
corazón el estínvulo lamentable. F l ^ E l ha seguido siempre en los estímu-
los de un personalismo irritante. 
¡Lás t ima grande que un talento ian 
lúcido perdure en las luchas violen-
tas! La Cierva es un cerebro mara-
villoso, un estudiante perpetuo do!. 
M inri 
i P l l l I 
^ 1 i m n m , I | I M | .llmmu>u| "ri 
derecho nacional, un letrado glor'O' actuales no son de lucha, s^no de 
so. Y siempre que llega al momeiito concordia. Y el t rámi te inmediato 
de la gobernación, se turba y se exal- j que va a afrontar el Gabinete pres-
ta, y «obre el propio juicio s'.rse aun í dido por el señor Sánchez de Toca 
aa rmac ión violenta. Los m-vxneutos es el de una s«óuniÓn de voluntades 
en la que todos dejen algo o el ideal 
y se reúnan unas pocas afirmacio-
n.íg. 
E l martes próximo comenzará la 
discusión sobi?a la fórmula económi-
ca El Gobierno está dispuesto a apli-
car el ar t ículo 112 del Reglamento 
de". Congreso, al que vulgarmente se 
denomina: "La Guillotina." Ese ar-
tículo significa la urgencia de una 
votación. Copio el texto, porque me 
parece de interés , tanto majier cuan-
to que en los Parlamentos de Fra \-
c i i y de Ing) aterra se ha estableci-
do esa fórmula. 
He aquí Jo que dice el formulismo 
reglamentario del Congreso hispáni-
fco: 
"A instancia de siete o más dipu-
tados, o bien a la del Gob-ernd, el 
Presidente, durante la discusión de 
un dictamen, podrá proponer a 1» 
votación del Congreso, sin admitir 
enmiendas n i consentir discusión de 
ta, propuesta, el señalamiento ' del 
día en que haya de concluí- la vo-
tación de dicho dictamen 
" E l Congreso no tomará acue-do 
sobre la expresada propuesta hasta 
la sesión siguiente a aquella en nus 
se haya formulado. 
"Será preciso, para que s-. consi-
dere válido el acuerdo, que se hall-n 
presentes ÜO diputados. 
"La discusión del dictamen r.ea su 
estado cual sea, quedará cerrado lo 
más tarde en la sesión precedente a 
la del día señalado, y en esta úl t ima 
se t e rmina rán las votaciones que el 
dictamen ocasione, entendíóndoso, 
para este efecto, prorrogada indefi-
nidamente. 
"Desde que esté acordado ol ante-
dicho señalamiento se observarán cu 
la deliberación acerca del dictamen 
a que se refiere, las reglas siguien-
tes: 
"Primera.—Hasta la votación defi-
nitiva, caso de poderse reaü^ar se-
guidamente, n ingún otro asunto s¿r&. 
tratado durante las horas dedicadas 
al orden del día en c a / á sesión, a 
reserva de aumentarlas con prórro-
gas o sesiones extraordinarias. 
"Segunda.—A propósito de cadi 
art ículo, o cada parte del dictamen 
en que haya de recaer votación, iv> 
se podrán discutir n i vov.ar más d"» 
dos enmiendas, las que como m á s 
divergentes entre sí señale el Pre-
sidente. 
Tercera.—Acerca de cada art ículo, 
o parte del dictamen que sea asueto 
de votación, ningún diputado usa^á 
por segunda vez la palabra por m á s 
de quince minutos, y sólo para es-
trictas rectificaciones de hecho o de 
concepto. 
"Cuarta.—A fin de distribufr equi-
tativamente el té rmino señalado, el 
Presidente podrá reducir el número 
de los turnos ordinarios. 
' Quinta.—No se accederá a las lec-
turas que autoriza el art ículo 150 " 
He de advertir que esta reforma 
del Reglamento del Congreso no es 
sino la obra de una concordia que pe 
realizó sin que hubiera difiJlultades 
esenciales. 
, Necesario era que el Gobisrno dis-
pusiese de fórmulas salvadoras con-
tra la violencia oposicionista 
Y ahora va a darse el caso inespe-
rado de que sean elementos ul t ra-
corservadores, dirigidos por el señor 
La Cierva, los que obliguen a lá 
constitución gobernante ai empleo 
de la fórmula dictatorial. La G-uilio-
tina va a ser empleada contra el so-
ñor La Cierva y contra los elemen-
tos de la extrema derecha. 
Conste así , sin m á s comentario. 
J . ORTEGA MUxíTLLA. 
D ^ V A L D ^ S A N C I A N O 
cateararicí» tituuir por oposición fle Kn-* 
ferms-Wdes Nerviosas y Mentales 
Blrdico del Hospital "Calixto Uarcta " 
Medicini iritema en general. Especial-
mente: Enfermedades del Sisíftrqa Ner-
vioso, Lnes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: de 12 a, 2. (?20.) 
SAN LAZARO, 221. 
C 676S sia-io 
L a F u e r z a , e í V i g o r y e l V a l o r v a n u n i d o s a í a s a n g r e ) 
r i c a e n g r o j o s . 
E l H i e r r o N u x a d o forma, u n a sangre r i c a e n g l ó b u l o s rojos y 
s a l u d robusta , a m b i c i ó n y alegre e n e r g í a a todos. 
JPor qué el l í i e r ' o Nuxado es llamado 
el más grande formador de Ener-
' {fia de la Sangre» 
I r-i 
Lsa energía, vigor y capacidad pa-
ra et goce de rada fugas segundo que 
se erperimentan en la niñez, pueden 
vuestros otra vez. Ese fondo «le 
reserva de energía, listo siempre pa-
ra ser aprovechado cuando se nec«:-
pueda restaurarse. Vuesfa 
encienda puede aumentarse lo nej3-
sario para llenar todas las demandas 
<iue se os hagai». sean físicas o men-
tales. En una palabra, podéis volver 
« ser fuertes, ranos, viriles, magné-
ticos (tanto el hombre como la mu-
jer) todo por medio dé la casi másri-
ca acción del hierro vitalizado, del1 
I-ierro orgánico (Hierro Nuxado) en 
el sistema. 
E l vigor muscular y nervioso son 
to ta^ente dependientes de una adt»-
cuada provisión de sangre rica, rola-
j iu t r i t lva y vigorizante. E l hierro es 
esencial en la sangre, y cuando la 
dieta (fracasa para proporcionar el 
Merru11 en la cantidad requerida o 
en la forma digerible adecuada, el 
resultado es la miseria de los ner-
vios, *e los múfcculos y de los tejidos, 
es el hambre de hierro. En nueve ca 
sos, de diez, el ma' de la debilidad, 
de la indiferencia, de la falta de am-
bicióu y del estado valetudinario del 
hombre o de ia mujer, es la falta de 
hierro or ránic . j en su provisión san-
guínea. Esta lalta es mejor y hás 
d a 
prontamente .uplida, y sus efectos 
vencidos, tomando el Hierro Nuxado. 
v esta es la razón por la que el Hie-
rro Nuxado es recetado por todos los 
módicos en todas partes. 
El doctor M L . Catrín, de Paris, fa-
moso especlalirta, dice haber encon-
trado Hierro Nuxado de gran u t i l i -
dad para las mujeres débiles, pál idas, 
sin apetito, con pobreza de sangre 
y desarreglos generales. E l doct >r 
Catrín dice: "Toda mujer, necesita 
de vpz en cuardo un tónico poderoso 
y n ida de lo conocido hasta el dia 
produce los resultados del Hierro 
r'uxado como reconstituyente en.-i-
CjuecMor de la sangre y creador de 
fuerzas. Toda mujer puede hacer la 
prueba en pocos días. Hierro Nuxa-
do eo inofensivo aún para las niüS 
delicEidas. En cuince dias mejorará 
t?u consti tución un ciento por ciento". 
De*ad de ser un hombro o una mu-
jer i medias Obtened de nuevo el 
fu.e^o'' el deseo y la eficiencia vi tal 
de 1̂». juventud. Reconstruir vuestra 
«¿nergia, y haced de vosotros una po-
tencia entre todos los deraás, por 
medio de la vir i l idad y del poder mag-
nético de lia salud perfecta del cuer-
po y del espíritu. Podéis hacerlo, jus-
tamente «orno miles y miles de otros 
que en el mu>ido han ganado victo ' 
r ías ¿emejantes. 
Vuestro graa enemigo es la demo-
ra No dejéis a este enemigo se per-
suada a espevar un dia. una hora, o 
un mmuto má^, que no son necesarias 
absolutamente Exactamente ahora "S 
el t?ompo de « omenzar a tomar el 
Hierro Nuxado Comprad un fraíit'o 
y comenzad a usarlo con confianza 
completa, que no oa arrepent i ré is . 
n d a E s p e c i a l 
U M G A R R O G O N G O M A G O R R I E f i T E , t 5 
I G U A L . A U n G A B A L L t R O G O N A L P A R G A T A S . 
L A Q O M A O O O D R I O n S l L V E R T O W n C O R O 
( L A G O M A D E C U E R D A G O O D R I G M ) 
£ 5 L A G O M A M A S E L E G A N T E Y A L A V E Z . L A 
M A S E C O N O M I C A P O R S E R L A M A 5 D U R A D E R A . 
A G E N C I A QOODRICfl : W . K . ttEhDERóOn. PRADO. 3yO" T E L - A - 6 0 2 6 . 
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í bres finísimos i 
T E N E M O S un 
completo S U R T I -
DO en juegos de 
S A L A y C U A R -
T O , de marquete-
ría y tapizados. 
PRECIOSOS jue-
gos de MIMBRE 
con bonitas creto-
nas, etc. 
LOS P E D I -
DOS del inte-
rior los servi-
mos en el acto. 
Venta al Con-
tado y a plazos 
Y G A R C I A 
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I n f o r m a c i ó n s o b r e 
n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
U N A R E L I Q U I A 
11 ' Claudio Suárez es archivo \lvlen-r-
do ia Necrópolis de Colón. 
' Es uu simpático y amable viejeci-
11o, que ocupa la plaza de Cela.Mr 
del Cementerio casi desde su funda-
ción y viene prestando sus servicies 
al Obispado de la Habana dest̂ e hace 
cincuenta y ocho años. 
Muy contado son los habitantes 
do la Capital que no cono7can al 
buen don Claudio y raro el que nc le 
sea deudor a una atención. 
Don Claudio nació en Luarca, As-
turias, embarcando para la Habana 
el año 1860, entivndo al poco tiempo 
al servicio del Obispo Jacinto María 
Martínez Saez, como ayuda de Cá-
mara, llegando a ser el hombre de 
contianza del prelado, distinción que 
se ganó en buena l i d por su admi-
nis lración y honradez acrisolada. 
Cuando el señor Obispo, embarcó 
años después para España , Francia 
y Roma,, llevó en su séquito a don 
Claudio, y en esta tiltima ciudad le 
cogió a nuestro biografiado, el bom-
bardeo de Septiembre de 1870 y la 
ca'da de los Estados Pontificios. 
A su regreso, volvió a seguir pres-
tando sus servicios al Obispado, has-
ta que en el año 1871 se le ofreció 
la plaza de Celador de la Necrópol 's , 
y desde aquel momento (como él di-
ce) "Claudio pasó del mundo de los 
vivos, al mundo de los muertos". 
Don Claudio, cuenta setenta años 
de vida, y su fortaleza física es la 
de un joven, císnservando una memo-
ria privilegiada. 
Ya se le puede preguntar por el 
más insignificante hecho ocurrido en 
la Necrópolis de 48 años a la fecha. 
Sí se le pregunta por el á igar en 
l que estaba enterrado X, en seguida 
Os lo dice, agregando detalles del día 
d-il enterramiento. 
Es uaa estadística, que da noticias 
exactas 4el número de enterramien-
tos ocurridos en cada uno de 'os años?, 
desde que él desempeña el presto de 
Colador. 
Hablando un día con don Claudio, 
d¿ los hechos que más le habían im-
presionado desde que presta sus ser-
vicios en la Necrópolis, nos dijo que: 
la tarde en que se les dió sepultura 
a los estudiantes fusilados el 27 de 
Noviembre del 71, y los enterramiea-
toa de los bomberos muertos en la 
hecatombe del 17 de Mayo y las víc-
timas de la explosión del Maine. 
Don Claudio ha hecbo uu hosrar 
felí;í. 
En la actualidad le viven cinco h i -
jas y un hijo, que le han daOo vein-
te y dos nietos. ' 
Y siempre de buen carácter , cum-
plidor exacto de sus deberes, le ve-
mos siempre dispuesto a atender so-
lícito a todos los que de él demanrian 
un informe o un servicio 
EXHUMACIONES 
En la m a ñ a n a del día cuatro hau 
sido llevados a efecto los traslados 
de los restos siguientes: 
Guillermo Rodríguez y Alicia Val-
des de la bóveda de propiedad al 
osario del mismo. 
Lorenzo Pumar de tramo común a 
njevo tramo adquirido. 
Emilio Collahan, de tramo común 
a otro nuevo adquirido. 
I-ura Pardo, del tramo enmúr a 
bóveda de propiedad. 
Lucas Diego, de tramo co?nún al 
osario general. 
TARIFA 1>E LOS DERECHOS DE 
SEPULTURA 
En bóvedas de propiedad, $10. 
Sepulturas temporales:. 
Adultos, $5.30. 
Pá rvu los : $4.25. 
Exhumaciones: $4.50. 
Certificados: $1.00. 
PRECIO DEL METRO EN PROPIE-
DAD PERPETUA 
Zona de primera: 
Contorno: $30. 
Centro: $25. 
Zona de segunda: 
Contorno: $25. 
Centro: $25. 
Zona de tercera: 
Contorno: $20. 
Centro: $15. 
Cruz de segundo orden: 
Contorno: $20. 
Centro: $Í5. 
Campo común: $10. 
Derecho de acotación al ingenie-
ro.- $1.00 por metro. 
Suscríbase a! D i ARIO DE L A MA-
1<Í$A. y aaimciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J O S E C A B E L L A S 
Tome informes de la honorabil-dari de mi casa y exactitud conque 
cumple sus contratos. 
Examim? cuidadosamente los cientos de panteonas que he construido 
en el Cernen;crio y que llevan m i f i rma. 
Me hago c-=.rgo de toda clase de traí:aJos de marmole r í a . 
Tengo bóvedas para uso inmediato y casos de vrgencia. 
Trámi tes <ie diligencias de exiuri-.aciones y traslado de restos. 
OFICINAS Y TALLERES 
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C R E A C I O N P A G K A R D 
E L G A R D O Q U E : P O S E E l o s M E J O R E S R t O O R D d e V t L O G I D A D del M U I i D O 
U N I C O G R A N P R E M I O en l a E X P 0 5 I G I 0 M de S A N F R A N O I S G O E S S I S S 
R F t y U L L O A P R A D O 3 y s 5 t e l - a - 6 0 ¿ 
P o b r e E s t ó n M o 
La mayoría de las personas que sur 
írtn afecciones del estómago se quejan 
tfe este órgano, porque no funciona bien 
v resulta que el estómago no es culpa-
ble, porque «on los que se quejan, quie-
res tienen la culpa de que su estómago 
ande mal, porque si saben su enferme-
dad, deben de tomar Específico Valiña 
y se curan. i 
Todos Jos males del estómago_se cura' 
cuando se toma Especifico Válina, por- ' 
que este preparado que sólo contiene i 
sustancias vegetales, actúa rápidamentí? 
eobre el estómago, activa la digestión, l 
aviva el funcionamiento de este órgano 
y en corto plazo el estómago deja «fie 
sufrir. ?5sipeeiflco Valiña, cura el es-
tómago. 
Todas las boticas venden Específico 
Vrliña, en todas las droguerías siempre 
1c hay y quien tenga un amigo enfermo 
del estómago, debe recomencarle que to-
mo Específico Valina, porque seguramen-
te en breve plazo deja de padecer de 
esc. mal, que si se abandona, puede ser 
á<i fatales consecuencias, por' su grave-
dad. 
Kslpeoífico Valiña, se prepara exclu-
sivamente con sustancias -vegetales y de 
ahí su inofensiva, contra c.jalquier órga-
i-.o, puesto que sólo va a curar el mal 
debido, ya que las sustancias vegetales, 
resultan inofensivas al organismo y pro-
vechosas en altó grado para la cura-
ción de todas las afecciones. 
A. 
No. 1 » 
L a d i a b e t e s h a c e 
m u c h a s v í c t i m a s 
Abundan los diabéticos Los pol)es 
toman cuantas medicinas les recomien-
dan y todas fallan. 
¿Por qué no probarán con el 'Copal-
de" (marca registrada)? 
Este madicamento es de verdadera 
eficacia contra la terrible diabetes. Des-
do qoe el enfermo empieza el trata--
miento, se siente mejor. En r|)co tiem-
po, si sigue el tratamiento y no hace 
disparates, lueda radicalmente curado. 
El "Copalche" (marca registrada) es 
un secreto de los indios mejicanos, me-
j( rado por la ciencia moderna. 
Pídase en droguerías y farmacias acre» 
¿itadas. 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r E n 
M e d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o P a r a 
F o r t a l e c e r L a V i s t a . 
D i c e q u e e a e l T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 0 % , 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
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P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
El doctor Smith, un especialista de 
los ojos, bien conocido y el doctor Jud-
kins de Massachusetts, médico y escri-
tor en medicina, después de haber he-
cho un cabal examen de un remedio po-
pular para los ojos, manifiestan lo si-
guiente : 
El doctor SmHh dice:—Cuando por pri-
mera vez se me llamó la atención sobre 
ello, yo estaba inclinado a «er escépti-
co. Pero tengo por regla dar a cada 
nuevo tratamiento una oportunidad de 
probar su valor. Habiendo sido especia-
lista por muchos años ea trabajos de 
los ojos, me considero capaz de dar una 
opinión inteligente en remedios para 
los ojos. Desde el momento que este re-
medio ha creado tal sensación, doy la 
bienvenida a la oportunfdad de probar-
lo. • Empecé a usarlo en mi práctica hace 
poco más de un año y con franqueza di-
go algunos de los resultados que he 
logrado con Optona no solo a mí me 
sorprendieron sino también a otros mé-
dicos a quienes Ies he hablado de ello, 
por lo/que aconsejóla cada médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba con-
cienzuda que yo le he dado y estoy se-
guro que llegarán a la misma conclu-
sión que yo tengo, esto es, que Optona 
abre la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos, las cuales en tiem-
pos pasados ha sido difícil de contener. 
He tenido personas que por afíoa ^ han 
usado anteojos y me dicen los han exi-
mido completamente por medio del uso 
de Optona. En mi propia práctica la he 
visto fortalecer la vista más de un 50 
por 100 en el períodc de una semana. Con 
sorprendentes resultados la he usado en 
casos de ojos cansados por exceso de 
¡trabajo, ojos rojizos, párpados inflama-
dos, conjuntivitis catarral, escozor, do-
lencia. Incomodidad, comezón, ojos debf-
¡litados por resfriados, humo, s*ol. polvo y 
iviento, ojos acuosos, vista nebulosa y 
len efecto, en muchas otras circunstan-
cias demasiado numerosas para mencio-
narse en este reporte. Un nuevo y sor-
Iprenderite caso que ha sido confiado a 
mi atención, es el de una niña de 
doce afíos de edad Dos prominentes es-
pecialistas decidieron después de un com-
pleto reconocimiento, segfm el padre de 
la niña, que para salvar la vista del ojo 
[derecho, el ojo izquierdo tenía que ser 
iellminado: mientras se esperaba por una 
oportunidad- para la operación y afin In-
deciso dudando de lo acertado del fa-
llo para el caso alqruien dlío al padre 
de la nlfía, que no haría daño usar Op-
tona. En menos de tres días se notó un 
alivio remarcable. Al fin de una sema-
na la inflamación había desaparecido ca-
i si por completo y después de seis sema-
Inas el ojo fué declarado salvo. ¡Plén-
i seso solamente 'lo que significa a esta 
niñita la salvación del ojo! Otro caso 
I es el de una señora de 93 años de edad, 
i ella vino a mí con la vista nebulosa e 
inflamación extremada en los párpados 
j la conjuntiva estaba casi en carne 
^Iva. Después de dos semanas de usar 
Optona. los párpados estaban absoluta-
mente normales y sus ojos estaban tan 
brillantes como los de muchas mucha-
chas de diez y seis años de edad. 
El doctor Judkins. médico de Massa-
chusetss, escritor en medicina, antigua-
mente jefe de clínicas en el Hospital 
"Unión Central" de Boston, Mass., y ci-
rujano de la casa de salud para ojos y 
oídos "New England Eye and Bar Infir-
mary'' de Portland, Maine, dice: 
'/He encontrado Oculistas demasiado 
inclinados a operar y Opticos demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos, entre 
tanto, descuidando las fórmulas \simples 
quo forman las bases de Optona, la cual, 
eo mi opinión, es un notable remeillo 
para la cura y prevención de muchos 
desórdenes de los ojos. Su éxito en el 
desarrollo y vlgorización de la vista, muy 
pronto hará pasar dé moda el uso de 
anteojos y el uso de Optona será tan co-
mím cómo el uso de cepillos de dientes. 
Estoy completamente convencido por mi 
experiencia con Optona, que en muchas 
ocaslcnes vigoriza la vista .cuando me-
nos un 50 por ciento en un periodo de 
urna semana. 
"Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos así como a muchos 
qne u«an anteojos, les será grato saber 
nue de acuerdo a los señores doctores 
Smith y Judldns, hay una verdadera es-
peranza y ayuda para ellos. Muchos nue 
tenían sus ojos en decadencia, dicen ha-
berlos restaurado con e«te remarcable 
remedio y muchós que • han usado an-
teojos dicen que no los necesitan más. 
Tin hombre después de haberla Usado di-
ce : 
"To estaba casi ciego. En abso?Tito no 
podía leer. Ahora puedo leer cualquier 
escrito sin mis anteojos y mis ojos no 
se lastiman en absoluto. En la nnche 
me dolían terriblemente. Ahora los sien-
to muy bien todo el tiempo. Esto fué 
como un mllasro para mí." Una sefiora 
que la nsó. dice: —"Con o sin anteojos 
la atmósfera me parecía nebulosa, ne-
ro después df usar esta nrena^arlón ñor 
1S días, todo me nar^e claro. Pnpdo leer 
sin anteojos hasta tipo de letras rrmv 
pequeño." Otra aue la usó dfce:—''Yo 
tenia la molestia de vista forzada 
ginada por demasiado trabajo tenia i» i 
ojos fatigados, lo cual me producía ((• f 
rnbles dolores de cabeza He usado a-
teojos por varios años, ambos, propv 
para ver a distancia y para trabajo | 
mano y sin ellos no podía leer mi piov 
pío nombre en un sobre o escrito en. 
mUquina de escribir en frente de mí. Alio-1 
ra puerto hacer ambas cosas y no usot 
más mis anteojos de distancia. Aho»! 
puerto contar las hojas agitadas de 
árboles al otro lado de la calle, las cua-
les por varios años me parecían un&j 
mancha verde confusa. No puedo ex-
presar mi jñbilo por lo que ella ha he-j 
cho por mí." 
Se cree que miles de personas qnsí 
ahora usan anteojos podrán descartar-
los en un término razonable y multitu-
des más serán capaces de vigorizar .si»! 
ojos, ahorrando así para siempre, W 
molestia y gasto de usar anteojos. Éníer-
medartes de los ojos de muchas natura-i 
leras pueden ser admirablemente be-| 
neflciadns con este simple remedio. VayaJ 
a cualnnler botica buena y compre un 
fraseo de pastillas de Optona. Ponga T, 
deje tiisolver una pastilla en un vaso oo»1 
una cuarta parte llena de agua. Con és-l 
te líqu'rto báñese los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Sus ojos se aclararán] 
pprcev|¡ílblemente desde el primer layato-
rlo y 7a Inflamación y rojizo de ios ojoíi 
nronfn,mente desaparecerá. Si slent» 
lestla en sus ojos aunque sea poca, ai»-' 
ra es su deber tomar medidas para sal-1 
varios .antes que sea demasiado tarde. 
Muchos ciegos sin remedio, podrían ha-
ber salvado sus ojos en propio tiempo-
NOTA: Otro prominente eapedaJlsta » 
<iuien se le mostró el articulo que «Jlt*' 
cede, dijo:—"Sí, verdaderamente la **' 
ceta Optona. es un sorprendente r*"1'' 
dio para los ojos. l/os ingredientes fl0' 
la constituyen Bon bien conocidos Pof 
eminentes especialistas de los ©Jo» r 
machísima frecuencia, los recetan. £»' 
muy buen éxito la he usado en mi pníc' 
tic» en pacientes de ojos fatigados P0': 
ilemasfado trabajo o por uso de «.nteel»' 
hnnropios. EB una de las muy pocas pi*; 
panciones que creo deberían tener P»™ 
ufo normal casi todas las familias, or 
tona, antes mencionada, no os una J"̂  
dichia de patente o' uri secreto, es un 
preparación ética, tos fabricantes &%írl 
tizan que en muchas ocasiones. ^ ^ V . , 
la vista un 50 por ciento en el 0 
de ina semana O devuelven el ""^Li 
Puede conseguirse »n todas las b(>n 
buenas. 
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Blanquean se adhieren 
tiucho. son tenues, muy 







los días en el to-
cador. • 
• a n o 
\ S i 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
E R O N A , E S P A Ñ A ) 
L a m á s r i c a e n L I T I N A 
P a r a b e b e r , d e l i c i o s a . - P a r a c u r a r , i n f a l i b l e . 
OE VENÍA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS V CASAS DE VIVERES FINOS. 
ANW L X X X V 1 ! D I A R I O D E M A R I N A S e p t í e m o r e f uc i ^ i a . P A G I N A ONCE 
En 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
( jULIO) 
Trágico suceso en los aires 
^opANTOSA CAIDA Y MUERTE 
LEL AVIADOR FRANCES H Ü P P E 
cl aeródromo de Lasarte—Tuclo 
»esgraciado 
San Sebastián, 14 
•M aviador irancés Hoppe realizó 
0a¡t mañana ua vuelo desde Dasarto 
f e^a capital sobre la que realuS 
í a- ias evolucjuntJS. 
a- -egresar a Lasarte, el biplan> 
ílescandió rápidamente y chocó contra 
1 El" aviador resulta con heridas de 
•j-riiiortancia. 
rómo ocurrió ¿1 accidenten-Las qm-
niaruras def aviador^- Impresa i 
on el p ú W i o . 
Sar. Sebastián, l i 
a t*•diez v media comenzaron a 
pleva'se en el £-eródromo de Lasarte 
L ' aparatos franceses que debían 
alir para Casa Bianca. Desde el 
rrimer momento pudo advertirse atgo 
anormal en el funcumamiento de ios 
rroto es. 
' Saij5 el primtro con un pasajero, 
, sermr Larraüaga que voló sob-o 
pan Sebastián y arrojó vavios impve-
*0Dtí?pués de 1 lpdia hora de trabajo 
coa guióse clavar el "Bereger", nú-
iTiero 1,749' con un motor Renault do 
•íOO caballos. Lo pilotaba el aviador 
l-ioppe. cue llevaba como pasajero al 
jrib de la Guardia municipal de Sun 
ctbastián, D. Antor io Vivar. Había 
ganado aún poca altura, cuando 
observó un penueño descenso del 
abarato, que fué a chocar contra un 
bol próximo al Hipódromo. HUo 
explosión el motor, y el aeroplano ví-
jo a i erra conAirtido en una Informe 
jnasa de hierro. 
El jpfe de Policía, quts al darse 
cuerna del peligro se había puesto en 
vie, saltó a. t i o v a ; pero tropezó con 
la co1! del apa ato, que lo despidió c* 
ípguisr distancia. Sufrió algunas ero-
eipne i de escala importancia. 
El riloto no ...udo desprenderse del 
aparato y cayó con éste. Cuando ía 
multitud de curiosos congregados en 
cl Hipódromo ¿e acercaron al sitie 
aonde había caído Mi aparato contem-
plaron, horrorizados, el estado en que 
ec encontraba Hoppe. Habían ardido 
todas sus ropa.4 y su cuerpo presenta-
ba extensas quemaduras. 
Ac'iiüíeron rai.idamentt) el alca'.le 
v el gobernador civil , con un 'auto 
Recomendáro'ii': valor, porque ser ía 
Püraic prontamente y bien, y el av^a-
tor ce limitó a expresar su temor de 
pérde' la vida. Efectivamente, tenía 
los qíos cerrades a causa de las q ie-
niaduras. 
El módico de Lasarte y el Dr. Ta-
ii.es Mspusiero-i el traslado del avia-
üor en una camilla, entre mantas S 
botor.as con ama caliente, a una casa 
1 róxima, donde le hicieron la p r ü u í -
ra cuba.. 
Luego, tendido en un camión-auto-
móvil —pues G> cu-erpo de Hoppe c i -
taba rígido— se le t ras ladó al ho.3-
I;tal. donde fué curado en presencia 
del alcalde y leí gobernador. Duraa-
ic conducción del herido se sa3-
í f>nfi;ó t i pase de automóviles por ¡a, 
:vet-era para que el polvo no p^r-
- âse las heridas 
i l Gobernador, en Jliramar.—La Ikd -
se Interes i vtor el aviador heri-
do 
San Sebastián, 14 
Uê ide It Clínica t ras ladóse el go-
térfla-It,r al Palacio de Miramar, pa-a 
f-'" a S M. la Reina cuenta de lo oju-
irld*.-; 
Lona María Cristina que en aquel 
áoinet.to rec b a en audiencia a va-
rias señoras >iizo que pasara el go-
beruHcir r civil, -̂ 1 que pidió toda cla^e 
ne dí- . i jcs del accide^Q s u f r i ó por 
el iniré;ido av.ador francés, y le rs-
ppmjndr con i c; n interés que no deJe 
C V M i l J 
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de comunicarle con frecueacla no-
ticias de' estado del herido. 
El otro aviador que había volado so-
I:-© ia « iudad, al regresar al aoródro-
mo y darse cuenta de lo ocurrido, te-
mió que el pasaíero que con él iba se 
ar(TciijJese del suceso, y, en un mo-
mento de alarma, se arrojase del apa-
ratoj ror lo que volvió a volar sobre 
la población vara dar tiempo a qua 
se ile-vasen al compañero herido y 
fueses retirada el aparato destrozado. 
E l árbol contra el que chocó cl 
biplano quedó tronchado. Como co-
rr ió la voz de Mue Hoppe llovaba di 
aero tm la carpera, buscó ésta la Pc-
'icia y se la encontraron completa-
mente quemada. 
El triste suceso ha producido muy 
penosa impresión, haciondo record-r 
'1 fin trágico cue aquí tuvieron Le-
t)on y Handoville. 
Mucha g e n t í se t ras ladó desde el 
bítió d^l suceso al hospital para in-
quirir noticias del «stado del herido. 
Ifuerte del avli«lor Hoppe —Los com-
pañeros aplazan el viaje a Casa-
hlanca 
San Sebastián, 14 
El subteniente aviador Hoppe fa-le-
cló a as seis y media «n una sala da 
pago del hospital Hasta las seia cun 
íjtvó la palabra. 
Hoppe tenía veintidós años y perro-
necio a la quima de 1917, cuyo ing^e-
i so en filas se anticipó por exigencias 
I de la {: uerra . 
E l gobernador d v i l comunicó la 
noticia a la Reina, que permaneció to-
da la tarde en Palacio. 
Los compañeros del infortunado 
aviador han aplazado la salida hast i 
•íespeés que se celebren los fune-
ries y el entierro de Hoppe. 
Es probable c.ue para asistir al en-
tierro venga el presidente de la 3o" 
B A N C O N A C I O N A L 
Capital . . i . . . $ 5.000.000-00 
Reserva y utilidades no repar t i j as . . . . . S 077.379.10 
Activo •• . . • . . . . . 143.588041.67 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MTIJÍDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interós anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COH CHEQUES 
Pasando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrático de ¡a Facultad de Medi-
cina 
SEÑORAS T NIÑOS 
Oficina: Domicilios 
San Lázaro, 268. 
De 1 a á. N, l ío. 26 (Vedado) 
(Previo aviso) 
Teléfono A-1846. Teléfono F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
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S L I C K 
fíl peso por pía de la cabilla "SLICK", es més ligero que el de ninguna otra. 
íJu resistencia es superior a laa eabiras que tienen mayor peso por r íe . 
Con la cuña "SLICK", se pueden empatar las eabi.'las a loa largor .¿ue sean necesarios de acuer-
do con las obras. 
f n existencia en las ferreter ías j casas de materiales de eonstmoAidn, ,. 
C O N S O L I D A T E D 
AQUIAU f5 
S T E E L C O R P O R A T I O N 
DEPARTAMENTO 208 
A-Í088 Y M-2031 
LORKNZO QTJESADA 
Agento. 
ciudad de los grandes expresos aé-
reos, propíetarld, de los aparatos. 
Ultimas noticias.—El entierro. 
San Sebastián, 16 
i ia Boina Doña María Cristina en-
v^ó ayei tardo al médico francés D. 
Carlos Vie a que visitara al aviador 
H'-ppe. 
Los pastos f'el enterramiento y fu • 
n-sraloo nerán costeados por el Ren.1 
Anro Club do San Sebastián. E l ent^-
r /o se verificará esta tarde, y maña-
na, pvobTblem-mte. los funerales en 
la lírlesia de S: n Ignacio. 
É l compañero del aviador m u e r ^ 
inrentó ayer tarde marchar ,a Pa r í s 
p i ra comunicar la triste noticia a la 
famiMa de la victima; pero se le h i -
zo desistir de . u propósito. 
B l a n c o 
D e s l u m b r a d o r 
C 8249 al t 6d-7 
Hace desaparecer la» espinillas, ba-
iros, manchas, pecas y palidez del cutis, 
dejando la piel limpia, suave y naeara-
u:ti como la desea la dama más presu-
mida. 
L>e venta en Sederías, Droguerías y 
Farmacia. Envíe 25 centavos en sellos 
con sn nombre y dirección, por una 
r .uestra. Precio del frasco: $1-00. 
INTERNACIONAL COMERCIAI., S. A. 
Apartado 648. Habana. 
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Gran diversidad de t a m a ñ o s . 
Su n iño nunca ten-
d r á las piernas tor-
cidas. 
$ 3 . 4 9 
D E S D E $ 3 . 9 9 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e J u g u e -
t e s y n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a r -
t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
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U n a L á m p a r a 
M a r a v i l l o s a 
Por P. Giralt. 
Lámpara s eléctricas de bols'llo.—Sn 
escasa duración.—Las imeyas (lámpa-
ras pe rpe tuas—Teor ía (le las pilas y 
Jas dínamos.—Fuente inatTot-jblo de 
electricidad.—forrientes eléctr icas y 
corrientes líquidas.—Una d í ramo de 
bolsillo T<a ley de la vida*-La ma-
teria inerte niov'da por la acción del 
espíri tu. 
Son un encanto esas lamp<mtas da 
bolsillo que alumbran cou solo tocar ¡ 
un botón- Se emplean para atravesar 
nn lugar oscuro, para exhumar la 
garganta de un enfermo, para ver los 
números de las lunetas en un c ine . . . 
y ^obro todo, en el teatro, se bace 
gran consumo de osas lámparas en 
las obras da gran espectáculo. I^as 
mujeres ostentan diademas d^ luz que 
se apagan o se encienden a voluntad 
de la artista. n>odiante um b'k) que 
les llega en la mano donde con un 
peoueño broebe hacen paroadear la 
luz abriendo y cerrando el circuito 
eléctrico. 
Pero esas laxnnariltas ofrecen el i n -
coaveniente de que no daa luz sino en 
un término de dos o tros horas. Des-
pués se agota el fludo de la pila que 
contienen y UajAque ponerles otra. 
Como cu las antiguas lámparas , pre-
cisa renovarles t i aceite, o sea • la 
electricidad, desarrollada en la pila. 
Con los acunvaladores sucede lo mis-
mo; han de ser cargados de nuevo, 
después de consumida en Int o en 
fuerza la electricidad que l i e an. 
Había, pues, que inventar una lam-
parita en la gue el fluido no se ago-
tase nanea. E l invento era ya una 
realidad en princSpdo. Kn vez de un 
depósito limitado de electricidad ha-
cía falta un manantial que la produ-
jese en el mismo aparato: una lám-
para perpetua que diera luz de por 
sí, en «U1 propio mecanismo. 
Paes esa l impara de bolsHlo per-
petua es un hecho y a . . . La Compag-
r.ie Genérale de lámparas electro me-
cánicas de Par ís , la ha puesto en ven-
ta, y en La Vatore revista de" aquella 
capital leo la noticia y descripción 
de esa lámpara maravillosa en la 
que no se acaba nunca el aceite. 
Til principio de biu fumdcpamiento 
es bien conocido: hay varias mane 
ras de producir electricidad, o mejor 
d/icho de atraer hacia un punto loa 
electrones que forman parte ce la ma-
teria, o que vagan por el espacio. 
Una de estas maneras de producir 
electricidad (-s por medio de las pi 
la 
i n t e 
A O U A R E G f c R S E : D A J O T E G f i O Í J t O U R O 
B A J O 
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rriente que puede prolongarse a I& T - alambre arranca electricidad del lo?an bombillo luminoso. Esas nuevas lám-
s 'sTVe sumerge únT tro:'o"r;é zinc, i ̂ as distancias. E l imán tiene la pro- y este se pr-ovee de más í 'uído tumáa- j paras inagotables se llaman Lucy, y 
en" ácido suiKárco se desprenden par- i Piedad misteriosa de establecer una elido del espacio. ¡ muy pronto serán de uso en Améri-
tículas eléctricas de ese i r . ' t a l la^ corriente magnét ica continua entre Así resulta que mientra?, gira e l ; ca. Ofrecen el inconveni^ite de que 
sus dos polo-s o extremos Pn^ece que i ovillo no cesa de producirse la co-; solo dan luz cuando se las pone en 
absorbe las pártícuvlas oléctrioas o rriente, a l imentándose de la que e l ; acción con el dedo, pero ya inventarán 
electrones del earoacio y los lace éu*' fmán í.bsorbe. Este es el principio do un mecanismr, de reloj con cuerda ?a-
ineial a ^tr^ forma una corriente j 'trar ^ rn- estremo del imán y salir j Ms dinamos. ¡Rn e]la,s la corrii.utc pro-j ra muebas-horas. 
eléctrica. Pero la pieza de metal que | P01" el otro; y aún girar en torno for-i 'ducida es inagotable: pero requiere i Esa es la ley de la vida universal 
facilita 
cuales van a parar a un peiazo de 
co'jre inmediato Ese pas-o de ios elec-
trones o par t ículas eléctricas de un 
lectrones a o+ro metal se mando uu ca-npo magnético. Ya está 
o se altara nuámicamonte. v Probado que el m.agneti.smn y la -rlec-
tricidad son una misma cosa. E l ovi-
llo giratorio parece algo a.i como un 
chupador que atrae la corriente del 
imán, forma en ella un vacío, y exci-
ta los electrones sueltos de1 espacio 
dess? 
entonces, hay que renovar la pila. Por 
eso Ta electricidad sacada de las pi 
las llega a un limite después del cual 
ya no funcionan. Pero hay otro recur-
so para desarrollar fluido oléctrico 
por medio de las dinamos. Un ovillo : a «4«e se precipiter hacia la corriente 
de alambro girando con rapid,-z entre del imán, que viene a ser t n este 
los noles de un imán doblado en he-; so una especie de sifón cuyo - acío iu 
j terior hace subir el agua de un depc-
1 sito descargándola en otro. Y así ocu 
rre que, mientras gira e! ovillo do 
rradura, pre ?ipiía un río de electro 
nes hacia el ovillo formando "ma co 
rriente ¿in Pn dentro del ovillo, co 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
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i na fuerza exterior que haga girar al ¡ La inmovilidad es la muerte a plazo 
ovillo o séase ia dinan-o. Cuando j i 
motor no lo hace girar, la oorriente 
cesa. Es algo así como el suMr aguu 
con una bem?>a. Si para ia on'nba, el 
agua ya no sube. Veám'»? otra compn 
roción; supoi.gamos una zanja o re-
guero de agua en forma de círculo o 
circuito que está, a .n ivel y llena de 
agua. Esta agua es tará quieta do por 
por hallars1'; a nivel. Pero si con 
unas paletas puestas en u».'' lugar cual-
q" ora de bí zan::a empu -inus el agua 
en un sentido dándole o i t i . ua 
Jetadas se producirá e : ^1 ag;:a una 
corriente que l legará a dar vuelitas cu 
todo el circuito de la zanja, y la co-
rriente cesará cuando cese el movi-
miento de las paletas. Esta es la teo-
r ía de la dinamo. Cuando para el mo-
tor que mueve el ovillo dt- alamore, 
la corriente se detiene. 
Pues bien; la nueva lámpara dJe 
bolsillo eléctrica de luz inagotable 
| funciona por medio de un magneto, o 
sea una pequeña dinamo, coíoeado en 
| el interior en combinación con un eu-
i granaje que lo pone en movimiento 
mediante una palanquita pue í ta en el 
¡ exterior de ia lámpara- No hay más 
| que mover en vaivén suavemente la 
i palanca con el dedo pulgar de la 
| misma mano y se produce en el acto 
i la corriente, y con ella la I rz mien-
I tras dura el movimiento de b» palan-
I ca, el cual -oe trasmite a vn imán 
' multipo'ar que gira alrededor de un 
juego inducido firme, enlazado con ei 
El desaliento en las mujeres es una 
condición mental originada por algún 
mal prorño del sexo fen-enino. Las 
mujeres saludables no sufren de abati-
miento, pero pocas personas saben que 
hay medicina que cura este mal. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE VI-
BU R NUM hace que desapatozca el aba-
timiento pues és un remedio que res-
guarda a salud de la mujer. Este pre-
parado regulariza todo el organismo 
ftmenino como ningún otro remedio lo 
ruede hacer. Juntamente con los do-
leies tirantes hacia abajo y los dolores 
pa- dt' espalfl-i fiesapareeerá. el abatimiento. 
Pruebe una botella. 
De venta por todos los boticarios. 
¿ P u e d e U d . Arr iesgar Su Salud? 
Ha sufrido usted alguna vez de ata-
ques. agudos de calambres cólicos o 
diarrea sin tener en la casa una bo-
tella del Remedio Chamberlain para 
Cólico y Diarrea? No arriesgue su sa-
lud de esa manera. Una dosis o dos 
aliviarán el mal antes de que llegue 
el doctor. Este remedio no falla ni 
aún en 'os casos más peligrosos. , 
E . P 
E L S E P 
B 1 6 0 0 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su ent ierro para h o y , d o m i n g o , a las 8| /2 de la m a ñ a n a , los que sus-
c r i b e n : v iuda , m a d r e p o l í t i c a , hi jos , h i j o p o l í t i c o y amigos, ruegan a sus amistades 
encomienden su a lma a Dios y se s i rvan concur r i r a l muel le de Luz , pa ra a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n ; f avo r que les a g r a d e c e r á n eternamente. 
Guanabacoa, 7 de Septiembre de 1 9 1 9 . 
M a r í a de los Angeles B e n í t e z , v i u d a de V e g a ; Josefa Mendoza, 
v iuda de B e n í t e z ; M a r í a Teresa, J o s é R a m ó n , Celia, A n g e l , 
Fernando, A l b e r t o , A r m a n d o , Mercedes y Eduardo de Vega y 
B e n í t e z ; Marcos Res tcgu i : R icardo A l v a r e z ; V icen te F . R ia -
ñ o j H i p ó l i t o Regue ro ; R a m ó n R í o s ; Vega y C o . ; doctores Cu-
b r í a y Castro. 
(SE RUEGA NO E N V I E N CORONAS) 
Calambres Cól icos . 
No hay necesidad de sufrir de calam-
bres en el estómago o de dolores in-
testinales El Rem'-dio de Chamber-
lain para Cólico y • Diarrea nunca de-
ja de aliviar los casos más serios. 
Compre este remedio hoy pues no ha-
brá tiempo de adquirirlo después que 
lo ataca el mal. 
Cuando H a Comido U d . 
Demasiado. 
Pesadez en el estomago después de 
comida es aliviado tomando una pas-
tilla de Chamberlain. Pruebe esta Pas-
tillas la próxima vez que coma más de 
que debe. 
No Necesitamos L lamar La 
A t e n c i ó n . 
El Remedio de Chamberlain para 
Cólico y Diarrea no necesita de tipos 
grandes de imprenta para llamar la 
atención del público. El hecho sólo de 
qué lo vendan todos los boticarios es 
suficiente anuncio, pues cada familia 
sabe lo mucho que vale. Se ha estado 
usando por cuarenta anos y su repu-
tación es envidiable. 
e m e Id.-T 
C U R A C I E N T I F I C A 
B E L A E Z E M A . 
G r a n d i o s o B e s c n & m m e n t o » 
M i l l a r e s d e S e r e s E e c u * 
p e r a n l a S a l u d . 
Ningún descubrimiente científico 
en los últimos tiempos ha despertado 
mayor atención ni ha sido tan respe-
tado por las autoridades médica», 
como la Prescripción D. D. D. para la 
cura de la Ezema. 
Despué« de largos años de ruidoso! 
y continuos debates, las autoridadei 
científleas han Ucgad-o a la conclusión 
de que la Ezema y otras enfermedades 
de la piel no tienen su origen en 1» 
sanare, sino que son producidas por 
millares de gérmenes que se alojan 
exactamente debajo de la epidermis. 
Más aún, los científicos afirman que 
para curar la piel ó sea para obtener 
éxito hay que atacar le enfermedad 
a través de la piel misma. La medi-
cina empleada debe ser un líquido, 
jamás una pomada. Este remedio, que 
es un verdadero bálsamo, está repre-
sentado por la Prescripción D. D. D. 
Al instante de lavar la parte afec-
tada con este higiénico y calmante 
líquido, la picazón desaparece. Su heo 
es muy simple, no encerrando peligro 
ni para la piel más delicada. La Pres-
cripción D, D. D. representa uno de los 
adelantos más grandes de la ciencia y 
el remedio más eflcáz para la cura de 
la Ezema en cualquier forma que ella 
se presente. 
No sufra más, adquiera boy mismo 
una botella y ella le probará la verdad 
de nuestro aserto. 
D « D « I X 
Dr. Manuel Johnson. 
Dr. Ernesto Sar rá . 
corto. El mevimfento es la v'da por 
tiempo indefieldc. Y esto se redore a 
la vida moral como a la vida material. 
La lámpara de pila funciors» espon-
táneamen te : pero tiene susi lloras con-
tadas. La lArapara, de dinamo solo 
alumbra cuaiido la ponen es movi-
miento; pero alumbra muclu s afos. 
En el hombre, la vida ociosa e Inmó-
v i l es una vida fragmentarla i n í t a - j 
ble y certa: mientras Q.ue e*. moví-1 
mianto de ui'a constante labor no sj- i 
lo alarga la vida, sino que la hace' 
mfis extengu y más Intensa, y dles-¡ 
püés de mor'r deja una huella per-
durable en ht memoria de los qu» si-
guen viviendo-
En la Natvraltza todo está enlaza-
do armónicamente con leyes univer-
sales; el espíri tu y la materia se com-
plementan en un todo que ea la vida 
del Universo La masa Inerte ce agi-
ta por le. acción del espíritu y ost'-t 
acción nace el progreso. 
P. GJralt. 
R O I L B 
P A R Í 




J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
EL CHOQUE DE TRANVIAS 
Por el señor juez de instrucción de la 
sección tercera fué ayer procesado el mo-
turista Andrés López Silvelro, por el de-, 
;lito de lesiones por imprudencia, seña-
li'ndosele fianza de quinientos pesos pa-¡ 
ra disfrutar de libertad provisional. Ló-1 
pez fué el motorista que guiaba el tran- I 
vía de la línea del Vedado que chocó 
con otro .carro que corría en opuesta di-
lección por la callo de Mai*na, ocurrien-1 
do, con motivo de este accidente, varios, 
lesionados graves. A la Compañía se le 
soñala una fianza de cinco mil pesos pa-












Buscando a la Niña. . . • 
Canta Claro 
Chancleteras, Las 
Naciones Aliadas, Las. . . 
Qué Pachó? 
Qué volumen tiene Carlota. 
Qué volumen tiene la ne-
gra 
Relicario de la Acera, El . 
Señorita Maupín, La. . . 
Si muero en la carretera. . 
ONE STEPS 
S001 Martlia (Overture) 
12985 Si yo fuera Rey 
ture). . . (OverI 
Felipe Galdós o Mesa Cardos, acusado 
de un delito de hurto. Se le señala una 
fianza de quinientos pesos para disfrutar 
de libertad provisional. 
Manuel Hnesgo Palacios, también fué 
procesado por el Juez de instrucción de 
la sección segunda en causa por hurto, 
con fianza de quinientos pesos. 
POR FUMAR OPIO 
Se ha dictado ayer tarde auto de pro-
cesamiento en la cansía que por infracción 
de la ley de 25 de julio sobre daño a la 
salud publica, se instruye por el Juez de 
la sección Vercera contra varios asiáti-
cos. En ese auto se ha procesado, con 
fianza de doscientos pesos al asiático 
Leión Nap, y por informes de los médi-
cos forenses doctores Sigarroa y Barro-
so, han sido enviados, para su observa-
ción, en el Hospital Calixto García, a 
los asiáticos Jos. L i , Francisco León 
Yui Ben y José Ley, quienes están en-
fermos por haber fumado grandes can-
tidades de opio. También en el Juzgado 
de instrucción de la sección segunda y 
por igual delito se tramita causa habién-
dose sido enviados al Hospital para su 
observación los asiáticos Lee Camps, Bon 
Gin, Manuel Ley, Pedro Luí y Luis Tl , 
fumadores de opio. 
ROBO 
A la policía de la octava estación se 
presentó ayer el señor Abel Rodríguez 
Suárez, condueño del café La Purísima, 
situado en la calle de Vigía esquina a 
Príncipe, denunciando que mientras se 
encontraba ausent edel establecimiento, 
su socio, Ramón Clemente Pérez, le robó 
de una carpeta la cantidad de 103 pesos. 
LESIONADO 
Prudencia Medina Martínez, vecino de 
Vives número 61, fué asistido en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte, por 
el doctor Muñiz, de una contusión en la 
nariz y fractura de los huesos de la mis-
ma, que dice sufrió en la carretera de 




272 Qui QuJ Marie 
S7087 So long Mother. . . . • • 
87080 Somewhere in Franco is 
. the Lile. 




627 Moonlight on the Nüe. . . 
(•325 Egyptland 
0270 Hindustan 
0302 Indianola • 


















POÜKA^, MAZtmCAS y Sr.tI $. 
Acesua. (Polka Militir) 
8036 Csannc. La (Mazurca " * «1.0o 
88925 Fiammma, La (Miy.^V v' 1 ii 
82345 PerU del N . r t e / ^ ^ j | Í 
13514 Pensaré, ' Lo " (Schottis).* 
JOTAS. MALAGUEÑAS V S A R ^ " / 
59 Guitarrito. na í^^~. 
r-^.Ul Jota Aragonesa 
0139 "Malagueña" '.••"« 
1ÜÜ ^ l ^ r (¿a^a'na" Ca 
183 BdCaÜ1íat8CdaU^t¿ri: < * ! 







































A tí mi corazón % 1.25 
Amor de Príncipe. . . . . 1.25 
Beso, Ea. . 1.00 
Beso supremo 1.00 
Blanca de Nieve 1.50 
Copos de Espuma 0.50 
Falta de las Rosas. La. . 1.00 
Parla 1.00 
Durante el flirteo 1.00 
Poética 1.25 
Noches de Otoño 1.30 
Soñando lo imposible. . . l.OO 
Sueño de amor después del 
Baile 0.50 
Sueño color de Rosa. . . 1.25 
Tortajada, La. 1.00 
Vendedor de pájaros. El . . 1.25 
WBAN OFKBA 
Africana, La fFantasía). . $ 1.75 
Bodas de Fígaro, Las (Fan-
tasía) 1.50 
Cid, Le (Ballet) Arago-
nesa. 1.25 
Cuentos de Hoffman, Los 
(Barcarola) 0.60 
Doreya ( I n t e r m e z z o ) . . . . 1.80 
Goyescas (Intermezzo). . . 1.50 
Manon Lescaut (Poupu-
rrl) 1.75 
£2076 Caramelo. (Zanatenri^ 
52479 Pollo Tejada, ¿ i m ' , ' $ O.T5 
Paraguaya). U-̂ nza •ía 
52472 Pollo Tejada, V i ' ñ . ^ ^ O.73 
«r.n-r ^ Canariera). (Tdng0 3 
p^u'/rit).1^"6' ^ W *•«« 
02108 Sobrmos del"Capitán Qr^it; Mí 
• • . 1 ^ 
MISCELANEA DE PIEZAS ES00GlDA5 
fdi6s' <de Schubert). . ,ft 
00345 Amenean Patrol ' 'O 
87065 A la orilla del mar * * ' 
9623 Crepúsculo, El • • . . 
4335 Demonio en el B^t,̂  m ^ ,G,alop de Ooncert). 60170 Edelweis. (Pura como* K 
n i e v e ) . . . . 







l.Otf 103S4 Hilandera, La * (de* ñiiíf/ 400119 Invitación al Baile fá; 
Weber) KW 
4289 Jesús, mi solo Amor ' * 
9570 Jocelyn • • . 
8̂ .345 Carta de Manón, La' * i 
1467 Murillo. (Lelgro de Con-
cert 
85*06 Palmas, Las • • • 
15333 Bagtime Wedding Beils*. 
(Con efectos de Cam-
panas) 0 
2854 Marcha Fúnebre. (A la 
muerte de un héroe). . 
10933 Española, La (Bolero). . 
B273 Danaas Eepañoljas. (Op. 
12, número 2) 
94/73 Danzas Españolas. (Op. 
12, número 5.) Bolero. . 
6876 Trémolo de Gottschalk. . 
6714 Ventre a Terre. (Galop de 
Bravoure) l.oj 










E n v í o s a l i n t e r i o r d e l a I s l a 
D i r i j a n l o s p e d i d o s a 
U n i v e r s a l M u s í c & C o m T C o . 
ESTAFAS 
Gerardo Alfaro Irigoyen, vecino de la| 
calle de Santo Tomás número 49, dice! 
que un individuo que dijo nombrarse 
Leopoldo Fernández y ser vecino de Sanj 
í-alvador y Palatino, le alquiló en unión | 
de otro individuo que le acompañaba, dos; 
bicicletas con las cuales han desaparecí-( 
do, estimando el valor d-' las bicicletas 
en 55 pesos. 
S a n R a f a e l 1. H a b a n a . T e l 
P I D A C A T A L O G O S . 
A - 2 9 3 0 
C8114 alt 2t.-3 ld.-7 
En el juzgado de instrucción de la 
cuarta sección se recibió en la tarde da lito de nurto, fué ayer procesado por el 
ayer una mortificación expedida por el jviez de instrucción de la sección segun-
seoretario del Juzgado municipal del, da. Se le señala una fianza de cuatro-
' Sur, en el juicio seguido por Alejandro j cientos pesos para disfrutar de libertad, 
Pern.lndez Vástanos, vecino de Angeles! — 
r.úmero 10. contra José Romero, de San-1 HERIDO 
ta Rosa 32, por incumplimiento de con-| j j n ei mnelle de Luz, y al estar car-
,trato, para que se proceda contra éste g{,n(j0 unos baúles, se lesionó Eduardo 
por el delito de estafa, toda vez aue al jwndez Alvarez, de 21 años de edad y 
•ser condenado a devolver los muebles vecino de la calle de Santa Ana número 
•oue había tomado en arrendamiento al 4^ j5n ei primer centro de socorros lo 
Fernández, resultó que había dispuesto asistieron de la fractura del brazo iz-
de los mismos j quierdo. 
PROCESADO terminado la redacción del proye" 
Joan Nlmo Gai-cia. acusado de un de- . ^ ^ ^ ^ r . ^ ^ hoinoariü 
HURTOS „ I EN LIBERTAD 
La policía de los Ferrocarriles Unidos1 • 
remitió al ju'íz de instrucción de la cuar-1 Por el señor Juez de Instrucción de 
ti ' sección •ias diligencias iniciados con ¡ la segunda sección se dictó ayer un auto 
motivo de la sustracción de un tercio de, dejando en .'ibertad a Angel Peña Cha-
trbaco que fe encontraba eu las fragatas 1 cón o Peña Buiz, alias La vaca, quien 
5878, enchuchada en el . Enlace del Ras. | guardaba prisión en el Vivac por supo-
El hecho ocurrió el día 18 del pasado y. nérsele autor de la muerte de un indi-
se ignora quién sea el autor. ! -viduo de la raza blanca que aún no ha 
• j sido identificado y que una mañana de 
A la décima tercera estación de policía ^ pasada semana apareció, con el c r á n ^ 
participó ayer Ramiro Guevara Sánche, 1 ^trozado, en el callejón de Las Miliciaa. 
catedrático de la Escuela Xormal, que d e _ T « i - a » • • • 
su domicilio. Milagros número 8, le sus- (VJ/xHi^f OC í \ í x \ lt/1 B i r M / * 4 r M / \ 
tjnjeron un violín que aprecia en 55 pe- i ^ U l l L - l a S U d i T l U l ( R / i p i V * 
LOS LOS Guillermo García, vecina de Vives nú 
ir.ero 178, acusa a José Romero, de la! 
estafa de mil libras de jamón y 75 quin-, 
tales de tasajo, valuados en 440 pesos, 
que le confió para su venta en comisión. • menta, señor Walfrido Fuentes, na 
BAÑOS BE MAR PARA 
POBRES 
E l Jefe del Departamento de Po-
to de construcción de un balneana 
municipal para Jos pobres del téíi 
mino. 
Asciende el costo de la obra a cer< 
ca de setenta mi l pesos. 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
designado como lugar apropiado 
ra la construcción de ese balneafií 
el tramo comprendido entre las ca-
lles A, y Paseo, en el l i toral del Vê  
dado. 
Tan pronto el Alcalde apruebe el 
proyecto, será este elevado a la Safl' 
ci5n del Ayuntamiento, para que vo' 
te el crédito necesario para la obra 
TJTÍ CHALET EN EL PRADO 
Se ha presentado en el Ojpartv 
mentó de Fomento un proyecto Pa 
ra la construcción de un edificio er 
forma de Chalet en la calle (Isi P':i 
do eso.ulna a San José. 
Dicho edificio se dest inará a ofici 
ñas de información del turismo. 
P r e - e m i n e n t e e n t o d o s l o s C a m i n o s 
L a s u a v i d a d c o n q u e s e d e s l i z a p o r 
l a s c a r r e t e r a s - a u n q u e s o ' o v a y a o c u -
p a d o p o r u n a p e r s o n a s e d e b e a l a 
c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a d e l c a r r o q u e 
l e g a r a n t i z a u n b a l a n c e p e r f e c t o . 
E X P O S I C I O N : T E A T R O N A C I O N A L 
J u l i o C e s a r A n a y a , J e f e d e V e n t a s 
F R A N K R D B 1 N 5 
• H A B A N A 
Los 
AÍ50 I X X X V Ü D I A R I O D £ L A M A R I N A Septiembre 7 de 1 9 1 » . P A G I N A TRECF 
C I A S D E L 
rna ole i:mbaecako\ en los 
rnRREOS ESPAÑOLES -REINA SI. 
C S n S í " «MANUEL CALVO" Y 
S t í t i d e o ^ u n a AUTORIZA-
. 1 v 4 LA ELOTA B L A N C i MU-
U0 CHA HARINA 
T„e «ne enibarcarán en " E l Reina 
108 ^ María Crist lná" 
Ea el "Reina María Cristina" eir.-
barcarán los señores Rafael Rod.'í 
eucz Cristina Cordera. Antonio Mar-
tínez Antonio Suárez, Enrique Bor-
de-oñi, Celoria Cordera, Gervasio 
Uortínez, Eduardo Galbán, Antonio R, 
Castrillo, Teodoro Cossio e hija. Ma~ 
tías Cabrera, Lucio Morales, Amancio 
Bad'a. Cornelio Plasencia, Antonio 
pellón, Antonio R. Oliva e hija y 
otros. 
El «MonteTÍdeo» 
En el "Montevideo" embarca rán 
io-, señores Rafael Suazo, Mario, 
Constantino Grande, Juan Gonzále-
Pérez, Jacobo Jimenes, Sandalio Cien 
fuegos, William J. Canff y señora Cí-
Ha M. Silva, Justo Mario Verdugo 
Knrique Verdugo, Francisco Pascu-:! 
Rcig e hijo, Carlos Eduardo Tabaré.?, 
Garlos Ferradanes, Justo Rodolfo Ho-
llaran, María Luz H. de Rasgo, José 
AKarez, Julio Rasco, Silvestre Alva-
re/ 
El Diplomático cubano Coronel Ma-
nuel Piedra y familia, Lucila Ramos, 
Inés Pastor López, Julia Ares, An-
toaio de la Maza, Jorge Fox y fami-
lia, José Jiménez y familia, José Te-
píadino, y familia, Miguel D i Gregorio, 
Elvira Estrada, José Loret, Leonor 
Saüater, Trinidad Planctolet, Fernan-
do Delgado, Julia y Consuelo 
E l Manuel Calvo 
En el Manuel Calvo" para centro 
r ir erica embarcarán, los señores Juan 
B. Cobo y familia Vice Cónsul Ja 
Cuba en Oalón panamá los señores 
José Errasti, María Luisa Bermtl-
derf, e hijas, Emilia Matiz, Oswaldo 
SíMlin e hija, ramón Sosa y señora, 
Consuelo Rodríguez, Elvira Sosa, ma-
na Bello, Abelarda Román, Juan So-
ra, Temístocles Ferrer y las religio-
sas hermanas de la Candad Sor 
Jcsusa Mariño, Eduviges Goñi, Mar-
garita Camago, y Consuelo Rodrí-
guez. 
H E R R A M I E N T A S 
C u c h i l l a s p a r a T O R N O S 
A c e r o f i o © d e 
A R M S T R O N G y L E M O Y N E 
B a r r e n a s S A L O M O N I C A S 
Molote 
Ayer ai medio día y con motivo ael 
pago a los trabajadores de los mue-
lles, se formó en el espigón de la Ma-
china un molote en el cual resultaron 
varios lesionados entre ellos un vi -
gilante de la Policía especial de la 
port Dock. 
Antorizació' 
La Flota Blanca ha sido autorizada 
para aue los barcos de esa empre ;^1 
qw-. procedan de Nueva York puedan 
L L L S IfSdl B R arñ 
A L M A C E N I S T A S D E F E R R E T E R I A 
C u b a y L e m p a r i l B a . 
H a b a n a * 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L C 
Caben 550 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados. 
" E L C A R M E L O 
E s el lugar más agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f r e s c o y la b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
VLMUERZOS. COMIDAS Y CENAS 
bocina europea, criolla y americana/ 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 y 18, V e d a d o T e l é f . F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Recomienda Uso I>iario De Magnesia 
Para Vencer Esta Aflicción Causada 
Por Fermentación De Los Alimen-
tos e indigestión Acida. 
Gases y aire en el estómago, aeompa-
fiatios de ese Heno o sensación de hin-
cUazóa que vieue después de las comi-
das, son evidencias casi inequívocas de 
H presencia de excesivo ácido hidro-
clónco en el estómago, el cual cría lQ 
que se llama indigestión ácida. 
KstOmagos ácidos son peligrosos por-
que el ácido en demasía irrita las de-
licadas paredes del estómago y con 
írecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago de 
carácter serio. Kl alimento se fer-
menta y se agria, creando el gas oíen-
sivo que ensanctia el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos internos vitales y con fre-
cuencia afectando al corazón. 
El peor desatino que puede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda d© digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del ostó-
wago. En lugar de hacer esto, oonsl-
gaso con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
después de las comidas una cucharadi-
U de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
aire- o hinchazón; armoniza el estóma-
go, neutl-allza el exceso de ácido y 
Previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
30 o en forma de nastillas,—nunca en 
forma de líquido o leche) es inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. La usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus comidas 
8ln el menor temor de indigestión. Mag-
nesia Bisurada se vende en todas las 
droguerías y boticas 
a v o 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e ! 
^ M a r a v H l a d e l o s M e d l c o s 
apurante cuatro largos años este pobre 
S«Q ha sufrido torturas terribles y 
;uertes dolores de picazón. Sus padres 
^ médicos lo obligaban á tomar toda 
;̂ase de medicinas para el eatomago, 
ner los finimos resultados. 
í>0lo recientemente fueron informados 
^1 nuevo y grande descubrimiento para 
PJel, LAVOL. Desesperados hicieron 
ensaya Después de 30 dias de aph-
âciones se quedaron maravillados y 
sp i? u 03 de ver tlue la Piel del niñ0 
e nabía clareada completamente, 
i-avol es el primero verdadero remedio 
1^.enfermedades de la Piel- Es un 
| —Qo poderoso que se aplica directa-
^ e . á las partes enfermas y que dá 
^ « i n m e d i a t o . 
iodos los dolores y las picazones 
Waiilecen en un minuto- En Pocas 
dp i la Plel enseña los primeros síntomas 
^ a curación. 
^ en»a en Toda» L u Drosuerías y Farmacias. 
tj Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
Dr. F. Taquechel 
atracar a loa muelles y al l í esperar 
la visita de la Sanidad. 
E l « L a t e Garden» 
Procedente de Mobila y conducien-
do carga general llegó ayer el vapor 
americano "Lake Garder" que t r a i 
gran cantidad de harina de trigo. 
Para Matanzas lleva ese vapor un 
importante cargamento de cajas de 
leche condensada. 
E l Ferry 
E l ferry Joseph R. Parrot llegó ayer 
de Key West con carga general. 
B A U T I Z O 
Con motivo de celebrar el día de bu 
¿anto el señor Ramón Fernánd2¿ 
A.-évalo, competente y estimado em-
pleado de los F. C. Unidos, el domingo 
se efectuó el bautizo de un hermoso 
ni fio, hijo del mismo y de la señora 
"Vicitoria Barros, su esposa, a l que pu-
sieron por nomtve Ramón Alberto. 
Pusron los iadrinos sus abue'.os 
don Cándido Barros y doña Isabel 
L O S CURSIS CAUSAN R I S A Y L A S T I M A 
P a r a e s t a r e s t r i c t a m e n t e d e n -
t r o d e l a E l e g a n c i a , h a y q u e 
v e s t i r s e e n 
L a E m p e r a t r i z 
T e l é f o n o A - 3 0 4 0 . 
S A N R A F A E L 3 6 . 
í i i l » : 
l l i l f i i 
l i l i 
l i l i 
í i i r 
s i s * 
Martines a qnlc- es rodeaban un grupo 
escogMo de suá amistades. 
Después de 'a ceremonia religlOBa 
hubo agradabl*-. reunión familiar y ss 
pasaron felices momentos tín la casa 
de los esposos Fernández Arévalo a 
tiuienea todos lo? presente félicitaffjn 
por tan grato acontecimiento»; 
Dr. V . Pardo Castel ló 
D» LCM HOSPITAIiES DE NBW ÍOKK, 
iriL.ADEL.FIA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la plel y avarloei*. 
B^fermedados venéreaa Tratamientos poi 
los R&yos X. Inyecciones de Salvarsin. 
Prado. 27. Tete. ¿-9965: ^-3528. De 2 a 4. 
C a m i o n e s 
« C O M M E R C P » 
d e 1 í T o n e l a d a 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o y A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
C u b a n I m p o r t i n g C o m p a o y 
P r a d o 3 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 2 3 
AniUMi» "TüBIDü" 
ORO, PLATA Y NIQUEL i 
' X ^ R É L á á E S 
MARCA i(lei»TK*DA 
^ F U E R T E 
Q U E U N CANON 
ÚNICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L Y A R E Z Y C f 
MURALLA 117. TELErONO A - 1797. H A B A N A . 
I n i p o r f a d o f c s de Relojes y J o y e r í a f ina 
S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 . 
En pleno m e l ó Regatas de yatchs en la Playa de Ma ríanao 
A P I E S S O B R E E L N I V E L D E L M A R 
C o n e s t a f e c h a h a n q u e d a d o i n i c i a d a s l a s o b r a s d e u r b a n i z a c i ó n d e 
e s t e p r i v i l i g i a d o R e p a r t o , y a b i e r t a s l a s v e n t a s d e S ( 
S U 
L I N D E R O S : 
E l c a m p o d e A v i a c i ó n . 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
E l c a m p o d e P o l o d e l E j é r c i t o N a c i o n a l . 
Y E S P E C I A L M E N T E , l a i n c o m p a r a b l e P L A -
Y A D E M A R I A N A O d o n d e s e r e a l i z a n l a s 
o b r a s d e s u m a r a v i l l o s a t r a n s f o r m a c i ó n . 
C E R C A N I A S : 
A 5 0 M E 
A : { 
2 0 0 M E T R O S 
A 3 0 0 M E T R O S 
de la A v e n i d a que u n i r á l a Playa con la Habana, reduciendo la ac-
t u a l distancia de 1 4 . k i l ó m e t r o s a 5 ; y donde los solares h a n sido 
TODOS vendidos , a m á s de $ 2 0 m e t r o , 
de l H o t e l en c o n s t r u c c i ó n p o r los s e ñ o r e s Mendoza y Ca. 
De l gran CASINO autor izado p o r la Ley de l Tur i smo, que se levan* 
t a r á en la misma concha. 
De l Balneario Romano, con su piscina cent ra l y d e m á s c o m p a r t i -
mentos, destinado a las famil ias que no les agrade b a ñ a r s e en l a 
Playa l i b r e . 
De l Count ry Club, con sus hermosos terrenos de go l f , tennis, e tc . 
De l Havana Yacht Club, que en breve i n i c i a r á l a e d i f i c a c i ó n de 
su majestuoso palacio , presupuestado en $ 6 0 0 . 0 0 0 . 
Jngando al golf en ©1 Country Club 
EN SUS ALREDEDORES SE PRAC-
T I C A R A N TODOS LOS SPORTS: 
a v i a c i ó n , po lo , golf , base-ball, 
tennis, ya tch ing , n a t a c i ó n . . . Y s<? 
g o z a r á del G R A N P A R Q U E DE 
D I V E R S í O N E S DE L A P L A Y A , con 
el L U N A P A R K Y SUS DIVERSAS 
ATRACCIONES. 
ESTOS TERRENOS const i tuyen 
el centro de los m á s grandes y 
costosos Repartos de Cuba, tenien-
do sobre ellos la enorme ventaja 
de su A L T U R A y P R O X I M I D A D 
DE L A P L A Y A . 
Teana de Polo del Ejérci to 
P l a n o s , y d e m á s i n f o m 
O M E R O G 
s u s p r o p i e t a r i o s 






































































































agencia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Teléfono I- 1954* 
Suscríbase al 
DIARIO de la MARINA. 
Apartado 1010 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P&ra cualquier reda-
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-




L a ú l t i m a p u e s t a 
„ í l las cincuenta y dos tabernas 
. f S i o de la Calzada de GÜÓn; era 
d e l i f Pena la Morra quizás la mas 
confu id? P o r ^ m a r i n e r o s y tra-
^ I t f d í l de fiesta y con ta l motivo. 
&n sSoncillo interior de dicha ta-
en hediondo y obscuro, se encon-
g a n hasta diez o doce individuos. 
n0 "ns unos, vascongados otros y 
ga IrHnc- los más, según se podía co-
f ^ r del "acento" con que cada uno 
seJflflfuebaúo faltase la nota inter-
foi también se encontraban en 
n a T H W dos o tres extranjeros, 
Üntre ellos on portugués apellidado 
Süvelra, capataz de las oDras del 
Slr tD Dicen y con razón los estuna-
Toc amantes de su tierra nue esta 
fluencia de hombres extraños, hijo 
Jada uno de su señora madre es la 
«ne ha alterado y corrompido el siera-
amable y noble carác te r astuna-
5o de algunas de nuestras poblaciones 
^ Y T S ^ O creo también, pero no es 
mi intención ahora, la de me.erme en 
l u d i o s "sociológicos y psicológicos 
nue Sempre aborrecí, sino la de "pm-
¿ r " lo mejor que sepa unn escena 
tabernaria, aunque no tan jovial y en-
tretenida como otras que han salido 
de mi pluma. 
Y basta de prólogo. 
largo rato hacía que los efectos 
del vinazo de Valdeorras hab ían con-
vertido a cada uno de aquellos hom-
bres en un animal más o menos bí-
pedo La mayor parte de ell.?s anda-
ban tirados por los bancos, unos dur-
miendo y otros canturreando con ler-
gua estropajosa canciones estúpidas y 
obscenas. Sólo quedaban de pie en 
torno de una mesa tres o cuatro fu-
lanos atentos a los últimos albures 
del "monte" entablados entre Manín 
de Gabucñes y el mencionado Silveira 
que hacía de banquero. 
Con la última jugada Manín había 
perdido la última peseta y cw> ella el 
total de sus jornales de toda la se-
mana. Apoyó los codos sobre la mesa 
y dejó caer la greñuda frente entre 
las palmas de las manos. A l verlo Si l-
veira. en aquella actitud lanzó una 
risotada bestial y dijo al perturbado 
mozo: 
—Si vosté vay a chorar por lo que 
perdió puido haberlo falado antes.. . 
Non me gusta xugar con mininos. 
La fisga dei portugués fué celebrada 
: con broncas carcajadas por los del 
corro- Manín alzó la frente, descargó 
dos furibundos puñetazos sobre la me-
sa y con los ojos fulgurantes, parte 
por la ira y parte por el espíritu del 
mosto, rugió: 
— ¡Qué vos habéis figurado so ma-
rranos, que te has pensao ta, portu-
gués de porretas, aquií sobran hígados 
pa perder el copón y la bib'ia si se 
tercia' . . . ¿Cuánto val erste reló con 
la cadena' 
—Podrán valer veinte pesetasi,— 
contestó S i l ^ i r a . 
—¿Pueden servir de puesta contra 
.esa cantidá? 
—Pueden. 
Manín de Cabueñes perdió el reloj y 
la cadena, y, exaltado su amor propio 
por' las risas y la chacota de sus hon-
rarles compañeros de trabajo, perdió 
biego la boina y la chaqueta y hubie-
ra perdido los calzones si el gran Sil-
vnira no se hubiese levantado, al fin, 
!>ara decirle con displicencia lusita-
na: 
— Non queiro que vosté se vaiga por 
ahí co as carnes a la intemperie. . . 
¿Qué lie diría a sua muiller?. . . 
Renovése la tremolina de los del 
coro con ]̂ ,s gracias del capataz, lo 
que exasperó al inoanto mozo de Ca-
bueñes hasta el frenesí. 
—Me juego la sangre.. . ¿Fa le al-
So para tí mi sangre, por tugués ' ' 
•—Ni un r e i . . . Eso e causa d'as 
morcilleras. 
—Me juego la cabeza... -Contra 
—Contra nada.. . A sna testa no va-
le un maravedí. 
—¿Qué me queda que pueda Jugar? 
Silveira recapacitó un instante y 
al fin le contestó al frenético con to-
no de burla: 
—Unha boa prenda l ie queda.. • 
—¿Cuála? 
—A sua muller. 
—'Actítao! . . Pongo a la mi ma-
yer contra lo que valga. 
^reció la barabúnda y el revuelo en 
torno de los protagonistas de esta 
|amentab.lo historia. Los qu-i dormi-
taban en los bancos se acercaron a la 
niesa, y, más "por comedia" que por 
otra cosa, se discutió entre todos el 
^alor en pesetas de la mujer de Ma-
í™? y se convino en que se la podía 
jugar contra cuatro duros, tasada a 
conciencia. 
wr¿Va?—Preguntó Silveira a l era-
Drutecido mozo 
i-VT'Va!—coatesta éste con la cara ir/ida. 
^ al correr de los primeros naipes 
^ lusitano lanzó este grito de t r iun-
i ;E miña!! 
—Mira, Celesta, déxalo -írtar. Yo 
te aconseio que te vuelvas pa casa 
si non quies recibir un disgusto. • . . 
Ahí tan además esos salvaxes que 
acaso quieran fáltate-
—¿A mí? 
—lEs que ahí pasaron cosa?... Ha^ 
de saber que el tú home, después de 
xugar y perder hasta la camisa, xu-
gó y perdió la última prenda-.. Cosa 
de gron a 
—¿Qué prenda? 
—¿Vas enfádate? 
—¿Qué prenda, pregunto? 
—Pos bien. . . Esa prenda ye? tú. 
—¿Y se puede saber quién me ga-
nó? 
—Ya te tengo dicho que todo fué 
comedia.. . 
—¿QQuiQén me ganó, rept.o? 
—; A. Virgen, qu^ car?» pones!. . . . 
Ganóte Si lve i ra . . . El poc'.'igní s. . . 
Disimuladamente Ceifcsfa cogis un 
cuchillo de sobr'í el mostridor > «íin 
que la tabernera pudiera impelir lo hj 
airada mujer se ool6 en el antro. 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
LA AP.EKRACIOX DE LA LUZ 
Con la entrada de Celesta ce^ó de 
repente la batahola que en el saloncl-
lio' había Aunque embrutecidos por al 
alcohol todos presintieron cu»» algo 
grave iba a ocurrir. Manfn entre tan-
to roncaba como un gorrino en un r i n -
cón y por l o tanto no pudo dar-se cuen-
ta do la aparición de su mujer 
La cual, erguida en el centro del 
local y con el varonil rostro demuda-
do se encaró con Silveira para decir-
le con calma aterradora. 
—Aquí vengo porque sé que el mi 
home me ha perdido al jue-^o y que 
me has ganaio tú 
No estaban aquellos brutos en dis-
pos-ición de apreciar el tono y el ges-
to con que Celesta hablaba, y así,, 
aun tanto repuestos de su estupor pro-
m m p i e r o n en nuevas carcajadas, 
reanudando la "tol ixia" interrumpida. 
Silveira, alentado por los otros se 
acercó a Celesta. 
—De modo que m i ñ a . . . mi amor . . . 
—Natural. . Yo non puedo dexar 
mal al mi ho 'ne. . . Vengo a eütregato 
la prenda-
E l portatgufs no lo pensó nAs, y se 
lanzó sobre Celesta. Le echó un bra-
zo al talle y otro a la nuca y estiró 
el hocico • . . 
Pero en atmel instante el brazo de 
la moza surgió vibrante y armado de 
un cuchillo y el portugués cayó do 
espaldas con el hierro atravesado en 
un hombro hasta la e m p u ñ a d u r a . . . 
Grave fué la herida, pero no mortal, 
porque un lusitano de purn sangre, 
como lo era Silveira, no podía morir 
por cualquier niñería. 
Pero cuando meses despulse, al-
gr.ien p-.r burla le propuso jugarle 
el honor de una asturiana contra lo 
que él quisiera, el magno S' veira le 
contes tó : 
¡ — ¿ A s t u r i a n a ? . . . ¡Nao por Dios!... 
i E muito lo que hay que poner a la 
contraria, en non teño gana de xo-
garme la v i d a . . . 
M . Alvarez MAVJIíOPi. 
0 
jer (|nos minutos después, una mu-
con i í"161510' joven y guapa aunque 
en i zozobra y la angustia pintada 
la \T rosi1:ro> Penetró en el tugurio de 
SlanrfnrIa' Era Celesta, la esposa de 
flinv- Cabueyes. Resueltamente se 
gia la mnjer al saloncillo del fon-
do i r,€rdió la última prenda. - . Cosa 
guando la Morra la salió a' paso, 
la foú C)u Yas. muyer? auara,—dijo 
tt l&bernera. 
arra77Veneo a buscar al perdió, al 
^strao del mi home. 
non H PSTAR Y * - EL TU HORNE 
^ " 8 n nada que perder. 
^sté'vp i mí'10 usté con es;? cuayo!.. 
estas " K -u que tieI1 la culpa de tod 
mlV. HÚfls--- ¡Permita Di 
ñ \ centellas ye fundan < 







|8^?lma*5' n^yer, ¿yo . 
^avo^" • Tcdos esos gandules so
8a-2ón'n oda y yo n"n toi va pn 
^ t i a n - poaer escuela de detrina 
^¿Ql,é hace ahí el mi borne? 
EL DK. OSCAIl MEYER Y CANTEEO 
Ayer salió para Trinidad, nuestro 
estimado amigo el doctor Oscar Me 
ver y Cantero, después de permanecer 
i'lgunos días en esta capital, en com-
pañía de su distinguida esposa la seño 
ra María Plass y de su hijo el que 
ingresará en un colegio. 
Regresa el señor Meyer a aquella 
: ciudad donde le reclaman los deberes 
dP su profesión; y en cuya sociedad 
j j-oza de generales simpatías y de una 
¡ brillante posición económica.' 
Feliz viaje deseamos a l doctor Me-
yer y grata estancia entre nosotreít 
a la bondadosa dama, que pasará en 
la Habana una corta teranorada. 
LOS RIOS ROJOS. 
La sangre se asemeja a un río 
que corre por una gran ciudad. Al 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza proóura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿ qué sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? To-
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pulmonía, asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito, así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. La sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Es eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
El Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: ^He empleado la 
Preparación de "Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niños y hombres." El desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
En los desoubrimienitoa cientíñeos 
ha intervenhio menos la casualidad 
de lo que vulgarmente se erri*». Toda-
vía, en la antigüedad, pudo hacer el 
principal papel en momentos tan glo-
riosos para la Historia de la Ciencia; 
pero modernamente los problemas 
cientíñeos se plantean con claridad, 
se estudia y persigue la solución por 
el camino que lógica y previamente 
se ha trazado el experimentador y al 
fln tras muclbas pruebas y ensayos se 
encuentra la. solución del problema-
En otros casos, y es frecuento el 
hecho, en el proceso de solución de 
un problema científico; se encuentra 
inesperadamente el sabio con que ha | 
resuelto otro ¿o planteado .¿Puede 
llamarse casual el descubrimiento en 
tales condiciones verificado? 
Ha sido la astronomía lo qué se 
designa con el dictado de madre de 
las Ciencias). Del espíri tu que infor-
mó sus procedimientos han nacido 
otros quie dan carác te r moderno a 
ciencias hoy muy pujantes y en ple-
na vitalidad. Lia casi recién nacida 
Física Matemática ha copiado exac-
tamente de la astronomía suá métodos 
cuando aplica las masas y fuerzas 
que la mecánica racional enseña a ma 
nejar, lo mismo que la astronomía lo 
hace a loa soles planetas y cometas, 
las aplica, repetimos, la moderna cien 
cia a los últimos elementos de la ma-
teria, animándola en cierto modo, y 
dándoles la representación vital que 
las ecuaciones de movimiento repre-
sentan 
Mas antes de poner de acuerdo lo 
observado con los principios raciona-
les de la ciencia ¡qué de dificultade»» 
vencidas tras largos sinsabores! 
Vaya de ejemplo lo siicelido con 
el fenómeno celeste llamado aberra-
ción de la luz. 
Cuanto observan en el cielo los as-
trónomos, lo observan dislocado, fue-
ra de su posición y como envuelto en 
misterios>o engaño. 
De todo el mundo es conocida la 
desviación que sufren los rayos lumi-
nosos al pasar de un medio a otro. 
¿Qulién no sabe que la aparente rotu-
ra de un bastón medio sumergido en 
el agua se debe a que los rayos de 
luz que desde el agua emergen se 
quiebran al pasar desde el agua al ai-
re ambiente? 
Pues bien: los rayos luminosos que 
emiten Ips astros y hasta uosotre» 
llegan, antes de alcanzar nut-sitra re-
tina deben entrar en la atmosfera al 
abandonar el éter. Se hallan puea 
en el caso análogo de los rayos que 
fingían la rotura del bastón sumergi-
do, siquiera en este caso pasen de 
un medio más denso como el agua a 
otro menos denso cual el aire, por 
modo inverso a lo que ocurre a la 
luz que viene de los asitroc, la cual 
pasa desde el vacío a la atmósfera. La 
desviación se produce, como hemos di-
cho, por modo análogo, aunque en 
sentido inverso. 
Pero la atmósfera no es una en-
voltura homogénea, sino que su den-
sidad var ía en razón inversa de su 
altura, por lo cual el rayo estelar no 
sufro una desv.ación única, sino quo 
conforme avanza al penetrar en la 
atmósfera se desvía más y más, hasta 
llegar al ojo del observador, el cual 
cree v e í los astros, por educación 
( e 1a vista, en la úl t ima dirección rec-
ti l ínea que tenra el rayo luminoso al 
alcanzar la sensible retina. 
Kste error de posición que resulta 
de la desviación de los rayos que vie-
nen de los astros, y que nos los fin-
gen más elevados de lo que están en 
realidad, fué conocido de antiguo, y 
la corrección que debe aplicarse a la 
posición aparante de ellos por tal des-
viación, se aplica hace ya tie ..po. 
Pero n i aun con ella se legra por 
completo poner de acuerdo la posi-
ción observada de los cuerpos celes-
tes con la que realmente ocupan és-
tos, pues existe otra causa de error, 
la cual ha permanecido desconocida 
por razón d? su pequeñez. Me refiero 
al fenómeno llamado observación de 
la luz: 
Durante muchos años de discusión 
de observaciones no concordantes con 
la realidad se ha perseguido â. razón 
a causa de este error, el cual trata-
remos de explicar en términos vulga-
res. 
Supongamos que estando 9.1 aire l i -
bre nos sorprende en un ¿lia encalma-
do copioso aguacero. Si nos guarece-
mos dentro del automóvil que nos lle-
vó a la campiña, veremos en los cri?»-
tales del vehículo dibud'arse vertical-
mente los regueros de las gotas. Si 
cansados de osperar el fin del aguace-
ro empienderuos el viaje de ^eterno, 
por muchas vueltas que el camino t ra 
ce sobre el terreno, en cualquier di -
rección que corra el vehículo, vere-
mos siempre los regueros inclinados 
ahora de delante hacia, a t rás . Y siem-
pre se nos figurará que la lluvia azota 
al coche viniendo de^de el punto a 
que se dirige, sin que haya dejado de 
caor verticei Imente. 
/ si para completar el sir. i ! supo-
nemos que el desarrollo del camino 
nos fuerza a dar una vuelta completa 
a un edificio o montaña, la l luvia 
t r aza rá los regueros en lo® cristales, 
siempre desde la región avanzada ha-
cia a t r á s , a pesar de haber dado una 
vuelta completa. 
¿Qué ba ocurrido? Nada que no sea 
fácilmente explicable y comprensible. 
Mientras permanecíamos quietos, la 
dirección de ";os chafarrinones era' de-
bida exclusivamente a la dirección de 
la caída de las gotas; cuando el co-
che corre, es debida a dos dir^ocicnes 
a la vertical de la caída y a la dé 
traslación por el camino 
Pues algo análogo a esitc ocurre 
con la luz que desde las osirellas lle-
ga hasta nosotros. Porque la Tierra 
no está inmóvil, como al principio 
hemos supuesto al coche, sino que se 
mueve girando alrededor de su eie 
en un díai y en un año en derredor 
del Sol. " lor 
Cada, día, pues, se nos anto jará que 
los rayos luminosos que emiten las 
estrellas llegan hiolinados con rola-
cicn a una verdadera posición nos na 
recerá que se mueven de su exacta 
posición, sufriendo una pequeña dis-
locación, y c;ra mayor al transcurrir 
el año. Y como nos creemos inmóvi-
les en el espacio, a t r ibuímos a varia-
ciones de posición de las estrellas, lo 
que no es mas que la aparente de los 
rayos de luz, y así creeremos ver 
en el cielo aquello que. on fln de 
cuentas, no es sino una imagen del 
camino que verdaderamente recorre-
mos nosotros. 
Pues n i aún teniendo en cuenta este 
nuevo error de posición, se baila la 
siituación pxacta de los astros, porque 
existen otras causas de error. Í; 
¿Dónde, pues, está la realidad?... 
fionzalo ILelg. 
Escorial, 17 de agosto de 1919. 
E c o s d e m 
(Para el DIARIO DE J.A MARINA) 
Madrid, 7 de Agosto de 1919. 
Hemos convenido en que ios ador-
aos—trencillas, buclecillos hechos con 
la misma tela, flecos o botones—se 
ponen con preferencia a un lado. Las 
faldas siguen muy cortas, a pesar de 
los rumores que anuncian lo contra 
l io , y son sin duda puestos en circu-
lación por mujeres de tobillos defec-
tuosos. Generalmente son muy estre-
chas; en muchas las tablas dan una f 
tendencia a l vuelo; y se vea algunas, 
todavía muy pocas, con un movimien-
to de pantalón bombacho. ( ¡Es lo úni-
co que faltaba!) 
La verdadera novedad de la tempo-
rada es el renacimiento de los cue-
llos y puños de batista y tu l plisado. 
Es el adorno m á s adecuado al momen 
lo ; es precioso, juvenil, airoso y fa-
vorecedor. 
se hacían en el taller eran puramentt-
de Almagro; pero deseando provocar 
un renacimiento del antigUo encaje es-
pañol de los siglos XV, X V I y X V I I , 
se hicieron varias muestras de ello^ 
así como un escudo de los Reyes Ca 
1 óticos en estilo gótico; todo lo cual 
fué presentado en la primera Expo-
sición que se celebró hace poco más 
de dos años, y que fué honrada por la 
reina, presidenta honoraria de la ins-
titución. 
En la Exposición que úl t imamente 
se celebró en el domicilio oficial, ¡m 
exhibieron los más importautes tra-
lajos hechos en los dos últ imos años ; 
trabajos vprdadíw?~i»iente notables. 
Salomé Núfícz de Topeto. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e i o s E m i g r a d o s R e -
v o l u c i o n a r i o s C u b a n o s 
Por encargo del señor P/esidtsnta 
tengo el honor de citar a todos loa 
compatriotas que integran la Directi-
va, como a los asociados en genera', 
para qutj concurran a la primera se-
sión de mes qu i tendrá efecto el lunes 
8 a las ocho ae la noche, en nuestro 
domicilio social. Neptuno 176, altos, 
con la siguiente 
Orden dei día : 
Lectura del • cta anterior. 
Lectura de la Correspondencia. 
Pediciones d3 ingresos. 
Informes de las Comisiones. 
Balance del ieño** Tesorero. 
Mociones. 
Asuntos Generales. 
Habana, Sepüembre 5 de 1919. 
Dr . César S. Ventosa, 
Secretario de Correspondencia. 
C o n c i e r t o 
en. el Malecón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del Ejér-
cito hoy domingo, de 8 a 10 y 30 p. 
m , bajo la dirección del capitán-jeile 
oeror José Moima Torres: 
1 Mav-cha Mil i tar "Presidente "W?l-
son". A . de la Mora. 
2 Overtura "1812". P. Tschaiko-
wsly. 
3 Escenas Pintorescas, Massenet. 
No. 1. Marcha. 
No. 2. A i r e i de Bailes. 
No. 3. Anelus. 
No 4o Fiesta Bohemia. 
4 Intermezzo Característ ico "The 
Weeding' of the Rose". I . Jess í l . 
5 Acto l o . d« la ópera "Tosca". 
Puccinl. 
fi Pot-pourrit de aires cubanos 
"1918". F. RoJas. 
7 Danzón "Poca Pena". F. Rojas. 
7 ' Himno Nacional Cubano," F-
Figueredo, 
N a d a m e r j o 
Cuando ol asma se manifiesta, ya sea 
niiová, ya antigua que se recrudece, na-
dn es meior en todo tiempo, en invierno, 
en verano y en cualquier f-poea del ano, 
que tomar Sanahog-o, l^i preparación 
nufgníflca que pronto alivia el asma, que 
la cura y que race desaparecer el mal 
para siempre cuando ee ataca debidamen, 
tt,. Sanahotío se vende en todas las bo. 
Kas y en su depósito "El Crisol." N-u-
tuno esquina a Manrique. p 
S i n r e u m a 
Así dica que está quien habiendo su-' 
frido sus dolores tiempo y más tiempo.' 
l.i . sabido al cabo, que el AntirreumAti-
co del doctor RusseU Hurtt, de Fii'idel-
fia le hace eliminar rápidamente el aci-
de úrico, cansante primero ael mal, cuan-
do en exceso se produce en el organis-
mo. Antirreumático del doctor RusseU 
Ilurst de Filadelfla, se rende en toda» 
la* boticas, hace eliminar el ácido úrico 
y cura el reuma. 
N o r e s i s t e 
El asma, no resista el ttttamiento del 
Panahogo. Las primeras cucharadas cau-
Sün alivio, el tratamiento continuado cu-
ra el mal y cuando llega la época en 
que el asma se recrudece. Sanahogo ht 
ol.rado el miingro de la curyeión comple-
ta del mal. Sanahogo se vende en todas 
las boticas v tn su depósito "El Cri« 
sol," Keptuno esquina a Manrique. 
B u e n a p u r g a 
No es posible que haya purga buena, 
según uno, yero según loa que conocen 
el Bombón Purgante del doctor Martí, 
no sólo la hay buena, sino que la cali-
fican de excelente, porque no de otro 
modo puede .lamarse al Bombón Pur-
gante del doctor Martí, que los los ni-
íios toman con deleite. Se vende en 
t' das las boticas y en sr. depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
La Exposición de encajes que últi-
mamente se celebró en el Taller cen-
t ra l , obtuvo un gran y merecidísimo 
éxito. 
Entre las labores expuestas figura-
ban algunas, tales como la imitación 
de un gran trozo de encaje de Milán, 
que son verdaderamente maravillas, 
que honran a las directoras, maestras 
y alumnas de aquel Centro. 
A ustedes, tan aficionadas a todo 
JO interesante, les agradará , segura-
mente, conocer algunos detalles rela-
tivos a la vida de tal institución, que 
de día en día, bajo la presidencia de 
la eminente escritora Condesa de Par-
do Bazán, adquiere mayor importancia 
y prestigio art ís t ico. 
E l Taller Central de Encaje fué 
íundado el 11 de Enero de 1915, por la 
condesa de San Rafael, la que con-
siderando cuan conveniente había de 
?3r el fomentar en esta corte la 
bricación de encajes, y aprovechan-
do la circunstancia de pertenecer dicha 
señora a) la Junta Municipal de prime-
ra enseñanza, propuso a ésta en una 
de sus últ imas sesiones, la creación 
de dicho taller. 
La Junta Municipal de primera en-
señanza aceptó tan feliz idea por una 
l imidad, acordando conceder un local 
.adecuado y facilitar una profesora en 
cargada de la enseñanza, dediendo un ¡ 
aula de la Escuela graduada para 
primer objeto, y disponiendo que pa-
gara a dir igir el taller la profesora i 
ue labores de encaje de las Escuelat. I 
de Aguirre. 
Algunos de los gastos de instalación 
de este taller fueron costeados por la 
ídarquesa del Pazo de la Merced. 
El 26 de febrero del mismo año 
aceptó la condesa de Pardo Bazán la 
i residencia, ofrecida por la de San, 
Pafael, procedida de la formación de 
la Junta en la formai siguiente: Presi- I 
rente, Condesa de Pardo Bazán; vice-1 
presidentas: Marquesa de Arguelles i 
y señora viuda d© Berneti; tesorera: j 
beñora doña Rosa L . de Baüer ; socre- ! 
taria: doña Blanca de los Ríos do Lam | 
perez y doña María Luisa L . de Ko- i 
rbertales. Paya los carges de vocales | 
fueron elegidas otras distinguidas se-
ñoras . 
Por Real decretoi de 21 de marzo do | 
J916, firmado por el entonces Minis 
iro de Fomento don Julio Burell . st. j 
incorporó al Estado el Taller del En- j 
caje; que hasta dicha fecha había sido j 
propiedad particular, consignándolo I 
una subvención para poder atender! 
a los gastos que ocasiona el sosteni- j 
miento de esta institución. 
También fué nombrada oficialmei; ; 
te directora del citado Tailer doña 1 
Concepción R. Rbnidez, que ya había | 
eido designada con anterioridad poi l 
la Condesa de Pardo Bazán. 
Los primeros puntos de encaje qu.1 • 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
Antiguos de Inc láo , C a a a i y P é r e z 
Correales de k % ¡t ipif ica serricie para Entierros, Bodas y Eaotlzas 
L U Z . 3 3 . Teféftmes A-1338 4-4024 y A-4154. UZAiO SÜSTAETi 
a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
X e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
B . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
i a r i n a T o r r e s , r a i l e 
ENFERMEDAD feio. RIÑONES 
Tratamiento científico. 
Para curar la enfermedad de los ríñones, 
«n realidad sólo Hay un método científico, 
©I cual consiste en eliminar el ácido úrico 
(el veneno) del organismo. 
Para lORrario, lo mejor es beberse tres 
cuatro pintas de agua cada día poniendo 
en cada vaso de agua algún antiséptico 
ligero pero penetrante. El mejor que 
pueda tomarse lo contienen las PUdoraa 
de Wltt para los Rinones y la vejiga. 
Tiene la maravillosa virtud de penetrar 
©n lodos los repliegues de ios ríñones y 
de la vejiga arrastrando á su paso lodos 
los sedimentos y malas secreciones que 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vej'.ga. Todo enfermo puede hacer 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras De Witt para los 
Rluone-»y la Vejiga á su boticario — de 
V&nta en todas las farmacias — y al cabo 
üe unas ñoras sabrá positivamente 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , 
7 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , 
s o b r i n o s , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . P r a -
d o , 4 2 , a l t o s , a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 . 
E n s e b i o , F r a n c i s c o , a u s e n t e , J o s é y A l -
f r e d o O r t i z y T o r r e s . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
(El ácido úrico tóxico en la sa-npre 
eomparabie é pedacitos de vidrio picado.) 
aue se ha negado al sitio de la enfer-
medad. Cuando vean que la orina toma 
un tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectos de tal 
experimento. 
Kl pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros lec-
tores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, hidropesía, enfermedad do 
Brlght, estreñimiento, orina turbia, infa-
mación de la vejiga, como de los demás 
síntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un Instante más. Vayan en 
seguida á casa del boticario y pídanle 
ana caja de 70 cents de Pildoras De witt 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuaios 
están hechas expresamente pal a las 
enfemedades de ríñones y vejiga. 
E S T A B L O S " M O S C O U " y " L A C E I B A * 
Carruajes á m Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
CocfiMfmra en£erros, <Sí t i f \ d PH ¡9 f i a h a n a VI»-a-vis, corrientes * 9 6.00 
bodsa y bautizo» S P V^Vf GU fli HUUÜIiS, Id. bianco, con alumbrado.. 9 10.00 
ZANJ A, 142. T E L E F O N O S A^528. A-5625. A L M A C E N : A-4686 HABANA* 
i F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en so giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A ^ N ^ R I T M O D E R N A ^ 
^ L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
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Intorinacióii Cahlegrática... 
(VIIiNE DE LA PRIMERA) 
Ambassadeurs, Alcalzar y Appolo. 
Diez m i l traUijadores de los caíeá 
cantantes y ci ies se yen afectados 
por este cieno S! so cierran los tea-
Iros el Innes, quince m i l trabajado-
res queda rán ¿m empvleo. 
HOMENAJI1, PE FRANCIA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Tointe De Grave, Francia, Septiem-
bre 6. (Por la Prensa Asociada). 
Francia t r ibutó su últ imo homena-
ie hoy a la entrada activa de los 
Eátados Unidos en la gran ?uer^a 
colocando aqni la piedra angular do 
un monumentoque conmemora el de-
sembarco del primer contigente de tro 
pas americanas en 1917. 
Pronunc iá ronse discursos oportu-
nos por el Presidente Poincare y 
l í u g h C. Wllacc el Embajador ame-
ricano. 
La ceremonia muy correctamente 
se celebró en el cumpleaños de L i * 
fajette, que salió para América des-
de este mismo lugar en 1777. 
EL GABINETE AUSTRIACO RECO 
MIENDA L A ACEPTACION DEL TR* 
DO 
Berna, Septiembre 6. (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l gabinete aus t r íaco después de 
discutir plenamente el tratado ha re-
suelto anán imemente recomendar a la 
Asamblea Nacional su aceptación. 
Esta noticia se trasmite en un de«. 
pacho recibido de Praga esta mafia-
L A VOTACION DEL SUFRAGIO FE-
ME ¡VINO EN I T A L I A 
Rom, Sieptiembre 6. 
La votación por la cual Cámara de 
Diputados el derecho sufragio para ift 
mujer fué dg 174 contra 55. 
DESORDENES EN COLONIA 
Colonia, Septiembre 6. 
Serios choques entre alemanes y 
tropas inglesas en Euskirchen, 20 m i 
lias a l suroeste de esta ciudad die-
ron resultado que un soldado reci-
biera heridas de gravead . E l jefe 
de los alemanes, nombrado Kuper 
juzgado por Consejo de guerra y sen-
tenciado a muerte y se impuso una muí 
ta a la ciudad de 100,000 marcos. 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L I D I E N D O RESPONSABILIDADES 
Washington, septiembre 6. 
Convencido, a l parecer^ de que los 
Estados Unidos estar, de veras deter-
minados a exigir un trato debido para 
los americanos en México, el gobier-
t o de Carranza ha recurrido a una. 
tentativa original para desembarazar 
st« de toda responsabilidad. 
Los americanos que se dirijan a la 
región de Tampico t endrán en lo su-
cesivo que f i rmar formalmente un do-
cumento relevando al gobierno mojí-
vano de toda responsabilidad por lo 
que les pueda acontecer. Si se niegan 
a ello, las autoridades mejicanas se 
r e g a r á n a visar sus pasaportes. 
Esto da origen a una peculiar si túa 
ción, siendo *isí que bajo el derecho 
Internacional un gobierno pnede ne-
garse a permit ir el t ráns i to de los ex-
tranjeros por nua región donde no es 
l é preparado para garantizar su segu-
ridad personal. 
A los americanos que se dirigen a la 
región petrol í fera de Tampico se lers 
pide que bajo juramento declaren lo 
siguiente; 
' 'E l infrascrito, bajo jn ramenío , de 
t i a ra y dice que se le ha advertido 
que la región petrolífera de Tampico 
es un distrito peligroso, a causa de 
ias actividades de los bandidos quo 
operan en dicha reg ión ; que el diceu-
le, en v i r tud de sus negocios como 
empleado se halla en camino para 
osa región y que viaja por su propia 
cuenta y riesgo. Que en el caso de que 
íes sobrevenga algún incideníe renun-
cia formalmente al derecho que él o 
feus he rede ro» 'puedan tener para pre-
sentar ana reclamación formalmente 
wl gobierno mejicano, bien directamen-
|e o por otro conducto.'* 
Esta declaración jurada no solo se 
exije a los trabajadores que son ciu-
dadanos americanos, sino también .» 
los ciudads-nos americanos en los Es-
tados Unidos que sean tenedores de 
pasaportes del Departamento de Es-
tado autorizan dolos para visitar l a 
región de Tampico. 
® 
f((U(m(ummumiium»i 
F e r r e t e r o ^ C o n s t m c t o r e s , 
C o n t r a t i s t a s ; 
Co lonos , H a c e n d a d o s ^ 
S I E M P R E T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
C a b l e d e a c e r o » 
A l c a y a t a s d e v í a , 
T o r n i l l o s d e v í a , | 
C l a v o s c o r t a d o s , 
F luses pa ra ca lderas . 
T u b e r í a n e g r a (p i ezas y a c c e s o r i o s ) 
A r a n d e l a s , 
H o j a s de segueta,^ 
T e j a ga lvan i zada , ' 
C h a p a n e g r a , pa ra t a n q u e * . 
T u b e r í a n e g r a y ga lvan izada , 
Y e s o , Cana les , 
C o l o r e s pa ra m o s a i c o s . 
P u n t i l l a s , p a r a cajas d e t a b a c o , 
T u b e r í a d e b a r r o . 
V i g a s de a c e r o , 
C a b i l l a s c o r r u g a d a s y l isas , 
A z u l e j o s , 
A l a m b r e d e p ú a s , G r a m p a s 
A l a m b r e g a l v a n i z a d o , 
P l a n c h u e l a s , 
Papejl p a r a techar,^) 
L l a v e s d e m e t a l » 
N i p l e s , n e g r o s y g a l v a n i z a d o s , 
V á l v u l a s d e m e t a l » 
E f e c t o s s a n i t a r i o s , ! 
J h a p a l i s a g a l v a n i z a d a 
P R E C I O S , L O S M A S V E N T A J O S O S 
C o r t a d a & M o r r i s C o . 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
ílilMMUIIíUUlli 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ Á . 
para Impedir 
de los ameri-
TELEFONOS A-8100 A-0494 APARTADO 2489 
Tenemos chucho propio en la puerta de nuestro* 
almacenes. Despachamos directamente por 
— Ferrocarril, por fragatas enteras. — 
A/M (JARCIO 
AeoiAR 116 
36 m i l pesos de nikel 
Vne enyesen en manos 
canos. 
E l doctor Altendorf dijo qne había 
nna gran droguer ía en Brownsii l le 
une recibía cajas de municiones con el 
ró tu lo ''drogas", y que otra estratage-
ma a que recurr ían los contrabnndis-
tas era ocultar las municiones dentro 
de melones de agua, para que eludie-
sen la inspección de las autoridades 
aduaneras. 
"Por lo general, dijo, apenas mere-
ce la pena tomarse tanto trahajo, por-
que hay tan l«rgas extensiones de te 
Criterio no rigilado que nada más que 
la pereza pnede inducir a un contra -
bandista a correr semejante riesgo." 
Como prueba de que en la actuali-
dad Vi l la eStá bastante apurado el 
doctor Altendorf declaró que en Marzo 
del año actual, la esposa del bandido 
empeñó sas jojas en San Antonio en 
cuatro mi l ochocientos pesos dedican-
do el dinero a comprar en ganga cier 
la cantidad de municiones. 
Es íe contrabando está muy lejos de 
ser un asunto unilateral, sin embar-
?o, según declara el doctor Altendorf. 
Dijo que una tercera parte o más de 
¡la cantidad total representaba efectos 
introducidos en los Estados tfnidos 
desde México y que entre estos efec-
tos figuran grandes cantidades de 
opio, l a droga.- según el antiguo agen 
te del gobierno ylene a la costa Occi-
dental de México en barcos japoneses 
y desde all í ya al t ravés del país hasta 
ü a frontera. Un contrabandista, a 
tiulen alude el doctor Altendorg fué 
apresado en las afueras de Nocales 
ton cuatro m i l quinientas libras de 
.íipíp en un automÓTll. 
"La morfina y la cocaína, continuó, 
también se introducen de contrabando 
extensamente. Los alemanes han pres 
tado atención especial a i contrabando 
de drogas introducidas en el campa 
mentó de aviación, cerca de San Anto-
n i o , durante la guerra, siendo su pro-
1 pósito quebrantar a la fuerza aviado-
ra americana; pero esto no dió resul-
iado. 
E l doctor Altendorf dijo que los 
agentes del gobierno a lo largo de 
ia frontera estaban haciendo lo mejor 
que podían, pero que necesitaba la 
cooperación de los que están en pues-
tos m á s altos, l a cual no han podido 
obtener. 
bahía para saludar a l general a su He-
lada en el transporte Leviathan y es 
coltarán e3 barco hasta su muelle eu 
líoboken. 
E l vicepresidente y Mrs. Thomas 
l í . Marsball, el Secretario de la Oue-
i r a y Mrs. Kervton D . Balter y unos 
veinte oficiales militares de alto ran-
go, a cuya cabeza i r á el genoral Pey-
lon C. March» jefe de Estado Mayor, 
Irán a bordo de los barcos que recl-
birán al vencedor que retorna. I>esde 
Hcboken el generalj Pershing se rá con 
ducido a la Bater ía en una embarca-
ción de policía y escoltado hasta City 
Hal l donde le darán la bienvenida ofi 
t i a l el gobernador Smith y el Alcalde 
ll3rlan. 
Desde ese momento, la comisión del 
Alcalde i r á conduciendo al geueral 
Fershing desde una recepción basta 
fin almuerzo, hasta una comida, Aasta 
un teatro y hasta un banquete, espe-
rándose únicamente a que llegue la 
mañana para reanudar .«stas mismas 
operaciones hasta que salga el jueves 
para Washington. 
Millones de personas incluso cente-
llares do miles de niños de las escue 
•as par t ic iparán en la bienvenida que 
hO dará a l general. 
Todos los policías utilizables, en las 
listas activas y de reservas, serán 
llamados a pretar servicio para conte-
ner a las grandes multitudes el miér-
coles, el "Día de Pershing" en que el 
general bajará a caballo por la Quinta 
Avenida a la cabeza de una espléndi-
da procesión mi l i t a r . 
' Se han completado planes para qur 
los familiares del general Pershing 
lo reciban en el muelle y o acompa 
6en a Manhattan el día de su llega 
da. 
Tomarán parte en la gran recepción 
autoridades federales- del Estado, de 
la ciudad, militares y navales. 
Y 
REPmvCIO EREDERIC C. HOWE 
"Washington, septiembre 6. 
Frederic C. Howe, comisionado do 
Inmigración en el puerto de IVew Torl? 
anunció hoy que había enviado su 
renuncia al Presidente Wilson. 
E l anuncio' se hizo por conducto de 
la llamada Liga del plan de Plumb» 
a la cual se afil iará Mr . Howe «-omo 
director ejecutivo de a "Conferencia 
•obre el control Democrát ico de los 
Ferrocarri les"» para la cual se hicie-
ron arreglos eu una reunión prelimi-
nar que se convocó en Agosto por la 
Liga. 
En el Departamento de Inmigra 
ción hoy se decía que Mr. Howe no 
bahía informado a l Coroisbmado de 
Inmigrac ión CamJuetti sobre su re-
nuncia. 
Mr. Howe ha desempeñado el pues-
to en New York desde 1914. Fué cr i -
ticado en el Senado recientemente por 
un discurso pronunciado en un mee-
ting radical en Madison Square Gar 
den. 
E l senador Lodge, de Massachus^tts 
dijo al Señad»; que uno de los libros 
de Mr. Howe habían sido excluidos por 
el Departamento de Guerra de la Hsta 
de impresos que podían suministrar 
ü las bibliotecas de los camparneutos 
de Ins t rucción. 
E L D I A DE PERSHING 
>'ow York, septiembre 6. 
Planes oficiales para recibir y aga 
pajar a l general Pershing a su llegada 
íKjUÍ en la mañana del lunes, hasta 
sn partida para Washington, el jueves, 
^egún se anunciaron esta noche por 
la comisión dol Alcalde, dejan al ge-
neral ís imo de las fuerzas expediciona-
tias americanas apenas un minuto pa-
ra dedicarlo a su propia persona, ex-
cepto las ¿ o c a s horas que se le conce-
den para que duerma. 
Centenares de embarcaciones de 
paz y de guerra, incluso submarliios 
v muchos aeroplanos, biijarán por la 
U n a m a s 
D O K O 
A D M I N I S T R A C I O N T E L E F O N O l - l ^ I l 
COMPAÑIA D E OMNIBUS " W H I T E " 
H a b a n a , a g o s t o ¿ o a o X V Í V 
C E R T I F I C O ? Q u e d u r a n t e d o s a ñ o s v e n g o u s a n d o e n 
l a E n p r e s a O m n i b u s " W H I T E " , d e m i p r o p i e d a d , l o s a c e i t e s 
" E D O K O " , d e l o s c u a l e s e s R e p r e s e n t a n t e e l S r . E . D . 
O r t e g a , a m i e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , n o h a b i e n d o e n c o n -
t r a d o e n t r e l a s d i f e r e n t e s m a r c a s q u e e x i s t e n e n e l 
m e r c a d o o t r o q u e r e ú n a l a s c o n d i c i o n e s d e l a y a m e n -
c i o n a d a m a r c a . 
E s d e a d v e r t i r q u e m i s g u a g u a s h a c e n u n r e c o r r i d o 
d i a r i o d e D O S C I E N T O S K I L O M E T R O S o s é a s e d e l a H a b a n a a 
S a n t a C r u z d e l N o r t e y e n t r e t o d a s l a s g r a s a s q u e h e u s a d o 
e s t a e s l a q u e m e h a d a d o r e s u l t a d o s p r á c t i c o s ; s i r v a 
l a p r e s e n t e d e g a r a n t í a p a r a t o d o e l q u e t e n g a q u e u s a r 
a c e i t e e n s u s m á q u i n a s , p u d i e n d o c o n v e n c e r s e d e l o 
e x p u e s t o , p a s a n d o p o r e l g a r a g e d e e s t a e m p r e s a y c o n -
s u l t a r a l o s m e c á n i c o s y c h a u f f e u r s d e l a m i s m a s o b r e 
l a b o n d o s i d a d d e d i c h o s a c e i t e s . 
L u y a n ó y C o m p r o m i s o , 
E D O K O 
L U B R I C A C I O N 
= P E R F E C T A = E D O K O 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
E . O . 
C U B A N U M . 8 7 . 
O R T E G A 
T E L E F . M - 1 2 7 8 . H A B A N A . 
KL CONTRABANDO DE ARMAS 
MUNICIONES ENTRE MEXICO 
LOS ESTADOS UNIDOS 
NCTT York, septiembre 6. 
De diez y siete a veinte millones 
de pesos en mercancías se introducen 
de contrabando anualmente a l t ravés 
de la frontera mejicana» y más de 
una cuarta parte de este contrabando 
consiste en armas y municiones, se-
gún declaración publicada íioy por 
la Asociación Nacional para la Pro-
tección de los Derechos Americanos en 
México, que cita a l doctor P B . A l -
tendorf> anticuo miembro del Depar-
tamento de Información Mi l i t a r de 
los Estados Unidos como responsable 
del aserto. 
La responsabilidad por las "diablu-
ras de YlUa,» y otros bandidos fur 
atribuida por Altendorf a los fabri-
«antes de armas y municiones, que 
'•'operan eu conniTehcla con los contra 
ban distas". 
tncidentalmecnte declaró que un ame 
ricano renegado era e l responsable 
del ataque a las tropas americanas 
t n Carrisal en Junio de lílltí, cuando 
dos oficiales americanos y trece sol-
dados fueron muertos, resultando vein 
te y tres heridos. 
E l doctor Altendorf dijo que los me 
jlcanos que efectuaron el ataque es-
taban escasos de municíionesl a la 
fc^zón pero obtuvieron provisiones por 
tonducto del reneg-ado, quien, según 
dicci introdujo un contrabando de 165 
mi l pesos de municiones a l t ravés de 
la frontera artes del ataque. 
"Vi l la obtiene por medio del contra-
uando m á s del 60 por d e n t ó de sus 
municiones, dijo el doctor Altendorf, 
SJ no se le suministrase esta canti-
dad tendr ía que suspender sus opera-
ciones, porque apenas podrían mante 
nerse en pie con el cuarenta por cien-
to que compra a los oarrancistas. 
jNo es Terdad que tal parece que 
la responsabilidad de las fecborías de 
Ti l l a puede múy bien atribuirse a los 
fabricantes y traficantes americanos 
gue le suministran el 60 por ciento? 
Y como quiera que los cairancistas 
son peores, si eso es posible que los 
mismos villistas» y como quiera que 
operan en armonía con otros bandi-
dos, tienen también que depender por 
completo del contrabando para abas-
tecerse de municiones, por lo cual to-
da ia situación mejicana da origen a 
luna cuestión algo enojosa de ética, pa-
' r a estos mismos manufactureros y tra^ 
ficantes. 
E l americano renegado a <)nft alude 
el doctor Altendorf dice el mismo doc 
tor aue es un agente del cónsul me-
jicano Garza en Brownsville. Texas, y 
que es también un enriado confiden 
cial do Carranza, y en un tiempo fué 
representante de Yon Eekhartd, el 
Embajador a lemán en México que de-
jar ro l ló el proyecto para un ataque a 
los Estados Unidos por parte de Mé-
j i c o y del Japón . Este hombre se de-
clara que t o m p r ó en Agosto de 19171 
TERMINO L A HUELGA DE ACTORES 
New York, sieptiembre 6. 
L a "Gran Yía Blanca" d é New York 
resplandecía esta noche después del 
eclipse parcial causado por la huelga 
de los actores 
E l gran problema de ataviarse para 
pasear y no tener donde i r fué re-
guelto para miles de concurrentes a 
los teatros con l a reapertura de Tario» 
coliseos que se habían visto obligado* 
a cerrar sus puertas durante la guerra 
de treinta días que se ha estado lle-
gando a cabo entre los actores y los 
empresarios, y que terminó hoy a p r i 
mera hora. 
Muchos de los teatros que se habían 
cerrado no pudieron hacer arreglos 
para su reapertura esta noche pero' 
todos anunciaron que las funciones se 
reanudar ían a principios de la próxi-
ma semana. 
Según declaran los contendientcsi 
de una y otra parte de la guerra tea-
t ra l ha terminado con una victoria 
para todos. L a Asociación de Actores 
j la Asociación de Coristas han tr lun-
ifado porque han sido reconocidas; los 
empresarios señalaban orgullosamente 
el hecho de que la cláusula llamada 
de "tienda abierta*' estaba incluida 
en el tratado de paz; y la Liga de 
Actores llamada de la ^fidelidad" que 
apoyó a los empresarios proclamó su 
satisfacción por haber sido reconoci-
da. 
Las funciones preparadas por la 
Asociación de la Equidad como parto 
de su programa) para levantar fondos 
en beneficio de los huelguistas y de-
mostrar además su independencia de 
los empresaros, cont inuarán por bre-
T C tiempo según se anunció, porque 
los los arrendamientos de los teatros 
se hallan fuera del distrito regular 
teatral, y el programa se cambiará a. 
fin de que las estrellas puedan regre-
sar a sus puestos originales»^ 
E L PLEITO DE LA GALLT CURCI 
Chicago, septiembre 6. 
E l Juez Sabath, en el tr ibunal supe 
rior , falló hoy que las declaraciones 
de varios testigos en el pleito por di-
vorcio de Madame Gálli Curci, la can-
tatriz deben ser devueltas a New York 
para que las firmas sean certificadas 
por el comisionado J . L Keator ante 
quien se hicieron las detlaraciones. 
E l juez escuchará los informes de 
una y* otra parte el día 16 de septierc 
fcre respecto a la moción para que las 
declaraciones de Melissa Brown y Ma-
r í a Rinaldi, se declaren Impertinentes. 
EL MOYIMIFNTO SEDICIOSO EN 
CONDADO DE LOGAN 
Charleston, West Virginia, septiem-
bre 6. 
C. F . Keeney, Presidente de los 
Trabajadores de Minas Unidos de Amr 
i lea. del distrito número 17, en una 
conyersación telefónica con el gober 
rador Cornwell esta noche dijo que 
dos m i l quinientos mineros acampa-
dos en Danville suspenderían la inva 
tíión del Condado de Logan para obil 
•*ar a los mineros de carbón a agre-
miarse y regresar ían a sus casas en 
un tren especial mañana . Keeney sa-
h» de Charleston al medio día en un 
automó\I l para impedir a los mine-
ros que siguiesen, después de una 
conferencia con el gobernador Cortu-
wel l . 
Después de este informe del presi-
dente Keeney el gobernador dijo que 
no pedir ía tropas federales. En la con 
ferencia celebrada hoy el gobernador 
informa a Keeney que habia estado en 
comunicación con el Secretario de la 
Guerra Baker y el mayor general 
"Leonardo "VVood al mando del Departa 
mc.nto Central. Que podía conseguir 
que las tropas federales estuviesen en 
Logan antes do la llegada de los ml-
•ifros, advirtiendo que si continuaba 
la in ras ión ser ía por su propia cuen 
Ut y riesgo. 
Si los mineros deciden continuar la 
marcha es problable que sft u 
las tropas federales. [ ^ , 
Esta noche se averigaó nn 
grupo de hombres había están . otto 
nándose en el Condado dn T .? Int«t 
.'a yía1 de Cabin Creek, g r u ^ ^ 
más pequeño, que se decía «VA 1101,0 
«aba a doce millas al sudestp. H 
Cison, en el Condado de BonnT lía-
están haciendo esfuerzos \ m u ^ 
rectores de los trabajadores « ^ 
para contener la marcha de estA 
pe y el gobernador opina que P ^ ^ ' 
fuerzos darán resultado puesta es 
el cuerpo principal ya ha eiA ^ 
tenido. m o con-
E l gobernador declaró que ^ 
determinado a impedir q. ioS [ J S * 
armados entrasen en el Condado 2 
Logan y si insist ían en entrar Cfi . 
dría al encuentro allí o antes ñ* ! 
llegasen allí, si es posible con trJ?6 
de los Estados Unidos. ^ 
La información recibida de Monf^ 
mery a una hora avanzada de la w 
de decía que cerca de cien minZ" 
armados había comprado allí bolefl 
de pasaje para Ct. Albany, con ia i ! 
tención de subir por el Coal RÍTPÍ" 
¿rara unirse a los invasores. 
También se decía que intentaban n 
quisar un tren de pasajeros de la Com 
pañía Cresapeake y Ohio con este olí 
je to; pero al pasar el tren no entraroii 
íen él, habiendo al parecer recibido 
érdenes de sus jefes al efecto. Esto 
se in terpre tó como señal de que i 
hituación iba calmándose. 
Los desarrollos en la situación 
la huelga en el campo de Kanawba fu» 
consecuencia de un meeting de mine 
ros en Oak Grove, dondo el goberna-
dor Cornwell arengó a los hombres 
y los exhortó para que regresasen 
sus casas. 
Cumpliendo su promesa al gober-
nador Cornwell de hacer todo lo posi-
ble para aliviar la grave situación los 
directores de la Unión salieron é 
Charleston esta mañana etf autómo-
v i l para contener la invasión. Se tenia 
entendido que si no cumplían las ór 
denos perder ían su personalidad como 
Agremiados. 
Aquí se obtuvieron Informes proct 
dentes de lo que sel cree que sea una 
fuente fidedigna según los cuales los 
operadores en el distrito habían des-
cargado un carro que contenía ametra 
Ha doras y municiones en Logan «jet, 
para su distr ibución en el condado de 
Logan, en preparación para defender-
se y defender sus propiedades y a 
los mineros leales contra los ataques 
de los invasores. 
L A CUESTION IRLANÍVESi 
Washington, Septiembre 6. 
Mientras se llevaban a cabo nego» 
elaciones privadas entre los senado» 
res que recomiendan reservas energl-
cas y los que las quieren msls benif. ' 
ñas al tratado de paz, la comislóiiiie 
relaciones exteriores recibía un inir 
me sobre una animada di«enslón dé la 
cuestión irlandesa en Pa r í s el mes 
de Junio pasado entre el F^e?i(Me 
Wilson por una parte y Fraui P. 
Waslh y el ex-gobernador Punne, de 
Illinolsi, que deseaban hacerse oir por 
la conferencia de la paz en represen-
íaoión de los nacionalistas irlandeses. 
Mr, TJalsb, dice el meíuorandtnn 
propuso al Presidente que visitase a 
Irlanda y se dice que el Presideñí» 
contes tó : 
"Pues bien Waslt, si usted se pro< 
pone volver a América y ponerme en 
mala posición, yo voy a decir cuando 
vuelva que estábamos muy adelanta-
dos en el camino para hncer J legar a 
De Valera y ^us compañeros ftquí; es-
tábamos muv adelantados, cuando us 
ted lo hizo difícil con sus discursos en 
I r landa; y que fueron ustedes, caba" 
lloros, los que lo echaron t j^o a pet 
der5». 
Mr. IVaJsh. en contestación, alnolo 
a las discusiones en el Parlamento 
intrlés sobre los esfuerzos para obte-
ner un .salvo conducto hasta París en 
favor de Yalera y otros nacionalista!» 
irlandeses y que el Presidente coiteS" 
**\Valsh yo no voy a discutir nada 
de lo que se dijo en la CámaJa de lo? 
Comunes y en la Cámara de los 1°' 
res de Inglaterra, excepto para &' 
clr estos • 
"Que yo estaba haciendo U'Í esfner 
ro y el Coronel House estaba hacje"' 
do un esfuerzo y todos creíamos a 
larga consegpir que Yalera y sus aso-
ciados viniesfu a q u í ; pero los disenr'. 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahor» 
por Médicos Erainenteí y ^g^1, ¿5u, 
de los Nervios para curar la ̂  X ¿t 
convulsione» y enfermedades "ra^,i At 
. „ x t — U n Frasco convenced 
Testi-nonios, f 0 i r V . 
los Nervios, 
sus Méritos nt l tmom , ,u"/r,,iai 
Pastillas con cada Frasco. En to<w» ^ 
DR. HALE LABORATOg 
nos e v i \ WMJUIISJtttc-
Farmacia*, Sar rá , Jtonsen, 
quechel y Barreras y Ca. 
M I L E S D E ^ É R S O Ñ A S ' P A D E C E ^ 
DE LOS R I Ñ O N E S SIN n tn 
SIQUIERA SOSPECHARL|! 
Solicitantes «Te Pólizas d« Sovuro d» 
da que a Menudo son KefU^ado» of 
Un médico examinador, e^P^moflii'3 
ima de las más prominentes 0̂I!:j,e el 
de- Seguros, al ser Interrogado c¡ílB 
Bit'eto, hizo la sorprendente "cc'e ta"' 
do que una de las razones Por(,r,;ri, do 
tos solicitantes de póliza de sefcu r.,n 
vida sou rechazados, es que d* 
mayoría de los solicitantes P*}" ciqoi«' 
enfermedades de los riñones, "f" •jend'1-
ra sospechar qua sufren de tai a í¡ir. 
A juzgar por las declaraciones " con-
macéuticos que están en constan- pre. 
tacto con el público, hay una pftrí 
i.nración que ha tenido gran oti(,uílve 
vencer tales condiciones. °np-R00' 
saludable influencia del ^i^er , 9* 
íRaíz-Pantan.)) del doctor l ^ 1 ' " en oH 
observa bien pronto. Manliénese 6f¡. 
alto puesto debido a sus const.i gi ea 
tos. De venta en todas las DOW 
frascos grandes y medianos. gn^t. 
Si usted qi'iere primcramenre pr-
"mn prennrnHrtn. escriO'i r ein-
Kilmer y Ce, Binghamton, ¿pib df 
Mr ,i\ } cenl.-ivos .TO para '1nnar V 
muestra. No se olvido IU1.,',¡,,0. 
vió este anuncio en este pcriocu 
Afc'O L X X X V I I 
SOS - n^aVs ofSsa? Q I * tuyo que .le-1 
fese í e todo proyeeto" 
f í i terminar la conferencia, se dice 
Vresi.iente liJzo l«s s i l e n t e s 
Seclara íones sobre «u misión en Pa-
rís;' hp lotíraíío obtener todo ta 
^ m e prom'nk al venir aqU. Debo 
« ^ t ««P "iobía mucho. . . No, ^ire 
d e ' l \ ^ mu- inbía ima lnfín!d!ad r]e 
JoSs'one y" esperaba conseguir, pe-
í p l i n e no c o n s e ^ 
VT iOT E A L O S ^ A I Í I \ E K O S 
^ V i l , C H E Y E N N E 
^vosbínsto!!. Septiembre 0. 
S 8 Departamento de Astado reel-
un desnaclio de la Embajada en 
SSidad «¿Jico anunciando qne los me 
Vmw one asaltaron y roba-on a los 
f n Z l r o s americanos del Monitor 
•vvemifi en el distrito de Tamp c« 
S e algmnas semanas, habían sido 
í«í rldo'- en Taíapico. 
«o recuperaron algunos de los ob. 
•gtos pertenrtientes a IOÍI mannos. 
Ar f VO I ? ! ' 0RT> AUTOMiTIT.TS ' l 'A 
Hamline, Ifinnexota. Septiembre f>-
• ñ nd-vo record antoriOTil.sta mun 
i!.,] por nna distancia de cinco millas 
P¿ reclamado por Sitr HaufVdal one 
oviirió la dísíam-ia hoy en cuatro mi-
nnios y l.í 'S segundos en una erlnbr-




(De la Prensa Asociada, por el üílo directo) 
TL EMBiJADOB AMERICANO EN 
LA ARGENTINA 
p.ucnos Aires, septiembre 6. 
Freiíeric K . Stimson, embalador 
itinericano en la Arerentina, ha regre-
sado aquí del Brasil . 
Asistió como embajador especial, 
tepresentante del Presidente Wilson 
u la inauguración en Río Janeiro del 
Presidente brasileño, doctor Epitacit 
Pessoa, el 29 de ju l io . 
rONSriRACION P A R A A S E S I N A R A 
CARRANZA 
T.\ Paso, Texas, septiembre 6. 
Los periódicos de la ciudad de Mó-
\ko recibidos aquí hoy contienen ar-
iículos de primera plana relatando el 
(((^cubrimiento por el general Juan 
Barragan, jefe de Estado Mayor, de 
lina sociedad secreta en la ciudad de 
México, cuyo objeto era asesinar al 
Presidente Carranza. 
fiegt'in estos a r í v u l o s las antorida- ' 
ilcs mejicanas aquí y en Juá rez dije 
ron hoy que no habían vecibülo infoi 
iK'î jVm' oficial ninguna sobre el su 
¡HUVtto complot. 
TíOBLF ASESINATO D E Í M U R I S , 
M E X I C O 
Nosrales, Arizona, septiembre <; 
José María Sito, uno de lo"» ranche-
ros mejicanos más acaudalados del 
Estado de Sonora, y Santiago Cota pro 
mínenle abog-ido de Henuosillo fueron 
f.sesin;i("v-s anoche en Imuris, al sur de 
la frontera. 
Los cadáveres se hallaron cerca de! 
ríVlio de Sito. 
Silo, gi,an terrateniente, se dice q»*' 
tenía ñaichos enemigos entre iaj* cía 
hes más pobres do los mejicanos en 
t-n 'lisfrito, y hacía varios meses que 
seluik declarado una sorda hostilidad 
entre esas clases más pobres y el a can 
.(lídado propietario. 
»JN M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E 
P E S S O A 
fíio Janeiro, septiembre 4. 
El Presideiite Pessoa, ha enriado 
(ü! mensaje al Congreso deplorando 
la tíraye situación financiera, debido 
.il iiampnto de gastos y a los déficits 
ffiéfi Aez mayores. 
Dice el mensaje que la disminución 
de las rentas es cansa de que yaya 
ínormando el crédito del país y pid«' 
el Presidente que se observe la má^ 
tstrieta economía, que se desarrollen 
los recursos nacionales, que se esia-
lílézean inspuevtos soltre los licores y 
un eonirol financiero más estricto. 
El Prpsidente Pessoa llama la aten-
t <>ii sobre los supuestos abusos de! 
cmlito suplementario, 
DEPORTES 
(De la Prensa Aaoeiada, per el hilo directo) 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
'LIGA NACIONAL 
Pesultado du los juegos celebrado^ 
hcy: 
ÍN7ew York, Septiembre 6. 
C. H . E 
Prooklyn. . . oirClOllO— 6 12 1 
New York . . . 010013000— 5 7 2 
Baterías: Mamaux Smith y Krae-
f*T v Miller; .'jehf, Dubuc y S n y d í C 
Boston. Septiembre 6. 
C. H . B> 
f-'-1a'ÍPlfia . . . 001002010— 4 13 1 
bost n . . . . 000100000— 1 7 0 
gaterías: Uorg y Adams; Rudol^a, 
^•ihngnn y W i ^ o n . 
Piítrburg, Septiembre 6. 
C. H . n 
fot^0 • • • • 000000000— 0 5 2 
luahurg . . 10430300X—11 18 1 
• üatr r ias . Hcndrix, Cavter y K i l l i -
•• : Cooper y ¡•"chmidt. 
San Luis, Septiembre 6. 
C. H . 13. 
^anC1fatÍ * * • 200120000— 5 10 2 
' B^1UIS " * • 000011000— 2 8 2 
^•nL0rias: Sa,:ee y Rariden; Schurp 
^ I Í O J C T ^ M A / ' T U E R 0 7 CLEMONS ^ 
PARA CAMISAS DE B U E N 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO, N U M . 12. 
BAJOS DEL I N S T I T U T O . 
TELEFONO A - 8 8 4 8 . 
alt. 14t.-5 
E N C 
K industrial moderno de-
« c a e s p e ^ a t e n c í ó n a I a 
^ d a d de sus materias 
Prunas, A En productos 
calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
99 
^ m a y o r . 3 1 ed i f ic ios . ) 
No requiere 
ins ta lac ión , 
ni cuidado. Á 
H a c e n d a d o s , 
C o n t r a t i s t a s , 
A g r i c u l t o r e s , 
I n g e n i e r o s d e m i n a s . 
P A G Í N A DíECiS íETE 
E L 
U L S O M 
E S L A U N I C A S O L U C I O N D E L O S P R O B L E M A S D E B O 
P i d a C a t á l o g o s y , e s p e c i f i c a c i o n e s . 
i>OS H O M B R E S 
N O R E P A R A N 
U N D O N K E Y 
E N U N D I A 
ñ 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
TENIENTE REY 14. 
EXISTENCIA 
EN A L M A C E N 
H A B A N A 
S O L I C I T A M O S R E P R E S E N T A N T E S E N L O C A L I D A D E S D E L I N T E R I O R 
ruadeifia. . . . loooooioi— 3 s o 
B a r i a s : P'mrock y Schang y "Ai 
V M I ; ohnson' Geary, Adams y Pe.*-
kins. 
C. H . S. 
Posten . . . . 00000003002— 5 12 2 
Pilaoelfia. . . 00000210000— 3 5 2 
Ba te r ías : Russell y Schang; Klü-
t;t-y y Me A voy 
i-.aAT- MO,. U . u.fwypc mfwyp omtwyp 
U L I B R E C O N T R A T A C I O N D E L 
A Z U C A R 
Caibarién, septiembre C, a las 2.30 
p. m . 
La generalidad de loe colonos de 
esta provincia y de Camaguey, mués-
transe conformes con la libre contra-
tación del azúcar. 
T)r. Pedro Rojas Orla, Presidente 
Brillante Resultado 
El qup suscribe, Médico Cirujano, 
etc. 
Certitico: 
Que he usado con brillinitos resul-
tados la "Pepsina y Ruibarbo efer-
vescente del doctor Bosque" en todos 
los casos de enfermedades ¿el estó-
mago e hígado donde existe la falta 
de pepsina. 
y para que conste expido la. nre-1 
senté en la Habana, a 14 de agosto de 
1918. 
D r Juan B. Ntiuez Pórer . 
M E D A L L A S 
J E S U S N A Z A R E N O 
D E A R R O Y O A R E N A S 
JAA-ÍLJMOO 
Da 12,16, 20, 25 y 30 milímetros. 
1 0 A ñ o s d e G a r a n t í a . 
B o r n n B r o t h e r s 
MURALLA 20 (entre Habana y Compostela.) TELEFONO A-8886. 
DESDE GÜÍNFS 
LIGA AMERICANA Detroit, .Sep^i'cmbre 6. 
ResvJtado df! ios juegos celebrados 
h o y 
Washington, Septiembre 6. 
C. H. 71 
NtíW York . . . 000001000— 1 0 2 
.Washington. , . 40000000x— 4 6 0 
Ba te r ías : Mnys y .Ruel; Shaw y 
ftharrity. 
C. H. r l 
•¿an Luis . . . 330202020—12 18 2 
Detroit . . . . 220000330—10 15 3 
Ra te r í a s : Lei^ield. Sotho-'on y ye-
k/ereid; Boland, Ayers, Kal l io/ Cun 
r i n g t n m y Aincmith. 
Chicago, Septiembre 6, 
C. H . E. 
tíVeJand . . 110242001—11 11 1 
C n'cago . . 000001001— 2 14 2 
Ba te r ías : Ba^.by y O'Neill; Willia'.ns 




La formación de Comités de propa-
p.mda en favor de los distintos candida-
lot que iparecen hasta hoy aspirando a 
la primera magistratura, ha dado prin-
<-Pio entra losotros, siendo los prime-
t rxls.-en est;l 1aí)or los amigos del General 
Nunez, noauclillados por el ]>pular y 
muy querido médico local, doctor Arman-
j ao Chardiet. Los amigos del doctor 
l Montalvó, los del doctor Zavas, y los 
del General Gómez, se mueven también, 
y ellos empezarán en estos días a formar 
sus Comités de propaganda en todos los 
barrios. 
Como candidatos a la primera magis-
tratura local, tenemos que entre los con-
servadores están, el Comandante José 
^giiíStín Ruárez. Luis Arrondo de la Paz, 
competente Administrador de nuestra 
/(•na Fiscal. Fernando Lrtoez Socarrás, 
personalidad muy querida y .Tuanillo 
Chardiet. Entre los liherales, figura por 
los Migueliíitas, Cayetano González, ex. 
.. rfe de Policía local, y por los za vis-
tas, el seiíor Grau. nuestro actual Al-
cr'de, y el doctor Francisco Hernández, 
Mncejal de nuestro Ayuntamiento y per-
sona de excelentes condicio:ies. 
Los de la FniCm Liberal, que no son 
aquí materia despreciable, acaudillados 
ÍOT él General Asbert, Pedro Regalntló, 
y Norberto Bello, no tiemn hasta hoy 
erndidato a la primera magistratura, pe-
ri> tienen, en cambio, un candidato dts 
fuerza para la Alcaldía: Manuel Pernía 
Ficneroa. 
El fieñor'Pernía Figueroa. es un hom-
bre lnteii,?iinte, enérgico y perseverante, 
y por ello nosotros entendemos que ha-
IÍJI un Al^ilde modelo. 
Su/arrastre es grande entro los güine-ros. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE C I E N F Ü E G O S 
na," Patrona de Asturias y del expresa-
do Club, 
Un programa excelente se ha combi-
nado por :os astures. Después del al-
muerzo, la iljsta terminará con baile en 
t i Pabellón "José María Pérez." 
Existe gran animación para tan di-
vertida y agradable fiesta. 
IiAS CAI.I.KS 
Todavía el pueblo de Matanzas está 
esperando la promesa de que se arre-
glarán las destrozadas calles. Es con-
siderable el perjuicio que le causa al co-
mercio, y a la industria este abandono 
sin precedente. 
EL CORRESPONSAL. I 
Piladelfia, Septiembre 6. 
¡-íoston . 000630110-
C. H . P. 
-11 21 2 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
C a r r o s p a r a 
e l t i r o d e 
c a ñ a c o n 
t r a c t o r e s . 
P a t e n t e 
N a c i o n a l . 
C o l o q u e V . 
sus ó r d e n e s 
a h o r a . 
C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
p a r a t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c e r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
• 
P a t e n t e N a c i o n a l . 
w m 
S i s t e m a m o d e r n o 
q u e d á s e r v i c i o 
r á p i d o y s e g u r o . 
P R E C I O S E I N F O R M E S : 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C U B A 3 . io D E v A DI A H A B A N A . 
I 
MANIFIESTO 448.—Vapor americano; 
J. H PARROTT, capitán Phelan, pro-i 
ceden te de Key West, consignado a R. ; 
L . Prannan. ¡ 
MISCELANEAS: , A, I 
Central Hormiguero: 55,000 ladrillos, 
15t sacos barro. • \ 
Senado: 1 locomotora, 1 bulto acce-
sorios. 
N . Villalobos: 250 sacos barro. 
Central Unión: ¡JO bultos maquinaria, ¡ 
(13 menos.) 
J. Aguilon y Co: 767 railes. 
Cuban Central R. 217 id. 
M. Galdó y Co: 476 atados hierro. | 
N . Castaño: 3,992 piezas maderas. 1 
Hershey Corp: 1,100 polines, 412 rai-
les. 
veinte por ciento en todo Jornal ma 
pase de c u a t n pesos en adelante, y 
un treinta pe ' ciento para, aquellos 
Vie no alcancen actaalmente el jor-
nal ele cuatrop esos. 
En otro ordou de cosas, piden la 
nw.'O'-a de los servicios sanitarios, i t n 
n.lación de duebas, neveras para el 
a^ua. etc. 
Esto en cuanto a los talleres men-
cionados. 
Hay otra peMcfón presentada al 
taller Vasconi-^. A esta casa se le pi-
'ie e aumento de un cuarenta por 
ciento en general. 
La í i rma pid;ó un plazo de diez 
días rara llesvi a un estudio de las 
peticiones. 
El Comité Ejecutivo del Sindicato 
Metalúrgico accedió al plazo. É>t3 
\enoe el día 10 del corriente-. 
Saptiembre, 4. I 
KIi PRESUPUESTO MTTNICI-
La noticia, recibida hoy por teléfono, j 
de que ul Honorable Presidente de la 
República ha suspendido el presupuesto 
de Cienf liegos para 1919-20, ha causado 1 
excelente impresión en la opinión p«-
hlica, pues se sabía que en dicho presu- j 
puesto oxistfan verdaderas enormidades 
en los capítulos de gastos 
El primer magistrado de Cuba ha fun- ' 
dado su resolución en que se incluyeron" 
ocho mil iiesos para gastos de represen- ! 
ción del Alcalde, a pesar de que esa 
partida fué anulada, oportunamente, por ¡ 
el Secretario de G-obernacif-n. 
Añade el Presidente de la República 
que la mayoría de los ingresos se emplea | 
en gastos burocráticos. i 
EXVKN'EKADA 
La señorita María Díaz, dr 20 años, de ' 
Cienf riegos y -vecina de Caunao, ingirió 
cuatro pastillas de bicloruro de mercu- : 
rio, qre dice tomó por encontrarse abu- ! 
rrida de vivir. 
En grave estado fué conducida al Hos-
Éttal Civil. | 
C A T E COX U E C I 1 E 
Desde el día ol. del actual, algunos ca. ' 
fés, los de más movimiento de esta po-
blación, fijaron en siete centavos el pre-
cio de una taza de café con leche; los 
r1-más cafés han seguido cobrando cinco 
intavos. 
£,ris protestas de los parroquianos de 
aquellas establecimientos y el "boycoteo" 
nue vienen sufriendo por parte del pú- ' 
Mico, han culminado en que el Juzga- ¡ 
d<> de Instrivción haya iniciado un su- i 
ni a rio poi* "confabulación para alterar 
el nrecio de las cosas." 
El conflicto cafeteril es el tema de | 
looas las conversaciones. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE M A T A N Z A S 
Septiembre, 5. 
Eü DR. OSWA^DO GARBO 
Con motivo de la Ley r.cordada por 
el Congreso dividiendo el uJzgado de 
Instrucción - y Primera Instmcia de Ma-
tanzas, ha sido nombrado .luez de Ins-
'i trucclón, nuestro apreciable amigoy el 
culto joven doctor Oswaldo Carbó Rus-
slnyol, actual íuez municipal de esta 
ciudad. 
( El nombramiento del doctor Carbó ha 
sido muy bien acogido en esta ciudad. 
Felicitamos al doctor Carbó y le de-
seamos el mayor \acierto en su impor-
tante cargo 
TRASLADO Y NOMBRATCEEM'.' 
TO. 
. El teniente fiscal de la Audiencia de 
Matanzas, doctor Manuel Linares, ha si-
do trasladado a la de la Habana. 
Para ocupar la vacnte, h sido scen^ 
«¡Icio el abogado fiscal de esta . Audiencia, 
doctor Porfirio Andreu, joven culto y 
prest! glosó i Que es merecedor de ese as-
censo. 
Le enviamos al doctor Abreu nuestra 
sincera felicitación, deseándole todo géne-
10 de éxitos en su nuevo cargo. 
E L C A P I T A N J I M E N E Z 
Nuestro apreciable y caballeroso ami-
go el capitán Rogelio Jiménez, actual 
Supervisor de la Policía Municipal de 
Matanzas, ha sido ascendido recientemen-
te a Comandante. 
La sociedad de Matanzas, que ha te-
nido la oport midad de aplaudir más de 
una vez la actuación de este caballeroso 
militar al frente de la policía, donde 
ha puesto en juego toda su energía y 
competencia, ha visto con el mayor re-
gocijo el ascenso de' cumpildo militar. 
A las numerosas felicitaciones que ha 
recibido el capitán Jiménez, unimos la 
nuestra. 
IiA OIRA ASTURIANA 
Como lo hemos anunciado, el domingo 
14 del preserte, celebrará una bonita jira 
a Montserrat, el simpático Club Astnria-
i'O de Matanzas, en honor de la "Santi-
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z A L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90 , altos. 
c 6757 alt 
TEL. A-OI50 
1 6 d í 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO i SUS 
ANEXOS 
Coasuitas: de 4 a 6 p . ns. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 , Vedadc . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
MANIFIESTO 449.—Vapor americano 
SAN MATEO, capitán Morris, proceden-
te de Boston, consignado o W. M. Da-
niels, i 
ADVERES: , i 
González y Suárez: 300 cajas bacalao,; 
100 atados aronques. 
J. Calle y Co: 200 id Id. 
J. M. Dnoer: 1,000 cajas leche. 
P, Bowm.in: 200 id bacalao 
F. Boivman: 2(5 Oid bacalao. 
Godoy y Matos: 50 sacos harina de 
cebada. i 
Komagosa y Co: 28 cúñeles pescado. I 
P. Indán y Co: 21 id id. 
Pita Hnos: 100 cajas id. 
K. Atkins v Co: 1 id Id 
Comp. Importadora: 50 Cid bacalao. 
Santamaría y Co: 50 id id. 
PAPEL: 
El Mundo: 328 rollos papel. 
DIARIO DE LA MARINA ) 
El Día: GO id id. 
La Discusión: 77 id id. 
La Lucha: 31 id id. 
La Prensa: 30 id id. 
Maza y Co: 20 fardos id. 
Lloberli y Co : !)0<5 id id 
Comp. Litográfica: 70 cajas id. 
Hncs Fernández: 0 id id. 
Casa Sainz: 1(5 id id, 3 id máquina. 
H . E. Swan: 1 id tarjetas. 
Echomondia y Verdugo: 1 id id. 
MISCELANEAS : 
Quiñones Hardware Corp: 5' cajas 
alambre. , 
Ellis Bros: 10 pipas de hierro. 
U. Fernández: 1,003 piezas maderas. 
Buergo y Alonso: 708 id id. 
M. Kohn: 14 cajas alambre. 
Garín García y Co: 45 id Id. 
B. M. : 300 id id. 
Gore&tiza Barafíano y Co: 850 id id, 
A. Revosado y Co. 9 bultos maquina-
ria, 
Havana Adv y Co: 34 cajas avisos, 
17 fardos id . 
F, Taquechel: 15 huacales drogas. 
Harris Hno v Co: 2 cajas cacharros. 
Droguería Johnson: 2 cajas efectos de 
goma. 
Havana Importacióp: 7 bultos válvu-
las. 
Aspuru y Co: 40 huacales id. 
Gorestiza Barañano y Co: 4 bultos id. 
Barrera y Co : 2 cajas efectos de goma. 
Thall E. y Co: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Comineo : 2 cajas papel, 2 id cintas. 
Casteleiro Vizoso y Co: 34 cajas pin-
tura. 
Rotulado: OG bultos accesorios para 
auto. 
Central Jatibonico • i cajas maquina-
ria. 
J. Gormack (antiago de Cuba) : 1 ca-
ja nintura. 
Zenito y Antón (Nuevitas): 2 pacas 
rigodón. 
CALZADOS: 
Olaguibel Hno: 1 caja ralzade 
Armour y De Wi t t : 3 id Id 
J. Franco: 26 id id. 
J. Cabricano: 1 id id 
R. Amavizcar y Co: 6 id id. 
Matalobos Hno : 11 Id id. 
Leureiro Hao: 2 id id. 
R osette y Pérez: 1 id Id. 
M, Tresgallo: 2 id id. 
Marina Hno: 4 id id. 
Cuevas Bbbes: 2 id id. 
C. D. : 2 id id. 
B. L . : 4 d id. 
M. Corbato: 3 id Id, 1 Id avisos. 
Ruiz e hijo: 2 id id, 2 id calzado. 
Abascal: -4 id id. 
Rotulado: 5 id id. 
A, Trocha: 3 id id. 
.T. Rodrísruez y Co: 2 id Id. 
C. Rodríguez: 2 id id 
Poblet v Mundet: 13 id id. 
V. Gómez: 2 id id. 
J. C. Pita: 23 id id. 
R. Victorero: 3 id id. 
Pons v Co: 16 bultos id. 
Mercadal y Co: 7 cajas id. 
Fernández Valdés y Co: 12 Id Id, 2 
id ganchos y cordones. 
Rodrigue Vallina Benejam: 38 id cal-
zo do. 
Llamas Hno: 9 id Id. 
Menn^dez y Co: 15 id Id. 
Icrlesias y García: 11 id id. 
Y. López y Co: 32 Id id. 
Yeiga v Co: 3 id id, 3 id sobres. 
Turró v Co: 23 id calzado. 
Ilssia Vinent: 20 id 1d. 
Abadín v Co: 19 id id 
Mazo Rniloba v Co: 10 id Id. 
V. N. : 32 Id id. 
Rotulado: 15 bultos id. 
Cujo y Gallego: 3."> pacas algodón. 
. M. Masagosa.: 3 calas calzado. 
Icrlesias y García: 51 id id. 
Martínez nárez y Co: 62 id id. 
M. Reigosa: 3 id id. 
Torres: 32 id id. 
Vizo=! v Toiro (Cienfuegcs) : 5 id id. 
A. Garifa Hno (Caibarién): 1 id id. 
Rniloba y Co (Cienfuegos) : 137 id id. 
7 id tabones. 
Claguibel Hno: 1 Id calzado, (Matan-
zas.) 
Ai. Meana Hno (") : 2 bultos id 
M-. Cueto (Matanzas): S bultos id. 
Bustamante y Co (Sntrual: 5 cajas Id. 
Comp. Nacional de Calzados: 22 bult*» 
talabartería. 
García Pía» A : 193 id id. 
-.1. Gener: 25 id id. 
.T. Gen»r: 25 id id. 
«175: 5 id id. 
Hispano Americano Buyers: 44 id id, 
Tnoera y Co : 125 id id. 
Martín y Bueno : 1 id id. 
Alrnour y Co: 65 id id. 
Comp Cubana Coop ales: 5 id tala-
bartería . 
A o c u s i ó n presidencial 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Se reitera al enumeraclor Que haga 
todo lo posible por expedir la cédula 
electoral a presencia del interesado y 
entregársela personalmente: pero eñ 
. Í S O de que no pueda verificarlo así 
apesar de sus esfuerzos, deberá pre 
ferir personas que sepan leer y escri 
bir para encargarlas de la referida 
fPtrega y a las cuales exigirá—de. 
i'cuerdo con la ley, que firmen haber 
cibido la cédula para entregar a otro 
individuo. 
Cuando el enumerador remita su 
Irabaju diario, dará cuenta detallada 
ül Instructor de su término, del mimo 
ro de cédulas electorales que hubiese 
entregado en la forma anteriormenie 
:ndicada. Al recibo, de esr-s reportes el 
Instructor formará una relación de 
mchas cédulas y la fijará en la tabli-
ila de anuncios de la Junta Municipal 
Flectoral y remit i rá los partes origi-
aaes al Inspector Provincial. 
Recibida por éste la relación de cé-
dulas electorales no entregadai? direc-
tamente a los interesados, la pondrá 
>'n su oficina a disposición d^ los 
agentes de los partidos políticos para 
que puedan tomar de las mismas las 
notas que estimen convenientes. 
Tanto los Instructores como los ins 
pectores Provinciales, darán además 
información de esas relaciones a la 
prensa local y remi t i rán copias a la 
Dirección Geutral del Censo. 
Les agentes especiales que enume-
ren éstablecimientos penales, no pro-
veerán de cédula electoral a ningún 
recluido que esté inhabilitado o sus-
penso del derecho de sufragio. 
Todos los enumeradores deberán 
t demás—cuando no puedan entrega i' 
directamente a l interesado la cédula 
electoral—comunicarlo por carta cer 
lificada el nombre y domicilio de la 
persona a quien la hubieren entrega-
do. 
Esta acreditada casa cuo ¡anto re-
nombre ha adquirido por la forinah-
dad en sus ventas y precfus ha reci-
bido nuevas facturas de libros, revis-
tas modas y magazines y especialmen-
te de perfumería superior. Una de la¿ 
levistas de gran boga que recibe es la 
llamada "Caras y Caretas", de Bue-
nos Aires; que circula por el mundo 
f ntero. Vaya a pedir númeroa que de 
ieguro les gus ta rán . 
Á L A M A N O 
En toda casa de familia, en donde quie-
ra, en la ciudad o en el campo, siempre 
hay que tener a la mano UNGÜENTO MO-
NESIA, la cura casera por excelencia pa-
ra granos, tumores, tílceras, loba^jllos, he-
ridas, fluemaduras, picadas de insectos y 
otros males menores, pero dolorosos. Un-
güento Monesia abre, encarna y cierra sin 
dolor, uñeros, granos malos y diviesos, 
'•''odas las boticas venden Ungüento Mo-
nesia, que cura muchos males. 
Alt. 4d 1. 
Cas?, Especial para 
Bouquet de Nov?a, Ces to» , 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón» 
A r b o l e é frutales y de som-
bra , etc., etc. 
SersilKs de HortaHzas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1918-1919 
V I D A O B R E R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Otras peticiones de los meta lúrgic »3 
El Sindicato de los Obreros Meta-
li'ugicos y Ferroviarios ha presenti-
do peticiones de aumento de jornal q 
uiejo-as higiénicas al taller de H 
I'avana Marin-e y al de la viuda de 
Ruiz de Gámi í 
ü l aumento que solicitan es de un 
y 
OFICINA Y J A R D I N s 
G E N E R A L L E E Y SAN J l O O u 
M APTA N A O 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAKIS 
Especialista e.n la curación radical, 
de las hemor:-c idos, sin dolor ni em-
pleo d? anestésico pudiendo el, p^ 
diente continuar sus quehaceres. 
Cor s''Has de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
M ^ Í N A D í £ C I O C H O D I A R I O 0 £ L A M A R I N A Sept iembre 7 de 1 9 i » . A N O LAAXVia 
p e c t á c u l o s 
(VIENE DE LA SIETE) 
ciuü' ' 'El Juramento de un soldad)' , 
por el notable ctor Wil l iam Farnum. 
En las tandas de las dos. de as 
rinco y media y de las diez figura a 
comed-'i* ' E l romance de un gua^o ', 
{{> r Goorge, WuJsh. 
A Jas tres / media y a las nueva 
"Entre hombres", por el excelente ac-
to/ Wil l iam S. Har t , 
Eu las tanda? de las tres y mei>3 
y de las ocho, figura la película "E l 
pema' entrometido", interpretada por 
Antonio Moreno. 
Mañana, " E l escándalo", por Cons-
tancia Talmad»;e. 
¥• * * 
l'AUSTO 
Er. 1& matin?-*. que comenzara, a las 
das y rmídia, se exhibirán cintas có-
mica-:?. 
En la tanda de las cinco se proyjc-
<,ará la interesante creación de Luisa 
Huff> "La loca juventud." 
En :a tanda ríe las siete y med'.a. 
' Julio el in t répido" , por Georges B K -
5 an 
En la tanda de las ocho y media, 
"La serpiente" t n cinco actos, por la 
^eniai Theda lía '-a. 
Y en la te cera tanda, "La loca 
juventud." 
Mañana, estreno de la cinta titulada 
"Jugando con el destino", por Do i -
«"'as Fairbamks. 
E l -ueves, "ffln la pista", cinta in 
t trpr^tada por Wallace Reíd. 
E l rábado, "La mujer salvaje", por 
Ciarn Kimbal l Young. 
"Pronto "Prisionero en "Marrueco 
por Dcugias í a i r b a n k s ; "El terr ibl 
Gawne", por Wil l i am S. Hart, y "La 
inf-rusa", por Luisa Huff . 
•ié ft it 
MIRA M A E 
Eu la primara tarda se exhibirá"! 
las cintas "Los anales de la guerra". 
"P. A . R. el Pr ínc ipe Enrique" 3 
" E l d vorcio dá Max Linden." 
En segunda "Dormitorios separa-
dos", por Dionvra Jacobini y Alberto 
Collo. 
H a P r o b a d o U d . l a s T a b l e t a s K l - M O I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
1 
T A B L E T A S 
M Q I Q S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n los E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o . 
fcis entradas, diecisiete pos 
lu con entrada, des peso3 c'* luU3-
contavos; «nt.-ada general IQcUeata 
lelan^ero de td-í^lla, un pes!!Q i*"0: 
;-ro de paraíso, cuarenta ^J*1**-
tntrada a te r tuüa , cuarenta ^ av*>; 
...•Urada a paraíso, velutu cprn01^0': 
Lac localidades se hallan a ] * ' 
f.n la oficina dt la Sociedad c Ven^ 
naoip 50. a' Sal1 Ig-
FL ESTRENO Í)E*«IRA'» EN n . 
Sanees y Artigas anuncian ^ 
•naf.ara el esteno, en el teatro c 
r-oamor, de la interesante cinta V1111" 
iada " I r a . " uia " t l -
Se exhibirá en las tandas dft . 
cinco y cuarto y de las nuev* ,? s 
•la. Ve y 
I.a labor de Francesca Bertiní 
esta rbra es fenclllamente adníir^ 
alé Algunas de las escenas s tTñ" 
nrroHan eu las elevadas monta rá 
.ipinas. 1:13 
La Bertiní es t¿ eficazmente a * ^ 
-.da por el gran actor Gustavo £ 
rena. ^ 
tí' argumento, dramático y em 
cJanante, se adapta muy bien a las f ' 
oníltstdes de ios artistas menoinJ1" 
do 9. «nciouct-
"hi I r a " es una cinta que de 
."i¡ro «gradará 
• ¥ * 
EL IHJEVO CINE «GLORIA» 
Santos y Artigas han instalado un 
inagr ifico c in í en la Calzada de fL 
•<>s, ctrea de Belascoain. 
Pronto anunciaremos la fecha de la 
nauyurac ión . 
E l salón es ta rá montado con l i a 
y confort. 
Y desfilarán por la pantalla ia3 
itiejores cintas de los populares ert-
i regarlos. 
Sabemos que en la Inauguración se 
proyectará la magnífica serie titula-
^da " F l sendero del t ig re . " 
La In te rnac ícna l Cinematográfica 
e s t r eñ i r á en o^eve "La señori ta car-
s i" po? la Jacobini; "Felipe Der-
b.lay'' por Pina Menichelli; "La pe-
cadora casta", por Diana Karren. y 
"La vengadora del crimen"* por la 
Sannon. 
VIZA 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy. 
Se proyectar'm los episodios qula-
toy sexto de "La másca ra de los d i c -
tes i, ÍJUCOS", " M jard ín de la saoi-
dur ía" ' 'Un d r í m a de circo" y cintas 
ómicas . 
FORROS 
"La ratera r>lámpago", episodios 5 
y 6, be anuncian pa '̂a las tandas de 
ias dt»s, de las cuatro y de las och i . E l martes, " Justicia de Dios", por 
"Maiia", por Francesca Bert ini , a l E n a Murdofk. 
las cinco y a las diez. 
"E l nido del gavilán", estreno, a la? 
tres, a las seis y a las nueve¿ 
"P.íi hu racán" a la una y a las siete. 
Mañana, 'El tronodel amor", este-
no, y el episodio 11 de "La rat*ii'a 
re lá /npago. ' ' 
P I J E S E C U 
L A T A P I T A 
- H A B A N A . 
T O M E 
V P O ^ R A t l A C E R L O M I 5 M Ü . 
M A C L A S 
* * * 
«iA TíENIkA >EGRA 
Hoy se proyectarán las pel ícul is 
' A Benitln y Eneas les duelen las 
muelas", "Max tieho los pies peque-
ros", "Maciste atleta", " E l hijo del 
•Jaltimbanqui'' y episodios tercero y 
cuarto de "La ratera r e l á m p a g o . " 
* * * 
MAX.TU 
Hoy los episodios tercero y cuarto 
de 'La ratera re lámpago" y estraaa 
dt " E l nido del g a v i l á n . " 
En tercera, "La tr i logía de Dor i -
wa". x,or la genial actriz Pina Meni-
chelli . 
MaH ana, episodio ,11 de "La ratera 
r e l á m p a g o . " 
Pronto. 'La España t rágica" , "Ex-
ptución" y la ultima serie de Patn-V 
"El sendero del t ig re . " 
it ir K 
EL CIRCO «SANTOS T ARTIGAS" 
E l conjunto da a'Jlistas que este 
año t r a e r án para su circo los popu- [ 
lares* empresarios Santos y Artiga-s.; 
es excelente. 
E) exquisito tacto con que prorje-! 
den 'os afortunados empresarios cu i 
baños es ga ran . í a de éxi to . 
Números j amás vistos en Cuba, son 
los o» e han d j aparecer sobre la es-
cpna de Payret en el próximo mis 
¿"e Noviembre. 
Je sús Artigas ha hecho en los Es-
fados Unidos c-ntratas de magníficos 
artistas. 
Ya está abierto el abono para "a 
próxln.a temporada. 
A las oficinab de Santos y Artigas, 
Manrique 158, pueden dirigirse 'aa 
órdenes para l-.i adquisición de loo i -
lidades. eléfono A-1564. 
• * ir 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BEIíE-
FICENCIA 
La funci ín de afiana en Payret 
En el teatro de Payret se efectua-
r á mañana , l añes . Una función ex-
traordinaria a beneficio de los fon-
dos de la Sociodad Asturiana de G «-
nefict í icia . 
31 variado programa es el siguien-
te: 
En p r i m e r i parto, la revls tá de 
gran espectáculo, en un acto y seis 
cuadros, letra y música del maestro 
P^nella, "La úl t ima e spaño lada . " 
En segunda, el gracioso ent remés 
''Felipe I I " , por la señori ta Pozaw y 
el señor Mart ínez . 
En tercera, la poesía escrita por 
•Jon Atanasio Rivero para la £unci5n 
oue a favor dd los fondos de la á^-
Ciedad Asturiana de Beneficencia »e 
celebró en el teatro de Payret el dlx 
g do 3eptiem1>re de 1906. t i tulada 
4 L a Abuela." 
En la cuarta parte se anuncia »1 
estreno del poema lír ico asturiana 
titulado "Señalda" , escrito expresa-
mente para esta función, letra de un 
p'eriodista asturiano y jnús ica d^-l 
maestro Peneca, interpretado por las 
principales pa.'tes de la Compañía . 
En la quinta y úl t ima parte »« 
llevará a escara la revista en uu 
ac^o dividido en un prólogo, tres cua-
dros y una apoteosis, original del 
maestro PeneJa, " E l amor de io< 
amores" 
Se han señalado para esta función 
los -recios que siguen: 
Gri ' lés platea primer piso con i»ols 






E l C a l z a d o 
r 
USA 
Une a su comodidad, 
una solidez a toda 
prueba. 
P a r a l o s n i ñ o s , n o !o h a y m e j o r , 
a 
. E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
- i Jñkí í 4 
C o g n a c P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubina) S. A. 
Casa Troeba y Ca. 
26t-l 4d-I 
T>C05 
. P R O S 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. IT. B . Alfonso X I I I , De utUJdad publica desdo V&k 
Grao Premio en loa Exposktenes de P a n a m á y San Franrisca. 
Sl-70 LAS 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 UTBOS, DE¥SL¥IEHBOSE 25 CTS.POfi LOS ENIASES VACIOS. 
I G U E L 
VIAS DIGESTIVAS Y UR.IiSrAR.iAS.—LA. MAS FINA DE MBS A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N T J M . 4 . X E l J f c F O N O A - 7 6 2 - 7 ' 
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m m O O - G O H A S D E 3 ^ P U L G A D A S 
$ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 , h a n s i d o i n v e r t i d o s d i r e c t a m e n t e e n u n a n u e v a 
p l a n t a , d e s t i n a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e G o m a s 
de 3 0 p o r S1^ p u l g a d a s p a r a F o r d s y s u s c á m a r a s . 
E s t a f á b r i c a , c o n l o s m á s m o d e r n o s a p a r a t o s y e q u i p o s q u e l a 
c i e n c i a d e i n g e n i e r í a y e l g e n i o d e l a m e c á n i c a h a n p o d i d o p r o -
d u c i r h a s t a h o y e n l a c o n s t r u c c i ó n d e G o m a s p a r a a u t o m ó v i l e s , 
nos e s t á p r o d u c i e n d o d i a r i a m e n t e 1 6 . 0 0 0 d e e s t a s G o m a s d e 
p u l g a d a s y 2 0 . 0 0 0 c á m a r a s . 
E n e s t a n u e v a p l a n t a , s e h a n d e s a r r o l l a d o l a i n t e l i g e n c i a y e l g e -
nio d e l a m á s g r a n d e o r g a n i z a c i ó n p r o d u c t o r a d e G o m a s y C á -
m a r a s e n e l m u n d o ; r e s p a l d a d o c o n r e c u r s o s d e $ 7 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
El m e c a n i s m o d e e s t a p l a n t a r e d u c e e l c o s t o d e l a f a b r i c a c i ó n 
de u n 10 p o r c i e n t o a u n 3 0 p o r c i e n t o . 
L o s e m p l e a d o s e n l a f a b r i c a c i ó n d e G o m a s y C á m a r a s F l R E S -
T O N E , s o n l o s m á s a d e l a n t a d o s e n e s t e r a m o . U n 9 0 p o r c i e n t o 
d e é s t o s p o s e e n a c c i o n e s e n l a c o m p a ñ í a . L a e f i c i e n c i a y e l g e -
n i o d e e s t o s e m p l e a d o s e s a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e p o r e l 
e s p í r i t u e s t i m u l a n t e d e d e f e n d e r s u s p r o p i o s i n t e r e s e s e n e l 
n e g o c i o , e s f o r z á n d o s e a s í e n c r e a r u n p r o d u c t o q u e lo l l e g u e a 
i n t e r e s a r a u s t e d c o m o c l i e n t e . 
M o m e n t o p o r m o m e n t o , l a F I R E S T O N E d e s a r r o l l a s u i n t e l i g e n -
c i a y p l a n o s p a r a d a r a u s t e d lo m e j o r p o r s u d i n e r o , p o r q u e 
s a b e q u e e s e e s e l m é t o d o m á s s e g u r o p a r a o b t e n e r l a m a y o r 
d e m a n d a d e s u p r o d u c t o . C a d a m o v i m i e n t o d e l a F I R E S T O N E , 
e s c o n e s t a t e n d e n c i a : M A S M I L L A J E P O R S U D I N E R O , A M A S 
B A J O C O S T O . 
L a C o m p a ñ í a F I R E S T O N E , m a n t i e n e d o s e x p e r t o s d e l o s m á s 
e n t e n d i d o s e n a s u n t o s d e G o m a s y C á m a r a s e n la E S T A C I Ó N 
D E S E R V I C I O S D E L A F I R E S T O N E y D E P O S I T A R I O S : A R A M -
B U R O 8 y 10, e n e s t a c i u d a d , c u y o s s e r v i c i o s y e x p e r i e n c i a e s t á n 
a l a d i s p o s i c i ó n d e t o d o s l o s q u e u s e n G o m a s d e a u t o m ó v i l e s , 
c u a l q u i e r a q u e s e a l a c l a s e . C o n s ú l t e s e c o n e l l o s , a q u i e n e s l e s 
s e r á g r a t o a c o n s e j a r o a s i s t i r a u s t e d e n c u a l q u i e r i n c o n v e n i e n -
t e d e s u s G o m a s y C á m a r a s . 
A d e m á s d e e s t a e s t a c i ó n , h a y o t r a s m á s e s t a c i o n e s d e s e r v i c i o s ; 
y s u c u r s a l e s e n l a H a b a n a y e n t o d a s l a s d e m á s c i u d a d e s d e l 
i n t e r i o r d e l a I s l a . 
B U S Q U E L A E S T A C I O N D E L A F I R E S T O N E 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s de e s t a s G o m a s * 
A k r o n , O h í o . E . U . A . 
T O S E A L V A R E Z , S . e n C 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a 
D e p ó s i t o y V e n t a : A R A M 6 U R 0 8 Y 1 0 . H A B A N A , t e l é f o n o A - 7 é é 4 . 
T H E F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R C o . 
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C f ó n i c a C a t ó l i c a 
E l 1. y R . S e ñ o r 
O b i s p o d e C i o a 
El miércoles 10 del actual, a bordo 
del vapor "Monterrey," partlrl con rum-
Lo a Mérida de Yucatán, el Y. y R. se-
fior doctor Carlos de Jesús Mejía, Obis-
po, titular de Clna de Qalacia, después 
de haber permanecido cinco años en el 
cestierro .aunque mitigado por los cui-
dados de sus hermanos los Padres Paú-
tles, pues el Obispo de Ciua, pertenece a 
tan Gloriosa Orden. -i ' 
Kl Obispo de Ciña se ha captado laa 
simpatías de los católicos por su bon-
dadoso corazón. Seimpre estaba dispues-
to a presidir nuestras católicas fiestas, 
dando más realce con su presencia el 
acto religioso y escolar. 
Ha llevado una vida actmslm», ya 
formando en el omité para socrro de 
pobres yucatecos y mejicanos desterra-
dos de su país, concurriendo a Misas de 
Comunión y fiestas oscolares, en lae» 
que su paternal palabra exhortó a los 
niños cubanos al estudio de la Ciencia 
y a la práctica de la virtud. 
Muchos conservarán como recuerdo in-
deleble el Sacramento de la Confirn%i-
ción por el administrado. Asimismo tlió 
ejercicios espirituales a ios Caballeros 
de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, prasidiendo sus juntas. Siempre 
laborando. . , . . 
El noble anciano ha sido autorizado 
por el Presidente, don Benustiano Ca-
rranza, para regresar a la patria de sus 
amores por la que tanto suspiraba. Al 
fin sale el día 10. , , . 
El ocho, festividad de la Patrona de 
Cuba, a las seis a. m., ofrecerá el Santo 
Srcrificio por la felicidad y prosperidad 
de nuestra Patria, como muestra de 
agradecimiento a la hospitalidad recibi-
da. 
El 10, a "ÍI misma hora, será ái mi-
sa de despedida. 
Yo invito a cuantos católicos puedan 
oírla, acudan a ella, como un solemne 
adiós al ilustre Prelado mejicano. Asi-
mismo les ruego apliquen la Comunión 
do ese día por su feliz viaje y dichosa 
estancia en su amada patria. 
Esto lo pide el cronista a sus cató-
licos lectores El señor Obispo quería 
salir de incógnito, sin que nadie se aper-
cibiese de ello, porque su gran humildad, 
cree no merecer nada, y segundo, porque 
siente gran pena el dejarnos, después 
d(- cinco años de habitar con nosotros, y 
para ocultai-nos su marcha hizo cuanto 
pudo. Pero el Señor cuanto él más lo 
ocuMaba, más nos lo ponía de mani-
fiesto . 
Por lo que escrito llevamos, nos es-
para una paternal represión, seguido de 
i;na amable sonrisa que alegra el alma 
y conforta el corazón. 
Conque ol 10, a las seis en punto do 
Ir mañana para oir su misa de adi<Js a 
Cuba. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J O H N M ^ E . B O W M A N PRESIDENTE 
\ C O M M O D O K E 
MUJRRAYHIkL. 
m 
THE-BELMONT 42aí Sí ANtTPAJtK* AV*-I i mu '' ii mil i III i—i un THE- BIUTMOKE 
My|ÍRAY' HlUl 
JAMñi'wooi'S • v.ca 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados 
THe-ANSONIA HOTEL.t MANHATTAN 
E I J P. R A F A E L . KTTIZ 
Signe ncentuándosa la mejoría. 
Ya podernos decir: 
i El P. UUíz vive! 
Qne pronto recobre su salud por com-
pleto es nuestro deseo. 
i 
CIRCULAR DEL, OBISPADO 
I as Fies* .<I<J de Nuestra Señora d« la Ca- , 
rtdal*-r-Comtmlítii pc<r la Intención i 
de Su Sauti liul Benedicto XV. 
"Con motivo de celebrarse en el pre-i 
senté añr) el 4o. centenario de la fun-i 
dación de la Habana, e IComité Eje-' 
cutivo non interviene paar que las fies-; 
•t!i\s religiosas que con d:eho motivo • 
habrSn de celebrarse. Dios mediante, | 
en el mes de noviemibre, revistan (el j 
mayor esplendor posible, trabaja ince-
santemente paar que se obtenga el fe-
liz resultado que la Iglesia qiuere y 
dc-sea, cual no es otro que la mayor • 
honra y gloria de Dios y bien de las' 
almas. 
No son desconocidos los grandes ma-
les que hoy gravitar sobre el mundo. 
TToy por desgracia la Inmensa mayoría 
de la sociedad ha desechado de su seno 
a Jesucristo, y tal parece que corre a 
pasos agigantados a confundirse con 
aquellos días del desventurado paganis-
mo. 
Vituperados los ministros del Señor, 
plrofanados los dllas santos, befada y ¡ 
lescamecida la religión, despreciada la; 
Divinidad y sustiltuyendo a todo est* 
la soberbia, la vanidad, el lujo, la co-
dicia, las escandalosas modas, las im-i 
pías lecturas, el desenfrenado egoísmo, 1 
en una palabra: todo lo que sea la di-1 
vlnización de la materia, necesariamen-: 
te provoca la ira de Dios para que en- i 
víe los más severos castigos osbre la 
humanidad. 
En media de tantas desdichas cuen-, 
ta la humanidad con poderosos medloa | 
para detener la espada vengadora del 
Omnipotente por los ultrajes que de; 
continuo recibe de los honibres. 
Entre esos medios de snivación tene-
mos a Jesucristo Sacramentado y la po-
derosa intercesión de su excelsa y pu-! 
rlsima madre la inmaculada Virgen Ma- ¡ 
ría, quienes detienen los castigos de que i 
somos merecedores. 1 
ohslderánclolo siempre así nuestro 
Revdmo. Prelado diocesano quien día' 
tras día reclama incesantemente las ora- i 
eii.nes de los fieles para (-btener de la j 
i'iíinita Misericordia ¡a conversión de los 
pecadores, se ha dignado disponer la! 
publicación de la presente ireular con( 
el fin de que en las próximas fiestas' 
que en honor de la Santísima Virgen 1 
bajo la advocación de la aridad del Co-
l>re, Patrona de esta Nación se celebra-
rán el dí-i 8 del entrante mes de sep- ¡ 
tiembre, revistan el mayor esplendor | 
posible en todas ias iglesias de su juris» | 
dicción y que sirvan a su vez de santa | 
{preparación para celebrar las que com 
motivo del 4o. centanario de la ívnda- | 
clón de la Habana pe efectuarán y que 
termlnarAn con la gran procesión y ho-1 
menaje a Jesuci'isto Sacramentado, en: 
desagravio de las innumerables ofensas! 
que contra su Divina Majestad se co-
meten y como clamor y ruego para que 
remedie los innumerables males que pe-
san sobre el mundo. 
Ademfts desea el Reverendísimo Pre-
lado diocesano que la sagrada comu-
nión que reciban sus amados diocesa-
nos el día 8 del próximo mes de sep- i 
tiembre sea aplicada por las intencio-j 
nes del Sumo Pontífice, quien el día 3 
del expresado mes de septiembre cele-
brará el 5o. aniversario de su elevación 
al Supremo Pontificado, quien a la vez 
es el Vicario de Jesucristo en la tie-
rra, merecedor de toda nuestra venera-
ción y filial adhesión, siendo al mismo 
tiempo el que recibe en su corazón to-
dos los errores de la humanidad, loa 
oue le proporcionan grandor amarguras. 
Por esas circunstancias, es un deber 
que impone la piedad filial, rogar al 
Supremo y Eterno Pastor por el que en 
la tierra es un Vicario, repitiendo 1A 
oración que por eé hace la Iglesia. "El 
Señor le conserve y vlcifique, le haga 
feliz en la tierra y no permita que cai-
ga en manos de sus enemigos." 
El Excmo y Rvdmo. señor Obiítpo 
diocesano da y concede cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostumbra-
da por la Iglesia, a todos sus diocesa-
nos por la aplicación que hagan de la 
sagrada otnunión que reciban el men-
c'cnado día 8 de septiembre ,y aplicán-
dolia por la Intención «nterlornaente 
dicha. 
Lo que en cumplimiento a lo dispues-
to por S. E. R. y para su publicación 
expido la presente en la ciudad de la 
Habana, a 22 de agosto del año del 
Señor 1919. 
Dr. Alberto Méndee, 
Arcediano Seeretario." 
Ya saben, pues los fiel9s: Mañana, lu-
pes, festividad de la Patrona de Cuba, 
c t á n en el deber de aplicar la Sagra-
da Comunión por el Papa. 
DOMINGO DECIMO ERCERO DESPUES 
DE PENTECOSTES 
angello del día: San lincas, XVH, 11-19 
CURACION MILAGROSA DE DIEZ LE-
PROSOS 
Yendo Jesñs hacia Jernlsalén, sallá-
ronle al encuentro diez leprosos, y .de-
teniéndose a onena distancia de El. dá-
banle voces diciendo • "Maestro, Jesús, 
tfcii compasión de nosotros." Y El les 
MUESTRAS GRATIS^ 
Un fabricanteenenm escala sollcltaacon-tOB para vender ca-misas, ropa Interi-or, medios, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y nl-ropa Interior 
• faldas, ropa para l muonaobos y ulnos, y demos mercancía en grencraL 
IMADiaow MH.La.f03Broidway.NnfYork.U.S-A. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado ag raciadas en los sorteos celebrados en I o. de Septiembre de 1919, 
para su amortización en lo, de G ctubre de 1919. 
TERCER TRIMESTRE DÉ 1919 
Números de las bolas Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
































































AMPLIACION AL EMPRESTITO 






Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 67191 al 67195 
., 67501 ,. 67505 
„ 67751 „ 67755 -
., 687% ,. 68800 
„ 69951 ., 69955 




IVlanuel Herrera Fuentes. 
8d-7 
El becretano 
Gustavo A. Tomen. 
dijo: Id, y Presentaos a los sacerdo-
tee. Fueron ellos, y en el camino que-
onron ya «(anos y limpios. Entonces uno 
üe ellos, samarltano de ración, alaban-
tío a Dios a grandes voces, tornó a Je» 
BUS, y, postrado a sus pies, le dl6 las 
fpraaias. Entonces Crijsto proguntd 
¿Cómo es que habiendo sanado dleas, 
uno solo de cdlos vuelve a glorificar a 
J ,̂7 eS3 L<)l0 <lue suelve es un extran-
. ÍTT01\ Y dirigiéndose a él, le dijo: 
Levílntato y sigue tu camino: tui fe te 
ha salvado." 
. Ipn*re lo3 hebreos, los leprosos vivían 
aislados y errantes por los campos, pues 
los estaba prohibido entrar en poblado 
y comunicarse con los sanos. Estos diea 
de quienes habla el Evangelio de hoy 
se acercaron i , ! Sefíor cuanto les fué 
posible y, animados de viva fe en su in-
muto poder, y de firme esperanza en 
•sus entrañas de misericordia, le pidie-
ron la salud, la cual les fué luego con-
ceolda en premio de aquellas virtudes, 
y ae su obediencia, yendo a presentarse 
a los sacerdotes, con peligro seguro de 
ser maltratados y arrolados de la ciu-
dad, antes mo hubiesen podido presen-
tarse ante aquéllos. 
Dos enseñanzas notabilísimas tenemos 
en este hecho. La primera es que er» 
oí quiso el Señor como representar sen-
cilla y claramente, y al mismo tiempo 
autorizar, ol sacramento de la Peniten-
cia ; la lepra corporal de aquellos infe-
lices representaba la lepra espiritual del 
recado; el aislamiento y miseria en que 
vivían y morían, figuraba la distancia 
inmensa a que se hallan ias almas en 
pecado, de las que gozan de la amistad 
y gracia de Dios. El enviarlos Cris*» 
a los sacerdotes, pudlendo El sanarlos 
Sin intervención de aquiéllos. como lue-
go después lo hizo, fué sólo para au-
torizar la misión y facultad de sus fu-
turos sacerdotes, que en su norpbri* de 
El sanarían, como lo hacen, a cuantos 
leprosos del alma se presentasen a ellos 
con las debidas disposiciones. jCuán-
t.> debemos estimar esta celestial medi-
cina que tan a mano nos dejó nuestro 
piadosísimo y divino Médico, y cuftnta 
debe ser nuestra solicitud para mostrar-
Be nuestro agradecimiento, aprovechán-
donos debidamente de ellal 
Lo segundo que aquí se nos enseíía 
es cuán pocos son los agradecidos, y 
cuíintos, por el contrario, los ingratos a 
iloh benefifclos de Dios. Cómo en la 
desgracia todos estamos prontos a cla-
mnr al cielo en demanda de auxilio; y 
una vez pasado el peligro o la necesidad, 
ros volvemos a las cosas de la tierra, 
sin dar a Dios las debidas gradas, ni 
rtordamos más, tal vez, del favor reci-
bido. 
De este olvido v desagradecimiento se 
sigue el quedar privados de nuervas y 
quizás mayores gradáis, porque Dios 
ruestro S f̂ior acostumbra premiar con 
ellas a quienes saben agradecer y apro-
veoharse de las primeras Y tratándose 
de los que han recibido el beneficio ina-
preciable del perdón de los pecados, sí-
gnese otro mal todavía mayor y míis fu-
nesto, cual es el de recaer fácilmente en 
Ifife mismas y aun más graves culpas de 
la gracia anterior abre una más ancha 
puerta a los enemigos del alma, y los 
r.iievos pecados revisten mayor gravedad 
T. or lanuevalngratltud con que la criatura 
Sf» rebela contra su soberano Criador y 
Bienhechor benignísimo. Imitemos no-
sotros al samaritano agradecido, y no 
a sus ingratos compañeros. 
Aprovechémonos de esta preciosa fuen-
fe de vida y salud eterna que Cristo no» 
dej<) en su Iglesia, el aacramento de 
la Penitencia, acercándonos a ella con 
(f.les disposiciones que produzca en nues-
tras almas sus preciosos efectos. Tema-
rnos y aborrezcamos la lepra del pecado 
mAs que todas las enfermedades y acla-
midRdes de este mundo; pues si éstas 
quitan la vida del cuerpo, aquella puiede 
privamos de la vida eterna del alma. 
—i 
CONSAGRACIOlSr DE DA ANDNCIATA 
Celebra en la mañana de hoy sus cul-
tos mensuales, en la capilla de los alum-« 
ros. 
No, 2 
Las mujeres con patillas son 
repulsivas para el hombre. 
Z^elatone, «I maravilloso descubrimiento, 
"Icstrnya de manera absoluta todo el 
'vello desagradable. 
El cabello en la mujer, salvo para ln 
corona de hermosura que lleva en la ca-
Ifza, es tan contrario y desacorde cou 
todos loa Ideales presentes del encanto 
femenino, que los nervios del observador 
masculino la reipelen. La mujer deb« 
ser una maravilla de perfección en todo. 
* i la forran y en el color; debe ser la 
más graciosa y perfecta de su sexo, pero 
el vello en la cara, en el cuello, en los 
hombros, en el busto, en los brazos e 
«u las axilas, borrarán todas estas Ten* 
tajas. 
Es Incomprensible cómo puede la mu» 
Jer soportar tan terrible prueba cuando 
el vello puede eer destruido por Delato» 
ne, tan fácil y rápidamente. AutM deí 
descubrimiento de esta maravilla cientí-
fica, indudablemente so había más al-
terna tira que soportar la liumlllaclOn y 
la vergüenza del vello supérfluo. Sin 
embargo, ahora desde el descubrimiento 
del maravilloso Delatone, todo es dis* 
tinto. Delatone destruirá positiva y rá-
pidamente todo el cabello sobre el cual 
so uso. Lo destruye completamente, de-
jando la piel suave y lisa. Ki aún cuan-
do so ase sobre la piel más delicada 
podrá perjudicarla de nlngán modo. 
Véase Ubre del vello. Deetrúyalo AHO-
BA mismo con Delatono. Compro un pa-
4uete HOY mismo. 
Delatono so vende en todas las Dro-
gneríaa y Perfumerías. 
BoprwNentantcs ISxelnedveo* 
Brníto Fcrciílndo.-., 68, Campanario, Habana 
E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Haca vn alio Amenazad» do OBivUAo 
Dice ahora como se Wao 
Crecer el Pelo. 
La señora María Almelda, de visita ea 
esta ciudad, es la feliz poseedora de una 
espléndida cabellera que, despeinada, lo 
cubre laa rodillas. Sin embargo, naco 
un año so vid amenazada de calvicie. In-
fefrrogada sobre tan maravilloso creci-
miento en tan corto espacio, dijo: "Ha-
rá doce meses, el pelo, (fue entonces ape-
nas me llegaba a los hombros, se me es-
taba cayendo a pufiados y salióndome 
muy delgado, mostrando el cuero liso por 
varios lugares. Lo tenía deslustrado, sin 
vida, encaneciendo a trechos, muy seco 
y quebradizo. La cabeza se ma cubría 
de caspa y no cesaba de picarme. Pro-
bó lo menos una docena de tónicos sin 
el menor resultado, hasta que un médico 
amigo mío me dijo que hiciese una pre-
paración en mi casa mezclando 2 onans 
de Luvona de Compoaee cea 0 onzas de 
Kon de Malagueta (Bay Ruin- y Mi dac-
ma de Mentol en Cristales. Seguí el con-
sejo y lio pronto que el pelo me creció! 
Primero paró de caer, coso la comezón y 
desapareció la caspa. Luego se mo cu-
brió toda la cabeza de una pelusa muy 
flnu, que fué creciendo y creciendo como 
si nada la pudiese detener. Y sigue cre-
ciendo, y aunque, por supuesto, he asa-
do el tratamiento constantemente y es-
pero continuar hasta que el pelo me arras-
tre, habría quedado satisfecha con lo que 
me creció en los primeros tres meses sin 
que me creciese más. Creo que está en 
manos de toda mujer la posesión de un 
cabello largo y bonito usando esta re-
ceta, que ya recomendé a varias amigas 
y todas están satisfechísimas con el re-' 
saltado. En cualquier botica se hallan, 
todos los ingrediente», pero exíjase Ls-
vona legítima, pues algunos droguistas 
hau tratado do darme por equivocación 
un compuesto de lavándola en su lugar,!! 
El VERO se recomienda como excelente para las madres durante el 
período del embarazo. Atírts el apetito, nutre y fortalece. Ayuda la digea-
6n y elimina la depresión carac ter í s t ica de este estado. 
Durante la lactancia el uso del VERO mejora la calidad 7 aumenta la 
ntldad de la leche: 
E l VERO dtbe tomarse durante todo el período del embarazo y la lac 
ncia 
El VERO eg un tónico reconstituyenta agradabil ísimo compuesto de 
buevos, malta, leche, cacao,, cereales, ie,cltina y fosfatos. Es de facilísima 
digestión y de t.'ran poder nutritivo. 
De venta en todas las boticas. 
THE VIROCACAO w f M ^ ^ ^ x . x-i^r, X ^ X J ^ 
KNEIRO Y CO. Agentes Cenerales, 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
A las 10 de la noche de hoy, gran Vi-
gilia de Adoración Nocturna, én el tem-
pío del Santo Angel. 
Las puertas del templo permanecerán 
tblertas durante la noche. 
IGLESIA DE SAN FELIPH 
El Santísimo Sacramento, estará de 
manifiesto deade las ocho y media a m., 
a las 8 p, m. 
A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
En la parroquia del Vedado y en la 
del Espíritu Santo, cultos a Nuestra Se-
ñora del Rosario, .por las resipectivas 
Asociaciones del Rosario Perpetuo. 
UN CATOLICO. 
DIA 7 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
gutel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
«btá de manifiesto en la Iglesia da Je-
sús, . María y José. 1 
La semana próxima estará el Circular • 
en la Santa Iglesia Catedral . 
Domingo X { I I después de Pentecostés.) I 
—Santos Pánfilo y Clodoaldo, confesores; 
Nemorlo y Sozonte, y B. Tomás de Tzu-
gi, de la C. de J., mártires; santa Re-
gina, virgen y mártir 
San Pánfilo, obispo y confesor. En 
Italia, el año ('00 de Jesucristo, nació San 
Pánfilo, de padres cristianos que vivían 
en la humilde profesión de labradores. 
Instruido *>1 joven Pánfilo en los pre-
ceptos evangélicos, creció en edad al mis-
mo tiempo que en virtudes. Estudió las 
Sagradas letras y ascendió a Isacerdocio. I 
Celoso de la gloria de Dios, humilde de i 
condiemión ,iico de santidad y ciencia, i 
vivía una existencia ejemplar. Sin solí- i 
citarlo fué elevado a la alta y augusta 
dignidad de obispa. 
Ei sentimiento de su humildad y mo- • 
destia, opuso grandes reparos a su acep-
tación, empero, elegido por completa una- i 
nimidad y solicitado de todos, tuvo que j 
aceptar su cargo, y en su consecuencia 
fué ordenado y consagrado obispo. 
Sus eminentes trabajos, sus excelsat 
virtudes y su profunda ciencia, ilumina, 
ion toda la Italia, que entusiasta le acia-
maba como uno de los más grandes obis-
pos de su tiempo. Fué también San 
Pánfilo, el cariñoso padre de los pobrea 
Conservó puio la disciplina de su igle-
sia y reformó las costumbres. ' 
Nuestro Santo vivió en la gracia y la 
santidad, y el año 677 descansó eu «1 
Señor. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la CPtedral la di 
Tercia, y en las demás iglesias las di 
cestumbre. 
E l DIARIO DE I A MAB1-
NA lo encuentra TJd. en to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — —• 
E S A S 
M E J O R Q U E E L M A R M O L ' * 
C o n base de madera o metal 
Para el H O G A R - C A F E - O F I C I N A , e t i 
U d . d e b í a c o m o c e r e l VITROLITE p o r s i 
L I M P I E Z A 
S I E M P R E B L A N C O 
N O S E M A N C H A 
V e n g a a V i s i t a r n o s a n u e s t r a s a l a d e e x p o s i c i ó n 
C U B A N V I T R O L I T E G O M P A H Y , S . A . 
A p d o . 2 3 6 0 . C u b a 1 2 . T e l . A - 2 3 6 6 . 
Matas Advertlsing Á^ency, 1-2881. 
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A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
IIL.I'ILJMM ÁTÓTJILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Í P L A N T A B A J A J.QUII^O C A S A A COMEDOR 
COinPueS - "Z" _• Í̂ Î O, rr^lorfilln ^_ comp s™ u« ° 8'ervici0S. Tejadil o, 
inco cuartos y ̂  In£orinan en Aguila, 
./.vlmo a -ttÉ' 
número l w . 
^ Á L O U T L O EN P R A D O 
Halos con 625 metros, excluslva-
l'no8 „ara exhibir muelles, joyas o mer-
fflen^ P<,nároga: se da contrato, alquiler 
cancía 0¿ortunidad de hacerse de 
$400; ea ^ j P " Beiaunde (Jr.) Cuba, 
k e S n a l Ó'BeiUy; de 9 a H y ¿ a B 4. 
28347 
^ U T Ó E L MONTE 
Jt VIBORA Y LUYAN 
E 
.A TON FIADOR DEIi COMERCIO n ^^«inuilan en Armas, entre San Fran-se^ roncepciOn, a media cuadra del risco y, " - " i §an Francisco, lugaf alto, traspone "entanag por todoa l08 rad0Si 
caŝ f sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
P01-' pomoleto, cuarto criados, baño y 
fano ,^°mspanitarios para éste, buen pa-
6?rT1hSlna cocina. Tel. 12588. La llave 
T í a bodega de la esquina. 
6 2ft405 10 s. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A ' 
jJgnAOONPARA CABALLERO 
e «inuila habitación espléndida y muy 
^.«ca amueblada con gusto, en casa nue-
™n todo servicio moderno. En el cen-
^ romSTcial. Hay luz eléctrica y telé-
ínno WngiVse a ¿ompostela, 90 antiguo. 
irás¿ principal.) Casi esquina a Muralla. 
hav cartel en la puerta. 
* 26446 t lLJl - . 
A^HOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD, KP alauil'an dos cuartos altos y muy Tentf¿dosa. Cristo, 18. altos. 
26443 ». 
T O A L L A , 18, ALTTOS, SE ALQUILA 
un grande y cómodo cuarto; es casa 
de -terdadero otden y se exigen referen-
cias y garantías. 
26441 10 s-
S" V A I ] Q T J I L A U N D E P A R T A M E N T O TA-TA matrimonio en San Joaquín, 122. moderno, bajos, casi esquina del Puente 
Ae-na Dulce. Informan en ía misma. 
2«40 10 s-
ElTcASA DE HUESPEDES SDE ALQUI-l̂an dos dos magnificas habitaciones, con comida, balcón a la calle y todas 
las comodidades. Eichmond House. Pra-
do, ioi. A . 
26447 14- B. 
S E N E C E S I T A N 
mj¡u¡l \r,Hir "1 ^g»™—»—— 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solícita una criada de compañía 
que sepa inglés o francés para ir 
a Europa y que pueda dar buenas 
referencias. Informarán en "Heral-
do íle Cuba/' 
2M38 14 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsuar, que stpa cocinar o una co-cinera que ayude a la limpieza en casa 
de corta familia. No tiene que hacer 
compras y es cocina sencilla. Se prefiere 
que duerma en la colocación. Sueldo: 30 
pesos y ropa limpia. Calzada de Jesús 
del ÍJonte, OSÓ y 5S7. Tel. 1-2799. 
_26í0i) 10 s. 
QE SOLICITA UNA CRIADA ESPASO-
U la, que sea trabaadora, duerma en la 
casa y sepn hacer el desayuno. Sueldo: 
$20. Concordia, 04, tercer piso. 
10 s. _ 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA DE 
O cuarto y otra de mano; sueldo, .$30 y 
ropa limpia, 21. euu-e A y Paseo. Villa 
Haydee. 
26440 10 s. 
CBODA DE MANO DEL PAIS SE NE-cesita una qüe sea práctica y tenga re-
comendaciones. Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Carlos I I I , número 209. bajos. 
26309 10 s. 
CRIADOS DE MANO* 
SOLICITO SEGUNDO CRIADO, $?0; criado oficina. $25; tres camareros. $25, 
propinas; criado botica $50; todos casa, 
comida, varios vendedores; pjaeden ganar 
o ,̂0braPIa. 88. departamento núm. 21. 
26410 10 s 
COCINERAS 
T?!* AGUIAR. 36. SE SOLICITA UNA CO-
¡H ciñera que. también haga la limpieza 
"e ia casa, para muy corta familia. Ha 
i"L8er,,muy aseada y traer referencias, 35 
^ fie sueldo. 
r^üi 10 s. s E SOLICITA UNA BUENA COCINE-(Yn .F,ara casa Pequeña. Sueldo: $25. 
ôncordia, 94. fércer piso. Se exigen bue-
nas referencias. 
10 s. 
E,^EiESITA UNA COCINERA EN CE-





in TIENE VACANTE PARA: 
comii'ilS11 llue conozca bien el giro de 
«spaüni también algo de oficina, en 
corresnnrf ,mente' $100 y comisión;; un 
^nte n,^auen inSlés y español, compe-
^rresnm^ ,bastante práctica, $150; un 
tica en „ al erl español que tenga prác-
n̂Ogífifu011161010' una señorita me-
aros «L6,^ español conocedora de nú-
PaüoL'onS; 5003 mecanógrafos en es-
gado <XÍ> £S,tentes Para un bufete de abo-
' n'irT 0tro mecanógrafo en in-
seaoriV„ a el ^ismo bufete. $125; una 
no2(;a iri!íiecil^<5grafa en español que co-
etafos en s' 'f'0; flos competentes taquí-
el ina!/.? oí-A'a"01. que ¿conozcan bien 
^fo en ha8ta $175; un mecanó-
âs señnrif p:lfio1 competente, $50|CO; va-
Se Wcir BOTÍS para agentes de un artículo 
?.0rita L r . a' ^30'y comisión; una 
h ^ C Í P \ " ^ ^ A 
S E O F R E C E N 
ffafos en in , i ' cuatro táqi] 
Sí!graf0 evnn0?lcs y español, $175; un V 
> mucSfrt0 en inglés y español, $225̂  
^ 't'^ Para 0.f.^ra o i i " n l , $25; un muT 
' í¡,ra mens-fi^ chlv:os' *30i un muchacho 
& a Para f^'/l25; una señorita ame-
^ ^poSln^-r^et5t0o's.Ca8a 7 
D ACADEMIA "PITMAN" 
Maeh!artaiI!enl0 á* Colocaciones. 
de Gómez, 202. Teléfo-
n o s A.4481—A-4963 
CE^^r-— 3d 7 
¿a^iliarICaITit ÜNA SEÑORITA PAIÍA 
lej^i^0- Far^o11}6^110^^^ y a la ca-
y o Z ^ l ] doct°r Bosaue-
H I G A T " - ^ 10 s. 
Agen^'trab^?8,, A TRABAJAR? RUES 
"osVV U Hah»^ 80 H"ede «Surar. La 
""ndM5^ y A <ia7Tra' teléfo-
í^l6 ?2 60 n »-> ^cesita Peones ga-
, &t «Abajos' E.to53'00 diarios, en bue-
Í^Dleti0.'1»» ios n„Casa garantiza colo-
^oretario: Abeh.^"6 e,quieran trabajar. 
K/SRT -"-"^ardo Sosa. Director: L. 
" • ^ ^ M i r r io s. 
S í o ei i n e c á S ' ^ « «y^antes . tre: 
y A-ÍIÍT? -SÍ- xeiero 
Direct J ? - Í^^Pi^arlo: Abe rector. Amor. 
C R I A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J L S ninsular, de criada de nrvmo o ma-
nejadora; no va al campo; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas recomen-
daciones ; no admite tarjetas. Sol, 110. 
cuarto 35. 
26396 10 a. 
i iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de habitaciones; tie-
ne buenas referencias y lleva tiempo en 
el país. Informan: Habana, 207. 
26430 10 •. 
CRIADOS DE MANO 
MATRIMONIO SIN* HIJOS, DESEA Co-locarse en casa particular; él como 
criado de mano; sabe francés; y ella 
como sirvienta o manejadora. Dirigirse 
a Factoría, número 1. 
20411 10 s. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA JOVEN, RECIEN LLBk-gada de España, con leche abundan-
te y de tres semanas de parida, se ofre-
ce para casa de los padres; para tratar: 
Teniente Bey, 20, altos. 
26448 10 S. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas españolas, una para criandera, 
con buena y abundante leche: y la otra 
para cocinar en una casa que le permitan 
una niñita de tres meses. Informan en 
Cerro. S67. 
26397 10 s. 
VARIOS 
AL COMERCIO 
Con garantía y referencias Batlsfactoiias 
deseo encontrar plaza de cobrador en 
casa de comercio, induetrta, compama 
alquileres, limpieza de oficinas, ayudante 
de administrador de bienes o cosa aná-
loga. Informa: Garcfa. Neptuno, 220-A, 
bajos. Teléfono A-9316, ciudad. 
26442 10 «. 
PROXIMO AL NUEVO MERCADO, Ro-deado de tranvías y calzadas, con más de mil metros rendo unas naves, pro-
pias para industria, su construcción es 
de manipostería, tejas francesas y parte 
<le ascotea, tiene actualmente cuartería en 
el Interior y un establecimiento al fren-
te, rentando más de $400, pudiendo dejar 
en hipoteca el 75 por 100 a un módico 
Interés. Su precio es de $35.000. Informa: 
R .Montell's. Habana, 80. frente al Parque 
de San Juan de Dios, de 3 a 5. 
26437 10 S. 
SOLARES YERMOS 
Se vende, para industria, excelente te-
rreno, 32.500 metros, chucho propio, 
elcantarillado, calle, luz, teléfono, en 
Batista, Luyanó. Informa: E . A. Li-
ma, Manzana de Gómez, 206; de JO 
a 12 a. m. 
26351 10 s 
LOMA DEL MAZO 
Vendemos la esquina de Saco y Carmen. 
Loma del Mazo, frente al' Parque, solar 
alto; llano, piso sólido que no necesita 
cimentación. Son 700 varas a $5 vara. Ks 
una ganga. Habana, 90, altos, A-8067. 
UNA MANZANA: VIBORA 
Vendemos una manzana do terreno do 
13.000 varas a menos de $4.. Loma del 
Mazo. Al lado piden en el reparto Pá-
rraga a $13 vara; es decir, trea veces 
más. Habana, 90, altos. A-8067. 
PARA INDUSTRIA: HABANA 
Vendeiml» entre Carlos I I I y Salud, casi 
esquina a Ta primera, 1.300 varasa $12. 
Se puede conseguir otro lote igual, lo 
cual haría dos frentes a dos calles dis-
tintas. Frente al Hospital Municipal. Ven-
demos una manzana de 1.000 metros en 
Zanja y Aramburo a $30. Al lado de 
Cristina 16.000 metros con chucho de 
ferrocarril a $13. Otro lote do 12.000 me-
tros con chucho de ferrocarril y con 
frente al río de Luyanó, parte de la Ha-
oana, y con acceso a la bahía, a $7 metro. 
En Puentes Grandes, 8.000 metros con 
el río Altnendares, terreno llano, al lado 
del Paradero y con frente a la calzada 
de Husilo. En Cambute. 200.000 metros 
con el ferrocarril Central y carretera, 
a $0.20 metro. 2.000 metros y nave en 
Regla, con muelle a la. bahía de la Haba-
na, $40.000. Pida la lista completa de 
nuestros terrenos para Industrias. Infor-
man: Administrador de la "Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. 
14 s. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, llegado del campo, prefiere 
el Vedado o Mariana©. Informan en la 
calle Santa Clara, 22, fonda, José Oallar-
do. 26404 10 s. 
HOMDRE FORMAL, MEDIANA EDAD, desea colocarse de guarda almacén, 
c fábrica, como portero o casa particu-
lar o cosa análoga. Informes: Concha nú-
mero 15-112, tren de lavado. 
20435 St ». 




S'8,000 VENDO A UNA CUADRA DE SAN ) Lázaro y muy cerca de Lagunas, mo-derna, de al'tos, de sala, saleta, dos cuar-
tos pequeños. San Nicolás, 234, pegado 
a Monte. De 11 a 2 y de 6 a 9. Be-
rrocal. 
®7,500 VENDO, A UNA CUADRA DE 
«ÍP Monte y muy cerca de Malo Ja, casa de 
iJtos, de sala, saleta, 3 cuartos, a la 
brisa. San Nicolás 224, pegado a Monte. 
De 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$6,800 VENDO L AMEJOR DE ESCOBAR, casa moderna, de altos, propia para 
corta familia, escalera de mármol^ pisos, 
sanidad, renta $56-15. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
22,000, VENDO EN LO MEJOR DE MA-
1 loja, casa de altos, propia para in-
dustria, de 9 por 42, por estar preparada 
liara establecer cimientos. San Nicolás, 
224, pegado a Mof3,'de;vbgkqj8hrdlvbgk 
224, entre Monte y Tenerife, de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
C 8,800, VENDO A UNA CUADRA DE 
«1̂  Monte y muy cerca de Carmen, casa 
moderna, de altos, con sala, comedor, tres 
cuartos cada piso, escaVera de mármol, pi-
sos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 6. Berrocal. 
í¡¡>5,700 VENDO, EN SUAREZ, CASA AN-
tjp tigua, de 6 por 30, de sala, saleta, 4 
cuartos, comedor al fondo, pisos, servi-
cios sanitarios, comedor al fondo,3,mo0cmf 
vicio completo. San Nicolás, pegado a 
Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$13,000 VENDO EN I.O MEJOR DE ANI-mas, casa moderna, prwpla para corta 
famlia, pues no falta uir detalle. Kcnta 
$115. San Nicolás, 224. entrada por Monte 
y Tenerife; de 11 a 2 y de 6 a 9. Be-
rrocal, 
$9,800 VENDO EN LO MEJOR RDE RA-yo, casa moderna, de sala, saleta, 4 
cuartos, patio, traspatio, cómoda para fa-
milia de gusto. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
4,100 VENDO EN t A CALLE CADIZ, 
de Castillo a Infanta, dos casas de 
sal'a, saleta, tres y cuatro cuartos, azo-
tea, pisos y sanidad, buena renta. San 
Nicolás, 224), pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
0*3,500 VENDO EN SAN NICOLAS, DE 
Vives a Monte, casa de sala, comedor, 
dos cuartos grandes, pisos y sanidad. San 
Nicolás. 224. pegado a Monte; do 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$12,500 VENDO E NLO MEJOR DE MER-ced, casa moderna, de sala, saleta, cua-tro cuartos con lavabo de agua caliente 
en cada cuarto, gran baño con todos los 
enseres, propia para familia de gusto. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$15.500 VENDO CASA A DIEZ METROS de Monserrate y muy cerca de Obis-po, casa moderna, de altos, con sala, sa-
leta, tres cuartos, pisos finos, sanidad. 
Escalera de mármol; buen baño. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
<II»3.5O0 VENDO EN SAN NICOLAS, DE 
fji) Monte a Reina, casa antigua, de sala, 
comedor, doq cuartos, azotea. sanidad 
completa. San Nicolás. 224, pegado a Mon-




SAN IGNACIO: $62,000 
Vendemos espléndida casa de construc-
ción de primera, en San Ignacio. Tiene 
35 varas de frente por 35 de fondo, con 
vm total' de 420. Tiene más de 700 metros 
de fabricación. Valor: 62.000 pesos. En el 
mejor punto de San Ignacio. No se dan 
informes a personas que no Identifiquen 
su personalidad. Administrador Cuban and 
American B. C. Habana, 90. altos. A-8067. 
CERCA DE~GAUAN0 
Vendemos dos casas cerca de Galiano, en 
lo mejor de la calle Rayo. Estas casas 
se venden exclusivamente por el valor 
del terreno: miden 7 metros por 40 dé 
fon. Vale)- del metro. 41 pesos. Es una 
ganga; se comprobará que allí mismo 
lo menos que piden son 85 pesos por 
el metro. Pero entra como ganga en este 
negocio que sobre los 14 metros de fronte 
por los 48 de fondo hay cuatro casas, 
es decir, dos de altos y bajos, en mag-
nífico estado. Se recomienda el negocio 
por esta Compañía. No tratamos con Ih-
cermediarios ni con personas que no nos 
puedan asegurar la seriedad de sus pro-
cedimientos. Cada terreno con su res-
pectiva casa vale 14.000 pesos: las dos 
valen 27.600 pesos. Informan: Cuban and 
American Business Corporatloh. Habana. 
90. altos. A-8067. 14 a. 
VpN S2.500 PESOS VENDO UNA CASA 
r j en l'a calle Peñalver. número 82 mo-
derno; eala, saleta, un cuarto, azotea 
abierta de 8 a 10; no está alquilada, 
itenta 25 pesos. 
26439 10 »• 
BUENA GANGA: 
Palle Lagunas, cerca de Galiana, acera 
da la brisa, con 350 metros, está rentan-
do $160. se da terreno y fabricación a 
«*sf> rnptro- otras en distintos puntos; no 
dale de verme; quedará satisfecho. Ml-
Kuel Balauendo (Jr.) Cuba 66 esquina 
a O'Reilly; de 9 a 11 y 2 a 4. 
26347 11 
TERRENO EN BAHIA 
Terreno para industrias inmediato 
Habana. 
Vendemos lotes pequeños y grandes con 
muelles, en el litoral de la bahía de la 
Habana. Tienen ferrocarril. También ven-
demos varios lotes de terreno a poca dis-
tancia de los muelles, propios para in-
dustrias con calzada o ferrocarril. Pre-
cios: desde VEINTE CENTAVOS ($0.20). 
a VEINTE Y CINCO PESOS ($25.00) el 
metro. Lotes de terreno de NUEVE MIL 
metros a 'DOSCIENTOS MIL, Y MAS. Ne-
gocios de $20.000 a millones de pesos. 
No se dan informes a Intermediarios, si-
no a compañías que realmente necesi-
ten estos terrenos. Diríjase: a Adminis-
trador de la Cuban and American B. C. 
Habana. 90. altos; entre O'Eeilly y San 
Juan de Dios. Habana. 
14 s. 
AVENIDA DE AGOSTA 
Vendemos un solar en la Avenida de Acos-
ta. Víbora, cerca de la Estación, entre 
Tercera y Cuarta. Mide 15 varas de frente 
por 41 de fondo. Ganga, a menos de 4 
pesos vara. Haga su oferta y cogerá esta 
oportunidad si el negocio es rápido. Ha-
bana, 90, altos. A-S007. Vendemos frente 
al parque de la L<>aa del Mazo dos so-
lares grandes, y calle de Patrocinio; y 
un solar de 700 varas, esquina de Saco 
y Carmen, frente también al parque, gan-
ga. $6.00. A-S067. ••, 
Ganga: En la. Avenida de Acosta, Ví-
bora, se venden tres solares en con-
junto o por separado con 786 vs. cua-
dradas cada uno a $4,50 vara, a dos 
cuadras de la Calzada en la manzana 
9 solares, 1-2-3 del Reparto El Rubio, 
esquina de fraile, formada por las ca-
lles de Garios Manuel, Avenida de 
Acosta y Espadero. Informa su dueño 
en calle G, esquina a 9, Vedado* Te-
léfono F.2115. 
26400 16 s. 
VEDADO, GANGA: VENDO 2.418 ME-tros de terreno, o separado, con fa-
bricación. Calle 11, esquina a 22, se dan 
facilidades para el pago. Informa: Gumer-
sindo. 
2631T 16 s 
SAN FRANCISCO T PORVENIR, Es-quina de fraile, yendo, 9 metros de 
frente por 27 metros de fondo; el dueño 
en 8a., número 21. Tiene planos y entron-
ques pagos. 
26433 10 B. 
RUSTICAS 
VENTA DE UN CENTRAL 
Vendemos un central completo, es decir, 
vendemos l'a maquinaria de un central 
que puede hacer cien mi l sacos de azúcar. 
Está sin estrenar. Además de la venta, 
se entraría en sociedad con quien apor-
tara el terreno y dinero para la ini-
ciación del negocio. El terreno debe te-
ner ya alguna cafia. Informan: Admi-
nistrador de la Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90. altos. Te-
léfono A-8067. 
. 26* 14 s. 
FINCA: ARTEMISA 
Vendemos en Artemisa, con gran frente 
a,carretera, 7 y media caballerías de te-
rreno primera de primera. Buena casa 
amueblada. Motores, animales, vacas, ca-
ballos, más de mil aves. Ocho mi l árboles 
frutales contados. Hay 150.000 arrobas 
de caña. Informan: Administrador de la 
Cuban and American. Habana, 90. altos. 
Habana. 14 s 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A T l ^ I 0 ^ : ^ENDO UN TALLER DE 
tea Tn l'a ^ ^ n l l 
- 21 s. 
GARAJE 
So vende, con accesorios, «ranira. r««. 
Í0o 5.U9^.de la Habana- 1* Teléf*: 
, 28308 10 s. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo en los mejores puntes casnci tnñac 
muy acnnlitadas bienP a m ^ f f l a s * 0 ^ 
agua corriente, algunas de ellas con nre-
cios de ocasión; véame seguro de aue 
encuentra el negocio que usted desea fifi 
guel Belaunde (Jr.V Cuba. esquUia a o" 
Iteilly de 9 a 11 y da 2 a 41 MA A 0 
26347 n B 
D I N E R O E " 
H I P O T E C A S 
PRESTAMOS 
Tengo dinero para dar en pequefios orí-» tamob en pagarés o automóviíes, slernivPA que tengan buenas garantías; ai tlenp necesidad de dinero pase a ver a J. Mar-tínez. Cuba, 66, esquina a O'Reillv rt« o a 11 y 2 a 4. J- "o » 
SE TOMAN S7̂ 0O CON HIPOTECA una casa de 9.50 por 25.50 metros 
la Víbora; y se venden tres da 7 
10.000 y 11.000 pesos. El dueño en oVt« 
va. número 21, Víbora; no trato con 00 
rredores. 
80480 10 s. 
L I B R O S E I M P R E S O S 








i D E C A I D O 
N o solo todo e l 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nu t r i c ión sino particularmente e l 
cerebro y nervios. A esto se debe p r i n -
_ c imente muchos trastornos y s ín tomas . Usando e l 
C O R D I A L de C E R E B R I N A ÜLRICI 2 2 
e l organismo se ve rá l ibre de agotamiento, debilidad, 
dep res ión física y mental, fal ta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
.. Siendo medicina y alimento, d a r á m á s poder de re-
sistencia a l cuerpo para curar y fortalecer; crea 
ene rg ía v i t a l , estimula e l apetito y diges t ión, engorda, 
devuelve á l a sangre su riqueza y a l ser su a legr ía . 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK mm i 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
CONTADURIA 
Habana. 3 de Septiembre de 1919. 
Señor Director del' periódico DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
Celebrado en la Sal'a Capitular el día 
lo. del mes en curso el sorteo número 121 
de las Obligaciones Hipotecarias del Em-
préstito Municipal de TKES MILLONES 
DE PESOS; de orden del señor Alcalde, 
acompaño a usted nota expresiva de las 
bolas agraciadas en dicho sorteo, así co-
mo de las obligaciories que comprenden, 
las cuales serán amortizadas el día lo. 
de Octubre de 1919. 
Atentamente de usted, 
CONTADOR-INTERVENTOR 
Obligaciones del empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $3.000.000; que 
han resultado agraciadas en el sorteo ce-
lebrado en lo. de Septiembre de 1919 pa-
ra su amortización en lo. de Octubre de 
1919: 
SORTEO NUMERO 121 
Número 
de las Número de las obligaciones 
bolas. comprendidas en las bolas 
90ri Dei 9551 al 9360 
726 Del 7251 al 7260 
1497 Del 14961 al 14970 
554 Del 5531 al 5540 
803 Del 8021 al 8030 
1075 Del' 10741 al 10750 
1203 Del 12021 al 12030 
125 De» 1241 al 1250 
49 Del 481 al 490 
2827 Del 28261 al 28270 
2443 Del 24421 al 24430 
2983 Del 29821 al 29830 
674 Del 6731 al. 6740 ' 
2159 Del 21581 al 21590 
Habana, 3 de Septiembre de 1919. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
"VfECESITAMOS COMPRAR MÜEDLES T 
-i-^i objetos de arte, para montar un ho-
tel. Teléfono M-1622. 
26407 21 s. 
J U D I C I A L - ' 
Francisco Uaca y Argudín, Juez de 
Primera Instancia del Este de es-
ta capital. 
En el expediente promovido por Ar-
turo Pino y Ramírez, sobre extravío de 
cupones al portador, de la Compañía Azu-
carera Ceñtral' "Cacocum", a objeto de 
impedir el pago de los cupones de la 
tercera serie marcados con los números 
doscientos noventa y seis, doscientos no-
venta y siete, doscientos noventa y ocho, 
doscientos noventa y nueve, trescientos, 
trescientos uno, trescientos dos. trescien-
tos tres, trescientos cuatro, trescientos 
cinco, trescientos seis, trescientos siete, 
trescientos ocho, trescientos nueve, tres-
cientos 'diez, trescientos once, trescien-
tos doce, trascientos trece, trescientos 
catorce, trescientos quince y trescientos 
diez y seis, representativos de los inte-
reses, vencidos en el mes de Noviem-
bre próximo pasado, de los bonos hipo-
tecarios emitidos por la "Compañía Azu-
carera Cacocum". ascendentes a la suma 
de seiscientos treinta pesos moneda ofi-
cial, he dispuesto publicar dicha denun-
cia para que dentro del término de quince 
días el tenedor o tened(>es de esos bo-
nos comparezcan en los autos a usar de 
su derecho, con la prevención legal de 
que le parará el' perjuicio que haya lu-
gar en derecho si no lo verifican. 
Y para publicar en el periódico DIA-
RIO DE LA MARINA, se libra el presen-
te en la Habana, a seis de Septiembre 
de mil novecientos diez y nueve.—FRAN-
CISCO LLACA Y ARGUDIN.—Ante mí : 
AUG-. C. OLIVA. 
C-8287 1 7 
[ N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
PIANOS: SE VENDE UNO ALEMAN, cuerdas cruzadas y todos los muebles 
de una casa, modernos. San Nicolás. 64, 
altos. 
26427 10 s. 
A U T O M O V I L E S 
XTW NEPTUNO, ZZ": Y 229, ENTRE MAR-
XLi qués González y Oquendo se venden 
varios muebles de sala, comedor y cuarto, 
muy baratos. 
26406 14 s. 
A PARADOR CAOBA MODERNO, CON 
2rx. espejo moderno. Juego tapizado, cin-
co piezas, otro caoba colorado, una som-
brerera moderna, dos juegos de cuarto; 
cuatro sillas, dos sillones nogal, tres me-
sas centro. Un piano alemán. San Nico-
lás, 64. altos. 
26428 10 s. 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD! Vendo en ocho pesos lindísima saya 
tela espejo, completamente nueva, color 
mostaza, talla mediana. Señorita Perea, 
Pocito número 3, altos, por Belascoaín. 
26403 10 s. 
EN VILLEGAS, 129, BAJOS, SE VEN-de una motocicleta Henderson. mo-
derna, último modelo, con alumbrado eléc-
trico y dinamo acumulador, con coche 
o sin él; también vendo o cambio una 
Bxcelsior especial de carrera. Ahrens. por 
una Harley o ludían de turismo. 
26450 10 s. 
S e c c i ó n 
(Viene de la página DOS.) 
Unión Hlspano-Americana de 
Seguros. , J . . . . .. . 158% 180 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes de! mundo porque 





Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etc. 
Dolor de estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Diarreas en niños 
y adultos que,a veces, alternan ê . 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas da los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
BBBBBaaBBBBBBBaBBBBBBaSBaBBBaaaBaBBBBaHBB 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosoŝ  la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
G a e d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente auaorizada por 
la Comisión Ejecutiva de este Centro 
y organizada por la Sección de Orden 
del mismo, el próximo domingo 7 del 
conriente s« celebrará en la Quiñi a 
del Obispo m.a GRAN ROMERIA GA-
LLEGA. 
Las puertas de la Qui/vta se abri-
rán a las 10 de la mañana y para to-
ner acceso a ella es requisito Indis-
pensable la presentación del recibo 
de cuota social y carnet de identifi-
cación para los socios del Cectro Ga-
¡Jego. y el recibo para los del «Ceiitro 
Asturiano. 
Los precios dí> las entradas, qua 
se pueden adquirir todos '.os días en la 
Secretar ía de esta Sección, de S a 10 
p. m. son de 60 centavos el familiar 
y 40 el personal. Será sorteado entre 
las señori tas y señori tas asistentes a 
a Romería, -^n precioso juego db 
cuarto regalo de esta Sección. 
La Sección de Orden está facaltada 
para retirar del lugar de la fiesta o 
rechazar en la puerta a toda persona 
que crea conveniente, Bin que por ello 
tenga que dar explicaciones. 
Habana 2 de septiembre de 1919 
Vto. JRno. 
Presidente, Femando Pre?i>. 
Manuel Cárdese, Secretario-
C 8101 2d.-5. 
Unión Hlspano-AmeHcana de 
Seguros, Beneficiarlas. . . . 88 100 
Unión Oil Company — — 
l'uOan Tire and Kubber Co. 
Preferidas - . •— 46 
Cuban Tire and Ilubber Co. 
Comunes. . 12 18 
Ccmiinmu Manufacturera Na-
cional, pref 68 72 
Compatíia Manufaccurera Na-
cional, prf 41 43 
Coruyaiuii .Licorera Cubana. 
Preferidas 52^ 55 
Compañía Licorera Cubana, 
Cormines. 16% 17% 
CompailTi Nacional de Calzado, 
Preferidas. •:. . 64 80 
Conípaiua -Nacional de Calzado, 
Comunes, 59 63 
Compafua Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 81 86 
Comjíiuiia .iarcia de Matanzas, 
Sindicadas: 81 86 
Compañía jarcia de Matanzas, 
Comunes. 41 45 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas. . 41 45 
L A J U N T A D E L I C O R E R A 
El señor Secretario de la Compañía L i -
corera ba comunicado a la Comisión yue 
representa a los aciconistas de la Bolsa 
Privada de la Habana que en vista de 
haber caído en sábado el último día se-
ñalado para la inscripción de las accio-
nes en dicha Secretarla, se acordó prorro-
gar hasta el lunes día 10 el derecho para 
efectuar la inscripción 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 21.50 quin-
tal. 
Sisal "Bey" de 314 a 6 pilara ¿AS, a 
$24.50 quintal. 
Manila corríante, de 3)4 a S pagadas, 
•a ?33.00 quintal. 
Manila "Key", extra superior, de 3)4 
a pulgadas, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas, aumento 
ds 50 centavos quintal. 






Londres, 3 d|r. 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 d|v. . 
Alemana, 3 dlv. 
E. Unidos, . . 
hispana, 3 dlv. 
b'lorín 
Descuento p a p e l co-
comercial. . . . . . 8 
. . 4.19 4.18%V, 
. . 4.17 4.16%V. 
, . 38 SSVaD. 
. . 5% 5i/4 V, 
% VaP. 
. . 3 8V4Í>. 
— i X), 
10 P 
nes, comunes Nominal 
Licorera Cubana, preferidas. . 52'í. 54 
Licorera Cubana, comunes , . . 16% 171, 
Comi.iinía Mi ional de Perfu-
mería, preferidas 75 §5 
Coinpauia ¡Naciunal de Perfu-
mería, comunes. . . . . 39 45 
Oompaufa Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . 70 Sin 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 95% 100 
Compañía ¡.nternacional de Se-
guros, Comunes 31 sa 
Cs vü'íonal de Calzado, Pre-
feridas 60 80 
Ca. , ... ional úe Calzado, co-
munes 59% 65 
Companía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 81% 86 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf. sinU tf&H- 80 
Compañía de Jarcia de Matatfl^K 
zas, sind. com 45 
Comnafiía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . . . 40% 43 
MERCAD0PECÜARI0 
SEPTIEMBRK B 
LA VENTA EN i ' IH j 
Los precios que rigic-ron hoy en 
ccrrales son los siguientes: 
Vacuno del país, de 12 a 13 centavo^ 
y el americano a 11-112 y 12. 
El ganado de cerda, de 19 a 21 centavos. 
El lanar que escasea bastante, de 18 
a 20 centavos. 
MATADERO DH LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguíentes preciós; 
Vacuno, a 41, 43 y 45 centavos. 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 76 a SO centaro». 






So detalló la carne a los sigulentea 
piecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 41, 43 y 45 centavos. 
Cerda, de 0 i>a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 





Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
ración 96, en almacén público, a 6.06.3823 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Befiores notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
?a Bolsa Privada: Oscar ernández y Ar-
mando Parajón. 
Habana, 6 de Septiembre de 1919. 
ANTONIO AKOCHA, Sindico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO, Secreta-
rlo. 
B O L S A T R Í V A D A 
Septiembre ñ. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . . , . . 
Rep. Cuba 4-112 por 100. . . 
Rep. Cuba (D. I.) > 
A. Habana, la.. Hip. .. . .... 
A. Habana, 2a. Hip. ... . :. . 
Ferrocarriles Unidos. . . . . . . . . 
Gas y Electricidad. . . . . . 
Ha vana Electric Ry 
H. E. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 
Cuba Telephone. 
Cervecera Int. la, Hip. . . . 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. ... . . . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español. \ . , . . 
Banco Nacional. . . . . . . . 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 
Havana Electric, prf 
Mavana Electric, pref. . . • . 
lóem Idem comunes 
Nueva Fábrica de Hiele. . . . 
Cervecera Int. prf. . . , . 
Idem ídem comunes, . .. . . 
Teléfono, preferidas. . . . . 
Teléfono, comunes . 
Naviera, preferidas. . . . . . . 
Naviera, comunes. . . . . . . 
Cuba Cañe, prf , . 
Idem idem, comunes 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, prf. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes. . . . . . . . . 
U. H. Americana de Segu-
ros 
Idem Beneficiarlas. . . . . . 
Unión Oil Company 
Cuban Tire and Kubber Co. 
Preferidas, . . . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes 
Quiñones TTfrdware Corpora-




cional, prferidas. . . . . . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas 










































J . RAFECAS Y CAn Teniente Rey, 29. HaUm. 
UmcM Representantes y Depositarios para Coba. 
A l F i n S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e l o , 
Prodnos Pela Nuevo «n Espacios Calvos 
•n SO Otas en Mucho» casos. Ta no 
Hay por qué sograir Calvo. 
El pelo se les cae a millares de perso-
nas que, habiendo probado casi cuanto ae 
anuncia como tónico y productor de ca-
bello sin resultadoe. se han resignado a 
ia calvicie y las incomodidades quie trae, 
fero no d'iben desesperar; la siguiente y 
sencilla receta casera ha hecho crecer pe-
lo después de años dv calvicie. Iniciando 
un nuevo y fino crecimiento en 30 días 
en muchos casos, y es así mismo única 
para restaurar las canas a su color origi-
nal, evitar que el pelo caiga y destruir 
el permen de la caspa. No hace el pelo 
grasiento, y son ingredientes que hay ea 
(.ualquier botica, fáciles de mezclar en ca-
ita; Ron de Malagueta, onzas; Lavon* de 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio drarsina. Puede agregar un dracraa 
de perfume que más le guste. Es prepa-
ración recomendadlslma por médicos y 
CF pcciallstas y absolutamente Inofensiva, 
sin nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto abunda en otros tónicos, Quo 
••a Lavona, no lavanda, que algún dro-
galsta pudiera confundir por la semejan-
za de nombres. Tengan cuidado las se-
ñoras de no aplicar esto a la cara o • 
lugares donde no deba nacer pelo. 
ENTRIDAS DE GANADO 
Llegaron 12 carros de ganado vacuno 
de Camagüey para Belarmino Alvarez que 
fueron repartidos y vendidos en plaza 
a 13 centavos 
También entraron dos carros de Place-
tas para Juan Dorta y otros dos de Vuel-
ta Abajo para Lucio Betancourt que fue-
ron igualmente repartidos y se vendieron 
a 12 centavos. 
VAíUAS COTIZACIONES 
HUESOS CORRIENTES 
Se pagan en plaza de i r a 18 pesos 
la tonelada. 
CRINES 
Se cotizan de 16 a 18 pesoj el quintal. 
Hay muy poca existencisi, 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 p»<sos la tonelada, 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS -
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO REPINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corriente 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
L i b r o s ú t i l e s e i n t e -
r e s a n t e s . 
$12.00 
$4.00 
LAS SECTAS Y LAS SOCIEDA-
DES SECRiSTAS A TRAVES 
DE LA HISTORIA.—Estudio 
analítico v- descriptivo de las 
principales sectas misteriosas 
y de las sociedades secretas 
más importantes, comprendien-
do desde las creencias de las 
primitivas civilizaciones hasta 
las últimas modalidades del 
Bindicalismo contemporáneo, por 
Santiago Valenti Camp. 
Edición ilustrada con preciosas 
láminas en colores representan-
do las ceremonias de las prin-
cipales Sectas. 
2 tomos en 4o., mayor, elegan-
temente encuadernados. . . . 
MONOGRAFIA SOBRE LOS RE-
FRANES, ADAGIOS Y PRO-
VERBIOS CASTELLANOS y 
las obras a fragmentos que ex-
presamente tratan de ellos en 
nuestra lengua. 
Obra escrita por don José Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca Nacional de Madrid, 
puesta on forma de diccionario 
Libro muy curioso y ameno pa-
ra los que les gusta el estudio 
de los refranes españoles. 
1 tomo en folio, pasta 
ANTOLOGIA DB PROSA AME-
NA,—Contiene trozos escc gidos 
de los mejores autores españo-
les desde Alfonso el Sabio, has-
ta nuestros dífis, ordenada por 
el P. Luis Herrera Oria. 
Tomo I.—Comprende los años 
de 1250 a 1550. 
Tomo II.—Comprende los afioe 
de 1550 a 1616. 
Tomo III.—Comprende los afioe 
de 1616 a 1828. 
Tomo IV,—Comprende los afioe 
1828 a 1918. 
Precio de los 4 tomos, en pasr 
ta 
EL PROBLEMA SOCIAL Y L A 
DEMOCRACIA CRISTIANA.—• 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del Excmo. señor Eduardo Da-
to. 
2 voluminosos tomos, en 4o,, 
tela 
ARMAS Y DEFENSAS,—Vulgari-
jtación del conocimiento do las 
armas de ¿uego modernas,—Su 
utilidad.—iManera de servirse de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A. Váz-
quez Aldanaa, 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o,, rústica 
LOS METODOS ALEMANES DB 
EXPANSION ECONOMICA, por 
Henri Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara eficial de Comercio 
de Madrid. 
1 tomo en 8o., mayor, rústica, 
CORRESPONDENCIA MERCAN-
TIL.-—'Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, por Anto-
nio Cots y Trías. Obra de texto 
en varias Academias mercan-
tilea. 
l tomo, en 4o., tela 
LAS PLANTAS MEDICINALES. 
—3 000 consejos de higiene para 
la curación de las enfermedades 
con remedios vegetales, por M . 
Barbé. 
Edición Ilustrada con 48 lámi-
nas en colores represor tando 
las principales plantas cura-
tivas, , 
1 tomo, en rusrtica. .• . . . • • 
CONTABILIDAD MERCANTIL. 
Tratado elemental de Conta-
bilidad v Teneduría de Libros 
por partida doble, con modelos 
prácticos y cartas y docmr.entos 
comerciales, por Alvaro de la 
Helguera. . , 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . 
JOSE INGENIEROS.—Las doc-
trinas de Ameghlno La tle-
ira, la vida y el hombre. 
1 tomo, en 4o., rústica. . . . . 
Librería "CERVANTES," de'̂  Ricardo 
Vfioso. Galiano, 62. (Esquina Neptuno.) 










P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O Ufc L A M A K i N A S e p t i e m b r e 7 de 191* . AÑO XJCXXVII 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A . 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
¿ P o r q u é e n v í a us ted sus h i jos a l N o c t t ? ¿ S e r á posible que r e c i -
b?.n a l l í t a n buena e d u c a c i ó n como a q u í , en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s t a n concienzuda--..ento como a c u í en l a Haba-
na? Es e c o n o m í a pa ra us ted env i a r sus n i jos? E l Colegio ban A g u s -
t i a responde sa t i s fac tor iamente a t o t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á re -
«•áiogo. A-2874. 
E ' objeto de este p l a n t e l de e d u c a c i ó n no se c i r c u n s c r i b e a i l u s -
t r t r l a i n t e l i g e n c i a de los a lumnos con s ó l i d o s conocimientos c ien-
t l í l c o s y d o m i n i o comple to de l i d i o m a i n g l é s , s ino t ue t iende a fo r -
mar su c o r a z ó n , sus costumbres y c a r a o t o n a rmon izando con todas 
estas ventajas , las del conveniente de sc r ro l l o de l o rgan i smo . Por 
l o que se r e f i e r e a la e d u c a c i ó n c í e n l a s p regun tas P ida us ted u n ca-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con 
l i s exigencias de l a p e d a g o g í a m e d o m a . H a y depar tamentos pa ra 
ios a j iños de 7 a 8 a ñ o s . 
Se a d m i t e n a lumnos ex te rnos y medio pensionis tas , l a a p e r t u r a 
del curso t e n d r á l u g a r e l 8 de Sapt iembre . E l i d i o m a o f i c i a l de l 
Colegio es e l i n g l é s < j 
P í c a s e prospecto. • | 
F A T H E R JffOTJíIHJLlf, * 
D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
¡ ¡ S U P O R V E N I R 
Depende de s u s conoc imientos ! ! 
¿ E s t á usted seguro que sabe de todo? 
¿ E s t á usted capacitado para obtener buenos puestos* 
j ¡ S E G U R O Q U E N O Ü . . . 
SI usted no necesita mejorar BUS conocimientos, neces i ta rá saber nuevos estudios. 
Hay que instruirse debidamente para hacer frente a la tremenda competencia 
reinante. j 
Venga a perfeccionar los estudios que sepa "a medias" y a aprender las asigna-
turas que Ignore (tanto elementales como superiores). 
Gramát ica , Ortograf ía , Ar i tmét ica , Algebra, Geometr ía , (ciencias y letras en ge-
neral"), Taquigraf ía , Mecanografía, Inglés , Bachillerato, p repa rac ión para Ingre-
so en Ins t i tu to y Universidad. 
CURSO DE TAQUIGRAFIA POR CORRESPONDENCIA. 
(Se remite lección de prueba al recibo de $1.00. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 35, bajos. Teléfono A-8627. 
R E C U E R D E . . . 
que aunque "e l papel aguanta;" esta Academia solo ofrece en sus anuncios "lo 
que cumple," y cumple "lo que no todos ofrecen," y por eso es: I^A UNICA E N 
CUBA que menos cobra y la que m á s pronto enseña. 
Pida prospectos, o vis í teme personalmente, y a c a b a r á de convencerse 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
.loadle. Vals y Danzón en sólo cuatro lec-
uones. La enseñanza está a cargo de dea 
Utofesoras del Palacio Central de New 
iiu-K uyortunidad para los jóvenes quo 
aesecn lucirse en los salones. Estricta mo-
ialidad. Uias de clases: J^uncs y Miérco-
je i ^ &-3o a U.aü p. m. Los sábados . 
ii 'laa mismas uoras, ciases especiales 
coa seis muiesoras. D'>s domingos^ por la 
l a íde ae 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
:u- y .\. altos.-buba a los altos s in pre-
l i i - a i i - ' e-i ios uajos. 
O i íS HITA ÁMKKICANA, l 'ROFESOKA, 
culi t . t .^o y practica, desea m á s cla-
mes KÍ- i.,.ejie o oía. ' i ambién es tá dis-
iraesui a cuaioiar ciases por el almuerzo 
iî n r \ . i i i . . . i tina. Lutrevistas por la no-
clie o u.rV; .. cattad a Profesora Ame-
9 s. 
ACaDEí/ííá DE COMERCIO 
"SAN MAMO" 
Autorizada legalmente por el Secreta-
rio de ins t rucc ión Püui ica y Bellas Ar -
eEnseñanza científica, teórica y p rác t i -
ca de la Taquigra f ía -'Pitman, Mecano-
grafía o Dacti lográfía, Tenedur ía de L i -
bros, por ei sistema americano y espa-
Jiol, "partida doble" y simple, contabi-
Hdad bancaria. Comercial e Industr ia l , 
(ú l t imo paso) e inglés. Esta acreditada 
Academia ha preila-ado taqu ígra fos -me-
canógrafos en un mes y tenedores de 
libros en dos meses, de los cuales te-
nemos testimonios justificativos. 
S U C U R S A L E N R E G L A 
Mart í , 124, en la cual figuran dos pro-
fesores ex-alumnos graduados que han 
obtenido puestos en nuestro Cuadro de 
Honor. 
Pida informes y prospecto al Director, 
Luis García Díaz, Avenida Simón Bolívar, 
número 5, antes Reina. 
Para informes de clases por corres-
pondencia adjunte sellos. 
20213 10 B 
T I N A PROFESORA, INGLESA, DE L O N -
«J dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas. Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una famil ia par-
ticular en ..a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés; o inglés 
a cambio de habi tac ión y comida. Dejar 
las señas por una semana en Lampari l la . 
50, altos. 
' J . L O P E Z " 




C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigi&o por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no ¿'-4250. Se admiten .pupilas, Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
r eanuua rá sus clases ei día 6 üe Septiem-
bre. 
¿3760 14 *. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
ueiascoain, número 637-C, altos'. Directo-
ra : Ana Martúnez de Díaz. Garantizo I * 
enseñanza en dos meses, con iderecüo a 
Xituio. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a doriucilio; "u 
la Academia diurna y nocturría. ¡se en-
seña corto y costura en geneiui. Clase» 
por correo. • Precio» convenciohales. ¡Se 
\euden los útlleu. L 
A L O S P A D R E S 
El porvenir de sus hijos está en los es-
tudios y en la preparac ión comercial que 
*e les dé desde jóvenes . 
E L I N G L E S 
«e impone en Cuba al igual que se i m -
pondrá por todo el mundo, haga que sus 
hijos lo aprendan y se lo agradecerán m á s 
que el pan que se les da. 
L . M A C L E A N B E E R S 
saldrá sobre el 12 de este mes para los 
Estados Unidos y llevará varios mucha-
chos a distintos colegios del Norte. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase latAulgralo-mecauógraío' en espa-
ñol ; pero acuna a la única» Aca'demia que 
por su seriedad y competencia, le garun-
nzu su aprcnuizaje. Baste sauér qau te-
auiuos 2t>o alumnos de ambos seit ís u i r iKi-
dos por ití proiesores y 1U auxwiares. Dea-
uo las oclio ue la m a ñ a n a hasta Xas diez 
de la uocne, ciases continuas dex teneduría 
gramática, a r i tmét ica para dependieutes 
ortogralia^ redacción, ingles, ii^inces ta-
i iui j jrai ia Pi tman y urellana, dicjtaxouo, te-
iciíraxia, bachillerato, peritaje ^mercantil, 
inccanugralia, máqu inas de cal'L'uii.-.r. Us-
ted pueue elegir la iiora. Lsplendiuo local 
iresco y ventilado. x-Tecios najisimos. i ' j -
üa nuestros prospecto o visítenos a cual-
iiuier hora. Academia "Manrique; de Lara", 
(jonsuiado, 13ü. Xelefúno M-iwiib. Acepta-
mos internos y medio internos? para n i -
nus del campo. Autorizamos a ios padres 
de familia que concurran a las ciases 
^Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 
25446 ¿o s 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras 
Perseverancia 13. 
^422 i n s. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, p intura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. La cla-
se de corte, costura y sombrero, por la 
tarde; y las otras por la m a ñ a n a ; dos 
horas de clases diarias, $5; y $3 alterna. 
. Clases de noche. De venta el Método de 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D torte 1918 y el de «>rset. Se admiten ajus-
/ * r i V V / V E A , i ? X . L J \ \JL KJlXlKJlMU^Lf tes pal.a terminar pronto; se admiten i n -
ternas. Habana, 6ü, entre CKef l ly y ¡áau 
Juan de Dios. Se da t í tulo de la central 
Martí . 
25S08 2 u 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de d i b u j o , p i n t o r a , m o d e l a d o y escu l tnn 
H o r a s : de 2 a 4 p . m . 
Cal le 25, n ú m e r o 3 1 1 , en t re B y C, V e d a d o . 
24 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
2 5 A Ñ O S D E F U N D A D O 
C o n P r o f e s o r a d o t i t u l a r . B a c h i l l e -
r a t o . C o m e r c i o . T a q u i g r a f í a P i t -
m a n y O r e i l a n a . M e c a n o g r a f í a . I n -
t e r n a d o . N o h a g a e l i n g r e s o e n n i n -
g ú n P l a n t e l h a s t a p e d i r i n f o r m e s y 
p r o s p e c t o s d e es te C o l e g i o M o r a l y 
c o n m é t o d o s p e d a g ó g i c o s . Reina , . 
7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o : T R A -
M O S . 
20026 7 s. 
T ECCIONES DE INGLES, EK^NCES, 
J L J Geografía, Ar i tmét ica y Gramát ica 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael', 88, altos. 
25604 6 s. 
B A C H I L L E R A T O 
A los alumnos internos o extemos de Se-
gunda Enseñanza que estudien conmigo 
Geografía e His tor ia Universal, Li tera tu-
ra, Psicología, Lógica y Cívica, serán 
aprobados o sobresalientes en los exá-
menes de Junio próximo, y en caso con-
trario les devolveré el importe quei. hayan 
r.bonado. Se cobrará por trimestres ven-
cidos (entiéndase bien: vencidos.) Hermo-
so edificio. Pida informes a l Dr. R. León. 
Gertrudis A, Víbora . Habana. 
26019 1 3s. 
T ^ E INTERES A LOS OBKEROiS. L A 
JL^ A Academia Comercial de Reina 78» 
dirigida por eminentes Pedagogos, -le en-
seña a usted desde las p r ime r í j ; | letras 
del Alfabeto hasta hacerlo capaz de des-
empeñar un alto puesto en cuálquier of i -
cina. En poco t iempo y por poco dinero. 
Inscr íbase hoy mismo si puede. "La Co-
mercial." Reina, 78. Teléfono A-6368, entre 
Lealtad y Campanario. 
26028 7 B. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa l , Super ior y 
Comerc io . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado . 
Academia N o c t u r n a . Especial idad 
en Comerc io . Ciases a domic i l i o de 4 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l anco . 
C-313 Im 7* 
Protesur con t í t u l o a c a d é m i c o dd 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ta ei ingreso en ei Bach i l l e ra to y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia l ae diez a lumnas pa ra el ingreso 
en l a N o r m a l de Maestras. S a l u d , b/, 
oajos. 
c 570 a l t i n 10 e 
C o l e g i o " E S T H E R " 
CERRO, 061. TELEFONO A-187*. 
Para n iñas y señori tas . Estudios elemen •' 
tales. Preparatoria y BachiUerato. La-
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-papilas y exter-
nas. Nuevo curso el tí de Septiembre. P í -
danse prospectos. 
C 7544 »0d-21 ag 
"VTO AXARMENTE SU MEMORIA. OIGA 
x i explicaciones del Profesor Normal ar-
gentino Mendizábal. Bachillerato, especial-
mente Física, Matemát icas , Letras, Prepa-
ratoria. A domicilio. Tel . M-1326. Reina, 
78, altos. 
25874 12 s. 
y envía el suyo con é l ; esta oportunidad 
no se le presenta muy a menudo. Visí tenos 
cuanto autes y le daremos toda clase' de 
informes sobre colegios americanos, los 
tenemos militares, semi-militares, católi-
cos y puramente comerciales. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, 9-l|2, altos. Departamento nú-
mero 15. Tel. A-o070. Lfiica agencia en 
Cuba exclusiva para toda la América La-
tina. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo» y Tenedur ía üe Libros, 
por procedimiento modernís imos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la uocne, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo 1-̂  y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. í 
C-8218 7d 5 V 
IVrATEMATICAS, EISlCA Y QUIMICA E 
i-TJL Historia Natural. Curso combinado de 
estos tres grupos para los exámenes de 
Junio. Programas oficiales. Clases a do-
mici l io . Rayo, número 88. Teléfono A-0514, 
26057 10 s 
A C A D E M I A 
C H A M B E R L A I N . H U N T . 
P o r t G i b s o n , M i s s . E . U . A . 
Uno de los mejores planteles de enseñan-
za para los jóvenes de Cuba. Excelente 
ins t rucc ión , buena comida, buena aten-
ción, muy buen trato, solo por $290 al 
RUÓ escolar. Gran Colegio Preparatorio pa-
j a los hombres del porvenir. Agentes ex-
clusivos para Cuba: The Beers Agency. 
ü 'Rei l ly , y-l |2, altos. Departamento nú-
>«ero 15. Teléfono A-3070. Habana, Cuba. 
C-8217 Tá 5 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
<e señori tas . Amargura, 33. Directoras: 
Miles. Martinon. Enseñanza elemental y 
superior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-
tura, Labores, etc. Las clases empezarán 
el lo . de Septiembre. Se facilitan pros-
"jiectus. 
^4879 9 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . ~ 
L A S NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L 1 DE JULIO 
Clases nocturnas, o pesws cy. a l mes Cla-
ses particulares por el día en l a ' Aca-
demia y a domicilio. Jtia-y profesoras pa-
ra las señoras y señor i tas . ¿Desea usted 
ap:-euder pronto y bleu el idioma inttlés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
^KOliKRXS, reconocido umversalmente co-
^uo el mejor de los métodos hasta la fe-
«ha publicados. Es ei único racional, a 
, Par sencillo y agradable; con él no-
dra cualquier persona dominar en ñoco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hojr día en esta República. 3a. edíciór 
L'n tomo en 8o.. pasta. Si- , 
^S50 22 s 
i^JOLEGIO SAN EUOY. ÜE l a . y 2a. E N -
„ 6ei1,an2a, Comercio, Idiomas y Meca-
BOgrana-. Este antiguo y acreditado Co-
legio, r eanudará sus clases en l o . de 
septiembre, con gran edificio, superior 
r p r ; L y , ETN el .^ejor Punto para Internos. 
Teutona k-lho}' Quemados de Marianao. 
25472 14 8 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
"Par i s ién-Mar t í . " Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora •'con t í tu -
lo de la Central da Barcelona. Clases 
alarias, 2 horas, ó pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
228!^ 7 » 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Gi^al y H»-
via. Fundadoras de este sisteftia en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Mar t i y la Creden-
cial ijue me autoriza para preparar alum, 
ñas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. La alumna, despula 
del primer mes, puede liacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, a pesos al mes 
Se vende el método l'Jlb. Se dan clases a 
domicilio. Teléfono M-114a. Virtudes '43 
altos. • ' 
22938 7 g 
L A U R A L . D E B E L I A R Ú 
Clases en Ing lés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanografía y fiano. 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
J O R A N C O L E G I O « 'SANTO T O M A S " , 25 
XJT años de fundado. Bachillerato. Comer-
cio. Taquigraf ía . Mecanografía. Moral. No 
interne a su hi jo antes de pedir informes 
y prospectos de este plantel. Reina, 78. Te-
léfono A-6568. Te légra fo : ERAMOS. 
25896 7 s. 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, Habana . D i r e c t o r : Carlos F . M a n -
z a n i l l a . Clases d iu rnas y nocturnas . 
A l p ú b l i c o en general y a los comer 
f iantes e n p a r t i c u l a r : Pa ra los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abier to u n curso d o n d e se les 
d a r á por e l d í a lecciones de ese i d io -
ma puramente p r á c t i c a s . 
"DROEESOK, ESPECIAUIZADO EN B E L -
X gica y Suiza, ofrece sus servicios a 
domicilio en todas las materias del Ba-
chillerato ; preparac ión para el Ins t i tu to 
y para carreras universitarias. Atención 
preferente a l estudio de Física, Química 
Industr ia l , Ciencias exactas y preparac ión 
comercial. Dir í janse a l Apartado 1415 o 
personalmente a Salud, 2-B, altos; de 4 
a 6 p. m . 
25892 7 s. 
J O ' J L J xTX <U O - L V / Í T L 
S E V E N D E 
un magnífico piano, marca Hamll ton, por 
ausentarse su dueño. E s t á casi nuevo. En 
Aguacate, 66. 
26309 9 s. 
/QUIERO VENDER U N AUTOPIAN©, 
•ve* moderno, de 88 notas, con sus rollas. 
Lo doy en ganga por circunstancias es-
peciales. Véalo y se lo llevará. Carmen, 
I letra H , bajos, entre Campanario y 
24721 7 • 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
Que por espacio de cercíi de {liedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empeza rá e l p róx imo curso el día 
4 de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme a l programa del I n s t i t u -
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigraf ía y se i n a u g u r a r á una nueva 
Escuela-Jardín , para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años , en la que se 
segu i rán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con ios juegos 
de Froebel. 
Las personas que deseen informes m á s 
detallados pueden pedir ai prospecto que 
se les r e m i t i r á por correo. 
C-7Ü64 30d 2. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero in te rés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
25903 2 o. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega, Da cía. 
ses a domicilio. Augeles, 82. Habana Los 
encargos eu la gu i ta r re r í a de Salvador 
iglesias. Compostela. 48L 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l Sa-
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dir igido por las Religiosas de J e s ú s Ma-
ría . Para señor i t a s , internas, mediopen-
siunistas y externas. J a r d í n d« la Infan-
cia para párvu las . J e s ú s del Monte, 420. 
Teléfono 1-2634. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25629 i 0. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, español , Oquigra-
fía y mecanograf ía . Las cuo*-^ son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigraf ía . 3; y 
n.acanogral ía . 2 al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
23145 9 «. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un. experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, paca jóvenes aspi-
rantes a. Tenedor de Libros, Enseñanza 
práct ica y rápida. Informes: Oficios 84 
24660 21 's. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Mart í , que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo y Diploma de Honor. Precio: cías.; 
alterna, tres horas, $7. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2o. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Reina , 118 y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
Hora s de o f i c i n a : de 9 a 12 m . 
E n s e ñ a n z a E lementa l y Super ior . 
E n el curso Super io r e s t á n i n c l u i -
das todas las as ignaturas del Bach i -
l lera to . 
Se a d m i t e n pupi las , medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar el d í a 8 de Sept iembre . Se fa-
c i l i t a n prospectos. 
24119 X¡ „. 
Lealtad. 
26357 10 s 
T OS TRABAJOS (DE COMPONER PIA-
J L J nos) para Santiago Ruibal, a Empe-
drado, 15 la ordeu.' 
26296 9 s. 
Se v e n d e : m a g n í f i c o p i a n o america-
no, marca W i n z o r r o t h , e n e s p l é n d i d o 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato- Puede verse a todas ho-
ras. Cal le Paseo, n ú m o r o (276, en-
t r e 2 7 y 2 9 . V e d a d o . 
£(•' 35 8 s. 
^ f l C T R O L A D E GABINETE, COLUM-
t bia, sin uso, se vende, con 50 discos, 
muchas óperas, danzones, zarzuelas y 
canciones, bandas de música, apropós i to 
para una famil ia de gusto. Se da bara-
to, especuladores no. Peüapobre , 10, en-
cargada. 
26172 13 s 
X>OB E L I N F I M O PRECIO DE $40, SE 
JL vende un piano a lemán, de cuerdas 
cruzadas. Animas, 02. 
XTN $25, SE VENDE UN PIANO "FRAN-
JLU cés Boisselot, con sus caudeleros ele-
gantes. Calzada de J e s ú s del Monte, 99. 
CA S I REGALADO SE VENDE UN P I A -no americano, fabricante Shull'off, de 
cuerdas cruzadas, tres pedales. Industria, 
número 94. 
C!E VENDE Muy""BARATO UN PIANO 
francés, estilo modernista, color no-
gal, cuerdas cruzadas, tres pedales, can-
deleros dobles, propio para un regalo. I n -
dustria, 94. 
X > I A N O A L E M A N , ELEGANTE, COLOR 
JL negro, cuerdas cruzadas, candeleros, 
fabricante Fr i tz-Kula , costó $450, por dis-
gustos de familia se da en $130. Calzada 
de J e s ú s de» Monte, 99. 
26148 7 s. 
SE COMPRA GRAFOFONO DE USO, con discos, cualquier cantidad, no i m -
porta que esté en buenas o malas con-
diciones ; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al teléfono A-7464 
y voy enseguida. 
24573 11 s 
Se v e n d e , $2 ,000 . el me jo r p iano e l é c -
t r i co de l m u n d o , c o n 9 0 piezas de 
m ú s i c a , todo en per fec to estado. I n -
f o r m a n : e n Mercaderes , 12 . 
7 a. 25293 
VICTBOLA VICTOR, MEDIANA. ES-tá nueva se vende con 34 discos, en 
buen estado; se da barata. Especuladores 
no. Aguacate 126, entresuelo. Casi es-
quiné a Muralla. i 
25915 7 s 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 4, huevo, tres cuerdas, se vende, con 40 
discos, todo en buen estado y de mucho 
gusto, se da barato. Palucheros no. V i -
llegas,, 42, altos, entrQ O'Reilly y Pro-
greso. 
20915 7 • 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabr icantes . 
Pianos de a lqui le r de buenas marcas. 
Se reparan y a f i nan pianos y auto-
pianos. 
UNA PIANOLA ELECTRICA, PROPIA para Cine. Otra de pedales, hueva. 
Dos pianos muy buenos, otro regular; 
todos se venden al contado, a plazos o 
se alquilan. Lealtad, 30. 
26108 14 s 
r ía y en el Negociado de Personal y Blfe-
nes se faci l i tarán pliefeos de condlcíonea 
n quien fo solicite.—FRANCISCO YERO-.Y 
TAMAYO.—Jefe del Negociado de Perso-
nal y Bienes. 
C 8226 4d-6 8 2d-16 s 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PU-
BLICA Y BELLAS ARTES.—Habana, 6 jde 
septiembre de 1919.—Hasta las 10 de ¡la 
mañana del día 18 del mes actual, -se 
lecibirún en esta Secretaría proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el sunil-
nls t ro y» entrega de MADERA PARA 
ENVASE, ^y entonces las proposiciones jse 
abr i rán y leerán públ icamente . En esta 
Secretaría y en el' Negociado de Per-
sonal y Bienes, se faci l i tarán pliegos de 
condiciones a quien lo solicite.—FRAN-
CISCO YEBO Y TAMAYO—Jefe del Ne-
gociado de Personal y Bienes. í 
C 8225 4d.6 s 2d-16 S 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s de R 
TA día 8, a las siete y ^ „. 
L-antada a la Santís ima v!..^'a. _ canUda  l  t í s i " V i i - T ^ nn 
Caridad. Su fiesta principal A, í1 do ,» 
el día 14. Se anuncia a t i e V p ^ ^ h £ 
26305 
PIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A c i o -nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-520L 
23197 io s 
L I A R O S E B Í P K E S O S 
A LOS POLITICOS. D I A R I O D E 8E-
sloues de las cortes españolas . Con-
greso y Senado, 39 tomos encuadernados, 
$25. Los pedidos a M. Ricoy. Obispo, 86, 
l ibrería . 
CJE SOLICITA UN MUCHACHO, QUE 
KJ quiera cocinar y hacer mandados. 
Obispo, 86, l ibrer ía . 
T IBROS CUBANOS. MEMORIA Y RE-
JLJ colección de documentos para l a His-
toria de la ridicula invasión. Memorias 
del estado político y administrativo de 
la Isla de Cuba, por el General Concha 
M i ú l t ima temporada eu Cuba y Una pá-
gina de Histor ia , por Millet . Todo por 
dos pesos. También se venden separada-
mente. Los pedidos a M. Ricoy. Obispo, 
86, l ibraría. 
T EYBS CUBANAS. RECOPILACION DE 
J L J todas las Disposiciones publicadas en 
la Gaceta de la Habana, afio de 1899, un 
tomo $1; idem 1901, dos tomos $2; Idem, 
1902, dos tomos $2. Exposic ión his tór ico-
doctrinal de la Ley hipotecaria de la Is-
la de Cuba, por Torres, 3 tomos $1.50. 
Faltas subsanables e insubsanables de 
los documentos públicos sujetos a Re-
gistro, 1 tomo $1. Colección de la Ga-
ceta de la Habana de 1899 a Junio de 
1002, o sean 42 meses, $80. Los pedidos 
a M. Ricoy. Obispo, 86, l ib re r ía . 
T A CARTERA COMERCIAL, CONTIB-
JLU ne toda clase de sueldos, alquileres 
y Jornales ajustados para los meses de 
28, 29, 30 y 31 d ías y t amb ién por días, 
semanas y quincenas y otras muchas co-
sas út i les . De venta a 60 centavos, en 
Obispo, 86, l ibrer ía . Los pedidos a M. 
Ricoy. 
26073 8 a 
f \ t ? j r i r A T 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PU-
B L I C A Y BELLAS ARTES.—Habana, 4 
de Septiembre de 1919.—Hasta las 11 de 
la m a ñ a n a del d ía 19 del mes actual, 
se recebirán en esta Secretar ía proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro y entrega del M A T E R I A L DE 
CORTE Y COSTURA, y en toncés las pro-
posiciones se a b r i r á n y leerán públ ica-
mente.—En esta Secretar ía y en el Nego-
ciado de Personal y Bienes se fac i l i ta rán 
pliegos de condiciones a quien los so-
licite.—FRANCISCO YERO Y TAMAYO, 
Jefe del Negociado de Personal y Bienes. 
C-8180 4d. 4 s. 2d. 17 s. 
S e r m o n e s , 
QUE SE H A N DB PREDICAR, D. M , 
EN L A SANTA IGLESIA CATE-
D R A L DE L A HABANA, DU-
R A N T E E L SEGUNDO SE-
MESTRE D E L PRESEN-
T E jLftO 
Septiembre 8, La Natlviaad de V > Ge-
Hora.; M. I . señor D . de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M . I . 
señor C. ; Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M . I . 
señor D . de Arcediano. 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. 1 
•eflor C. Magistral. 
Noviembre lo. , F . de Todos los San-
tos; M . I . ssñor C. Penitenciario. 
Noviembre 16, F . de San Cr i s tóba l ; 
I l tmo. señor Deán.. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R . P. Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to ; M . I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8, La I . , Concepción de Ma-
r ía- M . I . señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
t o ; M . I . señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C. Magistral. 
Diciembre 21, I V omínica de Adviento; 
M . I . s e í o r D . de Arcediano. 
Diciembjx. 25, La Natividad del Se-
ñ o r ; M 1. íeñor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%, 8Mi, 10 y 11 a. 
m . L a Misa de las 8^j es la capitular, 
con asistencia del I l tmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la dis t r ibución de los sermonea 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
L o decretó y f inn6 8. E. R., - 1 - E l 
Obispo. 
Por mandato de S. B . R., Dr . jaende». 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
K E L I G I O S O S 
SECRETARIA DE INSTRUCCION P U B L I -
CA Y BELLAS ARTES.—Habana, 6 de 
septiembre de 1019.—Hasta las 11 de la 
m a ñ a n a del día 18 del mes actual, se 
recibi rán en esta Secretar ía proposiciones 
on pliegos cerrados, para e l suministro 
y entrega del M A T E R I A L DE SLOYD, 
y entonces las proposiciones se ab r i r án 
y lee rán públ icamente . E n esta Secreta-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DB L A CARIDAD, 
PATRONA DE CUBA 
El funes, día 8, a las nueve a. m. , m i -
sa solemne con orquesta y sermón, pa-
ra pedir a la San t í s ima Virgen su pro-
tección sobre el pueblo cubano. 
B l sermón e s t á a cargo del Bvdo. P. 
Luciano Mart ínez, C. M. 
26084 8 8 
P A R R O Q U I A D E L S A G R A D n > 
R A Z O N D E J E S U S . — V E D A D n 
Solemne fiesta a la Santísima v-
la r a r idad ; por la mañana „ , Sen 
media, misa de tres Padres V L : a s 8 
misa las proíesoran del COIPCU ^^n ^ 
no y algunas de las alumna*.V^re.ji4 
predicará el R. P. Fray M a r t ^ ^ V 
ro, O. P. u ^etfa 
Se invita a todos los feliirrBo 
que asistan a la fiesta que se ce/ll Pata 
honor de Nuestra Madre y p„.lehra 
Cuba. y atrona £ 
25850 . ^ 
P A R R O Q U I A DÉTaSgel^ 
APOSTOLADO DB L A ORACln 
El domingo 7, a las ocho a m , 
lugar la comunión reparadora' A l enílt 
ve a. m. misa solemne con esnosii!}? ^e. 
Sant ís imo y se rmón . oiuon ¿ . 
26001 
7 
E N L A I G L E S I A D E B E L E j T 
A L A VIRGEN DE L A CARXDA,. 
E l día 8 de Septiembre, a la , ? 
media a. m. se celebrará misa K I 0 7 
con orquesta pura honrar a la T> . ^ 
de Cuba. P red i ca r á el R. p . Arbeln-» o ni* 
Se invita a todos los asociados » ' J' 
Congregaciones de Belén y más las 
cularmente a las Congregaciones \?ani~ 
nas. JUatia. 
A. M. D. G. 
25714 
A D O R A C I O N N O C T U R N A ^ 
I G L E S I A D E L S A N T O ANGEL 
Triduo y vigi l ia en honor de Ni>00. 
Patrona la San t í s ima Virgen de la tra 
ridad del Cobre, que se celebrará l;a" 
días 5, 6 y 7 del corriente eu esta .lo« 
m a : L'1 «w 
Día 5.—A las 7 de la noche se ahn** 
las puertas de la Iglesia del Santo í*11 
vina Majesta; se rezará el Santo IÍOLÍT 
le tanías cantadas, sermón por el K t?0' 
dre Amigó, cánticos y reserva a' 
Día ,6.—-Igual al anterior y Drprti., . un Dominico. ^ predl<:ari 
Día 7.—Se expone a Su Divina Majestad 
a las siete de la noche y todo lo dem^ 
como en los días anteriores. Vieiiin j 
Aniversario y Ti tu la r de la Sección 9 
Día 7.—A las 9 de la noche, se abrirá» 
las puertas del Templo. A las 10 sa u 
de la guardia. Exposición de Su DI* 
na Majestad, Plá t ica por el R. p AJ,.1' 
cal, oraciones de la noche, Te Deum 
Invi ta tor io solemnes. A las cuatro v m.' 
dia, oraciones de la mañana . A la» R" 
misa de comunión general y todo lo d. 
m á s , como en vigi l ia ordinaria. 
Se avisa por este medio a todos h, 
adoradores y a los amantes de la p7 
trona de Cuba que t ambién lo es de la 
Sección, para acompañar la en el tridnn 
y vigi l ia solemne en su día. 
25901 ág. 
I G L E S I A D E B E L E N 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A L A SANTISIMA 
VIRGEN DB L A CARIDAD 
Comienza la novena el 30 de gosto; to-
dos los días a las siete y media de la 
noche, rezo del rosario, l e t an í a s cantadas, 
rezo de la novena y cánt icos a la Vi rgen . 
El' ú l t imo día de la Novena, 7 de Sep-
tiembre, la Salve. 
B l 8 de Septiembre a las nueve de la 
mañana , la misa a gran orquesta con el 
panegír ico a cargo del M. I . Señor Santit-
go G. migo. Por la noche, a las siete la 
procesión j í o r las naves del Templo, 
25040 r* 8 m. 
SAN ANTONIO Y L A HORA SANTA 
El martes, día 2, se celebra con in!S1 
y se rmón la fiesta de San Antonio, g« 
r e p a r t i r á n preciosos opúsculos^ Hota1 
las 8 y media. 
"La Hora Santa" se expondrá ante el 
Sant ís imo el Jueves a las cuatro y ra* 
dia p. m. por el R. P. Arbeloa, S. J. 
Se invi ta a los socios del Apostolado 
no menos que la solemnidad del primer 
viernes. 
A. M. D. O. 
25713 • 24 i . 
P A R R O Q U I A DE M 0 N S E R R A T E 
B l 30, a las 8 y media, comenzará ía 
Novena de la Patrona, con Misa canta' 
da y gozos. 
B i 7, a las 8 de l a noche, SalVo a to-
da orquesta. 
B l 8, a las 8 y inedia. Misa a toda or-
questa y se rmón por el P. Juan Pnlg, 
Escolapio, 
25202 8 a 
P A R A L A S D A M A S 
S i l v i n a , p e i n a d o r a . Des r i zo a las da-
mas de co lor p o r e l sistema de M m e . 
C . J . W o l k e r , p o r $ 1 . 0 0 . Se t i ñ e e l 
pe lo por $3 C á r d e n a s , n ú m e r o 3 , se-
g u n d o p iso . 
26293 8 B. 
" E L S I G L O X X 
E x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
se ts , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s / 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 8247 8d-e 
D A M A S D E C O L O R 
V u e s t r o p e l o s e r á l a c i o , c r e c e r á 
y l u c i r é i s u n a h e r m o s a y a b u n -
d a n t e c a b e l l e r a si u s á i s l a m a r á » 
I v i l l o s a p o m a d a 
i C A R P E N T E R 
| A l r e c i b o d e u n p e s o e n v i a r e ^ 
m o s u n p o m o . Cui -dado c o n las 
i m i t a c i o n e s . 
U s t e d p u e d e ser n u e s t r o a g e n t e . 
P r e c i o e s p e c i a l p o r d o c e n a s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 3 . j H a b a n a 
1 C 795'9 16d-2 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana. Cerro y , Vedado. Av i -
sos : Empedrado, 75. TeléfoAo A-7898. 
25781 2 oc 
MECANICO D E MAQUINAS DE COSER, con doce años de prác t ica en la Com-
pañía de Slnger, Obispo, Í>1, pront i tud y 
ga ran t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18,' altos. Tel. M-1822. 
25172 28 s. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£11 arreglo y servicio es m e j o r y m á s 
c t m p l e t o que n i o g u n a o t r a casa. E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es l a p r i m e r a en Cuba que 
i m p l a n t ó l a m o d a del ar reglo de ce-
j a s ; p o r a lgo las cejas arregladas a q u í 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se d i fe renc ian p o r su in imi t ab l e 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n arre-
gladas en o t ro s i t i o ; so a r reg lan en 
tres fo rmas : p i n z a , nava j a y depi la -
c i ó n ; se a r reg lan s in d o l o r a lguno , 
poniendo antes, una crema especial que 
y o ahora preparo , pues qu i t e el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N 1 N 0 S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadefa p e r f e c c i ó n y p o r pe-
luqueros exper tos ; . es el m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E i masaje es l a hermosura de l a 
mujer , pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, m a n c h a ; y gra-
sas de l a cara . Esta casa tiene t í t u l o 
facul ta t ivo y es l a que m e j o r da ios 
masajes y se ga ran t izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
£>on el c iento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, po"r ser las 
mejores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre e n n inguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo a l campo. M a n d e n sello pa ra la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en ios e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é u 
la h a y progres iva , que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se apl ica a l , pelo c o n l a m a n o » 
n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
25911 30 s 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios , cara y a ñ a s . 
Ex t r ac to l e g í t i m o d e fresas. 
Es u n encanto . Vegeta l . E l co lor oue 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Va le 60 c. Se vende en Agencias , Far-
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í -
Hez. Nep tuno . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M A N I C U R E A 5 0 C E N T A V O S . 
E l c h i c d e l a s s e ñ o r a s elegantes 
es a r r e g l a r s e l a s m a n o s y la cara 
e n c a sa d e " J O S E F I N A . " 
T e n e m o s seis m a n i c u r i s t a s pro-
f e s i o n a l e s . N o t i e n e q u e esperar 
t u r n o , e n s e g u i d a se l e s i rve . POR 
5 0 C E N T A V O S L U C I R A M U Y BO-
N I T A S M A N O S . 
M A S A J E 5 0 C E N T A V O S 
P E R F E C a O N A R L A S CEJAS: 
5 0 C E N T A V O S 
L A V A D O D E C A B E Z A , 5 0 CTS. 
E S T U C A R L A C A R A , BRAZOS 1 
M A N O S , $ 1 . 5 0 
C O R T E Y R I Z A D O D E P E L O A 
N I Ñ O S , 5 0 C E N T A V O S 
P E I N A D O S D E N O V I A , B A I L E ) 
T E A T R O , E T C . 
T e ñ i d o s d e c a b e z a a señori l 
c o n l a i n s u p e r a b l e T I N T U R A Sü 
P E R I O R " J O S E F I N A . " 
E s t o s t r a b a j o s s o n hechos po 
s e ñ o r i t a s . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
T E L E F O N O A - 4 2 7 0 ^ 
C 8283 " Ü - -
S E S O L I C I T A N 
M U C H A C H A S 
H a n d e t e n e r e l p i e cn iq"» 
t o . Se t r a t a d e l i q u i d a r pron-
t a m e n t e t o d a s las existen-
c ias d e c a l z a d o f i n o , de k 
A g u i l a A m e r i c a n a , " San Ha-
f a e l , 1 6 , a l l a d o d e Benejam. 
H a y m u c h o s p a r e s , se orre-
c e n m u y b a r a t o s . 8d.8 
ban 
1 1 " 
C 8204 
s 
ALON VIOLETA, A CAKGO PEacljír 
K J señoras Rosario Moreno y ^f1 eléctr'0' 
Canut. Aplicuciones de mjlS.a;,ce M¡* 
para la cara y desarrollo Sel ^t' 
glo de cejas y Manicure. Se Jf.1,' g m&o 
roadas aguas para quitar esV™l coV?1:', 
cl-as y pecas. Estuco vencedor. Teléfon' 
do, 132 esquina a Virtudes. 
A-4128. Habana. S 
20948 .. 
¿ T I E N E C A N A S ? 
¡ Q U E H O R R O R í 
Es horrible ser joven y ten se P0" 
Fsted, tan joven y con cana». 
en ridículo. . .,,9 
¿Por qué ha de PARECER.(JARÜOT''7,.,, 
¿No conoce la t in tura . f '%or. lue „» 
Esta es la mejor de tod. s, ^nclia, tf 
denupcla a quien la usa, no deStruye 
ensucia, fortalece el cabello j 
CASPA- onde en 5%' 
La t in tura "MARGOT" se 3 ° v | | 
fumerlas, peluquer ías , drogu' r0L l>lv .• 
mac-ius. Y ou su depós i to . Jf ntc ' ju-
"PAR1SIEN," SAl-UD, $<*XV¿ la Pel 
iglesia de la Caridad. Esta 
quena de las familias. j 
C 820-
AflÜ LXXXVii DIARIO DE LA MARINA . Septiembre 7 de 1919. 
v A i D E T R A V E S I A 
t » S T R ^ A T L A N T I C O S 
A * Pinilíos, Izquierdo y U . 
VlAJcS RAiPiííüS A ESPAÑA 
E¡ vapor español 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de este puerto sobre el día 
?0̂ del corriente para los de 
' A N T A CRUZ DE TENERIFE, 
5AL Ŝ PALMAS DE GRAN CANA-
R I A , 
CADIZ y BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. . . 
para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 















£1 vapor españo) 
Ú1 
dé 16.500 toneladas-
Capitán: LORENZO MARTINEZ 
Saldrá de este puerto sobre el día 






Admitiendo pasajeros y correspon 
dcncia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agente» Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de esto puerto sobre el día 
fO de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de ía-, 
2a., 3a. preferente y TERCERA OK 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
C 7560 16d-21 a 
COMPAÑIA G E M R A L E I R A N -
S A T U N H Q Ü E 
Vapore* Correo» Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancM, 
fv vapor 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña. Santander y St. Na-
zaire, sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
El vapor 
saldrá para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapore» co-
rreos '"FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices): LA SAVOIE. LA LORRAl-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO. N L A G A R A * 
etc. 








Compañik Trasatlántica EspaSote 
«ates é« 
Aotoaio López 7 CSa. 
(Provisto» de la Telegrafía sin hilo») 
Paxa todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse & su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-79G0. 
AVÍSO 
Se pone en conocunientc Ce los se-
ñores pasajeros, tanto españolea como 
extiaujeros. que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin ante» presentar sus pasaporte» ex-
pedidos o visados poi cí señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny, 
El vapor correo 






el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corre»* 
pondencia. 
L I N E A 
W A E D 
La Rfeia Fre í enaj 
SERVICIO HABARA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJET) 
FrlxQ»- lawr- Segun-medl» da *39 «28 M SO 4* ' SS M 83 
a? 
New 7drk. . . $30 a S43 Frogmso. . . . fi8 a 6S Veramrua. . , . 5ü a Sft Tampico. . . . K a «I  Nassau. . . . 38 SS 
SERVICIO HAB.UIA-MEX1CO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficio*. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon i 
A - 6 1 5 4 . Prado. 118. 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el W' 
que p.ucda tomar en sus bodegas, a i« 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto io siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
mandar ai muelle, extienda los conocí-
miento» por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos ai D£ 
PARTAMENTO DE FLETES de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga ei sello de "ADMITIDO." 
2c Que con ei ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecaro dei bu-
que que éste puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará ei flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
to. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de Tos 
aimaceiKEs de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle siu el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E M P E E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A D E S 
IWIIIIIIIHHIi ni mu nuiliiTTmiñr 
V A T O K E S 
C O S T E R O S 
E&fiPKESA NAViüKA M CUBA 
S. L 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento del acuerdo de 
la Directiva, 12 de Agosto últi-
mo, y a virtud de lo dispuesto en 
el Reglamento, tengo el honor de 
citar a usted para la Junta gene-
ral extraordinaria de segunda con-
vocatoria que se celebrará el día 
7 del presente mes, a las 2 p. m. 
en el salón ed actos del "Centro 
Gallego," cuya orden del día es la 
siguiente: 
10>—Lectura de la convocato-
ria. 
2o.—Lectura, discusión y reso-
lución reglamentaria de las pro-
posiciones de compra para h 
"Loma de Montserrat," recibidas 
por la Directiva. 
Me pernito advertir que la re-
ferida Junta se celebrará sea cual-
quiera el número de socios concu-
rrentes a la misma, por cuyo mo-
tivo ruego la asistencia del mayor 
número posible por tratarse de un 
asunto de sumo interés social. 
Habana, 2 de Septiembre de 
PAGINA VEINTITRES 
AVISO 
Todos los empleados en los talleres d« a \ J . S and Cuban Allied Worlsa Knl Corporation, pueden recoger las herra? mientas de su pertenencia, a las 3 p rn el Lunes dándoles un recibo a la perŝ " nVffi2 designaran. La Administración 




Secretario p. s. r. 
5d-3 
A V I S O S 
A T O S E R R A D O S ^ E X T C A Ñ O S 
Ignorándose el domicilio de muchos me-xicanos emigrados, no ha sido posible en-viarles Invitación para la reunión que se está organizando para celebrar el 109 ani-versario de nuestra Independencia. Por lo tanto los invitamos por medio de este aviso rogándoles a los que se sirvan acep-tar lo comuniquen al señor Fernando Gil, casa Frank Kobins, esquina a las calles Habana y Obispo, a más tardar el día S del actual. Por el Comité Organizador, V. SANCHEZ GUTIETlKjBZ. ( 26165 3 » . ^ 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos plazaa de médicos internos, con el haber anual de $SH)0 y ?800, casa y comida. Los médi-cos que las deseen pueden solicitarla, di-rigiéndose al Director del Hospital. Apar-tado número 94, Cárdenas. Doctor Luis líos. Director. 
C 7757 S0d-30 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Pida un folleto de instrucción g^tls Maní do tres sellos de a 2 centavos, para fran. 
g H ^ b ^ a . ^ ^ " C- Kelly- ^ L ¿ ^ . 1 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131 
25236 20 „ ' 
HEREDEROS 
Se compran derechos y acciones de he-i léñelas. También se gestionan herencias sin que los herederos tengan que hacer gasto alguno. Compra y venta de casas y solares. Fianzas y Asuntos Judiclaleti Luis Manuer S. Bretón, Mandatario Ju- í dicial. O'Reilly, 30, esquina a Cuba altos 1 del Banco Nova Scotia. Departamento nü-mero 4. TelfonoS A-Ü277. A-2432 I-^SS 22418 fe 7: 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S ! 
cssm COCINA PARTICULAR. SE SIRVEN TA- ( bleros y cantinas a domicilio. Llamen I al teléfono A-2224 y serán servidos en el i acto. Dragones, número 46, altos, entre) Galiano y Bayo. 
25990 7 s. 
CASA PARTICULAR > SE ADMITEN, DE 3 a 4 abonados, para almuerzo y co-mida, trato familiar. Galiano, número 96, altos de La Flor Cubana, entrada por San José. 
25914 13 S 
SE ALQUILA UNA GRAN COCINA Y un espléndido comedor. San Ignacio, número 92, altos, esquina a Santa Clara. 25949 11 s 
D E M U D A N Z A S ! 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-420flL' 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390a, Estas tres agencias, propiedad de J. M. \ López y Co., ofrecen al público eu ge-! neral un servicio no mejorado por nin-guna otra agencia, disponiendo para ello de completo material de tracción y per-sonal idóneo. 
H A B I T A C I O N E S C A S A S . 
HABAN. 
OB̂ tE ALQUILA LA HERMOSA 





ni \J.QLILA UN LOCAL PROPIO PA-
O ra comeício, en los bajos de la ca«a 
fituada en la esquina de Obrapía y Cu-
ba, l una cuadra del Banco Nacional. 
Infórmase; Obrapía, 2̂, altos. 
2tíyl6 ,-
ES Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un proceciimiüm.o cómodo y gratuito. Prado y Trocauero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-no A-54Í7. 
10 3 
Q.% DESEA ALQUILAR UNA CASA, DE U construcción antigua, para industria de carpintería y ebanistería, se paga al-quiler de §30 a ?100, en los barrios del muBílo do Luz a Belascoaín, de la Cal-zada de Monte a San Lázaro. Se desea conUato. Diríjase a Kan Ignacio, 88, por Sol, carpintería; a Plácido Pomares, a watts huras. 
Se íolicita un local para almacén, 
dentro o fuera de la zona comercisl 
de la ciudad. Envíense detalles a: 
Apagado 2273. 
•imx 10 s . | 
Se alquila: Próximo a desocupar-
se ei 2o. piso de ía casa Consula-
do, 45, de nueva "" construcción, 
compuesto de seis habitaciones, 
sala, comedor, recibidor, instala-
ción, luz eléctrica, lavabos de agua 
corriente en las habitaciones. In-
formes en la misma, después de 
las 12 p. m. 
VJEDADO: SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa íí, 80, entre Línea y Cal-zada. Llave e informes en la bodega de ií v Calzada. 
26103 8 s 
Se solicita alquilar en el Vedado o 
Marianao, «na casa preferible amue-
blada. Contrato un año. Arriendo ga-
rantizado. Cuatro habitaciones, baño, 
comedor sala, servicio de para crh-
dos. Apartado 2025. 
26038 7 •. 
25807 10 S 
fVLOKIA, SSSj PROXIMA A TERMINAR-VI se, construida expresamente para es-tablecimiento, con 6 liabitaciones, 4 la-vaderos y magnifica saleta de comer, a igual distancia do Monte, Vives y Be-lascoaín. Li dueiio en Merced, 48; de 1 
10 s 
OK D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A D E 
dos habitaciones, oue sea do alto, en punto céntrico, cine sea moderna. Avi-se a los teléfonos A-06W y M-22TÍ». 
a e-sí.*! ^ 8dj3. 
C E A L Q U I L A ITN S A T ^ ' C I T I Í - A L T O ^para sastre o comisionista, hombres solos, que S€;m tici comercio. También se íede ei departainnto todo si conviene, 'nforma: Kamón López, Obrapía, 70. 20289 Os. 
DOY REGALIA POR CASITA DE DOS cuartos, que esté situada por Con-i (•oi;dia a San Lázaro y de Belascoaín a j San Francisco. Digan precio, situación, r etc. Soto. Apartado, 477. i 25009 • 8 S I 
rjXENOO PAKA ALQUILAR * NECESITO i X muclias más, así como también compro j y rendo: casas bien situadas, exclusi-, vanlente para comercio, sucursales de Ban-cos, cines, hoteles, etc. etc. También com- ! pro cesiones de contratos. Tomo y doy I dinero en hipotecas y pagarés, desde cien ! pesos, con cualquier garantía. Vendo mag- ; nfflcos solares. Trato con dueños e inte- ! resados. Santa Irene, 8, Jesús del Monte, i • 2ÜSÓ2 Vi s. 1 
C E ALQÜILA U N P I S O A M U E B L A D O , A 
Persona sola o matrimonio sin niños, i'ene que tener buenas referencias. In-lorman eu Gervasio, 13L bajos. jWlia 9 s 
A HORRE T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -
4* mes gratis de casas que se van a 
"„soc,1Par; aproveche la Oportunidad. Bu-
teau de casa! vacías. Lonja 434; de 9 a 
' «In/íí5 2 11 '-Tel. A-6560. 
4 o. 
CI. ALQUILAN LOS BAJOS DE ARBOL 
<o' la' erltre Sitios y Malo ja, tie-
foiLi, • caleta y tres cuartos. Cándido 
A TENCION. A LOS COMERCIANTES: 
X J L en el mejor punto de la Calzada de Galiano, con ocho años de contrató, có-modo alquiler.' «Para informes: Virtudes y Manrique. Lmilio Díaz. 
26033 7 s. 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Cedo local pretmrada para establecimien-to, cien metroa, tres puertas a la calle, para cafO, reaíaurant o cosa análoga. Frente al nuevt. Palacio Presidencial y al Trust do Tabrtvros. Lugar de gran porve-nir. Monserrate, 31. informes en Cam-panario, 36. 
24811 8 s. 
C E ALQUILA, &JN REGALIA, UNA her-
v3 mosa casa en la calle 17, Vedado, com-puesta de sala, cinco cuartos y dos para criados, dos baños con agua caliente y uno para criados. Un garaje con capa-cidad para dos máquinas. Informan: 10, número 180. Teléfono F-53ia 25824̂  17 » 
REDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS V de la casa, número 72, de la calle 11, casi esquina a 12. Las llaves en los bajos. Informan: O'Reilly, número 11, altos; cuarto, 205. 
25728 0 a 
QE ALQUILA EN OBRAPIA, 67, ESQUI-kJna a Aguacate, un zaguán, muy am-plio, para guardar una máquina particu-lar; tiene agua y escaparate paga guar-dar utensilios. 
25290 7 s. 
VEDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA y fresca casa Once, entre H e I. La llave e informes enfrente. Línea v H. 25737 11 s 
Í£SÍ)S DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo ía contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna verrebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
i pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
jñón, desapareciendo en el acto cuan-
| tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun/.a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
jy piernas torcidos y toda clase de im-
¡ perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS AP.TIFICIALES DE ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
ALQUILA UNA HABITACION AMUE-O blada, a persona de moralidad y de-cente, único inquilino, casa moderna. Mer-ced, 90, bajos. 26286 9 8. 
EN MONSERRATE, NUMEROS 11 Y 6 so alquilan amplias y frescas habita-ciones con vista al mar y al Parque. Hay teléfono. 
26285 13 a. 
T O V E N , S O L T E R O . E M P L E A H O DU-t? rante el día, solicita dos cuartos en casa de familia particular, donde no lia-ya otros inquilinos. Se prefiere por San Lázaro, Concordia, etc., pasado Belas-coaín. Digan precio, etc. Soto. Apartado 477. 
25908 8 s 
SE ALQUILA, EN SAN JOSE, 137, Mo-derno, al lado de la barbería, una ha-bitación muy grande, es en altos, en ca-sa de toda moralidad. 
26175 9 a 
FIJENSE BIEN: GRAN CASA PARA familia, que se fabrica en este mes, en lo más fresco y céntrico de la Haba-na, cerca del nuevo Pal'acio Presiden-cial, donde ofrezco cómodos departamen-tos, completamente independientes, y frescas habitaciones, con o sin muebles, en Morro, 56 y 58. Su dueña: San Láza-ro, 228, esquina Manrique. 2Ü234 13 8 
SE DESEA UN SOCIO DE CUARTO, EN Consulado, 87, paga $5.50 al mes. In-formarán en el cuarto, número 3; de o a 10 mañana y de 5 a 6 y media tarde. 26257 » » 
OFICINAS: SE ALQUILAN HABITACIO-nes para oficinas. Amargura, 77, al-tos. A. Deprit. 
26216 13 s 
OBRAPIA, 98, ALTOS. REFRIGERADOR V> Central, alquílanse espléndidos de-partamentos, $̂ 0, oficinas, comisionistas, hombres solos moralidad, limpieza, du-chas, banaderas, lavabos, agua corriénte, timbre, etc. Informa: portero. 
25947 8 s 
* " E L CRISOL' 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, todas las habitaciones con servicio adentro, timbres, ¡ teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-vicio esmerado, buena comida, nadie se mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-fael. Teléfono A-9158. 
25797 2 oc 
C E ALQUILA UN CUARTO EN CUBA, kJ 7, para hombre solo de moralidad, bu-fete o escritorio. Para verlo de 1 a 3, tu-| dos los días 25740 11 s. 
ESTRELLA, 5», SE ALQUILAN 2 cuar-tos chicos, en la azotea, casa de mo-ralidad. 
26218 ¡ 9jL_ 
t7N CASA DE FAMILIA, PARTICULAR, I ÍLLi se alquila un departamento amplio. : Se exigen referencias. Aguila, 102. ' 26236 9 s 
hombre solo de formalidad. Concordia, I5ü-A, al lado de la bodega de Oquendo. 25650 11 s 
HOTEL MANHATTAN 
ConstrucciCn a prueba de Incendio. nas las habitaciones tienen baño priva-* do y agua caliente a todas horas. Ele-vador día y nociie. Su propietario: An touio Villanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y lia puesto ai frente de ia cocina a uno de los mejores maestros cocineros de la Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, den-tro del precio más económico. San Lázaro y Belascoaín. frant̂  a| parquo de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 




DE MAS DE 800 ME-
TROS, ZONA COMERCIAL, 
PEGADO A VIVES, C A L L E 
RECTA A LA TERMINAL, 
QUE LO ACONDICIONO PA-
RA LAS NECESIDADES DEL 
CASO, MEDIANTE PROPO-
RCIONES. LOPEZ. T E L E F 0 -
A-2879. 
f TROKNTE. A L O S D U E L O S D E CASA, KJ solicito caoa en la Habana, que tenga de 10 a 14 aabitaciones. Pago de $150 a $200. Dirigirse al teléfono A-5210, viuda de Quintero. 
25288 12 8, 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabada de fabricar, en la manzana comprendida por las calles de Marqués González, líenjumeda, Santo To-ínás y Arbol Seco; propias para cualquier Industria, Comercio, etc. Informan; Mu-ralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 23719 14 8 
"\7"IBORA, S E A L Q U I L A E L H E R M O S O t chalet de Milagros y J. de la Luz Ca-ballero, de altos, compuesto dé dos jar-dines, dos portales, dos salas, siete cuar-tos dormitorios, dos mág dé criados, co-medor, cocina, baño, garaje, dos terra-zas y servicio de criados. Informan en P-1320. La llave en Milagros y Felipe Poey. 
26276 10 8. 
f D E A L . E N C A S A D E C O R T A T H O N -
X rada familia. Milagros y Príncipe dé Asturias, Víbora, se alquila, en $30, un precioso departamento alto, con balcón a la calle, claro y ventilado. No se admi-ten enfermos. 
26179 13 8 
A L Q U I L A , H E R M O S O C H A L E T T J O -sé A. Saco, número 2, esquina a Mi-lagros, jardín, garaje, baño lujo, y to-das las comodidades. Llaves, informes y preio; A-3837. _26204 9 B 
C J E A L Q U I L A U N L O C A L E S Q U I N A E N kJ el barrio de Luyanó, propio para bo-dega. Su alquiler es sumíimente módico, informan : Salud, 20, altos, A-0272. 26167 \ ' 9 Bi 
14 3 
O Para 1 ÍLA EDIFICIO FROPIO Îver J , "stria en Arbol Seco y Pe-Dan pn chucho del ferrocarril. Infor-t<t2Cô Jfcnte. ^ 
^ Q U E R O S Y COMERCIANTES 
í*0 comlrî  do ía Habana, calle de mu-Jal. Esta • Se tra«Pasa la acción de un reti& o L ^Parado para peletería, se-v̂ trato 7 a- n'lloga, mido 12 por 50, ÍPedradn S,03 y medio. Informan en *̂8(te5 • ^ altos. 
U 0 renr^".̂  PECINAS, COMISIONES S.Co,nerciol¡Uaciones. bien situado y par-êjor»̂  ' íleJ,cede Por el importe de fe8' PaRk ^^vidido en cuatr¿ habita-,a indpL^V mensuales, con luz, én-
lnformdleAnte- Llamo al teléfono, îeô  iniormarán. 
(^pj— 7 B- , 
K Pusimos Sn ^KícIOS08 ALTOS MUY briô  recité ^"ap" y Reina, median-hlĥ - com,1 de $35, acabados de fa-« ^ i o n ^ " ^ ? 8 de sala. tres grandes 
W1;1^. Tofia0̂ na .de eas. Instalación les'i'00- Pan. ^ ciel0 raso y Pisos de tebe«a infori"es: Cuba y Cuarte-
X r ^ T ^ — — 7 8. 
aDs,?uiÍanTd..í.UNA KEGALIA, SE AL-
B?t 0 ^ L u T ™ para comercio, in i 4e í;abana .i"1511" una en Obrapía, cerca i. W i^e i.̂ i j'A1̂  y baJ0. con 15 varas r L^arc ^t0^?, fondo y la ô a en W,*1̂  d- fr" ? habano y l'rad», con 
ví^í ^Po. 2a. tabaquería. 
\ í fig^t- 15 a 




TEJADILLO. No. 1 y 
SAN ÍGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-2t 
Teléfono A-6818. 
C 7964 S0d-2 
QE DESEA ALQUILAR VIDKIERA, pun-ÍC) to céntrico; por lo menos do 1 y me-dio metros de largo; regalía según po-sición. M. Sánchez. San Miguel, 202, al-tos, de día en Plaza del Vapor, 51. 25061 7 s 
rjpALLER DE CARPINTERIA EN GE-X neral, de Plácido Potnares. Se hace cargo de toda clase de trabajos concer-nientes al ramo, especialidad en arma- ¡ testes, vidrieras,- mostradores. Muebles, barnices, y pinturas. San Ignacio, 8S, por Sol. Teléfono A-480L Habana. 
23334 23 s 
QE ALQUILA HERMOSO CHALET, Juan kJ lí. Zayas y Milagros, número 8, garaje, jardín y todas las comodidades. Llaves e informes: A-3S37. 
^75 8 s 
C E ALQUILA UN ESPLENDIDO PISO, 
con sala, saleta, comedor, cinco' cuar-
tos, baño y cocina, en la hermosa casa 
callo de Tamarindo, número 70 En la 
misma se alquila bonita esquina pro-
pia para café, fonda o bodega, 'infor-
ma : Junquera, Cüba, 131. 
. 26106 8 s 
CJE ALQUILA UNA CASA, MODERNA, I kJ en Patrocinio, entre Luz Caballero y R. Zayas. Víbora. Informarán, ai lado, i Tiene garaje-
25426 1 % \ 
CERRO 
TT>f BUEN LOCAL ANEXO A UN ESTA-\ J blecimiento, mixto, a propósito para tienda de ropa y calzado, tiene armatoste. Muy pocos gastos, punto inmejorable. Se alquila o se admite socio con algún ca-pital. Informes: Lgido, 5. La Cuchilla. 25173 IX s. 
MARiANAO, CEIBA, 
CGUJMBIA Y POGOLOTO 
IIHIIIIlllilllllll'll1 ''-^-^««•"^•"•«•"""««M»»»'»" 
"BUEN RETIRO" MARIANAO 
Se alquila a familia de gusto el cha-
let skuado en La Avenida de Colum-
bia, esquina a Concepción, de dos pi-
tos y las siguientes comodidades: sa-
la, saleta, comedor, ochó cuartos, tres 
kaños y dos mil varás de terreno. Ga-
raje y cuarto para el chauffeur, in-
forman en el mismo y por Tel. 1-7440-
25918 9 s. 
nimi 11 i m r '•"*'**°««—™—"'* VARIOS 
Extranjero distinguido, soltero, desea 
alquilar tres habitaciones desamuebla-
das, con baño y comidas en casa de 
familia muy honorable sin huéspedes. 
Dirigirse a E . S. Apartado 2222. 
2o. 36 8 $1. 
SE ALQUfLA UNA HABITACION A MA-trlmonio sin niños. Informan: Estre-lla, 325. 
26126 8 8. 
En Mercaderes, 4, se alquilan amplios, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ta oficinas. Informa el señor Emilio 
Páez, bufete del doctor Luis de Sa-
lo, en la misma casa. 
C 8179 10d-4 
EN ANTON RECIO, 82, ALTOS, SE alquilan dos habitaciones juntas o se-paradas. 
26110 8 s 
LA MADRILEÑA 
Gran casa pava familias. Se ceden esplén-didos cuartos, para lavabos de agua co-rriente, propios para matrimonio. Prado, 19, altos. 
25952 8 o. 
A LQCILO 4 NAVES, CON 2 MIL ME-XX tros, propias para una gran industria o garaje. Julio CiL Oquendo, 114, esqui-na a Desagüe. 
25206 7 s 
VEDADO 
VEDADO: SE NECESITA UNA CASA de tres dormitorios, sala, comedor, qu» sea en el Vedado, entre 19 y 23, y no más lejos de calle 10. Que tenga to-da comodidad. Diríjase: S. lírandon. Apar-tado correo, número 1184. Habana. 
26393 14 _ a 
CTET ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ven-fe filados altos de callo 10, número 14, Vedado. Ea los bajos informan. 
25348 8 • 
ED4DO: SE ALQUILAN TRES Es-
pléndidos y lujosos chalets, acera 
brisa en 10 y 15, acabados de construir. 
Informan en los mismos. 
25971 18 8 
Se alquilan, los hermosos y frescos al-
tos de Jesús del Monte, 618, parade-
ro de la Víbora. Informa en O'Fa-
rrill, 13; su dueño. « 
c 1 5d-5 
CJE ALQUILA LA CASA SAN MARIA-)0 no y Keyulución, compuesta de por-tal sala, saleta cinco grandes cuartos, hall, dos magníficos baños, comedor te rraza, cocina y servicios sanitarios ' na-ra criados, garaje, dos cuartos y' iar-dín. Informan: C. R, Bounet. Cuba 7(;-7s Teléfono A-4339. 1-2402. ^""a, <o (S. 25976 g 1B 
C E ALQUILA EN SAN INDALECIO W kj quina a Encarnación, Jesús del MontT un precioso Chalet sin estrenar con táí-dín, portal, sala, recibidor, pantrv énn guarda comida, gran cocina de gas eunr to toilet y en el alto ciíico cuartos con baño, terreza con su jérgola, dos cuarto* para criados y garaje. Informes: Mer™ deres, 27. Tel. A-6524. La llave en la bodega de en frente. cn 13 
25no 11 a 
C E ALQUILA" EN $50, UN SALON—ñw 
kJ 15X12, con 6 metros de altor piso rt^ cemento, con toda la instalación sanit-. ria y agua de Vento, corriente eléctrien propio para depósito o industria La lia ve al lado, V. Varas, callo Agüero v T < nea de la Havana Central, Crucero rio i. Calzada de Luyanó. Para más informé. N. Varas. Teléfono A-3517, San MartTn : Infanta. 11 e 
c 7772 _15d-31 a 
SE ALQUILA, EN SAN MARIANO * dos cuadras de la Calzada de' J¿sn« del Monte, una preciosa casa con zacn/tr. no automóvil, sala, saleta, cinco T-u»r tos, baño completo, comedor y BerviT.iAÓ de criados aparte, agua caliente onni na, patio y traspatio. Precio sao Vh. ra informes: Teléfono 1-3083. a" 25473 7 j 
TRINCAS: BE ARRIENDA UNA FINCA i ' en San Miguel del Padrón, de una caballería, con aguada y arboleda, pro-pia para siembras o cría de animales. In-forma: José Pérez. Aguiar, 116. 
20101 S 8 
C E SOLICITA EN ARRENDAMIENTO kJ una finca que sea monte, propia para caña, sea de particular o de alguna com-pañía azucarera. Pueden dirigir.se a Serra-no, entre Santa Emilia y Zapote. José de la Pe y González. 23702 
HABANA 
C E ALQUILA, EN LA CALLE DE Crea-
b po, de San Lázaro a Trocadero, una 
sala con balcón a Ja calle; se piden refe-
rencias. Informa: J. Campos, en Lema. 
37, bajos. iA „ 
26348 i i J U 
Se alquilan, para oficinas, el entresue-
lo y piso principal de la casa calle 
de Amargura, número 23, con sus 
buenos cuartos de baños. Hay eleva-
dor. Informarán en los bajos. 
26389 16 8 
NUEVA CASA DE HUESPEDES, A LA moderna, Compostela, 10, esquina a Chacón. Espléndidos departamentos y ha-bitaciones a la brisa, con vista a dos ca-lles, baños. Se admiten abonados al co-medor. Teléfono A-1S32. 
25987 8 s. 
C \ RAN CASA DE HUESPEDES ROOM OT toillet. Lugar más fresco de la Ha-bana, eu la misma Manzana del Hotel flaza. Aionserrate, número 2-A, esquina Animas. Teléfono A-34'o3. Tranvías en .ía puerta, bajada por Empedrado, subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen magnificas habitaciones bien amuebladas y depar-tamentos tara las familias y hombres de mucha moralidad; lodas con balcón a la calle, pisos do mármol, muy ventiladas i por la brisa y Norte. Servicio esmerano, i uaño re agua fría y caliente, las habita- ! cienes con lavabo corriente. Luz eléetri- ' ca, agua filtrada en la comida. Precios especiales para las personas y familias estables, con nesayuno a la habitación. En-trada a todas horas, sujeto a condiciones de un llavin. 
24740 7 • 
1X7ALL STREET DJES CUBA. AGUIAR. t » 92, entre Obispo y Obrapía, a la otra puerta del cafó Europa. Se alquilan salas do frente y cuartos para oficinas, en el primer piso y para vivienda, a hom-bres solos, en el segundo; tiene 650 me-tros planos, admitiéndose proposiciones en alquiler por toda la casa; puede verse a todas horas; la mejor para tratar con su dueño: doctor P. Saavedra; de a a li a. m.„ después de las 6 p. m. al P-2505. 25212 Í2i s 
"•"TrTTt 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuito y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños par-ticulares, agua caliente iservicío comple-to;. Precios módicos. Tet A-a7<JO. 
26370 H oc 
VEDADO 
IJIARRITZ. CASA SE HUESPEDES. IN-
ju» dustria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nifica terraza con jardín. Se admiten abo-nados a la mesa u $20 mensuales. 5̂146 26 * 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido completamente reformado. Hay en él de-yaiLumeutos con baños y demás serviciot privados. Todas las habitaciones tienen lavabos do agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Socarras, ofrece a las fa-milias estables, ei hospedaje más serio módico y cómodo de la Jdabana. Telé̂  fono: A-a268. Hotel Roma: A-1630. Quin-ta Avenida; y A-ir>38. Prado. 101. 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para famil'ios. Se ceden ven-tilados y económicos cuartos para dormir. Prado, 19, altos. 
25953 3 o. 
C E ALQUILA UNA HABITACION CHI-kJ ca a señora u hombre solo. Habana, número 172. 
25956 7 s. 
SE ALQUILA UNA BUENA SALA Y RE-clbidur seguido, para oficina. Merced, 90, bajos. 
26007 15 s. 
C E ALQUILAN DOS HABITACIONES KJ amuebladas, a hombre solo de mora-lidad. Merced. 90, bajos. 
26006 15 s. 
PARK H0ÜSE ^ 
Gran' casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-tos del café Central. Tel. A-7931, con todo el confort necesario,, ofrece al pública ei más módico hospedaje, excelente comi-da. Trato esmerado. 
23136 9 s. 
C E ALQUILAN HABITACIONES, MA-
tO trimonios u hombres solos, con toda 
asistencia si lo desean. Se piden refe-
rencias. Monte, número 15, altos de Ma-
luf. 
26367 16 s 
IT'OR SALE. AMERICAN STEAM TUO "Victory" now in the port of Hava-na enltrely New 330 tons olí burning all ¡atest Improvoments 1200 horsq power hull wood trins can be had fron the Havana ship chandelcry Co. Empedrado, nOmerq I 
lcÍ62 , 8 ». '» 
C E ALQUILA EN MONTE 2, LETRA A, un hermoso departamento con balcón a la calle, pisos mosaico, es casa de toda moralidad. 
25291 • 7 •. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-üo, para familias estables. Precios do verano. Teléfono A-45íiü. 
TJOTEL HABANA, DE CLAUDIO Arlas, líelascoaín y Vives. Teléfono A-8825. Este hotel está rodeado de todas las lí-neas de los tranvías de la ciudad. Es-pléndidas habitaciones, muy ventiladas, desde 14 pesos en adelante al mes, con todo su servicio, ropa, aseo y alum-brado. Doy abonos de comida baratos. 24450 20 s. 
E L ORIENTE 
Casa parat familias. Esplendidas habita-ciones coi* toda asistencia. Zulueta. 34 esquina a Teniente Rey- Tel. A162a. 
C E ALQUILAN EN AGUILA, 92, AL-
kJ tos, varios departamentos propios pa-ra oficinas o a hombres solos, de mo-ralidad. En la misma existen ya ofi-cinas, donde informarán. 
25416 8 B. 
GKAN HOTEL "AMERICA7'"" 
íadustm, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res» 
laurant a la carta y reservado pa-
ra tamili.as. Teléfono A - ^ * ^ . 
REDADO: CALLE 19, ENTRE 6 Y 8, LE-T tra G, se alquila una habitación a . matrimonio sin niños, a hombres solos. Informan de 8 a 1 de la tarde. 26138 10 a. 
VARIOS 
PENSION MODERNA 
New York. J . Vázquez. New York, 
45. West. 87tli. St. v 
Esta casa está situada en uno de lo» 
mejores puntos de esta ciudad, a 80 yar-
das del Parque Central, donde todos 
aquellos que visiten esta ciudad para 
negocios o con sus familias, hallarán más 
comodidad y a precios más económicos 
que en el Hotel. Tiene amplios aparta-
mentos con baños privados, y espaciosas 
habitaciones; comida a la española y crio-
lla. Con solo anunciar su llegada antici-
padamente, fijando el día de salida y men-
cionar la línea que se embarca, le es-
peramos al desembarcar. 
P. 10d-29 
K 0 T E L CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-00a?. Este gran hotel se encuentra situado- en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamentos a la calle y habitaciones des-de $0.60 $0.75, $1.50 y $2.Ü«. Baños, luz eiéctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes estables. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-lioy. Espléndidas habitaciones. Hien amue-bladas, todas con balcón a 1« calle, iuz eléctrica y timbres, baños do agua ca-iieute y fría. Teléfono A-47ia. Por me-ses, habitación, $40. Por rfn» $1.50. Co-midas, $1 diario. Prado, 6i, 
25S!l3 30 s 
''ZANJA 128-B. SE ALQUILA UN ESPA-£U cioso departamento con cocina; han de ser personas de orden; se exigen ga-rantías. \^ 26039 7 s. 
EN EL PRADO: EN EL LUGAR MAS i céntrico se alquila la hermosa sala y varios departamentos para oficina. Véalos en seguida en Prado 66 bajos. Tel. A-8735. 26145 8 s. 
A SEÑORITA O SEÑORA SOLA, QUE desea vivir con familia respetable, se alquila una habitación alta, independien-te con alimentación a un precio módico. Se dan y exigen referencias. Calle 12, nú-mero 25, entre 13 y 15, Vedado, por don-de pasan dos líneas de tranvías. 26068 12 a 
P 
H I i N EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA £ j calle de Obrapía y Aguiar a la Com-pañía de Teléfonos, se extravió unas ga-fas de señora en el interior de un Pord, y se supiiea a la persona que las en-cuentre las entregue en Aguacate, 42, que será gratificada. 
26215 11 s 
PE R D I D A . E L D I A lo. S E H A E X T R A -viado en San Antonio de Río Blanco un yerro perdiguero, blanco, con manchas ne-gras, que entiende por "Tiro", el que se-pa su paradero se ruega que avise a Alvaro Menénde al teléfono número 6173 Banco Nóacional, o al número 52S6, Regla; de 5 a 6 p. m. 
26119 8 s. 
EN LA MAÑANA DEL CIERCOLES DE-JÓ olvidada en un Ford una carterita con apuntes y tarjetas. Gratificará con 
tres pesos al que la entregue en Cuba, 
29, bajos. 
26017 7 s-
SE HA EXTRAVIADO UNA LIBRETA con varios apuntes que solo interesan a su dueño. Al que la entregue al en-cargado de Villegas, 101, será gratificado. 
7 3. 26015 
TINA PALOMA MENSAJERA. EL 8E-
\ J ñor Enrique López, Cervecería la-latino," tiene una que supone perdida. La persona que se crea con derecho a en* puede pasar por dicho domicilio. 
25964 7 s 
C E HA EXTRAVIADO UN PERRO DB 
¡5 color verango, tamaño clii™- La per-
sona que lo entregue en Zanza, 8J, sera 
gratificada. 0 
25556 8 s 
P A G I N A V E N T I C U A T R u D I A R I O L A M A R l h * S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 . A R O L X X X V U 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
T e n e m o s el surt ido rnás completo y , p a -
ra todos los gustos. H á g a n o s una vlBita 
y e n c o n t r a r á en esta casa todo lo uue 
usted desee. 
P A R A N I Ñ O S 
Argo l l i ta s de oro, par, de $ 0.S0 en adte, 
C a ü e n i t a s mac izas de 1-
oro, con • medal la , de „ S.to „ 
P u l s i t o s de oro con dije, 
de P.00 
A n i l l o s y sor t i j i t a s , de ., l.OO „ 
P A R A D A M A S 
Ani l los y s o r t i j a s de 
oro; de. . . . . . . . ,. 3.o0 „ 
Aretes, gran surt ido , de „ 3.00 „ 
l 'ulsos de c a ñ a , media ca -
ña y f a n t a s í a , con d i -
je , de 8.50 „ 
Prendedores de oro, con 
piedras, de. 6.50 „ 
l le lojes pulsera de p l a t a 
o enchape, de. . . ,,12.50 „ 
K e l o j e s pulsera de oro, de ,,25.00 „ 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras de oro para 
camisa , de. . . . . . » 6.50 „ 
Yugos de oro con pie-
dras, de . , 6.00 „ 
S o r t i j a s de oro con mo- " ' 
nograma, de , 5.50 w 
L e o n t i n a s de oro cou d i -
je, de ,15.00 „ 
Heb i l l a s ' de todas clases, 
con c intos para cabal le-
ros, do. . . ,10.50 „ 
Kelojes pu l sera , gscape 
de ancora, f ina , do. „12.0O „ 
K e l o j e s p la ta n i e l é , 3 ta -
pas, con incrus tac iones 
de oro, de ,,14.00 ,, 
G r a n ex is tencia de sol i tarios , sortijones. 
alfi leres, aretes , pendantiff, etc., de oro, 
br i l lantes y p iedras f inas , de todos pre-
cios. Hacemos toda clase de t rabajos y 
sat is facemos el gusto m á s delicado. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R I A . 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
F A B R I C A N T E S E I M P O R T A D O -
R E S D E P R E N D A S . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L 0 J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . — S E R -
V I M O S E N V I O S A L I N T E R I O R . 
C 8077 15d-3 
¡ A L E R T A . . . i 
E s t i m a d o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r : 
c u a n d o el c o m e r c i a n t e o v e n d e d o r d e 
p r e n d a s t r a t e de v e n d e r l e s u n a h e -
b i l l a d e o r o , e x i g i d l e q u e l l eve p o r d e -
t r á s l a m a r c a I G L E S I A S . Y n o le p a -
g u e m á s d e $ 6 . 9 5 y $ 8 9 5 el t a m a -
ñ o g r a n d e . 
S o n l a s ú n i c a s l e g í t i m a s d e o r o g a -
: a n t i z a d o , n o a d m i t i r o t r a m a r c a p u i s 
é s t a es • l a ú n i c a d e g a r a n t í a . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 . — H a b a n a . 
X A M P A R A , M A O N I I T I C A L A M P A R A D E 
- l ^ sala, de tres brazos y do poco uso y 
con bombil los ck'ctricos, se vende b a r a -
t í s i m a . JLealtad, 109, bajos, entre S a n l í a -
facl y S a n MigueL 
4d-7 
\ V I S O : S E V E N D E N E O S U T E N S I L I O S 
Jr±. completos de c a f é fonda, con su ca-
j a de caudales y su buena v idr iera de c i -
garros , todo en buen estado; puede ver -
se a todas horas. Apodaca, n ú m e r o 58. 
2C394 1 4s 
ES T A N T E S D E C E D R O , P A R A E I B R O S , se venden varios, m u y baratos, estrtn 
completamente nuevos. San L á z a r o , 140, 
bajos; de 7 a 2 p. m. 
l-'üoíio 10 s 
SE V E N D E N D O S S I E É O N E S Y l / Ñ S O -fá de caoba, para oficina, u n a mesa 
m e c a n ó g r a f o , un estante par'a l ibros, una 
sombrerera . Oa., n ú m e r o 33, entre B a ü o s 
y F , Vedado. 
2Ü371 16 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P ^ n a b a d H e r m a n o s , 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7006 31(1 1 « 
" L A P E R L A " 
'Anirúan, n ú m e r o 84, c a s i esquina a "a-
liano. Nadie que vele por sus interese* 
debe da c o m p r a r sus maebles s in ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde §12, camas desde $10, escr i -
torios, l á m p a r a s , s i l l e r ía do todas clases 
a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi te í íaJa"0*-
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lhajas y objetos de 
valor cobrando un í n f i m o i n t e r é s . 
" E L N U E V O R A S T R O C I T A N O " 
D E Á N G E L F E R R E 1 R 0 " 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda claae de m u e b l o » que se le 
propongan. Bata oasa paga un c i u c u e n t » 
por ciento má» que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
ileben hacer l ina visita a l a m i s m a « n t e » 
de ir a* otra, eu la segur idad que eucon-
truráu todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos b l e » y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A- \ t í0 Í 
O M P R O : O R O , P L A T A Y P L A T I N O . 
\guacate, entre Obispo y Ü ' K e i i l y , 
frente a la f lorer 'a . " F o r n i t u r a s . " 
23099 13 a 
(^1AJA C O N T A D O R A " N A C I O N A L , " , D E J n ike l , vendo una en perfecto estado, 
marca desde un. centavo hasta 29.99; tie-
ne dos contadores y dos gavetas, se da 
en ganga, por tener otra. Monte y Zulue-
ta, café . 
26151 14 s. 
MU E B L E S - : F A M I L I A Q Ü E P O N E C A -sa compra, de sala , de comedor, de 
cuarto, , l á m p a r a s , adornos, piano, piano-
las, g r a f ó f o n o s . T e l é f o n o M-1642. Señor 
García . 
25122 6 s 
jJK V E N D E U N A C O C I N A D E G A S , D E 
O se is horni l los , horno a l lado; poco 
uso. L u a y n ó , 115-C, entre F á b r i c a y J u s -
t ic ia . 
20So9 6 s-. 
S e v e n d e : e s p l é n d i d o j u e g o de c u a H o , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , d e c e d r o c o l o r 
n a t u r a l , b a r n i z m u ñ e c a . P r e c i o e x t r e -
m a d a m e n t e r e d u c i d o . C a l l e P a s e o , n í -
m e r o 2 7 6 , e n t r e 2 7 y 2 9 . V e d a d o . P o r 
l a m a ñ a n a s o l a m e n t e . 
2|jl34 g s. 
M u e b l e s d e c a o b a , m a r q u e t e r í a o f i -
l e t e a d o s . B e n i g n o F e r n á n d e z , s e h a c e 
c a r g o de b a r n i z a r a m u ñ e c a c u a l q u i e r 
est i lo d e m u e b l e q u e s e a , c o n t a n d o 
c o n p e r s o n a l s u f i c i e n t e p a r a e n t r e g r . r 
u n j u e g ó e n tres d í a s . T a l l e r : S a n 
J o s é , 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 . V i s t a 
h a c e f e . 
25482 9 » 
M U E B L E S M Q M G A 
" L a Fspecial ," a l m a c é n importador de 
r.nueülea y objetos ü e rantas ia , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n . íNeptuno , lóu, entre IfiscoLar 
y Gervasio. X e i é t o u u A-»ü2u. 
Vendemos cun uu 00 por 100 da detj-
cucnt.o j u e g ü a ue cuarto, juegoa de co-
mecior, juegos de recibidor, juegos de 
saia, si l lones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos lapizados, camas ue bronce 
camas ue hierro, camas do nuio, b u r ó s ' 
escritorios Ue s e ñ o r a , cuadros de sala y 
couujuor, l á m p a r a s de saia, c o m e t í o - v 
cuacto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , l i g u r a s e l é c -
tricas, s i l las , butacas y esquines dora-
üoa, portu-m<icoias esmaltados, v i tr inas 
• ••jquetas, eut temer eu ciierioues, udoruoa 
y t iguras de toaas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas , relojes de pa-
red, aillones ue portal , escaparates ame-
ricanos , ut/reros, s i l las g iratorias , neve-
rfes, apáradiores , paravones y s i l l e r í a l e í 
p a í s en todos los estilos. 
Antea de comprer hagan u n a vis i ta 4 
•'"La iilSpecial," iNeptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos, confundir . .Neptuno 
loa. 
Vendemos maeblea a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o ^ 
l o s t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
7247 15d-8 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 3 4 . T e l . A - 7 5 8 3 . 
D I N E R O 
F a c i l i t a d i n e r o c o n i n t e r é s b a n c a -
r i o , a b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a e n 
l a s o p e r a c i o n e s . 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n , p a g á n d o l o s u n 2 0 p o r 
1 0 0 m á s q u e c u a l q u i e r o t r o ; n u e s -
t r a o f e r t a es l a m e j o r ; l l a m e a i 
A - 7 5 8 9 y se c o n v e n c e r á . 
E n j u e g o s de c o m e d o r , s a l a , c u a r -
to , m i m b r e s , c a m a s y m u e b l e s s u e l -
tos , t e n e m o s g r a n s u r t i d o , a p r e c i o s 
d e o c a s i ó n . 
G r a n e x p o s i c i ó n d e ' l á m p a r a s e l é c -
t r i c a s , o b j e t o s d e arte* m á q u i n a s de 
c o s e r y e s c r i b i r , j o y a s p r o c e d e n t e s d e 
e m p e ñ o s v e n c i d o s y r o p a . 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 3 4 . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
20238 27 8 
CO M P R O M U E B L E S D E T O D A S C L A -ses, pianos, a u t o p í a n o s , f o n ó g r a f o s , 
cuadros, l á m p a r a s y toda clase de ador-
no, voy inmediatamente . Chaple . T e l é f o -
no I-22D30. 
20291 o a. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a talleres y casas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á q u i -
r a s de coser a l contado o a plazosV L l a -
me a l t e l é f o n o A-8381. Agente de Singer. 
P í o F e r n á n d e z . 
26432 ' 4 o . 
Á l q u ú e , e m p e ñ e , v e n d a , 
c a m b i e s u s m u e b l e s v n r « 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L eí 
H e r m a n o , M o n s e n a t e v v í ^ 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c-gggg 
M u e b l e s f r a n c e s e s : A 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
L n i s e p t u n ó . 1E>3, casa de p r ó s l a m o B 
* ' L a E s p e c i a l , " vende por la mi tad de 
s u valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos, 
camas de maUtra , s i l lones do mimbre, 
•sillones portal, camas de hierro, caini-
tas de n i ñ o , ciierlones ciiifenieres, ee-
pejoa dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escri-
torios d^ s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
linetas, b u r ó s , mesas planas, cuauros, ma-
cotas, co lumnas relojes, mesas de corre-
tferas redondas y cuadradas . Juegos ie 
sala , de recibidor, do comedor y e ' . r -
ticulos 'aue ee imposible detal lar aíjui, 
a luui iamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son l ibre envase y 
puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: "L,a L s p e c i a l " queda 
en Neptuno, n ú m e r o IOS. entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A : 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus sc'ceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de po-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos . V i u -
da e H i j o s í e J For teza . A m a r g u r a , -13. 
T e l é f o n o A-5030. 
PO R E M B A U C A R S E V E N D E M A G N I F I -CO juego, de cuarto, completamente 
nuevo, nogal c ircas iano, re j i l l a , lunas ova-
ladas ; otro modernis ta muy poco uso, seis 
p iezas- tres camas hierro modernas, pre -
ciosa c ó m o d a de m i m b r e , I j m p a r a de sa la 
y comedor e l é a t r i c a , aparador va lenc ia-
no • escaparate esmaltado, a l fombra gran-
de varios cuadros y otras cosas por, 
embarcar . C o n c e p c i ó n , 29, entre San L á -
zaro y San Anastas io . 
2C291 Í L 8 : — 
O M P R O V V E N D O M U E B L E S V M A -
tjuinas de coser; t a m b i é n se urreg laa 
d e j á n d o l a s como nuevas. Camas , s i l las y 
:;illonos a plazos. Sol, 101. T e l . M-1603. E . 
M e n é n d e z 
25075 10 »• 
S E V E N D E N 
e s t a n t e s p a r a l i b r o s d e c a o b a d e t r e s 
t a m a ñ o s . L a C a s a B o r b o l l a . M o n s e n a -
te, 5 , a n t i g u o . T e l . A - 8 3 9 1 . 
259S5 7 s. 
g a n g a , s e o f r e c e u n m a g n í f ; d,i 
P O d e s a l a , m u y b o n i t o , fa*}}*' 
p a r a s y d o s c u a d r o s . P n * ^ S 
e n O ' R e i l l v , 6 . ' en ¥ ^ 
C-7608 
10 a i * 
E S C 0 P E T A D E C A 2 A 
desa, 1C-B. H a b a n a . de Verse ei?, 
O E V E N D E J Ü E G i T W l l T T 
O Jagua, con diez s i l las , c u a t i 





N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s ' e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 al». 
MA Q U I N A S D E C O S E R , D E S I N G E R , se a l q u i l a n a peso mensua l . .Se com-
pran m á q u i n a s , muebles y f o n ó g r a f o s , 
pagando un alto precio. Aguacate, n ú -
mero 80. T e l ó f o n o A-8820. 
25108 20 s 
Q E V E N D E UN J U E G U I T O D E C O M E - : 
¡O dor, de diez piez-Us, .?00; y var ios mue-
bles m á s . San LázarTT, 18-A, e squ ina a 
C o n c e p c i ó n , V í b o r a . 
25777 7__B_ 
Q E V E N D E N T R E S J U E G O S D E C U A R - I 
O to y uno de comedor, finos, estilo I 
L u i s X V I , m a r q u e t e r í a , bien termihados | 
en b lanco; t a m b i é n se barniza en l a ) 
m i s m a , a gusto del comprador, s i lo de-
sea v é a l o s , compare precios; no se trata 
con muebl i s tas , solo con part iculares y 
fami l ias de gusto. E b a n i s t e r í a de F . Mu-
ñijs, Picota, 03. 
25501 • 7 s 
C E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 
O puesto de frutas , que son u n a nevera 
y una v idr iera , una m e s a m á r m o l , l ava-
bo y carret i l la . Vclazco, 11. 
25010 11 s 
" L J I L E A R E S . S E V E N D E N 3 M E S A S D E 
X > bi l lar , completamente nuevas. Con to-
dos sus accesorios. Dos de palos y una 
de carambolas . Se dan baratos . C r i s t i n a 
n ú m e r o 11, T e l é f o n o A-2110. 
25012 9 s. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Ol iver 10, ú l t i m o modelo, con retroceso, i 
c in ta bicolor, etc., con un mes de uso, $50. ' 
"•'an L á z a r o , 171, altos. Cerca de C a m p a - j 
n i r i o . 
25755 9 s. I 
p O K E M B A R C A R S E L E ^ • , 
X do muy barato una elfc 0 T.7 rJ 
grande, de madera y mosa !?8ant« 
parto Buena Vis ta . J Qv?inta d , L t l 0 ^ . f} 
tre 7 y S, cerca de la linea ptTen.id!>. e ' 
l r a l - P l a y a . llned ^acif in'p!»-
25017 . ^ 
M U E B L E S E N G A N G A ^ 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 f i 
Al comprar sus uiueblei, vea «i 
y variado surtido y precios de ¿sf8r&1"li 
donde s a l d r á bien servido por n cas«, 
nero; hay juegos de cuarto con V00 íl-
modernistas escaparates desde ^ta, 
con bastidor, a $5; peinadores a ¿QCani'i 
radores, de esuuite, a $14; lavabo* iil's' 
mesas de n o c ü e , a $2; tambiéu huM^; 
gos completos y toda clase de pie,"^ Jue-
las relacionadas ai giro y los preeir,08Uel-
tes meuciouados. Véalo y se con^o "J-
ísE C U - U P U A Y C A M B I A N M'JláBj 
J L S K U i L N : K L 111. ^ ^ ¡ J . i'j, 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e garantí, 
z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o fot. 
m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s d. 
t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e seas, 
S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; tam-
h l é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o : 
R e i n a , 9 3 . T e l . M - 1 0 5 9 . 
25613 1 0. 
S u s c r í b a s e a i I C A R I O D E L A MA 
K l N A v a a u u c i é s e e n e í D I A R I O OÉ 
L A M A R I N A 
C O M P R A S 
CO M P R A M O S C N H O T E L O C A S A D E h u é s p e d e s , en esta Ciudad . Compro 
f incas r ú s t i c a s y terrenos yermos a s i 
como solares. J . C . Lago . A v e n i d a b. B o -
l ívar , 57, bajos. A-911ü. 
20379 12 8 
Q E C O M P R A U N A I M P R E N T A : S E D E -
D sea comprar u n a imprenta , que e s t é 
establecida en l a H a b a n a . E n v í e n s e de-
ta l l e s de m a t e r i a Ide que disponen, pre-
cios, y condiciones de pago a M Ma-
cberal . Apartado , 582, en es ta ciudad. 
20305 10 a 
O M P R O : A L A E N T R A D A D E L Y E -
K J dado, casa s ea grande o chica, a u n -
que sea a n t i s u a . I n f o r m a : E . , A. L i m a , 
Xlanzana de G ó m e z , 200; de 10 a 12 a. m. 
20350 10 8 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Todo comerciantes que desee vender s u 
establec imiento e i n d u s t r i a pronto y bien 
vendida, visite es ta of ic ina: Tenemos com-
pradores p a r a toda c lase de negocios; ab-
soluta reserva y ser iedad. Compramos ca-
eas de h u é s p e d e s , hoteles, fondas, c a f é s 
y contratos de casas de comercio y de 
'nqui l inato ; p a r a m á s detal les: L e l v a y 
k o i b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer piso, 
a todas horas. T e l . M-272L 
26292 9 
V t ' J V l ' A m H N C A S U R B A N A S 
J O S E F í G A R O L A 
C O M P R O C A S A S 
E n la H a b a n a y sus barr ios , tengo com-
pradores, no busco gangas. Rapidez , hon-
radez y reserva . A v i s e : F i g u r a s , (8, cerca 
de Monte. T e l é f o n o A-e021. D e 11 a ó. 
Manuel L l e n í n . 
C 0 M P R 0 G A R A J E S 
E n la H a b a n a , con contrato largo y se 
a lqui la un local p a r a garaje , ampl io , t i -
guras , 78, cerca de Monte. Telefono 
A-0021; de 11 a 3. Manue l L l e n í n . 
20243-44 lo 8 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o * y 
r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
t x a g e r a d o s , t a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o 
e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a 2 0 0 , G z O 
pesos- D i r i g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas , solares y fincas 
r ú s t i c a s . Doy dinero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca sobre los m i s -
mos y t a m b i é n sobre sus rentas . 
E S C R I T O R I O : 
E M P P E D R A Ü Ü , N U M E R O 30, B A J O S 
F r e n t e al' Parque de San J u a n de Dios. 
De Sí a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
B U E N N E G O C I O 
C a s a m o d e r n í s i j n a en el Vedado; f a b r i -
cada a todo lujo e inmediata a la l inea; 
tiene Jardín , por ta l , sa la , dos recibido-
res, cuatro cuartos e s p l é n d i d o s , lujoso 
cuarto de b a ñ o intercalado con todos sus 
servicios m o d e r n í s i m o s ; hermosa sa leta 
de comer con s u t e r r a z a ; tres cuartos 
a l tos ; un cuarto y servicios para cr iados; 
un m a g n í f i c o garaje , cocina con pantry , 
j a r d í n a l fondo, con frutales . Techos cie-
lo raso , un cuarto p a r a chauffeur. P r e -
c io: $12.000 y reconocer hipoteca que pue-
de devolver por cantidades parciales . F i -
garola. E m p e d r a d o , 30, ba jos ; de U a 11 
y de 2 a 5. 
B 0 N I T A ~ E S Q U I N A 
E n l a V í b o r a , a una cuadra de la . calzada, 
con j a r d i n e s , portal , sa la , hal l , cinco cuar -
tos, sa leta de comer a l fondo; un cuarto 
y servicios de cr iados ; e s p l é n d i d o gara -
je con su buena h a b i t a c i ó n al ta para el 
chauffeur. P r e c i o : § 1 2 . 0 0 0 . F i g a r o l a , E m - | 
pedrado, 30, bajos ; de 9 a 11 y de 2 a o 
E N DO U N A E S Q U I N A D E 398 M E -
tros a una cuadra de Monte y 'del 
nuovii mercado, a $22 metro y regalo lo 
f a b i ^ a d o , que renta $8C0 a l a ñ o . Se 
camuia por terreno, f inca , solares o casa 
que cubra la m i t a d do! va lor abonando la 
otra part een efectivo. H a v a n a Bus iness . 
Aven ida S. B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 57, bajos. 
A.9115. 
26382 10 s 
SE V E N D E , E N 2.800 P E S O S , L A CASA. Madrid , 5-A, esquina a Del ic ias , en 
la m i s m a in forman , no quiero corredor. 
2635S 12 s 
V A E N X í O C N A C A S A , P R O X I M A A M O N -
V te, renta $38, la doy en $4.000. Otra , 
pegada a In fanta , moderna, dos plantas, 
j R e n t a $120, la doy en $18.000. Su d u e ñ o : 
I Gervasio, 118, altos. 
26247 15 s 
V e n d o u n a c a s a , m o d e r n a , e n l a V í -
b o r a , e n u n l u g a r a l t o , c a l l e M i l a g r o s 
y 8 a . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 9 ; n o c o r r e d o 
r e s . 
GA N G A O P O R T U N A . C A S A M O D E R N A , toda de cielo raso , portal , sala g r a n -
de, saleta corr ida , dos hermosos cuartos, 
b a ñ o con banadera y d e m á s servicios. 
Punto alto V í b o r a y a una cuadra del 
t r a n v í a , $4.650. H a v a n a B u s i n e s s . Aven ida 
B o l í v a r , antes R e i n a , 57, bajos. A-9115. 
26380 10 s 
SE V E N D E , E N L A C A L Z A D A C O N -cha, entre P e r n a s e I n f a n z ó n , letra C , 
una casa con dos frentes , dos accesorias 
por cada uno, 305 metros , todo f a b r i c a -
do, u n a parte madera, t re s m a m p o s t e r í a , 
todo acabado de reedif icar, gana $80 y 
puede ganar $100. I n f o r m a : l a m i s m a ; su 
precio $8.300. No corredores. 
26323 14 s 
AL M A C E N I S T A S : V E N D O E N E L B A -rr io comercial u n a casa, con 1.50O me-
tros fabricados, l a m á s propia para a l -
m a c é n o indus tr ia , e s t á s i tuada entre 
Oficios y Cuba. R . R e v i l l a . I n f o r m a en 
el café B e l l a v i s t a . A m i s t a d y Dragones . 
26354 16 s 
C U N C O R R E D O R E S . S E V E N D E N C E R -
ca de la Univers idad , dos hermosas 
casas de dos p lantas , muy poco tiempo 
de fabricadas , en $40.000 cada u n a ; en la 
calle Paseo, cerca de 27, otra con cua-
tro departamentos que rentan el 9 por 
100 l i b r e ; y en la calle 22, cerca del Puen-
te Nuevo, 2.500 metros a 15 pesos. In for -
m a n en E s p e r a n z a 28, bajos. 
26149 8 a. 
E N L A V I B O R A 
25423 3 o. 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a , de $ 5 , 0 0 0 a $ 6 , 0 0 0 , d e 4 
h a b i t a c i o n e s , t r a m o d e A l c a n t a r i l l a a 
C o r r a l e s y d e C u a t r o C a m i n o s a E g í -
d o . N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : D i a -
r i a 5 . 
25S04 11 S. 
S e c o m p r a n c a s a s y t e r r e n o s e n to-
a o s l o s D a m o s y e n los R e p a r t o s A l -
m e n d a r e s y L a S i e r r a , q u e c u y o s p r e -
c ios n o s e a n e x a g e r a d o s ; t a m b i é n se 
f a c i l i t a d m e r o s n m p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 
e n a d e l a n t e , D i r í j a s e c o n t í t u l o s ; a 
l a o f i c i n a d e M a r i o A . D u m a s . C a 
Ue 9 y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . A l m e n -
d a r e s . M a r i a n a o . 
23488 12 a 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o n o A - 5 0 9 7 . 
CO M P R O : C E R C A D E L A E S Q U I N A D E T e j a s , 1.000 metros , con casa o terre-
no s ó l o . 
CO M P R O . D E B E L A S C O A I N A P R A D O y de Neptuno a San L á z a r o , dos ca -
sas de una p lanta , con 300 metros y dos 
de dos plantas, con 250 metros. 
/ C O M P R O : E N S A N I S I D R O O P A U L A 
V > cuatro o siete lotes de SCO metros. 
CI O M P R O : C A L L E D E O B R A P I A , D E J H a b a n a a S a n Ignacio , c a s a con 400 
metros. 
CO M P R O : E N O B R A P I A , V I L L E G A S . Obispo y Monserrate , casas viejas de 
400 metros . 
CC O M P R O : M O N S E R R A T E , D E S D E MÍJ-J r a l l a a Progreso, 400 metros . 
CO M P R O : P R A D O , 1.000 M E T R O S . D E -Neptuno a l mar. 
- ' " ^ . 13 a 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
contu,Torjrvnn V e n , 3 e n 80lares y W at 
0 a P^5208. en los repartos L a 
f i e r r a , A l m e n d a r e s y Mira . . i ar P a r a i n -
A 0 r i S n S . ^ f r í ^ r , e ,a la O f i c i n a ' de " a H o 
.PJÍUÍV0 Aln lcndares , Marianao. 
-3489 ]2 , 
Casa moderna en la cal le de L a w t o n , b r i -
sa , sa la , recibidor, cuatro cuartos, sa l e ta 
al' fondo, un cuarto chico, hermoso patio 
y traspat io , r e n t a a n u a l $405. P r e c i o : 
| 4 . 9 0 ü . O t r a casa, m u y cerca de l a c a l -
zada ( V í b o r a ) , con sala, saleta, cuatro 
cuar tos ; r e n t a $550 anua l . P r e c i o : $5.250. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
B O N I T A F I N C A 
A cinco leguas de • esta ciudad, en ca l za -
da y con las l í n e a s e l é c t r i c a s en su l i n -
dero. Tiene c a s a de v iv ienda, casa de t a -
baco, frutales , platanales , la c a ñ a supe-
rior , m a g n í f i c o pozo. C o m u n i c a c i ó n cada 
15 minutos con esta c iudad. Precio : $7.500 
y una hipoteca que se puede cancelar s i 
se quiere . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
j o s ; de 9 a 11 y yde 2 a 5. 
C A L L E D E L O B I S P O 
E n lugar m u y c é n t r i c o y cerca de l a 
cal le del Obispo, c a s a de dos p lantas con 
es tab lec imiento; renta anual $1.000; pre-
c io : $17.500. O t r a casa , ^inmediata a G a -
liano, de dos plantas , renta $1.400 a n u a l ; 
prec io : $13.500 y 490 de censo. I n m e d i a t a 
a B e l é n , otra gran casa de altos, a l a 
br i sa , f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de pr imera . U r -
ge su venta . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A D E E S Q U I N A 
E n lo m á s c é n t r i c o del Vedado, con 
portal', sa la , recibidor, ha l l , m á s de se i s 
cuartos , un cuarto de b a ñ o y servicios 
m o d e r n í s i m o s ; un cuarto y servic ios de 
cr iados; g a r a j e ; un cuarto y serv ic ios 
para chauffeur. P r e c i o : $28.000 y recono-
cer hipoteca a l 0 por 100. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, baos; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
C A S A D E E S Q U I N A 
Vedado, con muchos frutales , j a r d i n e s , 
porta l , sa la , rec ibidor , dos cuartos bajos 
y u n cuarto alto,' m u y fresca, sus serv i -
cios completos; tiene terreno p a r a f a b r i -
car . P r e c i o : $9.000. O t r a casa en el V e -
dado, con a r d í n , porta l , sa la , recibidor, 
tres cuartos y sus servicios. $8.000. F i g a -
rola, Empedrado , 30; baos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
B A R R I O D E L A R S E N A L 
C a s a moderna, dos plantas , sa la , sa leta , 
t r e s cuartos baos; i gua l eu el a to ; renta 
anua l $1.040. P r e c i o : $11.500. Inmediata^ 
a l Parque T r i l l o , o tra casa, de dos p l a n -
tas, con m á s de d i e c i s é i s cuartos, m u - / 
cho f rente ; prec io : $12.000. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
B M P P E D R A U O , N U M E R O 30, B A J O S 
F r e n t e a l Parque de S a n J u a n de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m, 
T E L E F O N O : A-2286. 
26298 9 6. 
V e n d o e n $ 1 5 , 0 0 0 u n a c a s a a c a b a d a 
d e f a b r i c a r , d e d o s p l a n t a s y g a r a j e 
y g r a n p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , s i -
t u a d a e n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , 
c a l l e d e S a n B e m a r d i n o , e n t r e F l o r e s 
y S e r r a n o . E n t e n d e r s e d i r e c ü a m e n t e 
c o n M . P e l á e z , a l t o s d e l c a f é " E u r o -
p a " , d e Í O a 1 2 a . m- y d e 3 a 5 p . ra. 
26263 . 13 s. 
íj»6.500 S E V E N D E , P R O X I M O A L A E S -
t a c i ó n T e r m i n a l , una c a s a con sala, 
saleta, tres cuartos , sus servicios y buen 
patio, azotea, r e n t a a l a ñ o $660. P a r a m á s 
i n f o r m e s : su d u e ñ o , M-1506. 
fi»3.500 S E V E N D E , P R O X I M O A E S T R A -
t¡P da P a l m a , casa moderna, con tres do-r 
mitorios , j a r d í n y portal', mide 0X20. R e n -
ta a l ,afío $420. P a r a m á s i n f o r m e s : s u 
d u e ñ o , M-1506. 
26193 13 s 
SE V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E fabricar , en la calle de Agui la , es 
de dos p lantas . T i e n e sa la , saleta co-
r r i d a y tres cuartos cada piso. G a n a $90. 
P r e c i o : $12.500. Manrique , 78; de 12 a 2. 
VE D A D O . C A L L E 10, E N T R E L I N E A Y Calzada . C a s a acabada de fabricar , 2 
plantas independientes, g a r a j e y cuarto 
de chauffeur para cada una. Tiene la par -
te b a j a j a r d í n , portal , sa la , saleta, ves-
t í b u l o , cinco cuartos y dos b a ñ o s com-
pletos para f a m i l i a , cuarto y servicios 
de criados. G r a n comedor, p a n t r y , cocina, 
patio, traspatio y pas i l los laterales para 
servidumbre. E l piso a l to lo mismo. P r e -
c io: $55.000. Manrique , 78; de 12 a 2 
26204 9 «. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
L u s negocios de esta c a s a Son 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o -V?. D e 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
GA N G A U R G E N T E : V E N D O D O S C A S A S modernas , una grande, con portal , 
s a l a y sa l e ta corr ida , grandes, dos m u y 
hermosos cuartos , lujoso cuarto de b a ü o , 
cocina de gas y buen patio, con entrada 
independiente. L a p e q u e ñ a sa la , saleta, 
dos cuartos, b a ñ o y d e m á s servicios. A u n -
que valen l a s dos $12.000, se dan en $10.000 
por apuro. H a v a n a Bus iness . Avenida B o -
l ívar , antes R e i n a , 57, baos. A-9115. 
26381 10 8 
"TO M A D E L M A Z O 
Se vende una casa, de madera y m a m p o s -
t e r í a , t iene j a r d í n , portal , sala, comedor, 
cinco grandes cuartos , dos de criados 
cuarto de bi iño , i n s t a l a c i ó n san i tar ia , m i -
do 11 metros de frente por 40 de fondo 
25 pesos metro terreno y f a b r i c a c i ó n . I n -
f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, altos, Alberto . 
20375 lo 8 
/~1ASA, E N L A L O M A D E L M A Z O , cons-
K J t r ü c c i ó n de l a . , 500 metros superfi-
cie, j a r d í n a l frente y fondo, sa la , s a -
leta, gran g a l e r í a , cuatro cuartos, como-
dor, departamento criados, gara je p a r a 
3 m á q u i n a s , b a ñ o con todos sus a p a r a -
tos, l a 'doy sumamente barata , l a . de P r i -
melles, n ú m e r o 12; de 12 a 2, todos los 
d ías . 
25502 7 8 
Q E V E N D E N E N R E L N A D O S CASAIS D E 
kJ $40.000 y $25.000 cada una, Cuba, 7; de 
i a 3. J . Al. V . 
25739 16 s. 
C J E V E N D E U N V E R D A D E R O P A L A C I O , 
k J V i l l a Lourdes , calle M á x i m o G ó m e z , nfl-
mero 02, Guanabacoa. V e r l a es conven-
cerse, es el m e j o r edificio construido por 
todos conceptos. I n f o r m a n en la m i s m a : 
su d u e ñ a s e ñ o r a L o u i s a Bohn . Tocando a 
la cochera. 
22633 15 a 
Q E V E N D E U N A R E G I A . N U E V A V E L E -
kJ» gante casa de esquina, en el m e j o r 
punto de la calle 17, t iene cerca de 2.000 
metros, entre j a r d i n , casa , garaje, etc. 
T r a t o directo con el comprador. Precio 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
P a r a m á s i n t o i m e s vea a su propietario 
en Manrique. 90, esquina a San J o s é . 
24026 7 s 
Q E V E N D E N V A R I A S C A S A S E N E L 
O reparto l .awton. V í b o r a , s i tuadas en 
buenos puntos , de 5.500, 9.500 y 8.50O po-
sos. Un solar, muy cerca de la C a l z a -
da, de 12X50, a ocho pesos metro. P a r a 
m á s informes d ir ig i r se a San F r a n c i s c o , 
1S-A. Pedro Polanco. D e 1 a 3. 
261S1 13 s 
E V E L Í O M A R T Í N E Z 
C O M P R A V V E N D E C A S A S 
DA V r o M A D I N E R O E N t l U ' U T E C A 
T E J A D I L L O , 14, E S Q U I N A A A G U I A R ; 
D E 2 A 5. 
V E N T A D E C A S A S 
Agui la , tres, $7.000, $7.500 y $8.500. L a m -
par i l la , $6.000 y $15.500. Trocadero, $18.50^. 
San N i c o l á s , dos, $7.000 y $15.000. Maloja, 
esquina, $8.000. Cienfuegos , $6.000. U a -
bi.ua, $16.5oí) . Consulado, $35.000. Sol , 
$23.500. Escobar , $7.200. M i s i ó n , $13.500. 
¡Jan J o s é , $11.500. Compostela, $20.000. 
Tenerife , dos en $8.000. A n i m a s , $17.000 
Crespo, $16.500 y muchas m á s . E v e l i o Mar-
t í n e z . Tejadi l lo , esquina a Aguiar . 
N o t a r í a ; de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
Vendo una casa de al to , moderna, con 
«Jos ventanas, sa la , saleta y dos cuartos 
en cada piso, m á s dos cuartos en la azo-
tea con servicio sani tar io completo en a m -
bas p lantas . R e n t a $150.00. P r e c i o : $18.500. 
Eve l io M a r t í n e z . Te jad i l l o , 14, esquina a 
Aguiar . N o t a r í a ; de 2 a 5 . 
E N L A V I B O R A 
Vendo un chalet en l a calle de Milagros , 
reparto Mendoza, en $15.000. D o s casas en 
la calle de Correa , a $10.000; una esqui-
na ea la Calzada, $28.000; una casa en Jo -
sefina, $15.000; o tra g r a n c a s a en l a calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
j a r d í n , portal , sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias , 
con 800 metros de terreno, en $25.000. E v e -
lio M a r t í n e z . Te jad i l l o , 14, esquina a 
Aguiar . ( N o t a r í a . ) D e 2 a 5. 
8 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Eve l i o M a r t í n e z en todos los ba-
rr ios de esta capi ta l , incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero cou 
hipoteca. Eveii'o M a r t í n e z . Tejadi l lo , 14. 
esquina a Aguiar . ( N o t a r í a . ) De 2 a 5. 
. . . , 8 s. 
V E N T A D E C A S A S 
E n B e l a s c c a í n , una de dos plantas , veinte 
y dos m i l pesos; o tra de una p lanta , mide 
se i s por diez y siete, en diez m i l pesos, 
tiene establecimiento, no tiene contrato; 
en Indio , una de dos plantas , esta casa 
es del m i s m o d u e ñ o y t a m b i é n se vende, 
por lo qué s e r v i r í a p a r a un gran- a l m a c é n 
o d e p ó s i t o ; t ienen las dos un total de 
425 m e t r o s ; precio de las dos, cuarenta 
m i l pesos; de una tre inta y diez m i l la 
otra. E s t e es un buen nogocio. E n A g u i -
la , una soberbia casa de dos plantas, 
mide once por cuarenta, en cincuenta mi l 
pesos; e s t á s i t u a d a en el radio de Z a n j a . 
S a n R a f a e l , acera de la br isa . E n J e s ú s 
del Monte, reparto de Santos S u á r e z , 
A v e n i d a de Serrano , una preciosa casa 
moderna, portal , sala, sa leta , tres c u a r -
tos, todos sus servicios , servicio de c r i a -
dos, en ocho m i l q u i n i e n í o s pesos; una 
esquina cor. establecimiento, dos acceso-
r i a s y una casita, todo moderno, en trece 
m i l . E n la calle de San F r a n c i s c o , en l a 
V í b o r a , s e i s cas i tas de portal , sala, sa le -
ta y tres cuartos, buen b a ñ o y cocina a: 
se is m i l pesos. Una esquina con estable-
cimiento en ocho m i l ; en L u y a n ó , u n a pre-
ciosa casa , a una cuadra del t r a n v í a , sa la , 
saleta, portal , tres cuartos, todos sus ser-
vicios, patio, traspat io y z a g u á n para a u -
t o m ó v i l , siete m i l pesos. T e n e m o s muchas 
m á s eu d i s t in tas calles y dis t intos pre-
cios. R o b a i n á y Reverte . Teniente R e y , 
83, a l tos; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
26015 7 s. 
F E L I P E S 0 T 0 L 0 N G 0 
N E P T U N O , 48, A U T O S 
Casa., A g u i l a de altos, entre Concordia 
y Neptuno, $15.500; casa Vir tudes , entre 
E s c o b a r y L e a l t a d , $5.600; L e a l t a d , cerca 
de Neptuno, $0.800; c a s a Mi lagros , j a r d í n , 
nortal , sala, saleta comedor, cuatro cuar-
tos, b a ü o s , cuarto criado, garaje inde-
pendiente, alto, sala, saleta, comedor, d 
Labi tac iones , b a ñ o , .cuarto de criado, ga-
l a j e independiente, $24.000. C a s a Vedado, 
calle 8, 9.800 pesos, casa, calle 11, $10.500; 
casa San Benigno , $3.000; M i s i ó n , casa 
de dos p lantas , sala, comedor, cuatro 
cuartos, $10.500. 
26051 •" 7 a-
E~ N $10,500, D O S C A S A S J U N T A S , A Z O -tea, porta l , sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal , sa la , saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de L u y a n ó , t r a n -
vía . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-Ü021; de 11 
a 3. L l e n í n . 
EN $6,250 C A S A , A Z O T E A , P R E P A R A D A para altos , con establecimiento, renta 
$50. A g u i l a , pegado a Monte. F i g u r a s , 78. 
A16021; de 11 a 3. Manuel L l e n í n . 
25991 , 7 s. 
f^ASA $6,000, C A L L E S A N F R A N C I S C O , 
\ J V íbora . A c e r a de la br i sa , frente a l 
t r a n v í a ; portal , sa la , comedor, t r e s cuar-
tos, c o n s t r u c c i ó n moderna . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 20. 
f^ASAS. S I E T E J U N T A S , U N A E S Q U I -
VA na, con es tab lec imiento; azotea, fa -
b r i c a c i ó n p r i m e r a . R e n t a n $320 mensua-
les, m a l a lqui ladas . E n $43.000. E m p e d r a -
do, 20. 
25980 7 S. 
\ / E N D O U N A H E R M O S A C A S A , C E R C A 
y del R e p a r t o Mendoza y la calzada 
del .Cerro, con todos los servicios a la 
moderna e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a prepara -
da para altos y punto saludable y .de 
porvenir . T r a t o directo con. el compra-
dor, su d u e ñ o : Oficios, 16, altos. Depar-
tamento, n ú m e r o 12 y 13; de 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
20091 . 12 3 _ 
L E A C O N A T E N C I O N 
Vendo dos c a s a s y 6 departamentos , c a -
da departamento de sala, cuarto, cocina y 
servicio, en forma de pasaje, f a b r i c a c i ó n 
l a . de l a . , techos m o n o l í t i c o s , son 460 
metros, todo fabricado, da el 12 por 100 
de i n t e r é s , $15.000. R e n t a $150. Vega. Ko-
meruelos, 38; de 12 a 3. 
V E D A D O , G A N G A 
C a s a en la cal le 13, de Paseo a B , j a r -
din, portal , jo l , 6 cuartos , garaje , 2 cuar-
tos criados, comedor y sa la , lo mejor del 
Vedado, $26.000. Vega . Someruelos, 8; de 
12 a 3. ' 
R A N C H A L E T , R E P A R T O M E N D O -
O T za. V í b o r a , dos p lantas , 460 metros . 
R e n t a $180; puede rentar $200, f a b r i c a c i ó n 
l a . de l a . , $26.500, vale $30.000. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 3. 
9 5 6 M E T R O S 2 0 C E N T M S . 
C h a l e t d e m a d e r a y m a m p o s t e r í a , c u 
!a a c e r a d e l a b r i s a , c a l l e 2 3 , e n t r e 
B a ñ o s y e l P a r q u e d e M e d i n a , l u g a r 
i d e a l p a r a r e s i d e n c i a . T i e n e s a l a , c a -
le ta , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o y | 
c o c i n a c o n i n s t a l a c i ó n d e g a s y e !ec-
t r i c i d a d . B u e n o s f r u t a l e s p r o d u c i e n d o . } 
S e v e n d e t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n a 4 0 i 
besos e l m e t r o I n f o r m a s u d u e ñ o en1 
e l m i s m o . 
25546 10 s. 
V E N D O 
E n Picota , t a s a do $4.000; E n c a r n a c i ó n , 
esquina, chalet, $22.000; ü a l i a n o , $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Composte la , $11.000; 
Concordia, $9.000; J u a n a Alonso , L u y a n ó 
dos casas a $3.500 cada u n a ; Consulado, 
$33.000; Manrique , $28X00; A m a r g u r a . 
$55.000; Indio , 2 casas en $12.000; L e a l -
tad, $16.000; Maloja , esqtiina, $9.000; H a -
bana, $16.U0Ü; cal le I , Vedado, Solar de. 
centro, completo, con renta , $17.50J; otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000; 
Milagros, L a w t o n , $-¿500; Gervasio, $15.000. 
I n f o r m e s : Cuba . 7; de 1 a 3. J . W . V . 
25008 25 s 
GA N G A : S E V E N D E E N E L P U E R C O de Regla , una casa de esquina , frente 
el puerto de la Habana , lugar alto y de 
io m á s fresco. E s t á a dos cuadras de la 
E s t a c i ó n de F e s s e r . Su precio: $1.500. I n -
forma su d u e ñ o A r a n g u r e n , 161 (al lado), 
de 8 a. m. a 5 p. m. No se quieren l a -
teros. 
25847 14 s. 
^ [ T E N D O A M E D I A C U A D R A D E L A C A L -
T zada del Monte una casa de dos p lan-
tas, moderna, de dos ventanas , toda de cie-
lo raso; esca lera de m á r m o l , pi^os f i -
nos; tiene sa la , comedor y cuatro cuar-
tos, cocina y b a ñ o en los altos , y en 
los bajos sala , comedor y tres cuartos, 
cocina y b a ñ o . R e n t a $115. Prec io : $14,000. 
I n f o r m a n en C a r m e n 11, entre Teneri fe y 1 
Campanar io , de 12 a 2. F r a n c i s c o E s c a s s i . 
26119 8 s.' 
S e v e n d e : e n e l r e p a r t o L a w t o n , a 
d o s c u a d r a s de l a C a l z a d a , l a c a s a 
B u e n a v e n t u r a , 1 2 , d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d o s v e n t a n a s , c i e l o r a s o , s a -
l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , s a l e t a , c o -
m e d o r a l f o n d o , c u a r t o d e b a ñ o c o m -
p l e t o , c o c i n a y p i s o s d e m o s a i c o . P r e -
c i o ^ 7 . 0 0 0 . A v i s a r : B . V ü a , " L a C i 
b a ñ a . " T e l é f o n o A - 9 5 8 9 . 
C 8212 5d-5 
" P ^ E O C A S I O N : C O N C E P C I O N Y D E C I -
m a , precioso chalet, se vende por 
asunto privado. D u e ñ o : S a n F r a n c i s c o , 
244. 
25654 7 • 
t J E V E N D E E L C H A L E T D E M A D E R A 
k J m á s bonito en el lugar m á s alto de 
Marianao , alto y bajo ; ocho cuartos y 
dormitor ios , con s u pasillo. Terreno con 
superficie de cerca de 1.700 metros cu-
l i e r t o s de á r b o l e s frutales . Santo T o -
m á s n ú m e r o 3. Cajero de la Aduana , H a -
bana. 
26128 9 s. 
GA N G A : V E N D O U N T E R R E N O , E N el reparto • de L a w t o n , de metros 
10X50, con 2 p e q u e ñ a s cas i tas de made-
ra y te ja , b a r a t í s i m a s , por tener que 
ret irarse de é s t a p a r a recuperar la sa-
lud. R a z ó n : Aguacate , 37 y medio, fren-
te a l a p a n a d e r í a , de 9 a 5 de la tarde 
y pasada esta hora y d í a s festivos, en 
San F r a n c i s c o , V í b o r a . E l Re lo j Tonto. 
26053 8 s 
V í b o r a . S e v e n d e u n a m a g n í f i c a c a s a 
e n l a V í b o r a , c o n m á s d e 5 0 0 metro.s 
y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
I n f o r m e s : T e l . F - 1 5 9 3 . 
24787 7 a. 
L E G A N T E C H A L E T , E N L A V I B O R A , I 
i 'J a 3U metros de la Ca lzada , 15 por 50, i 
porta l , j a r d í n , sa la , 5 cuartos, b a ñ o i n - i 
lermedio, g a l e r í a de p e r s i a n a s , g r a n co- ¡ 
medor, haxl, dos cuartos y servicio de I 
criado, p a n t r y , garaje , t raspat io . Infor-
man en l ' r imera , 18, entre L a g u e r u e i a y 
Gertrudis . 
25969 9 s 
C E V E N D E E N $1*.500, L A N U E V A Y 
KJ preciosa ' 'V i l la L a u r a , " s i tuada eu las 
a l t u r a s de L a L i s a (Mar ianao) , calle de 
Santa B r í g i d a , a una cuadra de l a E s -
t a c i ó n de la " H a v a n a C e n t r a l . " T i e n e 
por ta l a l frente y costado derecho, sa-
la, comedor, hal l , pantry , cocina, etc., en 
(,1 piso bajo; y en el alto tres habitacio-
nes dormitorios , b a ñ o completo, ha l l y te-
r r a z a . Garaje y dos cuartos de cr iados , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Su terreno con 50 
varas de frente por 52 de fondo. Puede 
a d í i u i r i r s e m á s terreno al lado derecho. 
F a c i l i d a d e s p a r a el pago. I n f o r m a n ; doc-
tor Vargas . H a b a n a , 35, altos, y s e ñ o r 
Seeler en " V i l l a F l o r a . " a l fondo, o en 
B e r n a z a , 29. Habana . 
25651 7 s 
O p o r t u n i d a d ; se v e n d e u n a c a s a c h i -
c a , p r o p i a p a r a f a b r i c a r . C a m p a n a r i o , 
p e g a d o a R e i n a , c e n t r o d e l o s m e j o -
r e s co l eg io s d e e n s e ñ a n z a , a s í c o m o 
g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s . P r o p i e t a r b : 
s i*ñor A l v a r e z , S a n J o s é , 6 5 , b a j o s ; 
d e 1 1 a 1. 
25823 6 S. 
U R B A N A S , S E V E N D E N 
Una casa, calle San Miguel, 13 por 31, 
puede hecharse altos. R e n t a el 9 por 100 
en $30.000. 
U n solar en L u y a n ó , con dos accesorias, 
azotea y doce cuartos, m a m p o s t e r í a y 
teja, mosaicos, sanidad moderna , patio co-
rriente . R e n t a $92. P r e c i o : $9.000. 
Una casa en San I s i d r o , mucho frente, 
tobre 550 metroB, buena renta , puede 
d á r s e l e altos. Muy b a r a t a . 
Una e squ ina en J a u j a , 786 metros super-
ficie, puede rec ib ir altos, renta el 8 y j 
medio. P r e c i o : $25.000. 
Una esquina, una cuadra calzada J . Mon- I 
te, y una de San F r a n c i s c o , r e n t a 9 por! 
100. P r e c i o : $9.500. 
U n a esquina p r ó x i m a a l a Q u i n t a Higie-
ne, con dos cas i tas y una accesoria. R e n - | 
ta el 8 y medio. P r e c i o : $9.0U0. 
Una casa en Calzada de Vives , 7 por 40, I 
con parte de los altos fabricados, renta j 
con contrato $80; tiene establecimiento, i 
e s t á asegurada. P r e c i o : $9.750. Informa :• 
R u i z L ó p e z , ca fé Cuba Moderna. T e l é f o -
no A-8185. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
25455 7 a. 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$21.500 se vende esquina, de gran porve-
nir , tiene 432 metros cuadrados, casa an-
tigua, p r ó x i m a a l nuevo mercado, renta 
,'ibre $1.495 a l a ñ o . A d e m á s , pagan una 
p ó l i z a de seguros por 14 m i l pesos y 
todas l a s reparaciones por cuenta del i n -
quil ino, g a r a n t í a completa y un solo re-
cibo. P a r a m á s in formes: su d u e ñ o , San 
R a m ó n , 30. T e l é f o n o M-1506. De 12 a ^ 
y 6 en adelante. 
C E V E N D E O C A M B I A P R E C I O S O C U A -
kJ let. Parque Mendoza, por terreno en 
Vedado o H a b a n a . Su d u e ñ o : A-3837. 
26074 8 8 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$16.000 se venden dos casas, modernas, 
con 144 metros , 6X24 cada una, de sa la , 
sa le ta , tres cuartos, despensa, doble ser-
vicio, gran patio y cocina. R e n t a n 1.440 
pesos, con toda g a r a n t í a . P a r a m á s de-
talles, su d u e ñ o : M-15Ü6. 
25796 10 s 
Q E V E N D E L A ( A S A V I L L A M. L U I S A , 
KJ j a r d í n , porta l , sa la , saleta, tres cuar-
tos, cocina, servic ios con banadera, patio 
y traspat io , lavadero, i n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica . Cl t imo prec io: $2.800. Mi l Quinien-
tos a l contado y el resto a plazos, ^.vemaa 
G e n e r a l Lee , entre Serrano y D u r e j e . J e 
sus del Monte. 
255563 . 10 s. 
VE N D E M O S E S Q U I N A , A U N A C U A D R A f^ASQA E X A R A : E N $4,200 V E N D O U N A 
del nuevo Mercado y de la Calzada vJT casa, c o n s t r u c c i ó n moderna; sa la y 4 
del Monte. Mide unos 370 metros , a 22 cuartos g r a n d e s ; t iene portal . G a n a $o0; 
pesos, y se regala lo fabricado, (|ue pro- e s t á en la calle T a m a r i n d o , solar comple-
duce $800 a l aü» . H a v a n a Bus iuess . Ave- to, 323 varas , quedan a l fondo sin f.i-
nida B o l í v a r , antes R e i n a , 57, bajos, br icar 96 metros, en Monte, 2-D, I n t o r m a 
A-9115. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
20932 7 6 1 20697 ' «• 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o n o A - 5 0 9 I 
^ f E N D O , A U N A C U A D R A D E REIXA, 
V m a g n í f i c a casa moderna, $39.000. lien-
ta l í q u i d a , da el 8 por 100. Mide 43ü me-
tros. • 
Z ^ I A L L E H A B A N A , C E R C A D E L NÜ& 
\ J vo Palacio , tres casas canter ía , $53.0011 
R e n t a l í q u i d a , da el 8 por 100. 
/ C O N S U L A D O , C A S A D E T O D O LÜJO; i 
K J $58.000. Su renta da el 8 por 100. 
/ ^ l A S A S P A R A F A B R I C A R , BVWU (•-• 
K J medidas , cerca del Nuevo Palacio Pre- '< 
sidencial . D e $12.500 a $17.500. 
H/T A L E C O N , D E E S Q U I N A , CANTEBU, 
ITX. $85.000. Produce un 8 por 100. 
T OMA D E L M A Z O , 1.000 METEOS, A 
J^J $15 metro. 
/ ^ A L L E D E S A N F R A N C I S C O , 400 ME-
I K J tros , un so lar a $7. Pueden dejar ea 
hipoteca a l 7 por 100. 
^ l A L L E D E S E R A F I N E S . UN SOUK, 
KJ- cerca del Puente de ^>'ua Dulce, w 
varas a $7. 
1 7 N I N D U S T R I A , C A S A D E ALTOS, 
JLJ $15.000. R e n t a $115. 
\ N I M A S , D O S « P L A N T A S , M O D E R É 
. J . J L . $12.000. 
" ^ / T E D A D O , C A U C E 23, E N T R E CALlE 
v de letras , solar completo, chalet mo-
aeruo, $38.000. 
i ^ A L L E 10, C H A L E T , M O D E R N O «35.000. 
K J Pueden deji^r $10.000 en hipoteca. 9 
de esquina. 
/ ^ < A L L E 17, $55.000^ C A N T E R I A , VOi 
K J p lantas , magnifico edificio. 
/ ^ l A L L E 25, E N T R E C A L L E D E LETBASi 
K J 8X5ü. Prec io : $15.000. 
1\/r A N R I Q U E , M O D E R N A , DOS 
XIJL tas , S28.000. 
/ G E N I O S , M A G N I F I C A C A S A , í33'00* 
K J R e n t a el 8 por 100. 
CA L Z A D A D E L M O N T E , E S Q U I N A , 1'^ metros, de c a n t e r í a , con ocho estaw 
cimientos, buena renta , cerca del ^ A*. 
Mercado, su prec io: $125.000. .Puede o» 
jarse par te reconocida en hipoteca. 
" H / T E R C A D E R E S , E D I F I C I O MODBBNÍJ 
J.TX cerca de 600 metros, con un aim» 
S1OO.0OO. No tiene contrato. 
/ ^ A S A A C U A D R A Y M E D I A D E ^ 
K J do, renta $150. P r e c i o : $20.0W. 
c a n t e r í a , 'hioderua. 
T 7 I N C A D E D O S C A B A L L E R I A S ' ^ 
A' frente de un k i l ó m e t r o de caii ^ 
con c a s a de vivienda a todo ÍUJO-
cío : $28.0C0. 
T ? I N Q U I T A , CON^ioToOO M E T R O S . 1°, 
j . ' da con frente a carretera, c"" j , ^ . 
m a g n í f i c a casa y á r b o l e s frutaie»-
cío : $12.000. 
Q O L A R E S E N P R O D U C C I O N , fA^f-
IO alta y cerca de Calzada. Desde $^ 
tro. 
" V f O T A : T E N G O C A S A S Y s9L^piE>Fi>' 
^ la Habana , Vedado, J e s ú s a« ^ 
te. V íbora y Cerro, desde el p r ^ todas 
modesto al m á s a l to; a l alcance " gili. 
ias fortunas. H á g a m e una visita i 
drá complacido. 
— 4 P0* 
i ^ R A N C A S A D E C A N T E R I A , p0t 
K J cuadras de . Prado. Produce eí ^ 
100 libre. Con un só lo recibo y <-
trato garantizado. P r e c i o : ifJo.ŵ i j j s 
-'''989 ^TFÉJÍÍ^ 
7" E N D O 4 C A S A S , T O D A S » B ' ^ 
V to armado, con ^la'Rce^ceouV i l ' 
•cuartos, a 2 cuadras de Belasco ag,^ 
lio CU. ü q u e n d o , 114, esquina a ^ 7 j -a-07 • 
T ? N $4,500 Y R E C O N O C E R ^ ' í f o o t a ^ ' 
V J por 100 se vende la casa caí D0iore-' 
n ú m e r o 10, entre C o n c e p c i ó n i 6 poi 
en J e s ú s del Monte, Lawton . coine-
40, portal , sala; sa le ta , 0 - „ c r u a S e ^ 
dor a l fondo ; el d u e ñ o s e ñ o r * ^jcaCifiii 
tes en el n ú m e r o 8. Casa e n ^ a 
r e l ó f o n o 1-1873. R e n t a 90 pesos. 
25893 ^ - S S S Á ' 
^ V -O E V E N D E N T R E S C A S A S , D ^ adog 
fe na, que miden 812 metros c una 
Rentan Actualmente ^ - ' ^ f de ^ ' C a 
cuadra de San Rafae l y "dot-
Trato directo con el c0"1',0pietar><' 
m á s informes vea a s n v j0sé. „ , 
Manrique, 96 esquina a San " T ^ -
T B E ^ " V E D A D O : S E V E N D E N J ^ ^ g 
V p l ó n d i d o s y lujosos . B, NUM 
de frai le , 10 y 15, su dueuo. 
21, esquina 11- i i - ^ 
25!J7L: - ^ T v 
i ^ A L L E 23, V E D A D O . - Y o l e r a , 
Kj rreno con una casa «Je m-'or el Se-
para una finca ^ J ^ ^ o l ^ J 
numero de metros y Tsu^?man: p;,,e ^ 
ximo a l a Habana . I n ^ r n 2 i Parí"6 
tells Habana , 80, í r ^ o a S . 7 ^, 
San J u a n de Dios. De 3 » 1 -
25519 -
1 
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F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
M. D E ^ C FERNANDEZ HERMO 
-Q A L T O S D E L C A F E " B U K O -
t ' B l S r r A O F I C I N A .MJMEKÜ 19. 
Vendemos en Jesús del Monte y sus 
hartos los solares siguientes: 
T I K A 10 VOVi 30 M E T B O S ' A ^ 
C ^ n ^ ' i Á J U W O , K E P A K T O S A N T O S 
V a L L K ^ . í o por 38-'JÜ varas, a $6.50. 
,, A 3.75. 
A $10.00 
> ^ r . * - R X A S , 1.600 M E T B O S : 
^ A Í B O « X % , 20 l ' O K 50. 
^ Í N C E J A L V E I G A , 10 P O B 40, A $5.60 
C m e t r o . 
T K E X E , M I D E 10 P O B 33, B E 3 Í -
CA>TÍ?¡7 ^ Valor V Venga a vernos 
D ' I K E N E , 6 P O K 37,. SAJLA, 8 A -
CjAl í jA - c u ¿ r t o s y d e m á s servicios. 
D l e ta¿«5tr f i . rec io ; Pase por esta ofiex-
na. « O D B I O U E Z , D E D O S P I i A N -
V v dos cos i tas m á s a n e x a s . . . m u y 
metros, i 
l"a.ta.Tr n E P E O R E S . UN C H A L E T A 
/ ^ n-, cuadra del t r a n v í a . J a r d í n , por-
t ^ n ^ H l e n t a d o l - , c o c l l E . garaje , r e n t a : 
vicio, ^ precio v ¡ V é a n o s ! 
ía0;U,0VK U E M I E A C i R O S . U N A C A S A , 20 
p A L ^ dos plantas, f a b r i c a c i ó n maa 
^ ?SÍ metros. Tiene bodega que paga 
dfc ^Vtns S100, y una c a s i t a anexa <i"o 
S a $5ü!' total! $210 de alqui ler . Muy ba-
A N A S T A S I O . U N A C A S A Q U E R E N -
g A t ^ p O . ¿ P r e c i o ? V é a n o s , que le con-
yÍ \nvrA E M I L I A . U N A B O N I T A Y C O -
H muda casa de í a b r i c a c i ó n moderna. P r e -
ifo ^ "00. Puede dejarse algo eu bipo-
^ S i t L E D E C O N C E P C I O N . T R E S C A -
i te sala, saleta, dos cuartos , co-
0 baño y d e m á s servicios, cada u n a 
tó S'IO F a b r i c a c i ó n moderna. K s q u i n a . 
^ « c l o . V E l que usted busca. 
^ Í N T i C A T A L I N A . U N A C A S A P A B R I -
R cada en un solar de 15 por 50. tieue 
i, saleta, cuatro cuartos, pasi l lo , c ó -
n d o r pantry cocina, cuartos de criados, 
riños caraje para dos maquinas , cuarto 
,,Ma cbtu í feur , por e l lado , derecho tiene 
Gtó metros y por el izquierdo 1 y 3|4. 
• ^ Í T L E D E M I L A G R O S . P R E C I O S O 
í / c í i a l e t de dos plantas, trente 12.W por 
ai psauina, los bajos t ienen j a r d í n , por-
i,l sala, saleta, comedor, cuatro cuar -
t a baño, servicios sani tar ios esplendi-
Hn< cocina con calentador, garaje. E o s 
«it»a tienen sa la , saleta, comedor, seis 
ruartos baños con todo lo necesario, co-
cina y ' d e m á s servicios. 
LÜYANO 
n A S A I N M E D I A T A A L T R A N V I A , C O N 
Kj oortaí'; sala, saleta, t r e s cuartos, co-
«•ina: servicios, b a ñ o s , patio y traspat io , 
tiene cielos rasos, techo de hierro y ce-
meuto. P r e c i o . . . Pase por esta o í i c i n a 
y lo sabrá. 
1 JESUS DEL MONTE 
• D E P A R T O V I V A N V O . C A L L E G E N E R A L 
x\ Lee. L n so lar de 10 por 50 a $5.50 e l 
°"r° LOS PINOS 
-i yjj C H A L E T D E M A D E E A , D O B L E 
I j "fondo, fabricado a todo lujo, cielos 
rasos. Portal, terraza, tres cuartos, b a ñ o 
v cocina con todas las comodidades. J a r -
din con canteros todos con aceras, in s -
talación de luz e l éc t r i ca , agua de Vento. 
l'recio. E n t r e v í s t e s e con nosotros y lo 
sabrá. 
VEDADO 
CA L L E 17. C U A R T O D E M A N Z A N A , 2.500 metros, oon verja , c imientos para una 
gran residencia, a $22.00 e l metro. 
f U L L E 17. S O L A R D E C E N T R O , C O M -
\ j pleto, a la brisa , cerca de la calle 
8, a ?30.00. 
C. i i a K 8. C E R C A D E 5a. D O S S O L A R E S de centro, de 13.(iü por 50 metros ca -
da uno, a §19 el metro. 
CA L L E B . E S Q U I N A D K P R A I L E , A 35 pesos. 
CA L L E 25. D O S S O L A B E S , U N O D E esquina y otro de centro, cerca de 
la calle 2, el de esquina mide 24 por 36; 
el de centro 12 por 3(5, a $22. 
CA L L E 23. U N C U A R T O D E M A N Z A N A , cerca de l a calle 8. 
CA L L E S E I S , UN S O L A R D E E S Q U I -na. 
CA L L E 1 L U N S O L A R C O M P L E T O D E esquina. 
p A L L E 4. D O S S O L A R E S C O M P L E T O S , 
\ J cerca de la calle 23. 
f U L L E 18. E S Q U I N A A C A L Z A D A . 1,125 
V metros, a $30. 
CASAS 
p A L L E 29. C E R C A D E L A C A L L E D , 
\J casa de nueva f a b r i c a c i ó n , mide 14 
por 30 metros, con todo e l confort y 
muy barata. 
CA L L E 4, M U Y C E R C A D E 23. M I D E 12 por 22-l|2, moderna y barata . 
p A L L K D, C E R C A D E L A L I N E A . M l -
V de 14 por 24. B a r a t í s i m a . 
p A L L E 9. D E N T R O D E M U Y P O C O E S -
y tará a media cuadra de l M a l e c ó n . F a -
bricada en solar en completo, con m u -
caas comodidades y muy barata . 
p A L L E 10. G R A N C H A L E T P A B B I C A -
y-1 do en 16 por 36-32 metros , de dos p l a n -
a s , a todo lujo. P a r a detalles en e s t a 
oficina, 
P A L L E 27. U N G B A N C H A L E T D E 13-60 
^ por 50, f a b r i c a c i ó n m o d e r n í s i m a y se 
«ende en m a g n í f i c a s condiciones. 
HABANA 
r U L L E G L O R I A , 7,02 P O R 26,65. M U Y 
^ barata para, fabricar. 
! , , r L E R A Y O . C E R C A D E M A L O J A . 
)^ iliae 6 por 29. E n ganga. 
p A L L E O ' R E I L L Y . G R A N C A S A D E 
>¿.S1^ntas. mide 12,44 por 35.10. 
\ ; B E U A S C O A I N . C A S A A N T I G U A , 
yY^ ""/V0 metros, m u y cerca de S a n L á -
^to. Ganga. 
\ ; « L E D E A G U I L A . M U Y C E R C A D E 
h L - Ral'aei, 640 metros planos, puede 
los h / 8 6 una gran c a s a y preparando 
r i i í v i 3 pai'a un S1^11 a l m a c é n . 
V; m • M E R C A D E R E S . V E N D E M O S L A 
^ ^ . e j 0 í esi(Xuina con 17.000 metros p la -
nÁTT J103 Plantas. Muy barata . 
i,1115 « M O A . U N A E S Q U I N A C O N 
^ ebtableclmiento. 
^ E I ? E E S P A D A . D O S C A S A S M U Y 
aitnt ^ de San Rafae l , preparadas para 
TN?̂ - Baratas. 
U T r ^ - ^ E C U B A . U N A E S Q U I N A , M I -
r i A T t i 7 metros. Muy barata. 
V nnt' , f cDE S A N M I G U E L . M I D E 14 
V ^ ^ c 1 » 1 1 S A N M I G U E L . D O S P L A N -
n A i T'I,.8 .Pür 40- B a r a t a . 
VDOVOT"113 E M P E D R A D O . M I D E 8.50 
inAlTi;7T^ETROS de una P lanta . 
^ ( Ü ^ 1 * ? I I A B A N A . E S Q U I N A , M I D E 
Vrr;0 metros. 
^ Uuina03S' G R A N R E S I D E N C I A D E E S -
D E E M P E D B A D O . C O N 600 M E -
riALT v barata. 
^ una E S P E R A N Z A . D O S C A S A S : 
\ Por 18™lde 10 P0^ 17 metros y l a o tra 
^ l ^ ^ S A N J O S E - » 0 8 P L A N T A S , 
^ALLÍ- , ^ A ' CTÍR(-A ^ Gal iano. 
^ P o r o^12 A N I M A S . D O S C A S A S , 14 
í>,ALrw,-JT™et'*>!S' para fabricar . 
x tos or,, E / M E R C A D E R E S , D O S C I E N -
r ^ L L F lit-^Á1 y ocLl0 metros , 
^^í*. c a ^ E O B K A P I A . M I D E 5,20 P O B 
"lUes ê "Vi antigua de centro, entre las ^les de M„U"Ui' a "e ce tr 
O ^ L E n^b^na y Aguacate. 
^ ^Scoafn^ ^ N E A Z A R O . P A S A U O B E 
As al I r e m . ^ -4 Por ^8,22, 
T ^ E E n v liabitacioues 
hi" ^ - l ü n ^ E l e x u N O - M I D E 
íltationek ^ casitas a l frente y xo n a -
O ^ ^ E E T)5 ?lJarada para altos. 
r iabrica<T^ ,'rAlJ- 1)08 P L A N T A S . ViTan *L\0n niudorna. rentando $90.00. 
P ' L.??.81011 en Jesús del Monte 1 
w ca de R ^ L E U E C A B M E N , M U Y C E R -
r,,,111^; en ^nol-ZayaB' una casa de dos 
í^tüti . cocí , f b a j ü s ' j « d l n , portal , dos 
lo» as- cu.rV^ y í íaraje para dos m á -
Z altos s í , ^ y servicio de criados. En 
?uart0 i * ' . cliatro cuartos, e s p l é n -
ie^lci0s sanir .ballo. comedor a l fondo, 
•nen! tin buen T 0 3 ^ toda de g a l e r í a . E s -
T P ^ . OUen negocio, v é a n o s inmedia ta -
TOn'n , i K O U E 5 000 
& R M A N 0 ]^UTP B A R A T O . 
W :t,V. t)B f ^ D O « E S ' Í U B ¡ s v w 
S c á k 1 A L 1 U S DIÜL C A P J i - E U -i^^iij l i i i j-
S ^ I ' A S ^ ^ ' M I ^ Ü N A S C A S A S B I K N 
Ocasión que aborra el tabricar galica-
do dinero. Eu calzada asfaltada del 
Vedado a Maríanao, entre Miramar y 
Mendoza, se venden dos hermosas ca-
sas juntas, hierro y cemento, fachada 
estucada, construidas hace cuatro años 
con un costo de $11,500. Situación ad-
mirable, rodeadas de grandes edifi-
cios. Urge venta por asuntos de fami-
lia. Trato directo, titucación limpia. 
Informan: Belascoaín, 15, cantina; de 
10 a 2. 
2514 7 m. 
SE V E i V D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores, la casa Remedios, n ú m e r o 
2, J e s ú s del Monte, con sala , saleta, tres 
cuartos , cocina de gas y del p a í s , pisos 
de mosaicos y sus servicios sanitarios . 
P a r a I n f o r m e s : s u d u e ñ a , Apodaca , 11. 
25059 S 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A -alta de madera, con la a c c i ó n de un | 
pedazo de terreno con una cr ía de galll-1 
ñ a s de pura raza "americana"; una vaca 1 
p r ó x i m a a p a r i r ; a d e m á s tengo dos solares 
que t a m b i é n los vendo; a d e m á s tengo dos 
carros de a l m a c é n , uno tiene una gran 
pare ja de m u í a s , nuevas con sus buenos 
arreos y el carre todo de majagua cas i 
nuevo, y e l otro con una pare ja de ca-
bal los; a l que compre los dos le hago 
vna rebaja de 200 pesos y a l que com- i 
pre el mejor se le da en buena propor- ¡ 
c ión . P a r a m á s informes d i r i g i r s e a ln | 
Calzada de A y e s t e r á n , n ú m e r o 15, en casa 
del sereno, a todas horas. O j o : t a m b i é n 
se venden los carros solos. J o s é García . 
.25614 9 s. 
SE V E N D E U N A C A S A E N C O R R E A O Aven ida del P . G ó m e z . Inmediata a 
la C. de J . del Monte, con porta l , s a l a , 
sa leta , cuatro cuartos , saleta a l fondo, 
de azotea, en $8.000. Cuba . 7; de 1 a 3 . 
J . M. V . 
25739 10 s. 
b U L A K ü S E N V E N T A 
E n el R e p a i t o de Santos S u á r e z se venden 
tres preciosas esquinas de frai le , a una 
y tres cuadras respect ivamente de los 
t r a n v í a s y dos del Parque , a se i s y medio, 
siete y ocho pesos v a r a ; en la L o m a del 
Mazo, calle da Patroc in io , cuatro solares , 
dos en acera de la b r i s a , so venden a 
. d é t e y ocho pesos e l metro, se puede de-
j a r en hipteca l a m i t a d o todo; este e s , 
un buen negocio para e l que quiera fa- j 
br lcar en la Calzada de Vives , u n a esqui-
na con 419 metros, dos casas ant iguas , en 
18 m i l pesos ; en J e s ú s Peregr ino un so-
l a r con sus paredes y p lanos p a r a una 
casa de dos p lantas , 250 m e t r o s ; tenemos 
muchos m á s y t a m b i é n los vendemos a 
plazos, eu todos los R e p a r t o s ; no compre 
solares n i casas s i n vernos. V é a n o s hoy 
mismo. Ofic ina de Negocios. Teniente R e y 
n ú m e r o 83, a l tos ; de 9 a 11 y de 1 a 5. R o -
ba lna y Rever te . 
26015 T 8. 
X > E P A R T O A L M E N O A R E S : V E N D O 
X.li preciosa esquina, en l a calle 14, con 
doble l í n e a de t r a n v í a s por su frente, 
1.112 varas y a la br i sa , a 7 pesos. M á s 
In formes : S a n t a C l a r a , n ú m e r o 41 .altos. 
Modesto. 
260S2 ^10 s 
BU E N A O C A S I O N . V E N T A D E U N O S terrenos que miden m á s de veinte m i l 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
f á c i l y cont inua c o m u n i c a c i ó n , por t r a n -
v í a y f e r r o c a r r i l , propios para cualquier 
I n d u s t r i a o almacenes de d e p ó s i t o ; t ienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevarse por su fuerza n a t u r a l a gran 
a l tura . P a r a In formes : Oficios, 80, a l m a -
c é n de v í v e r e s ; de 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
26069 12 s 
VE D A D O : V E N D O S O L A R E S , C A L L E 25 y 6, de 24X36 metros , otro en 10 
y 21, de -'2X50, y otro en 6, de 14X36, 
Su d u e ñ o : Monte, 66, b a j o s : de 8 a 4. 
T e l é f o n o A-9259. 
25078 26 s 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D E R U o 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
Mil cubos y pa le tas . . 
1 l ibra va in i l l a t r ip le . . . . , . 
1 l i b r a ge la t ina . , . . ' 
I l i bra cocoa 
Cocoa o ge lat ina en la tas de 10 
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MENTE SANA EN CUERPO SANO 
Como c u e s t i ó n de negocio, las com-
p r a s de terreno s iempre se hacen en 
aquel los lugares donde se e s t é n I n -
v ir t i endo grandes cant idades de d i -
nero y en cuyos alrededores el des-
envolvimiento sea mayor . 
E n las inmediaciones del C o u n t r y 
Club P a r k se e s t á n invirt iendo c i n -
co mil lones de pesos. 
E s t á t e r m i n á n d o s e l a c o n s t r u c c i ó n 
del puente nuevo sobre e l rio A l -
m e n d a r e s por el cual', una vez ter* 
m i b a d a l a A v e n i d a H a b a n a se acor-
t a r á a cas i la m i t a d l a d i s tanc ia 
entre el Country Club P a r k y l a H a -
bana. Todos los alrededores se es-
t á n modernizando; los p lanos de las 
casas que en esos alrededores se pro-
yec tan son de indiscut ib le m é r i t o 
a r t í s t i c o y elevado valor. 
Todo el desarrollo del g r a n P a r -
que exclusivo de Res idenc ias se ha 
ido haciendo sobre una base a r t í s -
t i ca y en buena a r m o n í a con l a s be-
l lezas natura les del lugar. 
De las 553 parcelas que a l p r i n -
cipio c o n s t i t u í a n e l n ú m e r o total de 
lotes, quedan y a solamente un poco 
m á s de ciem. E s t a s parce las r e s t a n -
tes comprenden las m á s bonitas y 
a l tas por su s i t u a c i ó n y dominan to-
dos los alrededores . 
L a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a 
mant iene t o d a v í a precios m u y e c o n ó -
micos no llegando a representar l a 
m i t a d de lo que se pide por terrenos 
co l indantes . 
Dentro de poco se s u b i r á n los pre-
cios a l n ive l de los alrededores, pa -
r a todos los lotes que a ú n se en-
cuentren s i n vender. 
T o d a persona debe l levar su fa -
m i l i a a res idir en lugar apropiado y 
rodeada de personas del mismo n i -
vel , en sitio donde e l ambiente sea 
agradable y el a ire puro. 
E s t o inf luye grandemente en el 
desarrol lo de los n i ñ o s pues iodos 
conocemos la f rase M E N T E S A N A E N 
C U E R P O S A N O . 
Condiciones de venta c ó m o d a s ; has-
t a doce a ñ o s para pagar u n a , p a r -
cela. 
Prec ios , detalles y condiciones en 
las oficinas de l'a C o m p a ñ í a . 
COUNTRY CLUB PARK IN-
VESTMENT C0MPANY, 
Edificio de The Trust Co. of 
Cuba, 
Obispo, 53. 
Teléfonos A-2822. A-2339. 
A-7681. 
HABANA. 
C S2&4 15d-7 
SO L A R E S P L E N D I D O , S E V E N D E nno, de 20X50. calle 21, entre D y E , ace-
r a par, a la br i sa , l i b r e de g r a v á m e n e s , 
con unas cas i tas que rentan $51, una 
p o r c i ó n de á r b o l e s frutales a l fondo, $31 
•netro. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5618. Of i -
cios, 36, entresuelos. 
26356 21 a 
7 7 N E L R E P A R T O M E N D O Z A A C U A -
J I J d r a y med ia dei Parque, vendD m a g n í -
n í f i c o so lar , 1.900 varas . Prec io arreglado 
y faci l idades p a r a el pago. J o s é S i lvestre . 
Bernaza , 50, l i b r e r í a , de 2 a 4 p. m. 
26260 13 s. 
Media manzana entre Loma 
del Mazo y gran Parque Men-
doza. Lo más hermoso y al-
to; propio para gran chalet o 
quinta de Recreo. Con más de 
50 frutales, en producción. 
Son 9,800 varas. Puede com-
prarla con $5.000 al conta-
do; el resto 6 por ciento 
anual. Informes: Empedra-
do, 20. 
Reparto Álmendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, diríjase a: Ma-
rio A. Dumas, Calle 9 y 12. Teléfo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23486 12 « 
BU E N A O P O R T U N I D A D : D O S S O L A -les esquina, a media cuadra j u s t a 
del nuevo parque en la V í b o r a , con una 
arboleda corpulenta de frutales y finos 
mangos , vendo por tenerme que ausentar . 
B u e n a oportunidad. E s c r í b a m e a l Apartado 
825. H a b a n a . L o l l e v a r é a verlos y que-
d a r á encantado. E s una verdadera f iu -
quita de recreo. S i no neces i tara dinero, 
iíO v e n d e r í a , 
Sd. 3. 
C E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R E N 
el Cerro , Reparto L a s Cañas . In for -
m a n ; S u á r e z n ú m e r o 84, altos de la bo-
t ica. 
25619 9 s. 
" D E P A R T O A L M E N D A R E S , " L A S 1 E -
X t - r r a , " Solares a plazos c ó m o d o s , en 
los mejores puntos. P l a n o s e i n f o r m e s : 
Mario A . D u m á s . O f i c i n a : calle 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7249, Almendares , Marianao 
23487 12 a 
SO L A R E S : V E D A D O , D O S P A B B I C A D O S totalmente , de m a m p o s t e r í a , en per-
fectas condiciones, frente a t r a n v í a , íj.!5 
metro con f a b r i c a c i ó n . R e n t a $400 m e n s u a -
les. Puede quedar a deber algo. I n f o r m a ; 
R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
Q O L A R : R E P A R T O A L M E N D A R E S , 350 
) 0 pesos contado, resto plazos c ó m o d o s . 
L i n d a con a m p l i a c i ó n R e p a r t o de Mendo-
za y Pote, donde v a l d r á $20 y é s t e le 
cuesta la q u i n t a parte. E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R I N M E D I A T O A L A U N I V E R S I -dad Nac ional . G a n g a de o c a s i ó n , $600 
cantado, resto plazos y censo. I n f o r m e s : 
E m p e d r a d o , 20. 
C O L A R : V I B O R A , D O S C U A D R A S D E L 
k J t r a n v í a , a Q3.50, f á c i l pago. C u a r t a 
parte contado, resto $10 mensuales . P r o -
pietar io : E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R R E G A L A D O : $350 Y P A G A R $22 a l a ñ o , el mejor s i t io de l a V í b o r a . 
Ca l l e San Franc i sco , acera br i sa . P r o -
p i e t a r i o : R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
25986 7 s. 
• Servicio r á p i d a ^ por express, en 24 horas . 
Mande el dinero en giro posta l o check. 
J C a j a s de c a r t ó n para Dulces , Zapatos , V e -
las, J a b ó n , Café , S a s t r e r í a s , Bot icas , F i o 
' res, etc. 
F a b r i c a n t e : 
CESAREO GONZALEZ 
Paula, 44. Habana. 
'Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la Provincia de Santa Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil arrobas de caña, y 25 caba-
i Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, magnífico batey y 
demás facilidades, informa: Rafael 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 a 
C E A R R I E N D A N Q U I N C E C A B A L L E - i 
k j r í a s de t i e r r a a $200 c a b a l l e r í a en la i 
! provincia de la H a b a n a , a 14 leguas de l a i 
| capital y a tres k i l ó m e t r o s de los chu-
I chos de dos ngenios cercanos. T iene de' 
1^50 a 300.000 arrobas de l e ñ a , el terre-1 
no es propio p a r a c a ñ a como para toda 
j c lase de frutos y se calcula s e g ú n clase 
1 del mismo de 100.000 arrobas de c a ñ a por 
c a b a l l e r í a ; y d u r a c i ó n de la cepa de 10 
a 12 a ñ o s . T a m b i é n admite p a r a engordar 
250 reses todo el a ñ o . L a f inca e s t á re-
part ida en cuartones por cercas de piedra 
i y t iene dos casas de tabla y guano y 
j la cruza una carre tera en c o n s t r u c c i ó n . 
I i n f o r m a r á n en Bernaza , 19, bajos, café . D e 
i 6 a 10 y de 2 a 4. 
I 25569 10 s. 
SE V E N D E A P O C O S M E T R O S D E P R A -. do, 90 metros de terreno con 5-112 de 
frente, en $12.000 y otras ventajas . Cuba . 
7; de 1 a 3 . J . M 
25739 16 s. 
ATENCION 
¿ U s t e d desea tener su quint ica de recreo? 
Vea a l s e ñ o r R a m ó n P i ñ o l , que le ven-
d e r á lotes de terreno frente a carrete-
r a , de 2.5'JO metros en adelante, punto 
alto y bien situado, prec ios re lat ivamen-
te baratos, a 10 minutos, con a u t o m ó v i l , 
del paradero de la Vi l iora , en el poblado 
de Mant i l la . Aproire^hs es ta oportunidad 
que pronto t e n d r á otro valor. S u c a s a : 
J e s ú s del Monte, 5 3 i ¿ de 7 a 11 a. m 
T e l é f o n o I -143L 
24853 24 s 
| X > U S T I C A , E N L A P I N C A V I L L A D O -
| JLii lores, a l sa l ir de Arroyo A r e n a s , en-
I tre el k i l ó m e t r o 15 y 16 de l a Calzada( 
de G u a n a j a y , p r ó x i m a s a las saludables 
aguas de l a R o c a del Nazareno, en C a n -
i tarranas , se venden f inquitas propias pa- I 
j r a recreo, con arbolado, frutales frente • 
! a la Calzada , terreno alto y f é r t i l , bue- i 
no p a r a cr ía y s i e m b r a menores , con luz 
e l é c t r i c a y algunos lotes con pozos de 
; uguas buenas y casita de madera , pro-
pias para v iv ir el encargado que pongan 
a su cuidado, los precios de venta ba-
ratos, con una p e q u e ñ a cant idad de con-1 
tado y el resto en hipoteca, eu la mis- I 
j ma , a l 6 por 100 anual . Su d u e ñ o en 
Ja m i s m a , de 8 a. m. a 6 p. m. y de 7 
a 9, en Arzobispo, n ú m e r o 4. en e l C e - ; 
I rro. T e l é f o n o 1-1106. 1 
i 26192 9 s 
( T ? N M A R I A N A O V E N D O U N A P I N C A ^ O E • 
\ X-J poco m á s de una c a b a l l e r í a de t ierra . I 
| M á s una casa p e q u e ñ a y o tra grande, e s t á n ' 
en lo m e j o r de los Quemados. In forman en 
| R e a l , 51. Quemados de M a r i a n a o ; no co-
rredores . 
i 26124 19 8. 
Buen negocio: se vende un solar de 
esquina, en A y 3a., Vedado, que mi-
de 1.133 metros, acera de la brisa, 
con fabricación antigua, le pasará el 
Malecón por frente. Para más imor-
mes: Edificio del Banco Canadá, de-
partamento, 403; de 1 a 3 de la tarde. 
24514 10 » 
C E V E N D E U N S O L A R D E 10X40, E N 
tO l a cal le de A r m a s , ú n i c o por fabr i -
c a r en l a manzana , a $8. Una g r a n casa 
en Mar ianao , con 4 huecos a l frente ca-
lle pr inc ipa l , $7.000. Una casa en F l o r i d a 
antes de l legar a Vives , 8 varas por 40 
$5.500. I n f o r m a : D . E m i l i o . A g u i a r 42* 
Notar la del s e ñ o r M a s s a n a . ' " 
_^076 * 8 
r p E R R E N O : V E N D O 8 M I L M E T R O S A 
JL una cuadra de B e l a s c o a í n . Ju l i o C i l 
Oquendo, 114, esquina a D e s a g ü e 
25208 * 7 8 
Finquita. Se vende una con frente aj 
carretera y unos 30 mil metros terre-
no, superior y próximo a Punta Bra-
va. Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
23568 12 s 
/ ^ A P E S . T E N E M O S V A R I O S B I E N 81-
\-J tuados, en buena m a r c h a , de cua-
tro m i l pesos, cinco m i í , seis m i l , ocho 
m i i y nuevo m i l ; negocios posit ivos. P a r a 
m á s i n formes : L e i v a y R o i b á s . C á r d e n a s , 
n ú e r o 3, tercer piso. I 
T 7 0 N D A S . T E N E M O S G R A N D E S V C H I - 1 
JL' cas , con buena m a r c h a n t e r í a y muy 
buenos contratos , que dejan una buena 
ut i l idad a l mes, s i tuadas en buenos p u n -
tos; p a r a m á s informes: L e i v a y R o i b á s . i 
C á r d e n a s , n ú m e r o , tercer piso. 
BO D E G A S . L A S T E N E M O S M U T B U E -nas y cant ineras , con buenas ventas 
d iar ias , bien s i tuadas , con contratos ven-
tajosos y bueuos precios, no compre usted 
n inguna s in vis i tarnos antes , que q u e d a r á 
satisfecho; p a r a m á s i n f o r m e s : L e i v a y 
R o i b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer piso. 
CA S A S D E H U E S P E D E S . T E N E M O S L A S mejores de la H a b a n a , de var ios pre-
cios, con buenos contratos y buenas ut i -
lidades, de uno, de dos y de tres pisos, 
con muebles y s i n e l los; desde ocho ha-
bitaciones hasta de 92, en d i s t intos pun-
tos de la c iudad: para m á s inf r o m e s : 
L e i v a y R o i b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3, ter-
cer piso. 
HO T E L E S . E N E S T O S E S T A B L E C I -mientos tenemos especial idad, vende-
mos los m á s acreditados y los de mejo-
res condiciones, con buenos contratos 
y mucha clientela, s ituados en puntos 
e s t r a t é g i c o s y en inmejorables condicio-
nes. P a r a m á s in formes : L e i v a y R o i b á s . 
C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer piso. 
( p l A S A S Y C H A L E T S . A Q U I S I Q U E B A -
W t imos e l record; las tenemos de to-
dos precios y condiciones, en l a H a b a n a , 
Vedado, J e s ú s del Monte, V í b o r a , Cerro , 
Marianao y en todos l(js puntos cercanos 
de es ta c a p i t a l ; para i n f o r m e s : L e i v a y 
R o i b á s . C á r d e n a s , 3, tercer piso . 
FI N C A S D E R E C R E O . T E N E M O S C U A -tro muy buenas, sobre todo una de 
el las que da vida y e x p a n s i ó n a l a l m a 
m á s entr is tec ida, se da barata re la t iva-
mente y se puede dejar parte en hipo-
teca, pues su d u e ñ o no la vende por 
neces idad y s í por tener s u f a m i l i a en 
el e x t r a n j e r o ; p a r a m á s i n f o r m é i s : L e i v a 
y R o i b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer piso. 
LE I V A Y R O I B A S G A R A N T I Z A N T O -das sus operaciones, pues no a d m i -
t imos negocios dudosos n i combinacio-
nes con el comprador y vendedor; nuestro 
lema es seriedad y honradez y los docu-
mentos l i m p i o s ; a s í podemos d e m o s t r a r -
los a quien lo solicite. C á r d e n a s , n ú m e r o 
3. tercer piso. T e L M-2721. 
VA R I E D A D E S . T E N E M O S S I E M P R E un g r a n n ú m e r o de establecimientos 
imposibles de enumerar. Como s o n : bar-
b e r í a s , v idr ieras de billetes y c igarros , 
quincal ias , puestos de frutas , s a s t r e r í a s , 
boticas, trenes de lavado, garajes , t ien-
das de ropas, c a m i s e r í a s , imprentas , le-
c h e r í a s , etc., etc. P a r a m á s i n f o r m e s : L e i -
va y R o i b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer 
piso. 
/ C O M E R C I A N T E S : S I U S T E D E S D E S E A N 
' O vender su negocio, v i s í t e n o s , que s iem-
pre tenemos compradores p a r a su casa. 
Operaciones r á p i d a s y r e s e r v a d a s ; para 
m á s i n f o r m e s : L e i v a y R o i b á s . C á r d e -
nas, n ú m e r o 3, tercer piso. 
UN B U E N N E G O C I O Q U E S E N E C E S I -ta hacerlo lo antes pos ible; se vende 
un ca fé bien situado, con buena venta d ia -
r i a ; tiene local para b i l lar , propio para 
poner fondo t a m b i é n con todas l a s reglas 
sani tar ias , s u precio es una g a n g a ; se 
vende por no ser de l giro y tener otros 
negocios; p a r a m á s i n f o r m e s : L e i v a y 
R o i b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer piso. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A R E S I -dencia, propia p a r a todo el' a ñ o . A 25 
miftiutos del ^Parque C e n t r a l v a 287 pies 
sobre e l n ive l del m a r . Mucno m á s p i n -
toresco que l a L o m a del Mazo y se l lega 
a e l la antes que a l a V í b o r a y Marianao. 
P a s a j e s ó l o seis centavos. Rodeada de l u -
josos chalets de personas conocidas. Agua 
de Vento y luz e l é c t r i c a . Casa a todo 
lujo y confort con portales, s a l ó n L u i s 
X V I , s a l ó n de m ú s i c a , cuatro cuartos, ba-
ño, etc. etc. Comedor todo decorado. T r e s 
edificios m á s para c r i a d o s ; garaje , coci-
na, etc. etc. J a r d i n e s , parque i n g l é s , l a w n 
tennis, cabal ler izas , gairineros. P r e c i o : 24 
m i l pesos. Se puede dejar si se quiere la 
mitad en hipoteca. Oportunidad ú n i c a . L u -
f a r precioso. I n f o r m e s : L e i v a y R o i b á s . 
C á r d e n a s n ú m e r o 3, tercer piso. 
L E I V A Y~R0IBAS 
Se hacen cargo de vender y c o m p r a r es-
tablec imientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales, t a m -
b i é n tenemos socios con capi ta l p a r a ne-
gocios chicos y grandes y buenos com-
pradores para establecimientos que sean 
buenos. C a s a s de h u é s p e d e s y de I n q u i l i -
nato ; nuestros negocios son serios y no 
se andan con cuentos de camino, abso-
luta reserva y seriedad, con documentos 
l impios . F i n c a s r ú s t i c a s y urbanas , damos 
dinero en hipoteca y damos informes por 
correo a todo el que los so l ic i te ; para 
m á s in formes: Oficinas en C á r d e n a s , n ú -
mero 3, tercer piso. T e l é f o n o M-2721, a 
todas horas . 
26294 9 s. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
C o m p r a m o s y vendemos toda f ase de es-
tablecimientos . Nuestros ^ K 0 ^ 0 . 3 « X t a d 
r í o s y reservados. P a r a in formes . A m i s t a d . 
186, oficina. 
ATENCION 
Se vende una gran bodega cant inera , buen 
contrato, y poco a l q u ü e r ^ " ^ . r ^ 
d iar ia de $50 y se da en $1.800 que ios 
Uen" de m e r c a n c í a s . P o r áisgnStos de so-
cios. I n f o r m e s : A m i s t a d . 13b. Garc ía y Ca . 
AVISO 
Compradores : no compren nada s in hacer 
una v i s i ta en A m i s t a d 136. <^rcia y C o m -
p a ñ í a . Tenemos negocios de cuanto a e « e e , 
todos los g iros y m á s barato que nadie. 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y c a . 
NEGOCIO, CAFE 
Se vende uno en el m e j o r punto de j a 
ciudad, que hace una venta d iar ia de 
2^0 pesos; 100 son de c a n t i n a ; se da en 
•Slü.OOO. Dando $10.000 de contado; t iene 
buen c o n t r a t o ; no se quieren corredores; 
el que no e s t é dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente . I n í o r m e s : en 
amis tad , 136, B . G a r c í a y Co. De 8 a 11 
y 6CEDO UN GRAN LOCAL 
propio p a r a i m p r e n t a u otro g iro; cual -
quier punto comercial y en e l centro de 
la c iudad, mide 35 de fondo por 10 de 
mcho; ^óu de a lqu i l er ; cuatro anos de con-
trato, r e g a l í a : iptíOü. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. Garc ía y C a . 
DULCERIA 
Se vende una , buen punto y hace de ven-
ta $50 d la t ios ; por disgusto de socio; 83 
vende en $500. I n f o r m e s ; A m i s t a d . 136. 
Garc ía y C a . 
CASAS DE HUESPEDES 
T e n e m o s en buenos puntos y baratas , lo 
mismo que de inqui l inato . F o n d a s de dis 
t intos precios, tenemos una que se a r r i e n -
da con todo e l mobi l iar io y contrato 
por tres a ñ o s . A m i s t a d , 136. T e l . A3773. 
HOTELES 
L o s mejores de l a c iudad, de 30, 35, 40 y 
B0 m i l pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, de ja a l m e s el que menos dos m i l 
el no es a s í no se hace e l negocio. Puede 
comprobarlo e l comprador. A m i s t a d , 136. 
C A F E 
E n este giro podemos ofrecer, con re s tau -
rant y s i n é l , e l que m e a o s vende son 
«ü pesos diarios, s i no é s a s i el d u e ñ o 
pierde l a g a r a n t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio s i n antes v i s i tar a Garc ía y Co. en 
•tuxustaü, 136. 
FRUTERIAS 
L a s t enemos con local para v iv ir l a f a m i -
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo m i s m o qae vidrieras p a r a 
tabacos y billetes de ¿0o pesos hasta mi i . 
García y Ca . A m i s t a d , 136. T e L A-3773. 
GARAJES 
T e n e m o s dos, uno con accesorios, punto 
c é n t r i c o , los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios de l a actual idad. 
CASAS DE VENTA 
L a s tekiemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
m a g n í f i c o s en la V í b o r a y uno en M a -
rianao, l a m i t a d a l contado y lo d e m á s 
en hipoteca. G a r c í a y C a . A m i s t a d , 136; 
A-3773. 
BODEGA 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
T a m b i é n hay que admi ten socios, el que 
d e á e e una bodega pase por e s ta of ic ina; 
se le a c o m p a ñ a a ver la y s i le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
t a s ; es ta l cual la anunciamos. G a r c í a 
y Ca . A m i s t a d , 136. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
A m i s t a d , 136. T i e n e n los mejores negocios 
que hay en la H a b a n a . Compradores , v i s i -
ten n u e s t r a oficina y v e r á n negocios de 
$500 has ta $200.000. Nues t ra oficina es 
la m á s ant igua en l a H a b a n a y por su 
c r é d i t o hace buenos negocios y con ga-
r a n t í a 
LECHERIAS 
T e j e m o s cuatro, en l u g a r m u y c é n t r i c o , 
desde $1.000 a $5.000. A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A-3773. 
POSADAS 
L a s t enemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco a ñ e s de contrato y buena m a r -
c h a n t e r í a A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
| ES ' iABimMIENTOS V A K I O S 
I Se vende farmacia acreditada, bien 
surtida, buenos armatostes, con más 
! de 1,500 pesos de venta garantizados, 
sin deudas. Apartado 2002. 
1 26261 9 s. 
RUSTICAS 
26268 9 8. 
Vendo en el Reparto La Sierra un 
solar de esquina compuesto de 1.327 
varas en la calle 8 y 5, esquina de 
rraile, facilidad en el negocio. Trato 
directo: M. Peláez. Obispo, 59, altas 
del café "Europa"; de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
26262 13 B. 
GA N G A : S E C E D E L A A C C I O N D E U N solar en L o s P i n o s , es cas i una f in-
q u i t a ; tiene 12 vartis de frente por 58 
de fondo. Solo hay que dar 150 pesos 
cjue se han dado a l a C o m p a ñ í a , y una 
p e q u e ñ a r e g a l í a . E l ' solar e s t á a tres cua-
dras de la E s t a c i ó n y en l a l í n e a . C u a r -
teles. 40, altos. S e ñ o r a A m a l i a . 
26303 9 a. 
UN SOLAR DE 
esquina, en lo m e j o r de T a m a r i i i d o . se 
vende; mide 1303 varas . Seraf ines y V e -
ga. I n f o r m a n : H a b a n a y L a m p a r i l l a , bo-
dega. 
26211 13 S 
A G N I P I C A P A R C E L A D E 1.000 V A -
ras, en el B u e n Ret iro , Marianao, a 
una cuadra de la G r a n Avenida del H i -
p ó d r o m o , y entre los dos t r a n v í a s de H a -
bana y Vedado, a $2.00 vara . 1-1404. Poey, 
n ú m e r o 10. 
20219 13 s 
FI J E S E : E N L A A V E N I D A 6a. Y M U Y cerca de ia l í n e a de la P l a y a , vendo un solar de centro, con 666 varas , a $4.50 
vara no tiene que desembolsar e l total , 
t s t á ' e n la br isa , t a m b i é n vendo una es-
au ina con 1.500 varas , en la ca l le 4a., a 
menos de dos cuadras del mismo t r a n -
vía é s t e a $4.25 vara . I n f o r m e s ; Man-
gos n ú m e r o 30, J e s ú s del Monte. 
26073 8 • 
C E V E N D E N 140 C A B A L L E R I A S D E 
buen terreno, l i n ü a n con el camino 
R e a l de l a H a b a n a y les cruza el ferro-
c a r r i l C e n t r a l . E s t á n entre Alvarez v 
Mordaga, a 20 minutos de este ú l t i m o . 
P r o p i a s p a r a c r i a n z a de ganado vacuno 
t a n a y todas e s t á n cruzadas por un e r a n 
rio. I n f o r m e s : F - 3 m . D e 7 a y a. m v 
de 1 a 2 p. m . •* 
26222 9 s 
NEGOCIOS DE OCASION 
P a r a personas de poco dinero, vendo, ba-
rato, buenos puestos de frutas del p a í s , 
frutos finos y de viandas, tengo de es-
quina, que se pueden ampl iar a bodega, 
tengo varios de $350 y $500 hasta $2.000. 
Situados en puntos c é n t r i c o s , bien s u r -
tidos, con buen local para v i v i r y con 
vida propia. Informes en Monte e Indio , 
café , F e r n á n d e z . 
26242 10 s 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, pina o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. 
A M E D I A H O R A D E L A C A P I T A L S O -
X A . bre ia carretera, vendo una matrni-
t ica f inca de tres c a b a l l e r í a s , ceratda 
agua f é r t i l y muchas p a l m a s ; una matr-
nlf i c a casa en la L o m a del Mazo • tres 
c a s a s en l a calle de l Genera l L e e . ' j e s ú s 
del Monte, c o n s t r u c c i ó n moderna, de nr i -
mera , tres lotes terreno propiso 'nam ln 
dus tr ia , de 5,000, 10,000 y 12.000 metros" 
todo a precios baratos. I n f o r m a n ; l a dé 
l 'r lmel les , n ú m e r o 12; de 12 a 2 n m 
26142 P i 2 ^ ; 
BODEGA DE OCASION 
Vendo una buena bodega, en punto c é n -
trico de la Habana , sola en esquina, c a -
sa nueva, contrato / p ú b l i c o por seis a ñ o s 
y poco alqui ler , e s t á en poder de de-
pendientes, s u d u e ñ o tiene otro negocio. 
Precio $1.650: tiene vida propia . Se dan 
informes a personas formales , en Monte 
e indio , café , F e r n á n d e z . 
26242 10 8 
TIENDA DE ROPA 
Por enfermedad, vendo, en p o b l a c i ó n de 
setenta m i i habitantes . Con poco dinero 
puede a d q u i r i r l a . G r a n negocio, traba-
jando. I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 171, a l tos . 
25898 » s. 
C E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
k J esquina, c o n f í a t e cinco a ñ o s . P r e c i o : 
$4.000. L a m i t a d a l contado, otra en 
^7.000; o tra en $6.000; todas con buen 
contrato, en Monte y C á r d e n a s . In for -
ma : D o m í n g u e z , en e l café . 
25764 9 s. 
O U E N N E G O C I O . U R G E N T E , E N L A 
jL> mejor calcada se vende una v idr iera de 
tabacos, c igarros y quincal la , con buena 
venta y contrato y y o t r a m u y barata y 
buen contrato. R a z ó n : Bernaza , 47, al tos . 
De 7 a 8 y d e l 2 a 2 . S . Llzondo. 
25505 7 s. 
" \ 7 " I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
t y quincal la . Se vende una muy buena, 
con largo contrato, poco alqui ler y punto : 
m u y c é n t r i c o . In forman en Monserrate y i 
L a m p a r i l l a , cá fé , a todas horas. E l can-
tinero. 
26144 8 s. 
CASAS 
L a s tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, s a l a y saleta, 
con ins ta lac iones isanitariaa. A m i s t a d , 
136. T e l é f o n o A-3773. 
ATENCION 
Vendemos u n a g r a n y acrediata v idr iera 
de tabacos y c igarros , buen punto y rmiy 
barata y a r r e n d a m o s otra en buen p u n -
to. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. Garc ía y C a . 
26155 8 a. 
X > O R $5,500 S E V E N D E L A C A S A D E 
X h u é s p e d e s Zulueta 44. T iene cuarenta 
habitac iones amuebladas , veinte con bal -
c ó n a la calle. T a m b i é n se a lqui lan h a -
bitaciones $1.0O, $1.50 y $2,00 p a r a f a m i -
l ias . No admit imos curiosos n i t ra tare-
mos con corredores. I n f o r m a r á e l encar-
gado. 
26275 20 s. 
SE V E N D E U N G B A N C A P E , P O R D i s -crepancia de socios; de $80 de venta , 
diarios. Punto c é n t r i c o y comercial de la 
c iudad. B u e n contrato. M ó d i c o a lqui ler . 
I n f o r m e s : F n c t o r í a n ú m e r o 1 D . De 12 a 
2 y de 6 a 8 
25609 16 s. 
C E V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A , C A -
k J lie c é n t r i c a y tomercia l , hace buena 
venta, t iene local para v iv ir , v i s t a hace 
fe. L i b r e s $200 mensua l . I n f o r m a n : F a c -
tor ía , n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de 0 a 8. 
25457 7 8 
VENDO VARIAS BODEGAS 
Muy cant ineras , s i tuadas en puntos c é n -
tricos, de v ida propia y so d e j a n a prue-
ba, vendo u n a en $4.000, sola eu esquina, 
bien surt ida , no paga alqui ler y tiene 
( buen contrato y otras v a n a s de m á s y 
¡ m e n o s precio. V é a m e antes de comprar ; 
m i s negocios son legales. P a r a informes 
en Monte e Indio, café , F e r n á n d e z . 
26242 10 s 
T ) U E S T O D E F R U T A S . M A G N I F I C O N S -
X gocio. Se vende por no poderlo aten-
der; 18 a ñ o s de establecido en l a calzada 
del Monte, 423, trato directo en e l m i s m o . 
26159 • 8 s. 
C E V E N D E U N A B O D E G A , P O R E S T A R 
k J su d u e ñ o enfermo se da barata, buen 
•contrato, buena venta. I n f o r m a n : T a -
marindo, n ú m e r o 77, J e s ú s del Monte. 
2607» 19 • 
X P * ' E A C A L Z A D A D E G Ü I N E S . E X T R U -
X J E l Cotorro y V i l l a R o s a , ¿ la me 
d i a c i ó n del k i l ó m e t r o 14, se vende la Al-
c i ó n de la f inca de L o s P inedas , dedica" 
da a t ren de plaza, pues e s t á en bue 
n a p r o d u c c i ó n . T i e n e muchas s iembras 
cr ía de cochinos, ga l l inas , dos vacas umí 
y u n t a de bueyes con sus herramientas 
buen p l a t a n a l , buena arboleda, agua f é r ' 
ti l y t iene contrato y se prorrogan' m á s 
a ñ o s . 
-5792 10 8. 
7 B. 
O E V E N D E L A E S Q U I N A D E F R A I L E 
O de 1.565 varas , en San Benigno y R o - ; 
d r í m i e z J e s ú s del Monte. S i n In terven- ; 
c i ó n dé corredores. I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor, 46, escritorio . 
26113 19 8 1 
Fincas de recreo y producción, de 
una, dos y tres caballerías, vendo su 
acción con sus cultivos y animalts 
buenas aguas, arboledas, palmares' 
platanales, etc. De 4 a 6 años con-
trato. J . Díaz Minchero, Guanabacba 
en Villa María, granja Los Coco» ' 
26476 7 . 
AVISO A L COMERCIO 
Todo comerciante que desee» vender su es-
tablecimiento o indus tr ia pronto y bien 
vendido, venga a esta O f i c i n a ; tenemos 
compradores para toda clase de negocio; 
absoluta reserva y seriedad; compramos 
casas de h u é s p e d e s y contratos de casas 
de comercio y de inqui l inato. Of ic ina de 
negocios. Ten iente Rey , 83, a l tos , entre 
C r i s t o y Bernaza . T e l é f o n o M-1783. De 8 
a 11 y de 1 a 5. B o b a i n a y Reverte. 
26015 , 7 8. 
Hoteles y casas de Huéspedes 
E n los mejores puntos de l a H a b a n a , se 
venden dos buenos hoteles y cinco casas 
dt h u é s p e d e s , de d is t intos precios, todas 
t ienen contrato y m ó d i c o a lqu i l er ; no se 
dan explicaciones a curiosos; solamente 
a personas de reconocido criterio. I n -
forman : Empedrado, 43. altos. 
25084 13 s. 
C E C E D E L A A C C I O N D E U N L O C A L 
O en loa bajos de Payret . propio p a r a 
e x h i b i c i ó n de inventos o patentes , venta 
de cualquier a r t í c u l o , etc. Vea a Cedrino 
Academia A u t o m ó v i l e s , bajos de P a y r e t , 
frente a l parque; de ocho a diez de la 
noche. 13 s. 
^ R A N O P O R T U N I D A D P A R A U N O Q U E 
VJT quiera c o m p r a r u n a gran v i d r i e r a de 
tabacos y c igarros . Se vende en $500 por 
ausentarse su d u e ñ o ; tiene de venta de 
15 a 20 pesos d iar ios s i n inc lu ir los b i -
l letes y contrato. In formes en J e s ú s del 
Monte, 246. 
26283_ 0 ^ 3 ^ 
C E V E N D E U N K I O S C O . C O N T R E S V I -
k J dr ieras , m u y barato. I n f o r m a n : vi-
dr i era del S a l ó n H , Manzana de G ó m e z . 
26200 _ J L S 
U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N E S -
tablecimieuto de v í v e r e s , bien s u r t i -
do, buena venta s i se atiende, situado en 
San F r a n c i s c o , V í b o r a , buen contrato y 
quedan $36 m á s el local del es tablec i -
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
f o r m a : Pedro Polanco. San F r a n c i s c o , 
i8-A, entre De l ic ias y B u e n a v e n t u r a . V I -
oora. De 1 a 3. 
26182 5 O 
Se vende un taller de ebanistería y 
carpintería, en el Vedado, tiene algii-
na maquinaria, o se admite un socio 
que tenga de 250 a 300 pesos y sepa 
el oficio. Informan: Mario Lorenzc, 
Calle D, 209, entre 21 y 23, primer 
cuarto. 
X T E G O C I O P A R A E L Q U E T E N G A P O -
i.'t co d inero: se vende una v idr iera t a -
bacos y c igarros y bil letes, s i tuada en 
lugar c é n t r i c o , paga $20 de a lqui ler , con 
una h a b i t a c i ó n , contrato por dos a ñ o s , 
hace buen diario . I n f o r m a : Santos C a s -
ti l lo. Dragones , 40, a l to s ; de 1 a 5. 
25213 10 a 
C E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , 
k J en S a n t a C r u z del Norte, m u y bien 
acreditado, porque el d u e ñ o no puede 
atenderlo . 
25469 7 • 
ESTABLECIMIENTOS •" 
Se vende una bodega sola en esquina, en 
el centro de l a H a b a n a , venta d iar ia , $70 
i a $80, s in alqui ler . P r e c i o : $9.000, contra -
| to 8 a ñ o s , m u c h a c a n t m a . 
U n a b o d e Ñ a en Calzada , cant inera , con-
1 trato, poco a lqu i l er y barato. M á s infor-
m e s los daré . 
ü n a c a f é , vende de 70 a 80 pesos diarios. 
Poco a lqui ler . P r e c i o : $3.750. 
U n ca fé en l a H a b a n a , vende diariamente 
de 90 a 100 pesos contrato, ocho a ñ o s , l ' r e -
j c i ó : $13.500. 
U n c a f é ''on catorce a ñ o s contrato, v e n t a 
I d iar la de 120 a 130 pesos. S i n a lqui ler , 
i P r e c i o : $18.000. 
U n c a f é y fonda en buen punto, venta 
I d iar ia , $100 a $125, buen contrato y s i n 
a lqui ler . 
I n f o r m a : D u i z L ó p e z , de 7 a 9 y de 
12 a. 2 p. m. Café C u b a Moderna. C u a t r o 
Caminos . 
| 25456 7 s. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena e x p r e s i ó n de su rostro do-
pende de que sus lentes e s t é n correcta-
mente elegidos por un Óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
L o s ojos son m u y delicados y no de-
ben confiarse a cua lquiera que diga que 
es ó p t i c o . 
U n c r i s t a l aunque sea de buena ca l i -
dad s i no e s t á bien elegido es tan per-
j u d i c i a l como e l de m a l a cal idad. 
Pruebe su v i s t a g r a t i s en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
2>AN KAjfAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
1 " II L l 
C E V E l í D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
KJ tabacos y quincal la . C o n t r a t o p ú b l i -
co. P a g a m ó d i c o a lqui ler . E n l a calle m á s 
comercia l de i a c iudad. I n f o r m a n F a c t o -
r í a numero l . D e l 2 a 2 y d e 6 a 8 
25610 10 ^ 
XJ»CEN N E G O C I O ; T E N G O P A R A P j R O -
JL» poner, por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , una magni f i ca i n d u s t r i a de r e -
sultados posit ivos , 30 por 100 de u t i l idad 
Ubre, en capi ta l de provincia , cerca H a -
bana. V . M a r t í n e z . Ooispo, 2, altos, ca fó 
"Ambos Mundos," por Mercaderes ; de 8 
a 9 a. m. 
25922 i 3 8 
i k i (vi L , ' i~rt i IL'1 
_t¡ll__¡lt¡í_m - S - A X A A . J 
$590,000 
p a r a h i p o t e c a s . Se f a c i l i t a s o b r e c a s a s 
y t e r r e n o s , tíabana y s u s b a r r i o s , j n -
t o r m o s : K e a l ¿.stafce. A . d e i B u s t o . 
A g u a c a t e , ¿ 6 . A - Í I Z V 3 ; d e 1 a 4 
2¿42 
X X I P O T E C A : N O T I E N E Q U E P A G A R 
JLJL corretaje , con b u e n a g a r a n t í a , doy 
p a r t i d a s hasta $25.000. L l a m e por t e l é -
fono 1-1502, de doce a una y de cinco a 
eiete. 
_ 26376 i i s 
" P E I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N Ü A L ^ 
JL/1 para hipotecas, p a g a r é s , alquileres, 
usufructos, p a r a devolver por semanas , 
meses o anos , e inver t i remos $500.000 
en propiedades. V a m o s a domicil io. H a -
vu.na Bus iness . Aven ida B o l í v a r , antes 
R e m a , 57. bajos, A-911&. 
^033 13 8 
' P O M O $300, ^600, $1.000 D E L 1 AL~"3 
JL por 100; $2.UU0, $4.000 a l 1 por ICO 
mensua l ; $6.000, $8.000 y 10.000 a l 9 y 
10 por 10O a n u a l ; voy a domicilio. L a -
go. Avenida B o l í v a r . . 57, bajos. A-9115. 
25929 u 8 
r j n o M O $15.000 A L 13 P O R 100, S O B R E 
JL fincij, r ú s t i c a que vale 75 a $100.üll.,0. 
'lomo $0.000 a i 10 por luo sobre urbana, 
eu un barrio de esta Ciudad . L a g o . Ave -
nida B o K v a r , 57, bajos. A-9115. 
25931 7 s 
( P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S C O L O C V U 
JL s u dinero uei uno a cinco por ciento 
mensual , s i n gastos pura u s t e ü e s , cou 
g a r a n t í a s soiiaas e h i p o t e c a » . Vamos a 
uomicilio. D e s ü e $100 nas ta $o00.uO0. i l a -
v a n a Bus iness . A v e n i u a l í o n v a r , a n i c a 
K u m a . 57, bajos. A - y i i u . 
25930 ¡j s 
Aivarez y García. Habana, 98, bajos, 
leierono A-¿.ÜC<; ae x a A i y ué j 
a d, uan oineio en primera y segiu-
üa nipoieca, en tonas cantuiaues prés 
tamos en pagares, en buenas conuicio-
nes, con toua reserva. 2>e venden y 
compran casas ae toaos precios en lo-
nas las calles de la llábana y suf 
barrios. 
-0t>*iJ 10 s 
5e presta dinero sobre c o n t r a t o s di 
s o i a r e s aei " r í a n ü e r e n g u e r . " Mo-
o i c o í n t e r e s . Vlanera a e i c a t é " & 
D o i n e v a r ú . " Aguiar y Lmpeciraüo, 
n a o a n a . 
30d 23 
La mejor inversión: ua < 
talar en U 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
26255-50 13 s 
ÜNA CARNICERIA 
Se vende, acabada de reformar, con el 
ú l t i m o modelo de Sanidad, es de poco di -
nero y buen punto. I n f o r m a n : l l á b a n a y 
L a m p a r i l l a , bodega. 
26210 13 s 
CA F E E L J A V A L A Y , C O N C O R D I A , frente a l F r o n t ó n , se a lqu i la una v i -
dr i era para tabacos y c igarros y todo lo 
que pertenece a l giro. B u e n local. E l due-
ño : C. M a r t í n e z . 
26249-50 13 a 
Centro General de Negocios; me hago 
rargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
tirajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
C E A L Q U I L A U N A F O N D A , E N B C E -
K J ñ a s condiciones, con todo su s e r v i -
cio y de porvenir _ grande. Se a lqui la por 
no poderla atender, no por o tra cosa, 
como se puede ver. I n f o r m a n en el tos-
tadero de Cueto. G l o r i a y Vives . 
25936 11 s 
C 10811 in a a 
NO SE ADMITE CORREDOR 
Se vende una bodega, en Calzada, y un 
••;Lfé en un paradero; trato directo con 
el a m o ; cualquiera de las dos casas deja 
u n a u t i l idad de tresc ientos pesos m e n -
suales ; el apoderado de é s t o s se v e r á 
en la cal le S a n Pedro, esquina Santa C l a -
r a , c a f é ; a l comprador no se le cobra un 
centavo por c o r r e t a j e ; se verá en dicho 
café , de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m . 
25006 10 
" D A N V A R . " A U T O M O V I L I S T A S , I M A G l -
JL nense ap l i car e l •"Panvar" esta noche 
a su a u t o m ó v i l y s a l i r m a ñ a n a de paseo 
como do costumbre , pero en un nuevo 
a u t o m ó v i l resplandeciente. J . L ó p e z . C o n -
cordia, 171. 
24934 9 s. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos ios d e p ó -
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se garant izan con todos ios bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61. P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a 
B p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-o417 
C 6926 in 15 a 
25561 10 8. 
A P R O V E C H K N I ! C O M E R C I A N T E S E N 
X A . v í v e r e s . Se vende una gran bodega con 
una venta de 4.000 pesos mensuales, se is 
a ñ o s de contra to ; y una g r a n v idr iera de 
tabacos y c igarros . I n f o r m e s : Señor G a r -
cía . O b r a p í a , 19. Departameuto 100. 
26O0O 11 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrio.' 
y repartos. Prontitud y reserva en lai 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Ofkina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 ye de 1 a 4 
25421 29 a. 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la H a b a n a , y sus Kepar-
1 tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
' propietarios y comerciantes , en p a g a r é , 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva e n las o p e r a c i o n e s . » 
Empedrado , 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
n i * O Í A T \ T * A M R ! 3 í i v - * S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 . ANO LXXXVn 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S I T 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
S O L I C I T A VNA. B U E N A C R I A D A ÜIS 
K J mano. Obispo, W . 
'¿mi'J 7 s. 
O U E L D O $25. S E S O L I C I T A U N A C K T A -
da, (ino sepa su o b l i g a c i ó n , en g . j a -
la , n ú m e r o i'O, entre U y C , 10 
l ^ N P K K S K V E K A N C I A , N U M E K O 13, S E 
tLi sol icita una cr iada , <iue entienda de 
cocina, p a r a serv ir a un matr imonio . No 
Uay n i ñ o s n i animales . L a casa es tuiLd. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, (iue sepa cumpl ir con s u obliga-
c i ó n . Sueldo $25. Cal le 11, n ú m e r o 269, 
entre JL) y iü. Vedado. 
20315 ltf 8f i 
í J l T S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
^ uara un matr imonio . D i r í j a n s e a l a 
ja l fó 11, n ú m e t ó - ' ¡1 , entre U y h. V e -
dado. ln 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
»3 no, blanca, l i m p i a , í o r m a l , para un 
matr imonio solo. Sueldo $25. M a l e c ó n , n u -
mero 350, pr imer piso, derecha, escjuina 
a Belascoain . 
20359 10 s __ 
O E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
¡ 5 no, en B a ü o s , 01, entre 21 y Ü3. S u é l -
elo $25. ifí 
20300 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , l ' E -
n insu iar , para manejar un nmo y a y u -
dar a la l impieza, sueldo 27 pesos. C a r -
los 111 y Oquendo, a l tos de l a botica. 1er. 
piso, dereclia. 11 
20309 11 8 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
C / euldo: $25 T e j a d i l l o , 32, altos. g ^ 
20277 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
l o una cr iada de m a n o ; las dos que se-
pan coser. Consulado, 146, al tos . 
20272 ^ 8-, -
C ¡ E S O L I C I T A N D O S S I R V I E N T A S P A -
k J ra una f a m i l i a e s p a ñ o l a , en T a m p a . 
l i a n de ser de moral idad absoluta , por 
tra tarse de fami l ia respetable. Buen suel -
do y buen trato. H a y siete n i ñ o s . In for -
mes en B a ñ o s , 31-A, cas i esquina a 17; 
ce 9 de la m a ñ a n a a 3 de l a tarde. 
25920 11 B 
T I N A C O C I N E R A , U N A C R I A D A D E M A -
K J no y una m a n e j a d o r a que sepan cum-
pl i r au o b l i g a c i ó n se so l ic i tan en S a n 
L á z a r o , 344, casa del doctor Alonso. Mag-
n í f i co sueldo. 
P-871 7 a. 
CO C I N E R A Y C R I A D A S E N E C E S I T A N , p e q u e ñ a f a m i l i a , $30 cada uua, espa-
ñ o l a s , con referencias. I n f o r m a n : T e n i e n -
te l ley, 19, altos. Anjfuiano. 
200-18 , 7 a. 
" l \ / r A N E J A D O R A : S E D E S E A U N A M A -
XfJL nejadora, aue ayude a los quehace- | 
res. l ' a r a una n i ñ a de tres a ñ o s . Que i 
teuga referencias . Calzada, esquina Y , Ve- | 
dado. T e l é f o n o F-1439. Sueldo $25, ropa ( 
l impia . 
25928 9 S 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
pa cumpl i r con sus obligaciones, en 
la cal le de Zulueta , n ú m e r o 30, letra G , 
altos. 
25937 7 a 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
k J ayude a l a l i m p i e z a de lacasa para 
tres de fami l ia . Se le p a g a buen sueldo 
y se le da p a r a e l t r a n v í a a l a plaza. 
Campanar io , 145. 
20012 7 s. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B S P A -
K J ñ o l a , en Mlágvqa, 14, V í b o r a , a media 
cuadra de la- Ca lzada . 
25916 9 s 
Una casa americana, exportadora de 
materiales de construcción, solicita ira 
joven de experiencia para encargarse 
de su oficina en Cuba. Es una opor-
tunidad que ofrece un gran porvenir 
al hombre que se presta. Comuniqúese, 
por correspondencia solo, con el caur-
to 212 del Hotel Inglaterra, dando 
pormenores completos, tales como ex-
periencia en la venta de artículos del 
ramo, empleo actual, sueldo deseado, 
etcétera. 
26278 9 s. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
/ C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A , E N 
W M o n s e r r á t e , 127, a l tos de L a H i s p a n o 
Cubana . 
25974 7_8 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E I 
mano, que sepa serv ir , con recomen-
d a c i ó n . Sueldo $30. Consulado, 20, ba -
jos. 
25977 7 B 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N -
K J ca, formal y t r a b a j a d o r a , buen suel -
do. Belascoavn, 42, altos, esquina a San 
J osé . 
25S22 10 s 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
K J l impieza y cocina de dos personas, iüs 
casa p e q u e ñ a Manrique , 14, bajos. 
25820 2 oc 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
KJ para todo e l servicio de una sefiora. 
l i a de saber cocinar bien, ser muy asea-
da y es tar acostumbrada a servicio fino, 
Se piden r e í e r e n c i a s . P e ñ ó u , 11, Cerro. 
25905 7 8 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L I M -
KJ p i a r una casa y -demás , quehaceres . E n 
Prado, 87, a l tos . 
25089 9 8. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
Z) jas habi tac iones ; ha de saber coser. 
Sueldo: $30 y ropa l impia . Se le 'P^Sa ei 
viaje p a r a ven ir a t ra tar . Sana;, 40, Ma-
rianao. 0 „ 
20301 8 s- _ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
¡O que sepa coser, sueldo: $25; y una m u -
c h a c ü i t a de 14 a 15 a ñ o s para entretener 
a un n i ñ i t o de cuatro a ñ o s . Se da un i -
í o r m e s . Neptuno, 105, bajos . 
ind. o a. 
IT^N B , 72, E N T R E 33 Y 21, V E D A D O , S E 
T i 'solicita Uxia cr iada de mano y u n a 
cocinera, han de tener referencia. Sueldo 
V>20. T e l é f o n o F-4172. 
^0180 U 8 
O E N E C E S I T A M U C H A C H A B U E N A , 
KJ para l i m p i a r cuartos y ayudar en l a 
mesa, l u t o r m a n en calle G, n ú m e r o ó, \ e-
uauu, entre C a l z a d a y Qumta . 
O O L I C I T O C R I A D A D E M A N O , P A R A 
O curta famil ia , casa nueva. I n f o r m e s : 
(Juba, 105, Oajos. 
20191 1Á 8 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
KJ no, pen insu lar , que sepa cumpl ir con 
sus obligaciones. Sueldo $25 y ropa l i m -
pia. Be iascoa in , 44, altos. 
20195 9 8 
T > A K A L A . F E R R E T E R I A " L A P E R L A , " 
A se sol ic i ta una criada. Cal ie 17 y U , 
Vedado. „ 
20190 9 B 
O E S O l T l C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, peninsular , p a r a servir a un u ia-
tr imonio s i n niuos, en Sagua. E s ind i s -
pensable que tra iga referencias de las 
casas eu que ha servido y que sepa m u y 
bien su oficio. Sueldo $35 y ropa l i m -
p i a P a r a t r a t a r con l a s e ñ o r a que l a 
va a l levar, en l a calle 19, esquina a I ) , 
n ú m e r o 230, altos de la bodega. 
20171 0 8 . 
A L L E N , N U M E R O 22, E N T R E L I N E A 
y 17. Se necesitan una criada para 
babitaciones y una cocinera. No uuetuien 
en e l acomodo. A c a b a n temprano, ü a e n 
f.uelclo. 
;i02-j;0 ?m s 
X ? N M A L E C O N , 354 ( A L T O S ) , S E S O L I -
JLJ c i ta una cr iada pen insu lar , que sea 
joven y f i n a ; es para hacer l impieza y 
manejar uu n i ñ o . Sueldo : $25, ropa l i m p i a 
y uniforme por l a tarde. 
25700 6 s. 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
KJ sueldo 24 pesos. Solo es para un m a -
trimonio. L a w t o n , 50, bajos, entre S a n 
f r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . 
25050 7 a 
En l a calle de Luz, número 4, en ra 
Víbora, se solicitan una criada de 
cuartos y una manejadora. Sueldo $25 
y ropa limpia, que traigan buenas re-
ferencias. 
7 » 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
KJ sular , para la l impieza y ayudar a 
andar con n i ñ o s , sueldo: $25 y ropa l i m -
pia . I n f o r m a n : calle 17, n ú m e r o 10, ba-
jos. Vedado. 
25107 11 B. 
O E S O L I C I T A U N A S E í f O R A , D E M E -
K J d iana edad, p a r a un ingenio situado 
en Cruces , p a r a l impieza de habitaciones 
y servir l a mesa. E s un matr imonio so-
lo, 30 pesos y buen trato . I n f o r m a n en 
Subirana , .87. Ciudad. 
25950 9 s 
X T N D O M I N G U E Z , 2, C E R R O , S E S O -
JLJ l i c i ta una m a n e j a d o r a , f ina, c o n . re-
ferencias, que sepa coser a mano, tenga 
ropa 1 y sea l impia , y e s t é dispuesta a 
i r a l campo. Sueldo $30 y ropa l impia . 
25900 7 s 
I j i ^ M O N T E 3, P R I M E R P I S O , S E S O -
JLJ l ic ita una muchacha para uyuaar a 
ios quena'.eres de la casa, x'uede d o r m i r 
tai hu c^*" . 
26140 55 s-
O E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 476, 
yj altos, una cr iada de mano, peninsu-
lar , que sepa su o b l i g a c i ó n . Se le da buen 
sueldo, ropa l impia y uniformes. T e l é -
fono A-0008. 
25907 7 s 
C R i A r n t ó m mamo" 
¡ ¡ M U J E R E S Y H 0 M B R R E S ! ! 
| Xece&uo un criado, sueldo: $35 dos chau-
[•fi'eurs, $üu; un electricista, $8; dos mo-
laos a imacen , $30; tres camareros, $25; 
i un portero, $28; dos dependientes, $30; 
! diez trabajadores , $2.25; dos cr iadas , $30; 
I tres camareras , $25; dos s i rv ientas c l í n i -
j ca, $30; una depeiidienta de café p a r a 
Vlorón, $40. H a b a n a , 120. 
20288 9 S. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a c u a r t o 
q u e s e p a c o s e r . S u e l d o : t r e i n t a p e s o s . 
L a k a a a , 3 , V e d a t í o . 
20129 2 8. 
/ C R I A D O P E N I N S U L A R Q U E S E A L I M -
W p í o y t rabajador , para la l impieza , 
se sol ic i ta en l a casa ISinón. San Miguel, 
n ú m e r o 179. 
20299 9 a. 
"* i N A C R I A D A Y U N A C O C I N E R A , P A R A 
V el Vedado, calle 10, n ú m e r o 170, H . 
i n f o r m a n en la m i s m a y en E m p e d r a d o , 
numero 20, oficina. 
Se solicita una manejadora con refe-
rencias en Paseo, 34, esquina a 5a. 
;.;,lc'3 12 s 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O , B U E N suel-
KJ do, en la P l a y a de M a n a n a o , frente 
a l 98 ó por T e l é f o n o 1-7133. 
20089 8 s 
l ^ N E L L A B O R A T O R I O D E L D O C T O R 
M-J i ' lasenc ia . A m a r g u r a , 59, se so l i c i tan 
dos s irvientes Sueldo: $20, casa y comida. 
20100 10 s. 
O E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
KJ mano, suoldo, 35 pesos. H a de tener 
referencias. I n f o r m a n : Paseo , 224, entre 
21 y 23. Vedado, d e s p u é s de las 9 de l a 
mana. 
26024 7 8. 
O E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O . 
K J Sueldo $35. Agui la , 80. E i u de Siglo 
25944 7 s 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
K J ra una n i ñ a de dos a ñ o s , sueldo $25 
(veintic inco pesos) y ropa l i m p i a (un i -
formes.) C e r r o , 609. 
P-586 ° 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
)-J en C a l z a d a del Cerro, 009. 
20130 . 12 s. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A M A -
K J trimonio solo, p a r a la l impieza, de 
9 a 2 de la tarde. Sue ldo: 20 pesos. L a -
í¡ruuas, 49, segundo piso. Presentarse de 
10 a. m. a 2 p. m . 
20123 8 s. 
O O L I C I T O U N A J O V E N E S P A S O L A , 
KJ para S a g u a ; buen sueldo, v iajes pa -
gos ; es para c o r t a fami l ia . I n f o r m a n : E m -
pedrado, 15, puesto. 
26141 8 a. 
EN C O N C O R D I A , 18, S E S O L I C I T A N : u n a cr iada , que sepa algo de coser, y 
una lavandera . 
20000 12 s 
Para limpiar dos departamentos, se 
solicita una criada. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales, 2o. piso. 
20070 8 8 
O E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S O U N 
K J matr imonio , en la C a l z a d a de l a Ví-
bora, 600- entre t iertrudis y Josef ina. 
20050 8 8 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o . 
H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . 
' E L E N C A N T O " 
C-7S71 8d 2 
C O C I N E R A S 
Se necesitan 2 criadas, una de mano 
y otra para habitaciones. Buen suel-
do. Calle 2, número 85, entre Línea 
y 11, Vedado. 
26061-62 8 8 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K J no, pen insu lar , que sepa coser en l a 
m á q u i n a , se da buen sueldo. Ca lzada del 
Cerro, 595, ant ia i io . 
20004 8 8 
1 7 N M A L E C O N , 354, B A J O S , S E S O L I -
.£ 'i c i t a una buena cr iada , pen insu lar , 
tiueldo $25, uniforme y ropa l i m p i a . S i 
no es t rabajadora que no se presente. 
26077 8 8 
X > A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C X -
JL t a u n a cr iada para hacer l a l i m p i e -
z a y cocinar para se is personas . E n l a 
m i s m a se so l i c i ta una para l a l i m p i e z a 
de uua casa en horas de la m a ñ a n a . I n -
formes : Aguacate , n ú m e r o 15, a l tos . 
20105 8 8 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u -
l a r , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
B u e n s u e l d o . H a d e s a b e r c o c i n a r 
b i e n . D i r i g i r s e a l C o n s e r j e d e i a 
c a s a A g u i a r , n ú m e r o 1 1 6 . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
KJ una corta fami l i a . M a l e c ó n , 72, esqui-
na a San N i c o l á s , bajos, izquierda. 
20345 10 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E D E S E A , p a r a casa part i cu lar , f inca. Necesario 
m u y buenas referencias . D i r i g i r s e a S a n 
R a f a e l , 1, entresuelo , oficinas. T e l é f o -
no A-622a 
25835 _10 8 
X ? N T E R C E R A , N U M E R O 280, E S Q U I -
JÍU na a D , Vedado, se so l i c i ta una bue-
n a cr iada de mano, que e s t é un mes l e 
temporada en S a n Diego. Sueldo $25, ropa 
l i m p i a y uniformes. 
25671 » 8 
SSBBaESXHBB 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O -
KJ c i ñ e r a , p a r a el Vedado. Sueldo $30. 
T i e n e que tener referencias . Tejadi l lo , 38; 
de 2 a 5. . 
26313 10 8 
O E D E S E A V N B U E N C O C I N E R O O C O -
K J c i ñ e r a , en cal le C, n ú m e r o 10. R e q u i -
s i to indispensable es l levar referencias 
p a r a d e m á s informes. T r a t a r personalmen-
te en la d i r e c c i ó n fac i l i tada . 
20223 \ 9 8 
O E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
KJ general , p a r a H o t e l franco-americano. 
B u e n sueldo. Dentro , de l a qu inta H a s -
t ien. Paseo esquina a la calle 29 y Z a -
pata Vedado. T e l é f o n o E-1551. 
26066 8 s 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
k J cocina. Sueldo $27. A g u i l a , 80. E i n de 
Siglo. 
26104 8 S 
O E S O L I C I T A U N B U E N A Y U D A N T E 
KJ de cocina, sueldo de $25 a $30. D i r i -
g irse a M u r a l l a , 57. Banco . 
25957 8 s 
C H A Ü F F E Ü R S " 
$ 2 5 A U N C H A U F F E U R D E 
F O R D 
S e l e d a r á $ 2 5 a l c h a u f f e u r 
q u e e l s á b a d o , d í a 3 1 d e o c -
t u b r e , d e l a s 1 1 a l a s 1 2 
a . m . l l e v ó u n p a s a j e r o c o n 
u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r e n 
T e n i e n t e R e y y S a n I g n a c i o . 
P r e s e n t a r s e a r e c o g e r l o s $ 2 5 
a T e n i e n t e R e y , 1 4 , a l m a c é n . 
25978 7 B 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . San L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
emBSKsaamamBmamaBmammmmmmmmmm̂ mmt 
r ü i t ^ Ü N Á S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A A L A S E Ñ O R I T A P E L I -cidad L ó p e z , n a t u r a l de Quizanes, que 
estuvo hace tres a ñ o s en Del ic ias y aho-
r a se encuentra en la H a b a n a . L a so-
l ic i ta P i l a r L ó p e z . F a c t o r í a , n ú m e r o 29. 
26173 9 s 
AV I S O : F R A N C I S C O L L O R T Y J O S E -fa Fernances , desean saber el p a r a -
dero de J e s ú s Pr ie to . C a r m e n Ferrandes 
me han dicho que t e n i a una fonda en 
Cienfuegos. S a n J o s é , n ú m e r o 14. 
26083 8 8 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O D E J o s é F o n t á n Alonso, e s p a ñ o l , quien 
lo procura es su hermano Jac into F o n t á n 
Alonso, residente en esta capita l . Cal le 
de Obispo, 5 a (Pa la i s R o y a l . ) 
25743 9 s. 
O E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R \ 
el despacho en el mostrador. F a r m a c i a 
del doctor D í a z . Ca lzada del Monte, 412, 
e squ ina de Te jas . 
20251) V 9 S. 
SE S O L I C I T A U N J E F E D E O F I C I N A para una p l a n t a e l é c t r i c a , e s p a ñ o l , s i 
sabe i n g l é s , m e j o r ; que conozca contabi-
l'idad, $150 y c a s a ; dos expertos veddedo-
res de tej idos y puntos , se prefiere que 
e s t é ac tualmente en una casa del giro y 
quiera mejorar , p a r a la p laza e interior , 
buen sueldo y c o m i s i ó n ; dos expertos en 
productos q u í m i c o s p a r a una gran casa 
importadora , buen sueldo y c o m i s i ó n ; un 
entendido en m a q u i n a r i a y f e r r e t e r í a con 
conocimientos de oficina e i n g l é s para 
una gran casa comercia , $175; un caba-
llero, experto en seguros de incendios, 
se prefiere e s p a ñ o l , s i sabe i n g l é s m e j o r ; 
dos m e c a n ó g r a f a s que sepan hacer factu-
ras. Si, C. E . Mercaderes , n ú m e r o 6. De-
partamento 15. T e l é f o n o M-2923. 
20308 9 B. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 13 a ñ o s p a r a m a n d a r y aprender la la 
j o y e r í a enchapado. D i r i g i r s e a S. Souchey, 
Monte, 58. 
20290 9 s. 
A P E R A R I A S C O S T U R E R A S Q U E S E A N 
\ J curiosas y que ^epan coser a mano y 
a m á q u i n a de motor se so l i c i tan en l a 
f á b r i c a de Corsets N i ñ ó n . S a n Miguel , 179. 
26300 9 s. 
O O L I C I T O U N O Q U E Q U I E R A C O M -
KJ p r a r un negocio de l impieza de coci-
n a s de gas y m e c á n i c a en general , pues 
le deja de 4 a 5 pesos diarios. I n f o r m a n 
el domingo de 7 a 7 en R e i n a , 5, altos. 
26137 8 8. 
Se necesita un representante activo, 
con experiencia en los ramos de pa-
peles de todas clases; aceros; víve-
res; tejidos; químicos y materias pri-
mas para industrias. Debe tener cono-
cimiento en todos ramos, de lo contra-
rio no pierda tiempo en escribimos. 
Conteste con todos detalles, referen-
cias, etc., a Room 1412-230. 5ih Ave., 
New York. 
C-í'222 4d 5 
SE N E C E S I T A U N M E C A N O G R A F O O una m e c a n ó g r a f a , en E s p a ñ o l . Se pre-
fiere s i sabe i n g l é s . Departamento 502. 
R o y a l B a n k of C a n a d á . 
25994 7 s. 
BU E N A S O P E R A R I A S D E V E S T I D O S , se necesitan en Aguacate , 68, buen 
« n e l d o s i lo merece. 
20176 9 s 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A hacer mandados, tiene que traer re-
ferencias. Be l i sar io L a s t r a . Sa lud , 12. T e -
l é f o n o A-8147. 
26214 9 8 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S , M E N O -res de 16 a ñ o s , en el ta l ler de ins -
talaciones " E l V a l l e de Oro." S a n R a -
fael, 44. 
26174 9 s 
Q E S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E b a l -
KJ les f iarríei icos y e s p a ñ o l e s , que d é 
c iases por el d ía . Contes te a C h a c ó n , n ú -
mero 13. F . L ó p e z . 
26238 9 s 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
G a n a r á n los agentes activos. Necesi tamos 
varios, con referencias. L o s del in ter ior 
remi tan 20 centavos se l los para mues tras , 
prospectos e informes . F . Marrero. A m i s -
tad , 152. 
26203 20 a 
S O L I C I T O 
socio comanditar io p a r a u n a l m a c é n de 
v í v e r e s impoftador y otro con $4.000 para 
una gran insdutr ia . I n f o r m e s ; A m i s t a d , 
230. Garc ía y C a . 
26155 , 8 8. 
Se gana mejor «meldo, con menos traba-
Mt^H^fi,11111*611 otro oficio, 
ai-K. ü h i L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los automóvi leM moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y ea l a ú n i c a en 
su clase ea la R e p ú b l i c a de Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de cuta gran escuela, ea el ex-
perto m á s conociuo en la R e p ú b l i c a da 
C u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos K la vista de cuantos uoa 
visiten y quieran comprobar BUS m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
le aconseja a uated que v a y a a todos loa 
lugarea donde le digan que ae e n s e ñ a po-
ro no ae deje engafutr, no d é n i un cen-
tavo bas ta no v i s i tar nuestra E s c u e l a . 
Venga boy mismo o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los U a u v i a » del Vedado p a s a n por 
i R B N T E A L F A R U U K D K A1ACBU 
O O C I O C O N M I L P E S O S . S E S O L I C I T A 
K J uno p a r a separar a otro, es negocio 
seguro. G r a n Of ic ina de negocios, empleos, 
c o m p r a y venta y comisiones . In formes 
por correo. H . G o n z á l e z A b r e u . L i s t a de 
Correos . 
26036 7 a. 
M E C A N I C O S 
S E N E C E S I T A N D O S , Q U E T E N G A N 
E X P E R I E N C I A E N A U T O M O V I L E S Y 
Q U E T E N G A N R E F E R E N C I A S . T A M -
B I E N H A C E N P A L T A 
A P R E N D I C E S D E 
M E C A N I C O . I N F O R M E S 
E . W . M I L E S . P R A D O , 1 3 . 
25480 7 s 
O E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E S O -
K J r i ta , de mediana edad, s in fami l ia , 
educada, blanca, para m a y o r d o m a y a y u -
d a r a los quehaceres de una casa y que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . S i no tiene bue-
nas referencias de personas respetables 
que no se presente. P u y a n s ; 19 y O, Ve-
dado ; de 1 a 3 a. m . 
25441 7 s 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se so l ic i tan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aper turas de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado Jornal . Se 
admiten hasta 500 trabajadores . H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a interrupciones . P a r a mayores referen-
cias d ir ig irse a Contra t i s ta s del A l c a n t a -
r i l lado. Pepo Antonio, 4 L Guanabacoa 
25202 27 s 
T E N D E D O R E S D E V I V E R E S : N E C E 8 I -
Y tamos tres, bien relacionados en es-
t a P laza . P r á c t i c o s en e i manejo del 
negocio. E s indispensable para ocupar l a 
plaza, es tar actualmente ejerciendo el car-
go de vendedor de v í v e r e s en o tra casa. 
P a g a m o s buen sueldo. Son necesarias re-
ferencias de cal idad. I n f o r m a n : Oficios, 
20 y 22; de 3 a 4 p. m. 
25788 10 s 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ ayude a l i m p i a r y duerma en la co-
l o c a c i ó n . I ' a r a 3 de f a m i l i a . J e s ú s M a -
ría, 00. T e l é f o n o M-2240. 
4d-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A cr iada de mano, para corta fami l ia , 
l ian de ser l impias y d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n . Sueldo: diez y oclio pesos cada 
una. E s t r a d a P a l m a , 89. T e l é f o n o 1-1894. 
26194 9 s 
D E L U X E A D D E R 
Suma, res ta y m u l t i p l i c a h a s t a $999.999.99 
y es necesaria p a r a Tos Colonos, H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a , Q u í m i c o s 
azucareros. Doctores , Ingenieros , Maes-
tros de obras, v ia jantes , cobradores, pa -
r a los comerc iantes que tengan que s u -
m a r l ibros , checks, remis iones , vales y 
l ibretas. .$12 franco de porte. De v e n t a 
por : J . R . Ascencio . A p a r t a d o 2512. H a -
bana. 
26401 16 s 
O E N E C E S I T A U N I N G E N I E R O F E R R O -
O carri lero, para que superv i se trabajos 
de l inea en r e c o n s t r u c c i ó n por unos tres 
meses, buen sueldo, indispensable que 
sepa e s p a ñ o l . D i r i g i r s e demostrando ca-
pacidad y exper iencia a A d m i n i s t r a d o r 
Unidad Sugar Company , Unidad , Prov. de 
Santa C l a r a . 
26087 8 8 
S E N E C E S I T A N 
H O M B R E S 
H a n d e s e r m u c h o s y t e n e r 
e l p i e p e q u e ñ o , p o r q u e s e 
d e s e a l i q u i d a r e n c o r t o t i e m -
p o , t o d a l a e x i s t e n c i a d e c a l -
z a d o B o y d e n y R o c k o q u e 
h a y e n E l A g u i l a A m e r i c a n a . 
S e d a n p o r l a m i t a d d e s u 
p r e c i o . 
C 8203 5d-5 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
K J corta fami l ia , en Progreso, 32, bajos, 
Habana . Sueldo $20 y plaza. 
20221 10 s 
O E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , S E S O -
KJ l i c i t a p a r a hacer los quehaceres de 
'ma casa p e q u e ñ a . Salud, 4Y. 
C 8207 3d-5 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
K J su lar , que entienda algo de cocina, p a -
r a uu m a t r i m o n i o solo. K n M u r a l l a , O'J, a l -
tos. 
20003 11 s. 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
K J mano, para l a C l í n i c a " P é r e z Vento." 
Sueldo : $30 y r.opa l impia . Se pref iere una 
m u j e r de regular edad. 
^013 T s . 
"17N P A S E O , 224. E N T R E 21 Y 23, V E -
JLJ dado, se necesita una cr iada para 
habitaciones , ves t i r señora y coser; ha 
Oe saber coser a mano y en m á q u i n a . 
Se exigen referencias. Sueldo: 30 pesos, 
uni fo i iaos y r o ñ a UHIOÍH. 
20008 7 B> 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
\-J ra , peninsular , en la calle de L i n e a , 
n ú m e r o 79, entre las cal les 2 y 4, en el 
Vedado, t a m b i é n se so l ic i ta una c r i a d a 
oe mano, pen insu lar , en la m i s m a casa. 
26217 9 s 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
K J ayude a los quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a y duerma en la c o l o c a c i ó n . Suel -
do 30 pesos. C a l l e K , entre 9 y 11, V i -
l la I n é s . 
26198 9 a 
A g e n t e v e n d e d o r q u e s e a c h a u f f e u r 
S o l i c i t a l a f á b r i c a d e t a b a c o s " E l 
A l m í b a r , " e s t a b l e c i d a e n l a C a l z a -
d a d e l C e r r o , n ú m e r o 8 2 1 , p a r a 
e n c a r g a r s e d e l a a g e n c i a d e l a 
m i s m a e n l a p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a . T i e n e q u e c o n o c e r e l c o m e r -
c i o y p r e s t a r g a r a n t í a s . S i n o r e ú -
n e e s t o s r e q u i s i t o s q u e n o s e p r e -
s e n t e . 
2C377 10 s 
Se solicitan trabajadores en el coríe 
de maderas. San José de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna época del año, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de los 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto," y el señor Fran-
cisco Inclán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar del Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
26114 ' 4 oc 
O E D E S E A U N P E N I N S U L A R , D E M E -
K J d iana edad, para cafetero. H o t e l Trot -
cha. Vedado, oficina, i n f o r m a r á n . 
25939 7 S 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
KJ corta fami l ia . Sue ldo: §30, en calle C. 
4-l|2, esquina a 5a., pregunte por la se-
fiora Garc ía . 
20158 8 a. 
O E S O L I C I T A , E N L A V I B O R A , C A L L E 
K J de J u a n B r u n o Zayas , entre M i l a s r o s 
y Santa C a t a l i n a , u n a m u j e r p a r a coci-
n a r y hacer la l impieza de una casa de 
corta fami l ia Sueldo $35 y ropa l impia . 
26059 8 8 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K J no, que ent ienda algo de cocina, se 
prefiere peninsular . B u e n sueldo. Calzada 
del Cerro, 595, antiguo. 
26003 8 s 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
KJ color, para un n i ñ o de meses, uue 
tenga buenas referencias. T u l i p ú n . 16 C e -
iro . 
26004 7 s 
SE S O L I C I T A , E N C A R D E N A S , 14, A L -tos, entre Corra les y Apodaca, una 
cocinera peninsular , que sea muy l i m p i a 
y que tenga recomendaciones. P a r a coci-
nar a un matr imonio solo, sueldo $20 y 
E l ayuda en l a l impieza se le a u m e n t a 
algo. Puede dormir en su casa o en la 
c o l o c a c i ó n . 
-'6100 8 B 
EN O Q U E N D O , 25, B A J O S , S E S O L I C I -I tan una coc inera y una cr iada. I n -
forman : de 2 a 5. 
\ 26117 g B 
Caballero, extranjero, desea conocer, 
para casarse, señorita o joven viuda, 
que tenga buena educación y sepa 
música. Discreción asegurada. Sírva-
se contestar a: L. M. 80, DIARIO DE 
LA MARINA. 
26353 - l o s 
Compañía de responsabilidad solicita 
vendedores conocedores de los ramos 
de papelería, tejidos, maderas, galle-
tas y dulces, y maquinaría. Buena 
oportunidad para quien tenga dominio 
de uno o más ramos. Deberán tener 
referencias. Apartado 2273. 
26361 10 s 
~ ~ S E N E C E S I T A N 
Aprendices de t a l a b a r t e r í a . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 85. T a l a b a r t e r í a . 
C 8272 4d-7 
G R A N O C A S I O N V E R D A D 
P a r a una persona que sea solvente y 
de absoluta seriedad, se sol icita socio 
comanditario que disponga de $10.000 a 
S15.00O p a r a uu a l m a c é n importador de 
v í v e r e s ; é l mismo puede l levar la admi-
n i s t r a c i ó n y se dan las referencias que 
desee; somos personas serias y solventes 
con diez a ñ o s en este giro y bien co-
nocidos en esta p laza , v i s ta hace fe. P a r a 
in formes: Adolfo F e r n á n d e z en Monte, J55, 
café . 
25858 7 s. 
• \ T E N D E D O R D E C O S T O P L E T E S E G U -
V ro. Neces i tamos un- experto, hom-
bre atrayente , honorable y bien relacio-
nado entre el alto comercio de tejidos, 
s e d e r í a s , q u i n c a l l e r í a s , efectos e l é c t r i c o s , 
f e r r e t e r í a s , s o m b r e r e r í a s , objetos de arte 
y f a n t a s í a . Debe tener contabi l idad y 
buena le tra . Referencias de ca l idad. P a -
gamos buen sueldo y porcentaje en los 
beneficios s i l a a c t u a c i ó n es eficiente. 
I n f o r m a n : Apartado 236. H a b a n a . 
25789 10 • 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 I n d . 29 m í 
Modistas: oficialas y aprendiz as pa-
ra coser, se solicitan en Trocadero, 
14, bajos, entre Prado y Consulado. 
También una bordadora. 
20092 8 8 
O K S O L I C I T A U N O P E R A R I O P R E N S I S -
KJ ta para la l i t o g r a f í a de l a Sociedad 
I n d u s t r i a l de C u b a , 8 horas de trabajo 
y buen jorna l . Reparto L a F e r n a n d a , L u -
y a n ó . 
20090 9 s 
EN E L T A L L E R D E S I L L E R I A D E B A -m ó n Vaquero, Manrique , 98, esquina 
S a n J o s é , se neces i tan escultores que 
sepan t r a b a j a r y aprendices s i l le teros ade-
lantados. 
25708 5 S 
' T A Q U I G R A F O O T A Q U I G R A F A E N I N -
JL g l é s . Se so l ic i ta uno en C u b a , 16. Debe 
dar buenas referencias y saber e s c r i b i r 
e l id ioma con abso luta c o r r e c c i ó n . S i 
no se l l enan ambos requisitos, que no se 
presente. 
26042 11 S. 
SO C I O C A P I T A L I S T A , S E S O L I C I T A con 40 m i l pesos, se t r ip l i ca cap i ta l 
en un a ñ o , gran negocio de a u t o m ó v i -
les, l ibre de p é r d i d a s . T r a t o directo con 
Interesados. O f i c i n a : Composte la , 115. 
26035 7 B. 
SE S O L I C I T A U N A D M I N I S T R A D O R para una p lanta e l é c t r i c a en e l campo, 
$150 y casa , se pref iere e s p a ñ o l , s i sabe 
i n g l é s , mejor; u n experto en m a q u i n a r i a 
y ferretera , que hable I n g l é s y e s p a ñ o l , 
$175, se prefiere e s p a ñ o l ; uno que co-
nozca de productos q u í m i c o s g a n a r á buen 
sueldo; cabal lero e s p a ñ o l , para jefe de 
una casa de Seguros. SI usted es compe-
tente y sabe i n g l é s p r e s é n t e s e inmedia -
t a m e n t e en Mercaderes n ú m e r o 6. Depar-
tamento n ú m e r o 15. S. C . E . T e l . M-2923. 
20037 7 s. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E , J O V E N , p a r a t r a b a j o s de j a r d í n . Se le d a n 
$30, c a s a y comida. Debe traer referen-
cias. Cal le L , 150, entre 15 y 17, Vedado; 
de 7 a 9 de l a m a ñ a n a y de l a noche. 
25942 7 8 
Q E S O L I C I T A U N S E G U N D O D E P E N -
K J diente de f a r m a c i a , que tenga buena 
p r á c t i c a . I n f o r m a r á n : R i e l a , 99. F a r m a c i a 
S a n J u l i á n ; de 8 a 10 a. m . 
26378 10 s 
Se necesitan operarios y ayudantes 
para construcción de cocinas econó-
micas. Hojalateros y herreros. Zan-
ja, 70. 
25943 13 9 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , E N el H o t e l H a b a n a , Beiascoain y V i v e s , 
se desea que sepa m a r c a r y l a v a r a lgu-
n a ropa , es m u y poca la que tiene que 
lavar , se desea que sea b lanca . Sueldo 
convencional . I n f o r m a n en la carpeta , de 
8 a 12 a. m. 
26935 9 8 
C O N T A D O R D E I N G E N I O 
S e s o l i c i t a u n o , b i e n c a p a z , e n 
T e n e d u r í a d e L i b r o s y c o n o c e d o i 
d e l m a n e j o g e n e r a l d e u n I n g e n i o 
C e n t r a l , P r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r a . S e p a g a b u e n s u e l d o . D i r i j a n -
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o . s e 
G a l i a n o , 6 6 . H a b a n a . 
C 8174 5d-4 
T P. A D t 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 MULO1! 
m u y b u e n o s y a p r e c i o s m i i y b ? 
r a t o s . H a y d e t o d o s t a m a ñ o s ^ 
p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e trab 
j o . V e n g a a n t e s q u e s e a c a b e \ 
b a r a t o . i 
S e m a n a l m e n t e e s t a m o s r p c i ^ j j 
d o v a c a s l e c h e r a s m u y buenas 
V i e n e n d e v a j j a s r a z a s , p a r i d a s I 
p r ó x i m a s a p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S 




H / f U I - A : S E V E N D E , S A N A . GIÍA^T' 
6 s 
te, 180. Telefono A-3606. 
25795 
Q E V E N D E U N C A B A L L O D E TTI™ 
K J con sus arreos y un f a e t ó n . 1 , 4 ^ 
26177Ulna a ZaUJa- ^ ^ o n o A-41S7. ^ 
Ü 8 
A L O S G A N A D E R O S , I M P O R ^ ^ T , 
Ĵ X. o c r í a s . P a r a una finca d e ^ n « Es 
ba l l enas bien empastada y b u e n a r L u 
das, se desea ganado a partido, 
se a R . L a n d a . Apartado, 3. San Y-^-
t ó b a l . ^ Cris-
25811 1 0 , 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, dt 
todos tamaños y precios. Teléf'on» 
A-6423, Tuero. ' 
25205 
. 2 7 , 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l hacendado, colono o m é d i c o de ••a™ 
po que necesite un buen caballo, cftmS' 
ao y resistente, que le haga el trabal,! 
de dos criollos, que venga a ver y T r i 
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la R e p ú b l i c a . T e n S 
dos sementales, cuatro yeguas y o c C T 
cas, todos buenos caminadores, sano» » 
y a ac l imatados . E s t a b l o : ColOn I R / 
baña . ' • 
24925 | 
Q E T U S A N P E R R O S . S I T I E N E ~ l £ 
KJ teú a lguno que tusar , avise a 8^-
rroa , a l T e l é f o n o A-6634. También MSJ 
a domicilio. ^ a 
25375 » . 
Q E V E N D E U N A M U L A , M U Y TIRADO-
K J ra , con su bicicleta y arreos, por te-
ner que embarcar su d u e ñ o para el ex. 
tranjero. Reparto de Columbia, caUe Cés-
pedes, entro Consulado y Miramar. Basl. 
lio G ó m e z . 
25663 8 , 
2626 





C E V E N D E N V E I N T E V A C A S JERSET 
KJ de dos a ñ o s en Cuba, garantizando 11 
l i tros de leche cada una, a $200. Infor-
m a : P a l m e r o , calle 10, n ú m e r o 201, entr. 
21 y 23, Vedado. 
25427 
L A C R I O L L A " 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
U N A P R O F E S O R A 
P a r a u n au la de tercer grado, se so-
l i c i ta , que tenga alguna p r á c t i c a y re-
ferencias . I n f o r m a n : Consulado, 112. Co-
legio. D e 9 a 3. T e l é f o n o A-É036. 
25809 7 B 
X ^ E P E N D I E N T E D E P E B R E T E B I A : N « -
XJ' ces i tamos para nuestros almacenes de 
f e r r e t e r í a en C á r d e n a s , un buen depen-
diente de f e r r e t e r í a , que tenga experien-
cia en e l ramo. Preferible que conozca el 
menudeo y sea e s p a ñ o l . B u e n sueldo y 
porvenir . E l que no r e ú n a buenas condi-
ciones en todo sentido, que no se presen-
te P a r a informes d ir ig irse a la Of ic ina 
de Manuel Galdo e H i j o s . Ed i f i c io del 
R o y a l B a n k of C a n a d á , 5o. P i so . Depar-
tamento , n ú m e r o 523. 
25786 8 B 
Se necesita un carrero para reparto, 
que sea formal, con recomendación, 
en Peñón, 4, Cerro. 
25827 • • 
Ocasión excepcional para establecer 
una Agencia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Estableceré* 
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, EE UU. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, p a r a a lmacenes de todos los giros, 
ca fés , fondas, posadas, hoteles, restau-
r a n t s , f á b r i c a s , bodegas, e tc . ; lo mismo 
para esta C a p i t a l que p a r a el campo. 
P r o p i e t a r i o : R o m á n Heres . Zulueta, 31, 
moderno. T e l é f o n o A-4969. 
26324 21 s 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repart ido, 
res, aprendices, etc., que sepan s u obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acredi tada casa que se 'los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para ei campo 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D B M A R C E -
JLi l ino M e n é n d e z , faci l i ta todo el per-
sonal , con buenas referencias, para den-
tro y fuera de l a Habana . L l a m e n a l te-
l é f o n o A-3318. H a b a n a . 114. 
25677-78 7 8 
A K T E S Y O I I C I O S 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B LECH1 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beiascoain y Poolto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , tedas del pa ís , con ier> 
vicio a domici l io o eu el establo, a toda» 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta p a r a d e s p a j a r las órdenes en 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; en ei Vedado, calle A y Xt< 
t e l é f o n o B,-1382; y en Guanabacoa, cwH 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todoi 
los barrios de l a H a b a n a , avisando al te-
l é f o n o A-4S10. que s e r á n servidos iame* 
¿ l a t a m e n t e . 
L o » que tengan que comprar hurraí P«' 
r ldas o a lqu i lar burras de leche, dinjao' 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Beiascoain y Pocito, t e l é f o n o A-4810( Qi» 
se las da m á s baratas Que nadie, 
Nota : Suplico a los numerososmw-
chantes que tiene esta casa, den 8Uf Jj^n 
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é fono A-ww 
X > E T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N . 
X \ i Desde 6 por 40 centavos y de todas 
c lases y t a m a ñ o s . No confundirme c o n . 
los aprendices. J o s é R . R o d r í g u e z , de-
cano de los f o t ó g r a f o s de la H a b a n a . Su j 
cusa: Cuba, 1, entre C h a c ó n y Tejad i l lo . ' 
Se venden v i s tas de C u b a y C a n a r i a s . 
26304 9 S. 
24797 18 s. 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313W Ind. 0 ab. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o * 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
30 a 
SE S O L I C I T A C O S T U R E R A P A R A C O R -ta fami l ia , l impieza, tres habitacio-
nes, sea trabajadora , mora l y t r a i g a re-
ferencias. Puede colocarse por d í a s , se-
m a n a s o mes ; se pagan viajes . De 9 a. m. 
a 3 p. m. Puede d o r m i r fuera. C y 27, 
Vedado. 
26269 9 s. 
A G E N T E V E N D E D O R 
ge solicita para ant igua casa comisionis-
ta. Debe ser bien Introducido entre ton 
a lmacenes importadores de s e d e r í a , quin-
ca l la y corfecclones. Otro para papel. Se 
paga sueldo y c o m i s i ó n . Ofertas con re-
ferencias d i r í j a n s e "Vendedor Pr ¡ i c t l c o ." 
Apartado 1733, Habana . 
26050 7 a 
\ L B A S I L E S : N E C E S I T A M O S S E I S , p a -
X A . ra t rabajos finos, pagamos cinco pe-
sos de j o r n a l . I n f o r m a n en horas de t r a -
bajo. Cal le G e r t r u d i s y Car los Manuel , 
V í b o r a . 
25787 10 B 
S e s o l i c i t a o p e r a r i o h e r r a d o r , q u e 
e s t é b i e n i m p u e s t o e n e l o f i c i o ; 
d e n o s e r a s í q u e n o s e p r e s e n t e . 
I n d e p e n d e n c i a , n ú m e r o 6 8 , B o l ó n * 
d r ó n . P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . P a -
r a i n f o r m e s a F r a n c i s c o E s p i n o . 
C 7736 15d-29 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 12 a 14 a ñ o s . Se da sueldo y a lmuerzo y 
comida. L a Hi spano Cubana , M o n s e r r á t e , 
127, casa de accesorios p a r a a u t o m ó v i -
les. 
25975 7 a 
VE N D E D O R D E P L A Z A , C O N C A R R O de reparto . P a r a t r a b a j a r un a r t í c u -
lo del giro de bodega, de mucha venta. 
B u e n a c o m i s i ó n . K s c r i b a dando referen-
cias al A p a r t a d o 172L 
25S15 10 s 
SE S O L I C I T A , E N J E S U S D E L M O N -te, 424, un muchacho, para la l imple-
2.a y ayudar a fregar el a u t o m ó v i l . Pue-
de presentarse de 12 a 3 o por la noche, 
a las 8. 
2fí938 7 s 
SE S O L I C I T A U N C O B R A D O R D E P B I -mera, con buenas referencias. D i r i -
girse a l Apartado 654, c iudad. 
25269 7 a. 
U N A B U S N A O C A S I O N 
Se vende una c á m a r a f o t a g r á f i c a Graf f l e s , 
t a m a ñ o posta l , lente Ze i s s . 5 por 7 P 45, 
con todos sus accesorios. Aguacate, 66. 
26310 9 s. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l Tínico que garant i za l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insecto. 
Contando con e l mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibo av i sos : Neptuno, 2 a 
R a m ó n PIfiol. J e s ú s del Monte, n ú m . 534. 
25868 2 o. 
¡ C O M E J E N ! i 
Orlando L a j a r a de Mendoza. Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a para s i e m -
pre la completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i -
no Insecto, contando con un procedimien-
to infal ible , se ex t i rpa en casas y mue-
bles. A v i s o s : Teniente R e y , 63, p a n a d e r í a ; 
pregunten poi Antonio P a r a p a r . Concor-
dia, n ú m e r o 174-A. H a b a n a . 
25825 2 oc 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y ; 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y . & 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l é 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q " 6 
c a s a s . 
otras 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r d e h e r r e r í a 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , s e h a 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Z a n j a e 
I n f a n t a , l o q u e c o m u n i c a m o s a s u s 
c l i e n t e s . T e l . A - 9 1 7 8 . 
25062 26 s. 
" S A N T I A G O G . D E L A P E N A 
Arquitecto , maestro de obras y a p a r e j a -
dor. Con m á s de 20 a ñ o s de p r á c t i c a , se 
ofrece p a r a cons tru ir y reparar edificios; 
proyectos y admin i s t rac iones garant iza-
das. Cambio referencias y g a r a n t í a s . Te -
l é f o n o A-7529. Apartado 1122. 
25829 2 oc 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s re 
m e s a s . 
M . R 0 B A I N A 
D E A N I M A L E S 
C J E V E N D E N D O S C A B A L L O S , D E T I -
IO ro y monta ; una vaca , tres a ñ o j o s , y 
una novil la. J u n t o s o separados. Se dan 
baratos. I n f o r m a n en A c o s t a y H a b a n a , 
l e c h e r í a . 




L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s ^ P ^ ' 0e' 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a ^ ^ 
g r o s . d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o ^ ^ 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n . d e 5 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s ¿ e dis , 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u b s n . 
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a 
d a s e m a n a . . aQ Ĵ1 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o i 
Soli 
. 2c; 
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CRIADAS DE ADORAS 1 
^ ^ ^ ^ T ^ I T R A SE O I R E C E ÜNA, D E 
r7J>-EJAr>Y.f campo. Sabe cumplir con 
^ ^ a c ^ r i u f o r m ^ a : Teléfono A-4U0U. 
eU2«i344 _ _ _ _ _ _ • — 
JOVEN, D E S E A CASA ^¿TTRA J O V E N , D E S E A C A S A TT>tA C a l i d a d , por manejar un niño, 
U d^'^na dtcénte. inglesa. Informa: 
«» ^ f f t ó Por tíomeruelos. 
U^ A J O V E N , D E COLOR, I N G L E S A , desea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Diríjanse a Peñapobre, 
número 17. 
25027 7 B 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -
pauola, de manejadora o criada de 
cuartos; sabe coser un poco. Informan en 
Cienfuegos '¿. 
26025 7 s. 
10 B 






6 ^ n t caTe6!!. entre A y B, Vedado 
^6390 
— 1 rtK MEDIANA E D A D , D E S E A 
SESOBA, "^j maDejadora o para lim-. ^10^ cu%r?08minf¿rmes : caUe Morro. 
ffero^O, altos. Tel. A-1619. g 
~ ~ — ^ Z Z V C E 1 Í V S O R A , ESPAÑOLA, PA-
n E or^vt ia í iar a señora o señorita, o 
b « aac°"|i5f a un niño. Sueldo: no me-
para ™a?.rÁ informes en San Indalecio. 
"0S entre Encarnación y Cocos. Jesús del 
SónU 9 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, de? criada de mano; sueldo $25 
y ropa limpia. Informes: lieina, 00; ha-
i bitación, 31; no duerme en la colocación. 
25940 7 B 
UNA SEÍÍOBA, J O V E N , PENINSULAR, de^ia colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la recomiende; 
no duerme <>n la colocación ni se colo-
ca fuera de la Habana. Informan: Kei-
na, número 119. 
25946 7 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, para casa de corta familia o establecimiento, no se coloca fuera de 
la Habana, no duerme en la colocación. 
| informan en Monte, 46, esquina a Ange-
les. _ 
26251 9 » 
I T V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
I j^r española, sabe cumplir con su obll-
gación, no duerme en el acomodo. In-
forman: Apodaca y Aguila. Teléfono 
A-2463. Para establecimiento o casa par-
, ticular, „ 
_25817 8 » _ 
I " P i E S E A COLOCARSE E N E S T A B L E C I -
• j L ^ miento o én cusa particular, una co-
i ciñera, de mediana edad, de color. Ma-
' ioja, 179, informan. 






















^ í ^ - ^ q ^ J f X l l N A CRIADA QUE 8IR-c B > E c í ' f i ^ a corta familla de color 
|Sn?a.CMerced. 90, bajos. 9 ^ 
262á7 2tí̂ aí .. , 
—fVfTICH 4.CHA, PENINSULAR, D E -
T T ^ , poloc¿rse de criada de mano o 
0 S?odora- sabe cumplir con su obliga-
pjanejaQo^. .en reSp0nda p0r eUa. tín 
ci6n;rvnda de Luyanó, 134, cuarto núme-
la c r informarán. a, — —— • 
^ - r ^ ^ E A C O L O C A R UNA SEÑORA, D E 
C E •"... íi^ mano o manejadora; en la 
M01'!, una niña de 16 años. Corrales, 
e t S ^ _ 
T^TÍESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
hEueninsular, de criada de mano o ma-
^A^nra- tiene quien la recomiende. V i -
^ n t o í e r o 154, altos. 
26178 ; " S 
UNA J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A co-locarse en una casa seria y de mora-
lidad, para limpiar o manejar un niño. 
Tiene buenas referencias. Informa en 
Galiano, número 118, altos. Prefiere sea 
en la Habana. 
25970 7 s 
j T T N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
i locarse de cocinera. Sueldo no me-
i nos de $30.-Tiene buenas referencias. No 
| va fuera de la Habana. Informan: Cuba, 
número 1. 
) 26107 8 s 
U ü A i M b fÁ i lA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C 0 S E 1 * 
easamnanaa 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JLS joven, para limpieza o cocinar, a cor-
ta familia, no duerme en la casa. Infor-
man: calle D, 209, Vedado. 
26254 9 8 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A H A -
«J cer limpieza en ñoras de l'a mañana; 
en la misma se ofrece otra para las ha-
bitaciones, entiende de costura. Informan 
en Estrella, 125. 
26023 8 s. 
T T N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
i j colocarse para cocinar o limpia; tie-
ne una niña de siete años de edad, que 
ta al colegio, informan: San Martin. 7. 
Habana. 
25996 7 8. 
CR I A N D E R A , ESPAÑOLA, J O V E N , D E dos meses y medio de parida, desea 
colocarse; tiene buena y abundante leche, 
con certificado de Sanidad; tiene quien 
la recomiende; puede verse el niño; para 
informes: Apodaca, 17. bajos. Habitación 
número 8. 
20307 9 s. 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , práctico, por tres horas, que tiene dis-
ponibles. Razón: Trocadero, 38, almacén, 
de 8 a 11. 
26010 7 , 
1 r p E N E D O B D E L I B R O S , S E O F R E C E A L 
i X comercio de la Ciudad, conoce todos 
loa giros, tiene toda clase de garantías. 
Dirección: L . S. C , Bernaza, 32. 
25941 n B 
C I E V E N D E N , NUNA C A L D E R A D E CIJA. 
O renta caballos; Idem de treinta; Idem 
de 6; todos verticales Un taller de he-
rrería. Una mAquina de Vapor, de 2o ca-
i ballos, horizontal. Tanques para casa, nue-
vos. Consulado, 8L 11 
25602 . 11 s- _ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A una casa de moralidad; sabe coser y 
bordar a máquina, prefiere el Vedado. I n -
forman : Iteina, 69, altos, departamento 25. 
26150 8 s. 
HAGO TRABAJOS D E MEC#lNOGRA-fía en mi casa, y me ofrezco a ir a 
oficinas por unas horas para ayudar en 
las cuentas, escribir en los libros, y sos-
tener correspondencia, poseo una maquina 
moderna, con varios estilos de letras para 
nacer trabajos finos y claros. Vapor, 42, 
altos, esquina a Espada. 
26101 8 s. 
T D ^ A N T A D E H I E L O , C O M P L E T A , S E 
JL vende. Informes: A, Reyes. 'Irocade 
medio. Habana. 
CONTADOR M E R C A N T I L , QUE D i s -pone de algunas horas libres, se ofre-
ce al comercio para llevar sns operacio-
nes mercantiles. Dirección: B. G. Zulue-
ta, 10. ( 
25350 28 g 
ro, i'¿ y 
2C095 8 8 
VARIOS 
"PkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
j _ / mediana edad; es española; sabe de 
repostería. Sueldo: de 30 a 35 pesos. In-
cormaQ: Santa Clara, 11. 
26020 7 8. 
C E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
K J nio de mediatía edad, peninsular; ella 
para cocinar y él para portero; y eabe 
algo de jardinero, tienen buenas reco-
mendaciones. No se admiten tarjetas. Ofi-
cios, 72, altos. 
. 26Q47 7 B. 
D 
F S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
mauo o lavandera, para un matri-
monio solo. Informarán en Oficios, 17; 
iabiwción, número 1. 
26232 1 _ „ 
JZZ pESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
n cha cspaüola, por horas; tiene quien 
recomiende y sabe su obligación. I n -
forman: Sitios, 181, entre Subirana y Ar-
bol Seco. 
26201 i J 8 
TTiESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
! / ninsular, de criada de mano o de ma-
íijadoru. Informan: E.evillagigedo, nú-
2U202 " 8 
Ó E ' D É S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
U española, para manejar un niño solo 
o limpiar habitación^, prefiere eu el 
Vedado. Calle B y 5a., bodega. 
' 2Ü170 9 s 
TTNA SESORA, PENINSULAR, D E M E -
{J diana edad, desea colocarse de ma-
nejadora; tiene referencias. Zapata, 18, 
esquina a Basarrate, accesoria; no ad-
mite tarjetas 
26237 !L..9„.3 _ 
DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
¡J lar, de criada de mano, en casa de 
moralidad y poca familia. Jesús del Mon-
te 302. Agencia de mudadas. Teléfono 
1-Í1D8. 
26253 9 B 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, tiene quien la recomiende; no 
ge coloca menos de 25 a 30 pesos. Oquen-
do, 1. 
26147 8 s. 
"PkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
XJ1 para cuartos o criada de mano; para ; 
matrimonio solo; tiene quien lo recomieu-| 
de. Informan en Animas, 138. 
26018 7 s. 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
t J desea colocarse, solo para la cocina; 
en casa particular o comercio^ Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, 116, cuarto 
número 50. 
26043 7 8. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E N 
KJ casa particular, que sea de moralidad, 
para habitaciones. Informan: Sitios, 53, 
altos. Habitación 17. liosa Méndez. 
26011 7 s. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
kJ pafiola, de criada de habitaciones 6 
para el comedor; tiene buenas referen-
cias. Informan en Esperanza, 117, altos; 
r.o se admiten tarjetas. 
25962 7 a 
T T N A J O V E N , . PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, de cocinera, menos da 30 pe-
sos no se coloca, si le dan más ayuda 
a la limpieza.. Calle I , esquina a 19, bo-
dega L a Yaya. Vedado. 
26009 7 S. 
/"BOCINERA, QUE SABE SU OBLIÜA-
V-/' ción, a la española y criolla, se co-
loca ; no cocina más que en cocina de 
gas; no le Importa no hacer plaza. Ga-
nano, número 118. 
25921 .7 s 
C E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
K J mano, de mediana edad; tiene buenas 
referencias. Informan en Línea y F , Veda-
do. Tel. F-1774. 
262S4 9 s. 
COCINERA, ASTURIANA, D E S E A co-locarse en establecimiento o particu-
lar, cocaia como le pidan, también hace 
dulce, buenas referencias, no va al Ve-
dado ni quiere tarjetas. Aguila, 114-A, al-
tos; habitación, 66; avisa el encargado. 
25968 7 s 
T O V E N , ESPAÑOL, SE D E S E A COLO 
t / car de criado de mano, eu casa par- ¡ 
ticular o en casa comercio,- está práctico, 
Dirigirse a San Rafael, 96, tintorería. 
26241 O a 
T \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -
J L / ninsular, de criado de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tieue bue-
nas referencias de casas donde ha ser-
vido. • Darán razón: en Calzada esquina 
a G, tintorería. Teléfono F-5262. 
26131 8 s. 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -sulares, una joven y otra de mediana 
edad, de criadas de mano, no dejan de 
Ir para el campo. Informes: Jesús María 
W, altos. 
26122 8 s. 
T T N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
t j se coloca en casa particular, de 
criado de mano o portero o para aten-
der a un jardín, sin ser Jardinero; tie-
ne recomendación personalmente. Calle 
Desagüe y Morales, casa Pubilloncs. Te-
léfono M-2745. 
26094 8 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UÑA J O V E N , E S -
JL> pañola, para cocinar y limpiar o 
criada de mano, en casa de corta fa-
milia. Informes: Cuba y Obrapía, altos 
ti el café Cervantes. 
25975 7 s 
" P i E S E A N COLOCARSE, MATRIMONIO, 
JLS peninsular, mediana edad, sin hijos, 
ella cocinera general, él de criado do co-
medor ; tienen referencias; salen fuera; 
también se colocan separados. Calle 8, 
número 37-A, izquierda. Vedado. 
26923 7 s 
COCINERAS 
MATRIMONIO: SE O F R E C E UNO, CON dos niños, para limpieza o cosa aná-
loga. Van al campo; ella es cocinera. I n -
forman: Teléfono A-4969. 
26038 8 s 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para manejadora o para 
acompañar una señora; tiene recomenda-
ciones, es práctica con los niños. Infor-
man: Galiano, número 57. 
_ 26088 8 s 
MATRIMONIO J O V E N D E S E A COLO-carse en casa particular, de criados 
de mano. Tienen referencias. Informan en 
Corrales, 77. bajos; de 3 a 5. 
JSÜÜ£ 7 8. 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E FINAS COS-
Utumbres, se ofrece para acompañar 
íeuora o criada de mano. Tel. A-6705. Cien-
luegos, 4ü, altos. 
JMU 7 _ s ^ 
TTNA JOVE>, PENINSULAR, SE D E S E A 
« ê !ocar en casa de moralidad y sin ni-
nos. iiene buenas referencias. No va fue-
íui e la Habana. Aguila, 116, habitación 
numero 27 
25980 7 g_ 
TTííA SESORA, ESPAÑOLA, D E S E A em-
rVñ barcarse hasta el puesto de la Co-
«una y_ prestar servicio a un matrimonio 
fA>Lninô  No se interesa en cobrar. In-
""nes: Bernaza, 54. 
T T N A COCINERA, S E O F R E C E PARA 
O corta familia u hombres solos. Infor-
man : Aguila, H4, tercer piso. 
26327 10 s 
UNA SEÑORA, COCINERA, S E O F R E C E a quien necesite una, de toda con-
fianza, para la Víbora. No duerme en el 
acomodo. Informan: Luz Caballero, al 
lado del Tennis. 
25956 7 s 
A U X I L I A R D E C A R P E T A , QUE SABE 
JrX. contabilidad y escribir en máquina, 
desea encontrar casa de comercio; San 
Miguel, 200 (antiguo, bajos.) 
_ 26121 8^._ 
ESPAÑOL, D E MEDIANA E D A D , CON inmeorables referencias, se ofrece pa-
ra limpieza de oficina o casa particu-
lar. Informes Cuba, 28, por Cuarteles, 
habitación número 8. 
26140 g s. 
C E O F R E C E . PARA TRABAJOS D E ofi-
I hJ c ?a 0 cosa análoga, un joven recién 
t llegado de Espana. Tlenev quien le reco-
| mionde. Informan en Hotel Nuevltas, 
Dragones, 7, Habana. Diríjase por escrito 
I a Daniel Aibarrán. 
26346 i© 8 
ÍS E R E N O : S E O F R E C E UNO, COMPE-J tente, lo mismo que para limpieza de 
oficinas, con buenas referencias. Va al 
campo. Informan: Teléfono A-4969. 
26340 io s 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, 7 AÑOS D E práctica, se ofrece para casa parti-
cular de seriedad; tieue buenas referen-
cias de las casas que trabajó; no me-
nos sueldo de $80. Dirigirse: Teléfono 
A-7150. 
25934 7 g 
T \ E S E A COLOCARSE UN E X P E R T O 
J L / chauffeur mecánico, sin pretensiones, 
tiene referencias de casas particulares. 
Para informes: Gervasio, 109; habitación, 
número 4; de' 9 a. m. en adelante. 
25945 7 n 
CHAÜFFEÜRS 
"PkESEA COLOCARSE UN J O V E N , E S -
X-/ pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar, es cuidadoso con la máquina y sabe 
sin pretensiones; tiene carta de recomen-
dación de la última casa que trabajó, en 
el sueldo no repara. Teléfono A-1097; si 
él no está le dejan las éeñas. 
26341 10 s 
/ C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A E N -
centrar casa de moralidad, entiende 
toda clase de máquinas, tiene título de 
aquí y de Buenos Aires y buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono A-3090. 
26339 10 s 
/ C H A U F F E U R : S E O F R E C E UNO, COM-
KJ pétente, con buenas referencias; prác-
tico en el maneo de toda clase de má-
quinas. Informan: Teléfono A-4969. 
26325 10 s 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular o de co-
mercio, lleva tiempo trabajando máquinas. 
Informes en San Miguel, 96. TeL A-8668. 
26306 9 s. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, D E COLOR, para lavar y planchar ropa de casa 
particular, fina, en su casa, lo mismo le 
trabaja a cubaua como a americana, pre-
guntar por Araceli. Kevillagigedo, 147. 
26363 10 s 
A I T I N C H E D E V A P O R . S E C O M P R A U N O 
\ t para peso de 4 a 8 toneladas. Infor-
mes per escrito a Siberio. Calzada de 
Jesús del Monte. 597. 
25692 7 8-
GLOBOS DE GOMA 
DOS BORDADORAS D E TRABAJO F i -no a mano, desean trabajar para ca-
sa de comercio o particular. Dirigirse a 
Oficios, 84, Jaime Pifia. 
26271 9 s. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , PA-
kJ ra auxiliar de escritorio. Referencias 
necesarias y garantía. Dirigirse a Con-
cordia. 14L J . E . 
26224 9 s 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -
J - ^ vandera, entiende de toda clase de 
ropa fina; tiene quien la recomiende. 
26228 9 s 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S E O F R E C E para corta familia, cocina a la espa-
ñola y criolla hace postres, para la ca-
pital $30 y para fuera $35 a $40; no 
admite tarjetas. Mercaderes, número 6, 
altos; habitación, número 19. 
25907 7 8 
DESEA COLOCARSE 
un experto chauffeur-mecánico, español, en 
casa particular o comercio; no tiene pre-
tensiones y presenta Inmejorables refe-
rencias. También se ofrece un ayudante 
de chauffeurs. Habana, 126. Tel. A-4792. 
26288 9 s. 
25954 7 s 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , D E S E A CO- ¡ locarse; cocina a la española y crio-' 
lia; tiene referencias. Sueldo: de 25 a ¡ 
40 pesos. Informan: O'Eeilly, 53, altos.' 
26266 O s . j 
T T N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , DESEA1 
CJ colocarse de cocinera, no admite tar-
jetas y no sa coloca menos de $30 a $35. 1 
No tiene pretensiones. H, número 46, en- j 
tre Quinta y Calzada. Habitación 18. 
26311 • 9 s. i 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA para un matrimonio o corta familia; 
duerme en la colocación. Vedado. Calle 
12 número 5, frente al Tennis. Prefiere 
en la Habana. 
26278 9 s. ! 
T T N A COCINERA CATALANA D E S E A 
O colocación; no conoce la cocina crio-
lla ; tiene un hijo de tres años, hay que 
llevarlo en la colocación. Avise: Oficios. 
84. Antonio Gaya. '! 
26270 9 a. 
UNA PENINSULAR, S E O F R E C E PA-ra cocinar y limpiar. Sabe guisar bien. 
Sueldo $15. Informan: calle, I , número 6, 
Vedado. 
26169 9 a 
c o u w í j i o s 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de color, cocina a la francesa, espa-
ñola y criolla. Habana, 136. 
26366 10 s 
COCINERO CON R E F E R E N C I A S S E ofrece en 15 y F , bodega E l Lour-
des. Suplico avisos claros; de 9 a 3. 
26253 9 s. 
OCINERO, ESPAÑOL, J O V E N , D E S E A 
colocarse eñ casa de comercio o par- 1 
ticular, cocina bien a la criolla y espa-, 
ñola y otras comidas; hace dulces; tie-j 
ne quien lo recomiende. Va al campo. Pa- : 
ra informes: Apodaca, 17, bajos. Habita-
ción 8. 
26041 7 s. 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse en casa particular, sabe traba-
jar y tiene quien lo recomiende; no le 
importa r al campo. Por un módico suel-
do no se coloca. Informes: Linea y M, 
bodega. Teléfono F-1942. 
25925 10 • 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
io español, para casa particular o del co-
mercio, práctico en el manejo;'entienda 
mecánico. Informan: Espada, 26-l|a. Higi-
nio Vázquez. 
25988 7 •. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA española, prefiere en la Habana. I n -
forman en Acosta, 99. 
20154 8 s. 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO T repostero, para casa particular o co-
mercio, cocina criolla, francesa y españo-
la. Informes: A-156S. 
26240 9 B 
COCINERO ESPAÑOL, D E S E A CASA particular o de comercio. Es buen re-
postero. Informan: Aguila y San José. 
Teléfono A-7653. 
26163 8 s. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO P E N I N -sular. E l para chauffeur, pues entien-
de muy bien cualquier^ clase de máqui-
na ; y ella para criada en la misma ca-
sa. Pueden dejar el aviso en el teléfo-
no A-2605. 
26030 7 s. 
UN AYUDANTE D E C H A U F F E U R S E ofrece para trabajar cualquier traba-
jo, para campo o ciudad; tiene quien lo 
lecomiende por su honradez, puntualidad 
al trabajo. Para informes por escrito. Jo-
sé Inés Torres. Antón Recio, 98w 
25704 7 a. 
í írMDORES DE LiEROS 
UN C O C I N E R O V R E P O S T E R O , D E color, desea colocación en casa par-
ticular o de comercio, es muy limpio y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Linea y 4, bodega, en él Vedado. 
26055 8 s 
Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor también de Ingenios de fabri-
car azúcar, en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
días. Excelentes referencias y garan-
tías. Informan en Montero Sánchez, 
34, Vedado. Teléfono F-4317. 
25338-39 18 • 
T T L E C T R I C I S T A MECANICO, P R A C T I -
Xu co en bobinar motores eléctricos, se 
ofrece dentro o fuera de la capital. Di-
rigirse: Egido, 93. Hotel Cubano. Por 
carta: A. Gutiérrez. 
26231 0 • 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
mediana edad, para señora de com-
pañía. Informan: Amistad, 69, altos do 
la barbería. 
25435 • 7 8. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
Acabados de recibir. Modelo No. 60, a 
$5 gruesa. Model'o No. 50, a $4.50 gru&-
Fa. Modelo No. 20, a $3 gruesa. Muestras, 
20 centavos. K. O. Sánchez, S. en C. Per-
Beverancia, 58. Habana. 
26118 14 s 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resulta-
do. C. J . Glynn. Apartado 152. Ha-
bana. 
23185 10 » 
F A R M A C E U T I C O . D E S E O ENCONTRAR 
JL' una farmacia para trabajar y regen-
tearla, en la Habana o Marianao. Infor^ 
mes en el Tel. M-1503. 
25979 18 s. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E N C I N -CO casas, uua de ellas con estable-
cimiento y nueve habitaciones indepen-
dientes, con un terreno anexo, de unos 
I 300 metros, punto inmejorable para una 
'ndustria y vale a $7 el metro, las casas 
rentan $219 mensuales, están situadas en 
la mejor Calzada de la Habana. Precio 
$25.000, no se trata con corredores. In-
formes: 7a. y 2, ferretería. Teléfono F-1072. 
Julián. 
25951 11 s 
JOSE MOSQUERA, J A R D I N E R O PAR-ticul'ar, se ofrece para siembras y 
arreglos y conservación de parques y 
jardines, se hacen los trabajos sin de-
mora, se garantizan, soy formal y cum-
plidor. Informes: Vedado, calle 10 y 23, 
Jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027. 
25662 18 s 
JOVEN, GRADUADO D E C O L E G I O ame-ricano, con perfecto conocimiento del 
inglés, con práctica de oficina de New 
York, de donde acaba de llegar, desea 
colocarse, preferiblemente de correspon-
sal. Buenas referencias. Escriba: Apar-
tado 1423. Ciudad. 
25803 10 • 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL 
Se solicita uno en Cuba, 16. Debe te-
ner buenas referencias y saber escri-
bir el idioma con absoluta corrección. 
Si no se poseen amyos requisitos, no 
se presente. 
25533 7 •. 
M A Q U I N A R I A 
TRABAJOS PAILERIA DE COBRE 
PARA 
INGENIOS Y D E S T I L E R I A S 
JOSE HUMBERT 
P B I M E L L E S , 88, C E R R O 
HABANA 
25543 10 8. 
SE V E N D E UN K I O S K O P O R T A T I L D E un metro, veinte y cinco centímetros 
de diámetro; se presta para puesto de 
tabacos, para relojería, o para cualquie-
ra otra industria propia de instalar en 
un paseo, parque o salón, es muy pre-
cioso. Informan: Monserrate, 137. 
25632 11 9. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O . ACA-bado de llegar, a $1.75 libra, garantizo 
clase; semilla de rábanos a $1.50. Ofi-
cios, 13, Marcos García. 
25SS2 12 s. 
PARA LOS SEÑORES INGENIEROS 
Un taquímetro de Tronztau Simmins. Un 
todoiito de Casella. Un sextante. Un ho-
rizonte artificial. Dos barómetros aneroi-
des. Un psicrómetro. Tres conómetros. Un 
microscopio y Varios otros instrumentos» 
de segunda mano, en la Casa Borbolla, 
vende A. Bavizza, relojero. 
25905 7 s. 
Se venden 1,000 álamos de tres 
metros de altura y 500 aguacates 
de un metro de alto. Se dan bara-
tos. Monasterio y Santa Ana, jar-
dín, Cerro. Tel. A-6701. 
25505 16 s. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T E U R " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 55, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
25983 28 f 
Se venden 240 toneladas de rai.es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-G4ÍK) in. 23 j l . 
M I S C E L A N E A 
DE 400 A 600 LIBRAS 
Se vende una báscula usada. Amargura 
y Mercaderes, café Habana. 
26207 11 s 
VENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAD de hierro galvanizado, de 6, 7 y i 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San Mar-
tín. Tel. A-3517. 
C-6406 ¿0á 18 JL 
MANGUERAS 
para Jardín, aire, vapor, incencio, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. R. A. López. Belascoaín, nú-
mero 4S, altos. Habana. 
C-7434 lod. 15 
SE V E N D E MUY BARATO UN C A R R I -to, propio para- leche u otra mercan-
cía de fácil traspotre, es de cuatro rue-
das y es muy propio para el acarreo de 
una finca. Santaballa y Berges. Jesús 
üel Monte, 183 y 185. 
SE V E N D E N CINCO TANQUES C I L I N -dricos de 17 pies por 6 de 2.500 ga-
lones, dos de Idem de forma cuadrada, de 
000; 10 idem de 200 galones, tambores de 
hierro de 100 y 50 galones, propios para 
gasolina mieles extra. Santaballa y Ber-
ges. Jesús del Monte, 183-185. 
ALOS BOGUEROS: S E V E N D E N UNOS 50 qq. de tubería de uso, de dos pul-
gadas a $3.75 qq. Santaballa y Berges. 
Jesús del Monte, 183-185. 
SE V E N D E N C A B L E S D E USO, COMO nuevos, de todas medidas, a $15 qq., 
chapas de hierro de 10 por 5 por 118 por 
3|16, maderas de varias clases, tejas gal-1 
vanlzadas, vigas de hierro, armatostes y 
mostradores, puertas y ventanas, un fue-
lle, un taladro de mano y un sin fin de 
artículos del ramo de materiales. Santa-
balla y Berges. Jesús del Monte, 183 y 
185 
26274 9 s. 
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 R A I -les de tranvía de 9.30 metros y 7 
por 6, de media pulgada, propios para ar 
quitrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge venta. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. N. Va-
ras. 
VENDO UN TANQUE D E H I E R R O D E 5 por 26 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 litro» 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. I n -
fanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. N. Va-
ras. 
C-7200 30d 7a. 
TABACO EN RAMA 
Se vende un sobrante de primera. Monsa-
rrate, 137. Habana. 
20046 11 3. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
MOTOR D E 25 C A B A L L O S , PARA usar con gas, se compra uno, de segunda 
mano, en buena condición. Infórmese ai' 
Apartado 826 Habana. 
C 8282 4d-7 
VENDO 6-l|3 K I L O M E T R O S C A R R I L E -ra portátil, de 14 libras con 40 ca-
rritos acero y 20 chuchos, vía 30" y un 
tractor que arrastra 15 carritos cargados 
de caña, todo nuevo. Bnertga en el acto. 
5 defecadoras serpentín de 7.0C0 galones, 
12 cristalizadores V de 700' cúbicos. 4 
calderas 8-l|2' por 22'. 1 Triple efecto de 
8.000 pies. Francisco Seiglie, Cerro, 609. 
25793 8 s. 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a ios niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
"TITAN" 




£ra Dodge Brothers, etc. $42.50 
?udson..Cole. Buick. . . 38.00 
C e c i a l para "Ford". . 18.00 
Gran surtido 
^Paradores, Placas, etc. 









^lueta. 36!/2. Tel. A-6976. 
. - S í a n agentes para el interior. 
10 B 
'•hte asient^c^ AUTOMOVIL, D E S I E -
S S ' ^ n t ó a rt»en Poco uso- T16116 
S2? ''rato ^e c'ierda, nuevas. Se da 
V¿í rhico T.IaJrnbl^n se cambia por otro 




V. ÍC72 J- Tal"lJartería . 
en muy buen 
as nuevas. Informan 
4d-7 
CAMION STUDEBAKER 
De una tonelada, propio para rehar-
to, con ca/rocería cerrada y puertas 
traseras a h altura de una persona, 
está casi nuevo por haber estado ai 
servicio de una empresa periodística, 
y se vende por haber adquirido otro 
mayor Marioty. Blanco, 8 y 10. Gn-
raje, 
26320 V2 s 
i J E V E M i E N , MllX B A R A T O S , V A R I O S 
O automóviles Buick, de uso,, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Aiarina, (54. Habana. 
24086 7 a 
MOTOR MARINO 
Se vende un motor marino Ferro,. tipo i 
especial, 12 H. P. cuatro cilindróte, mono-
blok, magneto Bosch, de alta tensión, muy 
poco uso, casi nuevo. Puede verse «-n Nep-
tuno y Monserrate, casa de Thrall Elec-
tric Co. 
26374 21 s 
CUÑA CHANDLER 
De cuatro pasajeros, pintada color ma-
rrón, está flamante y con muy poco 
uso, pues solo ha recorrido cuatro mil 
millas, la vendo por tener que em-
barcar. Puede perse en Blanco, 8 y 
10. Garaje. 
26310 12 g 
SCRIPPS-BOOTH 
S E V E N D E N VARIOS D E E S T A MAR-
CA, ACABADOS D E R E P A R A R , E N 
P E R F E C T A S CONDICIONES D E MECA-
NICA, E T C . , Y GARANTIZADOS. T I E -
NEN MAGNETO Y ARRANQUE Y ALUM-
BRADO E L E C T I I I C O . P R E C I O S D E GAN-
E. W. MILES PRADO Y GENIOS. 
254S0 7 B 
SE V E N D E B U I C K , TIPO MEDIANO, en espléndidas condiciones, con fue-
lle y vestidura nueva, se puede ver en 
Vedado, 4, esquina a 15. 
2G355 10 a 
VE R D A D E R A GANGA. S E VENDEN dos camiones "Wiehita", de 5 tone-
ladas, en magnificas condiciones. Carro-
cería casi nueva. Se venden muy bara-
to. Informan: Amargura, 16, bajos. 
262S0 13 s. 
ROAMER, TIPO SPORT, ULTIMO MO-delo, casi nuevo, con cinco ruedas de alambre, con sus gomas de cuerda, Good-
year, arranque automático, alumbrado 
eléctrico y bomba acopiada para inflar 
gomas, se vende muy barato por embar-
carse su dueño. Garaje Eureka. Concor-
dia, 149, pregunten por Arana. 
26220 20 s 
SE V E N D E CN i f J R D , D E L 17, DARA-tisimo, listo para trabajar al c o ñ u -
do o plazos. Aprovechen la ganga. San 
José, 99, garaje. 
26258 9 s 
SE V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : Una cuña Colé, 5 pasajeros; una Hac-
kett 5 pasa.-eros; una Hudson, 7 pasa-
jeros ; una Reo, 7 pasajeros; una Fiat, 
chasis para camión. Garaje Westcott. E s -
pada, número 39. 
26080 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA I N -dian, de 4 H. P., un cilindro directo 
magüeto Bosch, bujía Bosch, gomas nue-
vas y la circulación de este afio. Su úl-
timo precio es $125. Puede verse a to-
das horas en Moreno, 67, Cerro esquina 
a Esperanza. 
26086 
T T K G E L A VENTA D E UN AUTO DOD-
•U gge Brother. Se da muy barato en el 
últ imo precio de $885, pagos al contado. 
Tiene cuatro gomas nuevas y dos de re-
puesto, defensa niquelada, arranque eléc-
trico y metor a toda prueba. Puede verse 
en Morro, 1: de 10 a. m. a 4 p. m. 
26021 7 a. 
PAIGE MODELO 1919 
SE V E N D E UNO, D E L ULTIMO MODE-
LO, PINTADO D E AZUL OSCURO. D E 
7 PASAJEROS. IGUAL QUE NUEVO, 
CON MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L 
MOTOR. TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y COMPLETAMENTE GA-
RANTIZADO POR E L A G E N T E 
E . W. MILES. PRADO Y GENIOS. 
25480 7 s 
SE \K.M)-S UN CAMION M E R C E D E S , de una y media tonelada, de muv ño-
co uso. Se da barato. Puede verse- I n -
fanta, 100. Informa: José Pérez, Aguiar, 
""'g102 8 s ' 
:i2X4M!, 
34X4. $24; 34X4%, $32\70; '35X4%7 SSO l̂íV 
36X4%, $38.50 ; 37X5, $47.60. Garaje West 
cott. Espada, número 39. 
26080 
SE V E N D E U N A I N S T A L A C I O N COM" pleta, para vulcanizar gomas insi 
nueva. Garaje Westcott. Espada núme-
ro 39. ' ÍUIli'1 
26080 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N UN CHAN dler con mil kilómetros rodados un 
Jordán casi nuevo, un Hudson Super-Six 
tipo Salamanca, para familias de gusto u-n 
Wescoy, iimousine, con un mes de uso 
una cuña Europa. Se da baratísima In 
forman en Neptuno, 205. José Silva Pri« 
to. Teléfono M-1157. Agencia del Camión 
Tembi. 
25518 7 s. 
UN H I S P A N O S U I Z O , E N P E R F E C T O estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y 15. Quinta Lourdes nue 
de verse desde las 7 a. m. hasta las 
cuatro y media p. m. Tel. F-5119 
26002 7 a 
ELECTRICA GENERAL 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
instalación eléctrica de los automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa. Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por el exprees. San Lázaro 362. entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 1 oc 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN CAMION Whlte, de 3 y inedia toneladas, o se 
negocia por uno de 5, se garantiza en 
buenas condiciones, está trabajando, es 
modelo 1917. Puede verse en Ayesterán y 
TUiipán. Teléfono A-2605. 
26858 . 11 a 
SE VENDE UN HISPANO-SUIZA 
de 15 a 20 HP., forma torpedo y 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre, el más bo-
nito que rueda en la Habana, tan eco-
nómico como un Ford, con arranque y 
alumbrado eléctrico, todo a la moderna, 
en perfecto estado.. Se da en proporción. 
Animas, 173-B. 
25999 11 B. 
SE V E N D E U N F O R D E N M A G N I F I C A S condiciones, puede verse de 7 a. m. 
a doce. Aramburo y Animas, bodega. Te-
léfono A-3500. 
25863 10 a. 
V enüo un t ord, landolet, precioso, pa-
ra particular. San José, 99. 
Casi regala el dueño, por te-
ner siete automóviles, una 
cuña Singer, sin estrenar, 
recién pintada, en casa de 
Damborenea y Cía. Zanja, 
137. TeL A-7449. 
7*1-1 
' m C K " Camiones "MACK' 
E l Más Poderoso 
D E 1 a 7J/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición: PRADO. 39. 
JO R D A N , C O N D O S M I L M I L L A S » E -corridas, seis ruedas de alambre, seis comas nuevas, de cuerda, forrado alpaca 
gris, carburador Zenit, magneto Bosch, 
arranque y alumbrado eléctricos, se vende 
por embarcarse su dueño. Puede verse 
a todas horas en la Agencia del Jordán. 
San Lázaro, 99. Teléfono A-8e93. 
26007 13 8. 
Por encargo de su dueño, 
vende Damborenea y Cía., 
un c a m i ó n Wiehita de 3 v 
media toneladas, en magní-
ficas condiciones. Zanja, 137. 
Tel. A-7449. Habana. 
7d-l 
SE D E S E A C O M P R A R t m C A M I O N D E 1-1|2 a 3 tonelada». Para precio y 
demás informas por carta solamente, diri-
girse al Hotel Brooklyn, habitación 48. 
^ 25098 7 s. 
m COMPRE CAMION 
nufvp • de uso sin antes infor-
marsfl acerca del 
también de otras marcas 
taasbiados por Autocar. 
P I ' A B A N A • 
te » • 
Camiones en ganga. (Pierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, cu 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka Pregunten por Arana. 
23728 15 s 
Una bicicleta, en muy buen estado, Sv 
vende por la mitad de su valor. Véa-
la en "La Ideal." Galiano y Animas. 
25617 11 B 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 30d-21 ag 
MAGNETO 
SE VENDE 
un automóvil marca "Overland", mo-
delo 85, completamente equipado y en 
las mejores condiciones de funciona-
miento. Tiene 5 ruedas de alambre, 
6 gomas co nsus cámaras, defensa, re-
flector, klaxon y otros extras. Conser-
va su pintura de fábrica, filmarte, 
y sus herramientas completas. Es muy 
económico y sirve lo mismo para fa-
milia que para dedicarlo a alqul'er. 
Morro, 30. Antonio González. 
255C8 7 • 
AU T O M O V I L 8 T D D E B A K E R , P A R A pa-seo o comercio, muy nuevo, pintura 
de fábrica y gomas nuevas. Precio mó-
dico. Informan: Neptuno. 5. Hotel Per-
nos. 
25137 11 s 
Se vende uno, para automóvil de 4 ci-
lindros, completamente nuevo, muy ba-
rato. Salud, número 2. Relojería " E l Ru-
bí." 
25468 7 s 
SE V E N D E UN '"BUICK," D E CUATRO cilindros, se puede ver e informan) 
en calle J y Calzada, Vedado. 
26208 9 s 
CUSA M I T C H E L T : 30-35 H P . MAGNETO Bosch. En buenas condiciones. Se da 
barata. Informan: Muralla, 71, Habana. 
26160 12 s 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, UN CadiUac, tipo especial, 7 pasajeros, 
y un Jordán Limousine, ruedas de alam-
bre, se dan baratos por embarcarse su 
dueño. Informes: Candito, calle 7, esqui-
na a 20, Vedado. Villa Miramar. 
25963 9 3 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN E A M I L I A B , CON arreos nuevos, y su caballo, muy manso, todo 
de poco uso. Informes: teatro de la 
media; de 1 a 6 p. m. 
26111 
Q B V E N D E N V A R I O S C A R R O S D E MA-
b no, con vidrieras metálicas con 
-•everberos y tártaras, y con aparatos ci« 
carburo le <lan baratos. Informan en Ja 
carnicería de Misión y Monda, y er 
Corrales, número 83, su dueño. 
20239 ¿{) 3 
S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 D I A R I O F r c c i o : 3 c e n t a v o 3 
A R I N A P A T E N T E I a M A R C A 
Unicos Importadores: 
á o o l i s z , Soisoa y C a . s . e a t 
Oficios 64 . 
A T R A V E S C E L A VI€>A 
CANTOS POPULARES ESPAÑOLES, 
por F. Rodríguez Marín. 
Librería de José Albela, Belascoaín, 32 
Nada es tan curioso como una li-
brería. Discurriendo por sus estantes 
se encuentran producciones extrañas, 
que no hubiera podido imaginarse su 
existencia y que sólo, a la múltiple 
variedad del cerebro humano se de-
ben. 
Sorprende, en verdad, como una 
ocurrencia peregrina el asunto a que 
da interés cada publicista, porque si 
bien hay 'libros cuya necesidad justi-
fica su publicación, existen otros que 
no tienen más razón de ser que la 
mera curiosidad, y si bien toda ob'a 
literaria es un sillar del edificio de 
!a Historia, no es frecuente encontrar 
actividades para trabajos de pura de-
lectación. 
He ahí que el señor José Albela, 
que es un exquisito bibliógrafo, sor-
prende a cada rato a sus amigos con 
obras en extremo curiosas y extrañas. 
Actualmente ha recibido un libro muy 
original. Digo "un libro" cuando son 
cinco volúmenes, y ¿de qué creen 
ustedes que tratan ? Pues son los "Can-
»x)s populares españoles." Abisma el 
trabajo que ha tenido que darse el se-
ñor Francisco Rodríguez Marín, paia 
recopilar la expresión así manifesta-
da, anónimamente y que constituye 
el árbol del "Folk-Lore" que se ali-
menta de civilizaciones pretéritas, que 
sobreviven en la tradición oral-
Hojeando los cinco tomos se tro-
pieza con coplas curiosísimas en las 
materias en que están distribuidas. En 
las "adivinanzas", por ejemplo, hay 
esta: 
"Un galán enamorado. 
De las damas muy querido. 
Que nunca habló la verdad 
Ni en mentira lo han cogido." 
¿Saben ustedes lo que es? Pues el 
espejo. 
Y esta otra: 
"Alto me veo 
Como una mona; 
Todos me creen 
Nadie me adora." 
Es el reloj de la iglesia. 
Las "sentencias y moralidades" del 
pueblo tienen esta expresión: 
"La vecina de enfrente 
Mira mi casa; 
Pero no ve la suya 
Que se le abrasa." 
En los "celos, quejas y desave-
nencias" hay coplas como la si-
guiente : 
¿Cómo quieres que tenga 
Finos colores. 
Si me los van quitando 
Tus sinrazones? 
Colores finos. 
Si me los van quitando § 
Tus desatinos? 
Así hay los versos de "declaraoso-
nes", "ternezas", "requiebros" y can-
tos religiosos e infantiles. Es una bien 
interesante colección que, como dice 
Dante, en uno de sus cantos de la Di-
vina Comedia: 
S I D R A A S T U R I A N A E X T 
D I C T A M I N A D A P O R 
I C Á D 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A 
E C O M E N D A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
E o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e ¡ a i s l a 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro-
Cañería para agua. 
iDernento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6x3 a $40 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
GRAN EXISTENCIA 0E BANADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente, con ducha $ 2 í 
I í 
1 1 
R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 
H A B A N A 
wiffwiffiiffgrirfw 
Mirate la dottrina che s'asconde 
Sotto '1 veíame degli versi strani. 
HECTOR DE SAAVEDRA 
Nota Bene:—El señor Albela me 
anuncia, y yo lo trasmito a los colec-
cionadores, que ha recibido el volu-
men que faltaba a la obras "Las Ma-
ravillas del Mundo y del Hombre" y 
corresponde a Europa. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A F I E S T A B E L A S MUSAS 
ANUNCIO OK VADIA 
ÍMiimmiiiiimMimmiiiHumimtmiitimm̂ ^̂  
E l S i n R i v a l 
Taller de afilar y niquelar. 
De JOSE] GARCIA VAZQUEZ. 
MONTE J27, esquina a Angeles. 
Teléfono A-3885. 
Kn esta casa encontrará, el p-dbll-
co un gran surtido de cuanto abarca 
el giro de afilar, cuchillería fina y 
efectos niquelados, en la seguridad 
que en ninguna otra casa hallará la 
baratez y garantía en los trabajos, 
pues cuenta con un personal íntell-
gentii^imo para poder servir con es-
mero a la numerosa clientela que le 
dispensa sus trabajos. 
También se compran, venden y 
arreglan máquinas contadoras, garan-
tizando el trabajo a satisfacción. 
Especialidad en arreglos de Instru-
mentos para Cirujanos y Dentistas. 
P R E C I O S MODICOS 
LIQUIDACIOíí 
L a Comisión de Cronistas de Socie-
dades Españolas (recaudadora de la 
gran íiesta de "Las Musas", celebrada 
en el teatro Nacional) pene en conocí 
miento de los señores -y de las colec-
tividades regionales que aun no han 
liquidado sus localidades, que todas 
las noches, de 7 y media a 9, en-
cuentra reunida en el loc al de la Colo-
nia Española de Cuba, Bemaza 3, al 
tes. 
También se hace constar que el únl 
o facultado para hacer loe cobros, 
mediante recibo, en las oficinas de 
las sociedades que han tomado loca-
lidades, lo es el señor Antonio Do 
Campo, redactor de "Sociedades Dspa-
ñolas'' del "Diario Español". 
Conste así . 
I N I O N D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
Balo la Presidencia del señor A.i-
drés Fernández y actuando de Secre-
tario Tícente García, celebró junta di-
ectiva esta simpática Sociedad ast ir 
di dia 4 del presente mes eu Villegas 
(»2. Sí tomaroi'. importantes acuerdos, 
entre ellos figura el de celebrar una 
2Tan jira el l ia 5 del próximo mes. 
en el Salón Ensueña de L a Tropical. 
E l señor José Pidalgo, Presidente de 
ia Comisión d-j Fiestas, así como los 
Vocajes, Sres. Luis Diaz y José Alon-
so no descans^-ii haciendo los prepa-
rativos a fin di qué la fiesta culmine 
-n un gran triunfo, el que ya se puede 
Ejguiar. También me hace saber ei 
Secretario de tsta Sociedad que el 
cue no presente el vecibo del mes d3 
Septiembre no tiene derecho a dis-
frutar de dichi fiesta. Y a lo sabeu 
'os que no est ín al corriente del oa-
•¿.o; procuren r-onerse para tener dê  
recho a disfrutar de esta fiesta que 
ha de ser netamente asturiana. 
Se dió cuentj, del estado económico 
de la Sociedad que ya alcanza la res-
petable suma át, dos mil pesos, perte-
neciendo de esto setecientos al capítu-
lo de Recreo y el resto a beneficenci-*. 
Tanto el Presidente señor Andrés 
Fernández como el Tesorero señor 
Manuel Vázquez y, en una palab.'a, 
toda la Junta Directiva, debe estav or-
gull^sa de su ebra. También se uió 
cuenta de haber fundado una delega-
ción en Camagüey y otra en Ciego îe 
Avil-a por mediación del entusiasta 
socio señor Adolfo Pocío que me-
reció un voto ce gracias de la Juuva 
Pirvctiva. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
, E N L A . R E P U B L I C A • n 
M U A R O M A T I C A D E W O L F E 
¿ i U I H C A L E G I T I M A 5 
i ! 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694. - Obtap l i , 18. - Habana 
1 
CENTRO C A S T E L L A N O 
E l sugestivo baile que esta floreciea-
te sociedad ofrecerá en sus salones 
rocia1 es el prójimo domingo dia 7, h-x 
despertado verdadero interés enrrd 
ti i<t;llo sexo qie constantemente soli-
cita invitaciones para asistir a él. 
animación es extraordinaria y todo 
e)ilo tjene su ;iiSta explicación. 
1.33 muchaoíios que el invencible 
Perfecto Gómez acaudilla, son duchos 
en esta materia Más de cien vec JS 
tienen probada su pericia, organizan-
do fiestas encantadoras. E l baile se-
::.á Amenizado por la orquesta del 
naestro Valen/uela. L a cuota es üe 
un peso tanto familiar, como perso-
nal. 
Han sido invitadas galantemente las 
musas de los cronistas de Sociedades 
españolas de ^a Prensa Habanera-
quo con la musa de las musas asisti-
rán a tan sugestivo baile. 
rrlmera qnlnlera a seis tantos, a sa-
jar del 7 
José Zabala; Juan Sabatés; Víctor 
Pérez; Francisco Ervlty; Andrés Ca-
rrillo y Luis Sctolocgo. 
Srgrundo partido a treinta tantos, a 
sacar todos del 8 
Adriano Aguiar y José M. Gutié/reí' 
blancos, contri- Manuel Díaz y Fran-
cisco Tabernilla. azules. 
Segunda quinúda a seis tantos, a sa-
car del 8 
José Palma; Josí M. Gutiérrez; 
Ped'-o Pascual; Francisco Tabernilla: 
Adr.-ano Aguiar y Manuel Díaz. 
Marianao, Septiembre 6 de 1919 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
' H O G A R F E L I Z ' 
E l nido amoroso de nuestro querldt 
amigo don Jesús Gayol se ve alegradn 
con el risueño llorar y dulce mirada 
del vástago que la providencia coi' 
ce í ió a los estimables cónyuges GS' 
yol-Tropiezo. 
Anoche recibió las aguas bautis^ 
les el nuievo vástago, cuyos Tndriitf 
impusieron el nombre de rolícarp" 
Eustaquio y Restitüto, en recuerdo « 
sus tatarabuelos, bisabuelos y 
los que así se llamaban. Aunque « 
bautizo fué celebrado en familia, con-
ourrió al acto gran número de P« 
sonas del alto comercio, BaHí-a e w 
dustria que fueron obsequiados « 
ricos dulces y con sidra E l Galter 
que en casos tales y que como es s 
bido, es indispensable. 
Salud para el nuevo vástago 7 Pa" 
sus bien queridos padres. 
1 SOCIEDADES ESPAñOLAS 
I O S HIJOS D E L CONCEJO D E 
COAÑA 
E1E1 domingo próximo en Suárex 
75 a las dos de la tarde tendrá lugav 
una junta para tratar de la reorgani-
zación de una nueva sociedad. 
Espera por todos sus comprovincia-
nos. 
L a Comisión de Propaganda, 
A . ) 
P R G ' Í A M A P A R A L O S P A R T I D O S Y 
O r i N I E L A S QT E S E JUGARAN ívL 
LOMÍNGO 7 DE S E P T I E M B R E D S 
1919, A L A S DOS P . M. 
Primer partido a treinta tantos, a sa-
car todos del cuadro 7 
Andiés Car i l lo y Juan Sabaté~>, 
bluneps, contri, Francisco Ervlty y 
Lulg Sotolongo. azules. 
A V I S O 
D e u s y B y r d 
C O R R E D O R E S 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , N e w 
R e o r k y M é x i c o . 
M U Y P R O N T O . 
26227 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Tengan presente que LA ZILIA es la casa más anti-
gua y la que vende más barato Muebles, Pianos, Joya8' 
Ropa de Señoras y Caballeros; especialidad en traje 
de etiqueta de los mejores sastres. 
SÜAREZ 43 y 4 5 . Teléfono A- í5?3 ' 
Nota: Se alquilan trajes de etiqueta. Se pignora y 
compra todo objeto qua represente valor. 
